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The reade r  i s  reminded that thi s volume needs 
to be used  in c onj unction with volume 1 in this 
serie s ( PL ,  D-1 7 )  wh ich c ontains the Introduc t ion 
Masterl i s t  and Inde xe s . 
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1. GENERAL INFORMATION 
1.1. BASIC VATA 
Lan guage/dialect  
Number  o f  the l i st  
Ment i oned in  
1.2. OTH E R  V E TAILS 
BATMG TORU 
Bat an g Toru 
4 
NBG . 1 8 9 5  
1.2.3. O n  page 8 i s  wri t ten 
Marant j ar ,  Hoerab a ,  S i  Anggoenan , Batang Toroe 
3 
4 
2. SA T A N G  T O R U  L I S T 
1 .  pamatang _01-� 
2 .  o e loe  ..=....,:-
3 .  t ompa �cK..><,--
4 .  bohi Cl>><-">?o 
5 . borkoe ni oe loe 
0:>-7""'':>2.. -;-0 � � 
6 .  oboek 1J1)< 00 >i "' 
8 .  amboe  boe  1.I1 '" '- � ""'"> 
9 .  p inggo 1 _ co ., <"""' ><- .... 
1 1 . mat a  01.. 'R 
1 5 . s a l ibon Z ___ o� ... o;:;... s-
1 7 . iloe  
1 8 . i goeng -=-i 
2 1 . hoeroem >.z:::::7 0$ " 
2 2 . b ab a  0:> "=> 
2 5 . b ib ir  """'" 0 ""'" ? 0 \ 
2 7 . s i soengoet -Co -r:::> < � .... 
2 8 . dj anggoet <E- -;> � .... 
2 9 . i s ang s--� 
30 . baoek 0<> VI �" 
3 1 . d i la ,( <> � 
3 2 . langit-langit ni d i la  
3 4 . ngado l  <...<:.<:><- .... 
3 3/ 
3 5 . ipon � - � x .... 
3 7 .  aroe-aroe Lf'1 � l.n � 
3 8 .  t o l onan �,.. <- x � --;;- ..... 
4 1 /  
4 2 .  and ora IJ"1 � .... ....<:. ,... '9 
4 5 . oe loe ni soesoe  
4 6 . dadi  A "'-0 
4 7 . aek ni s oe s o e  In lT1 � " 
4 8 . manj oesoe  � <=" �> 
managoek d.. � -;:. � ..... 
5 0 . roesoek -==2. �� -.... 
5 2 . poesoe-poesoe  <- Z> :c:-z> 
BATANG TORU 
5 6 . ate-ate In � ", � 
6 1 . poe  sot � � � x .... 
6 2 . tali  ni poesot 
6 3 . tanggoroe � -r )<. "">-
6 6 . hal ipkip =>7 <:- - 0'- ">7�o" 
6 8 . dj oegoehan � � >? .... " 
6 9 .  panggoe l  -' ..,  s- ..... 
7 0 . bikoer-bikoer 
7 2 . moent oet ol.. <?-" � � .... 
7 3 .  oent oet lT1 � ..... �� .... 
7 5 . mangaroewarkon angin 
7 7 . pi lat _ )A.  <- ')t .... 
7 8 .  oempit  triO> -o � ..... 
8 2 . 
8 3 .  
8 4 . 
8 6 . 







1.r1" ..:..-, '" 
.,.. , 
.,.. , 
ni ari ni pat 
9 0 . hae-hae ?7l.nn'ln 
9 1 . tot �"R)<.-"" 
9 3 .  pira ni bit i s  
-x => .... .. c:..o ;:It.'2:: .. ' 
9 4 . hoedoek ni b i t i s  
��� .... .. . """, .. �� 
95 . tangan � < 'C? ..... 
9 7 . tangan � <: ";;' ..... 
9 9 . kihik n,,?? >5 " " 
1 0 0 . botohon 0:> '>( �)( ?? .. .... ' 
1 0 2 . palakpak ni tangan 
- ,,:>7' -�""-C;-"�<7" 
1 0 5 . dj ari ni tangan 
1 0 7 . s i s i lon 4(0 � . ..... x ........ 
1 0 8 . indoek ni tangan 
5 3 . boet oeha godang � � "':7 -:> ><--<. 
5 4 . boet oeha =::.;. � � 1 0 9 . s it oemoedoe -Z:O � <? � 
BATANG TORU 5 
1 1 0 . s i  t oe walang �o � � � 
1 1 1 . dj ari man i s  � :::::;:"c:.t.-.;-Zo' 
1 12 .  andikil  Ln -.;-' -<. " ::-:; <"' ..... 
1 1 5 . hol i-ho l i  �,.. <:->< '>7 � <:"'� 
1 1 6 . moe dar �-<.� ... 
1 1  7 .  dj oehoet 4-:>;. � " 
1 1 8 .  doldol  '<'�x. ... -<.<"'x.'" 
1 2 1 . hoe l ing-koe lin g  ??�,,�? 
1 2 2 /  
1 2 3 .  i mboe loe U1 ol- .. "'"">-;;-
1 2 4 . hodok ?7 >< A. -::4" x ... 
1 2 5 .  idj oer -=- <0: � .... 
1 2 7 . hoemo s a  ?-z 0<.. ><?:: 
1 2 8 . mangan ol... <. .... , 
1 2 9 .  mal e  0(. <-
1 30 .  minoem � .. 7�' 
1 32 .  ngoewas � = � ... 
1 3 3 . boet ong � � .. 
1 3 7 .  t olon 
1 38 . mo dom oJ.. x -<. 0<.. x. , 
1 39/  
1 4 0 . marni p i  � 9' �o.-... .. 
1 4 4 . dj ongdj ong <i x. <? >< 
1 4 5 . laho <--?7 >c. 
1 4 6 . s inggalak �" "?- c::-. �, 
1 4 7 .  t oengkap � ;;? � .... 
1 4 8 .  paj ak ....... ""t---> � ... 
1 4 9 . dj oe goek maroempe-oempe 
+ 7:>7 ..... 0(� .... VI oS' � 
1 5 0 . markombang s i l a  
0/. "?" � 0(. >"'" .:s:; �() ..... 
1 5 1 . mangoens i mpoe oJ. <. -r.>"" �o<o 'Z' 
1 5 2 . s inggan g  zo-;; 
1 5 3 .  markonong 0£. ? .... -::i? >< � ><-
1 5 4 . mari di 0£. :=:;0"-<'0 
15 6 .  gogap -:> >< -">� ... 
1 5 7 . harop ?7:=:; ><�, 
1 5 8 . sora z: >' ==> 
1 6 0 . marsoerak � "7' �"">'??' 
1 6 1 . mart at a oJ.. "? .... � � 
1 6 3 .  tangi s  51: < -�" .... 
1 6 5 . mi kim 01.... � 01.. 0 , 
1 6 6 . mandongo e s  01.. 7"' A. >< < �>' 
1 6 7. mars it idj oer 
01..7'<:::'0 �D � ::::i' 
1 6 9 . barsi  OOO''''?- .... -z::o 
1 7 9 . batoek-bat oek 
<:o:>�� ...... c:>::>�?2., 
1 7 6 . markoewaj am 
ol.. �...z c:;;:. � ol.. , 
1 7 7 .  mondohondok 
� ..... ><,..4. >< ?? Cl"><-'??"" 
1 8 2 . mango loe ol.. < ><. � 
1 8 3 . mate oJ.. ';i: 
1 8 4 . na mate � 04. � 
1 8 5 . mat e 0£. � 
1 8 8 . bangke � n 
1 9 1 . hoeboer 71.. G> �, 
1 9 2 . mamoenoe ot � 0>-
1 9 3 . mampoe s akoi oi..o<. .... <::'�-nx=-
1 9 4 . poe sako � � -h x 
1 9 6 . boegang �--? 
1 9 7 . boedj al  """"> <Eo "" 
1 9 8 . t ij as � ><.-.:..-:.� .... 
1 9 9 . marnj ae ol..�' � V:> 
2 0 0 . marnj ae oJ..=> ..... �� 
2 0 1 . han t j  it 7?�''::: � 0 '  
2 0 2 . tork i s  "R >< =?' n2::: ...... 
2 0 3 .  b aro oQ:)? )(. 
2 0 5 . aroen lrT � 0>" 
2 0 7 .  mahantj it boltok  
�?7 .... ,, -:::. �o,�)<.<'o;;::n><, 
2 0 9 .  moroes  0/. '" ��:>- , 
2 1 0 . oeris  11l ?�o, 
2 1 1 . sampak-s ampak 
"2(ot,- -n .... "2!::04. .... -??' 
2 1 4 . dada A..c 
2 1 9 .  mahant j it oeloe  
oJ..?7 .... ' * ""' . , ;'::... $' 
2 2 0 .  marngalaton 01.. ?,< � 5{-.;-, 
2 2 2 . monmonon otK .... '�K ... .... x., 
2 2 3 . amp iran tr101. .... �o<?" ... , 
2 2 4 . pampang -0<.,'--:: 
2 2 5 . marl ambohan 
6 BATANG TORU 
2 2 7 . n goengoe S � 
2 2 8 . maingol of.. '? <. <::- ><. "-
2 2 9 . map itoeng ot.. -c � 
2 31 . na i long � � �- >Co 
2 32 . maloem ol.. <:;- � .... 
2 3 3 .  daon ,< U/ -;; x ..... 
2 3 4 . dj ampi � ot.., ........ .. 
b intora 000.>< ... ' �>< "?' 
2 35 . b aj o datoe a:o.,-.,,><,,<,. � 
2 3 6 . halak 77 c:- ?7 ..... 
2 3 7 . bahat halak diboenoe 
"""" 7? � .... 7J <:- *' "<,. .. .,,,.,.,.0'> 
2 3 8 .  soe de halak di goenoeng 
goenoeng i �oe s oent a 
�>::;.c:. 71 <::- n .... ;<.... -2: • .; 
<� �<>,>�� ..... � 
2 39 .  go rar """"> >< '7 ?" 
2 4 0 .  gorar mago dang 7'><'9 9' �?..-<.. 
2 4 1 .  halaklahi ?7 <:- ?7' <:;" 77", 
2 4 2 . dadaboroe ;<.. "- d=> X � 
2 4 3/ 
2 4 4 . dj ant an �7""�-;;-" 
2 4 5/ 
2 4 6 . boroe-boroe � >< � ..,.. .... � 
2 4 8/ 
2 4 9 . boedj ing-boedj ing 
=,.. �.. ==>:> ..d;. • 
2 5 0 . doli-do l i  ,,<,. >< <- • .-<.. K <- .. 
2 5 2 . boedj ing � <E:: 0 
2 5 5 . ama u-r of.. 
2 5 6 . ina 
2 5 7/ 
2 5 8 . anak tr7 ---;;- 77 .... 
2 6 1 . an ak hal aklahi 
Lr17n, -n<=--9;" <-77 
2 6 2 . anak dadab oroe tn 7- -;h, .."-A'CX:>X. "Z 
2 6 3 . ompoe hal aklahi 
tr7 oJ. )(. ,  <:,.77 <- n .... <:-">7 .. 
2 6 4 . ompoe dadaboroe 
m ol.  x ..... <' A."<,, c>::>x � 
2 6 5 . ompoe ni ompoe 
2 6 7 . ompoe ompoe na pardj olo  
trl 01..)<':<' In 0/...')<.' <:' ;;--�7'<E)(C-)<. 
2 6 8 . angka tr'f-97 
2 6 9 . iboto -=- <=)(. �)<.. 
2 7 0/ 
2 71 .  kaha 77 77 
2 72/  
2 7 3 .  anggi t.r7 7. 
2 7 4 . pahompoe � 7?�x' <' 
2 7 5 /  
2 7 6 . amang lfI.:z. 
2 7 7/ 
2 7 9 .  amang toewa tr7 oZ. 55 c<> 
2 7 8/ 
2 8 0 . amang oeda lrl cL ..5.".( 
2 8 1 /  
2 8 2 . namboroe �ol..'''''''><.� 
2 8 7-
2 9 0/ 
2 9 5 . anak babere tr1 -;;- 57, 0:>"0:>-"7 
2 9 1-
2 9 4 /  
2 9 6 . boroe babere 0::>.>< � o::"�9 
2 9 9 . babere halakl ahi  
<::>::>00"9/7<-??' c- 77 .. 
3 0 0 . babere dadab oroe 
302/  
30 3 .  anak na ni dapot 
3 0 4 . s imatobang na dapot 
-Z::-6oi..�"cP 7A��X" 
3 0 5 . anak angkat 
U1 -;;- ?7, li1 n y,. ..... 
306-
3 0 9 . lae c- In 
3 1 0 /  
314 . l ae toen ggane 
e da l.n'< 
3 1 5 . don gan samarga 
;C..><. < .... '�""-::::;> .... � 
3 1 6 . ngada s amarga <..<.. �"'''? '""""> 
3 1 7 . hal a kl ahi ?7 <:" 77' 77<> 
3 1 8 . dadaboroe ;<".A -=- x '7 
3 2 6 . loewat '7' C'> �" 
BATANG TORU 
3 2 7 .  hoet a  ?1. � 
32 8 .  anak ni  hoe t a  tn .. 57, .... on5{ 
32 9 .  pagaran � -:;>-? .... , 
3 3 0 . halak sal oewat 
77<"" n' z: '> ��, 
3 31 .  t oekang adj i J5 * 1.17 <::- 0 
3 32 . t angkal i< -h c::-, 
3 3 3 . adj i UI <:::-D 
3 34 . t oengkot ni baj o datoe 
�h 5{,. ... --;;-o<:p�>(,,� 
3 35 . poe s t aha <,�, � 7'1 
3 36 . poe s t aha Z'�" � 7'1 
3 3 7 .  borala 
3 3 8 . part anda -"9'''R--;O-''''<' 
3 3 9 . be goe <s:> <: 
34 0 .  b e goe  na denggan 
3 4 1 . begoe  na dj at � <: --;O-<E-"R' 
34 3/ 
3 4 4 . tondi �....,.. >< , -<" 
34 5 .  Toehan na goemo dang 
� ?;7....,.. ..... -0-"< 0/->< � 
34 6 .  haporsaj aan ??-�>C.'"<�7' 
3 4 7 .  manj omba  <X-.""" ol..><.' 0::> 
35 1 .  soeratan � 9 � -0-' 
3 5 2 . mat a ni  soerat c><. � -;;-0 <::;> 7 �, 
3 5 3 .  karo t e s  -h <=;;>><. �-z:: .... 
35 4 .  soerat <!::> "'7 � ...... 
3 5 5 . boe koe � � 
3 5 6 . hobaran 77)<. c="9 .. , 
3 5 7 .  t oeri-t oerian � ,?>-O �9'otr1--;:-, 
3 5 8 .  ende-ende (J"l ?" =< u\' ;;c:.. 
3 5 9 .  logoe <::--)<. '< 
3 6 0 .  s aroe go �=Z:---?X 
36 1 .  naroko ? � )(. ;:>j x 
3 6 2 . bata di t oroe oa:o � ;<." �><.� 
36 3 .  bata di t oroe 0> � -<." � x � 
3 6 4 . bat a  di gindj ang 
3 6 5 . halak loewat 77 <- 7"7 ,  s-=>�, 
3 6 6 . hangoloewan na parpoedi 
36 7 .  denggan � "7 cp .... 
3 6 8 . pambaenan na dj at 
3 6 9 . haram 77"9 ct..." 
370 . rarangan 9' -::::;:- c:::... 
3 7 1 . s ibaso halaklahi 
-Z::o 0> � ... 7? C' i?, c:-?,? .. 
3 7 2 . s ibaso  dadaboroe 
-Z::" ex> -z:: ><. A '" =- � 
3 7 4 . moe s o dj it o>£"4:-�' 
3 7 5 . inganan na martoewa 
376 . dj oe goehan � � 77 -;;;-, 
37 7 .  bagas parrapot an 
37 8 .  radj a '94 
3 7 9 . pat i �"R. 
380 . mant ari 0/... ....,.. ... � 90 
3 8 1 . o e l oebalang  trz.. s- ..,... c::--
3 8 2 . in ganan hab ij aran 
3 8 6 . kopalo kampoeng 
-h >'- � C::-)< ??�,,:;:-
38 8 .  na mora '0' ol.. ... -==:; 
3 8 9 . pangatoewo _ < � -;; 
3 9 0 . baj o parporang 
3 9 1 . oent oeng V1 n'5{, l ab o  ",,00)(. 
3 9 2 . t i l aha � <- ?? 
39 3 .  halak na denggan 
7? c:::- ;h .... --;0- �? .. ' 
3 9 7 .  halak na sala  
?? c:- -J? .... ... z c::-
39 8 .  mangoe tangi 
01. � ".. <.. 
3 9 9 . mangoehoem 
"'( 4  7?�"" 
4 0 0 . dan do A <;- .... ,< ><-
4 0 1 . sak s i  -z:: n' -z:::. .. 
4 0 2 . s ipangoehoem <:::: .. � "7 noS, 
4 0 3 . halak t argade 
7? <' i<7" � '"'7" -;> ;.::. 
4 0 4 . ho rdj a na mate 
77)< "7' � �o(."5<: 
7 
8 BATANG TORU 
4 0 71 
4 0 8 . mangoli  oI-. < )C.�o 
4 1 0 . marsarak "" � ... "Z:""" *, 
4 1 1 . dj oedj oe ran <S � <=;;: 0'" 
4 1 2 . dj andj i marbagas 
-<E- -o- ..... <:E;: o  oL-�,� -> "Z:  ..... 
4 1 3 .  marpomparan ot. 9' -<><''><;'''-90"' 
4 1 4 . datoe dadaboroe .A �""":"A <=x � 
4 15 . haro soewan 77 =;:- x"2::;.. =:> .... , 
4 1 6 . anak boroe pardangas 
4 1 7 . toekang t o rtor dadaboroe 
�-57- �9)('�9><''''<',.(.� ..... ? 
4 1 9 . robop '""7)'. CJ:>)<�, 
4 2 0 . saroene <::::"�7 sordam 
-r)<. -=;;t. \ A.. oi. , 
4 2 1 . gondang ->:-x,'<'" 
4 2 2 . ropano 9)( --�K 
4 2 4 . ogoeng (Jf)( --i 
4 2 6 . genggong -;.? -::>,., 
4 2 7 . tan doek � ... ,,,(.,n, 
4 2 8 . manortor  ""'- ?'7')('�X9" 
4 3 7 . bagas �->-z::, 
4 3 8 . haratak 719·�n, 
4 3 9 .  bandar �"""'<'9' 
4 4 1 . t aroep � ��, 
4 4 2 . t opas �><. - 2:;", 
4 4 3/ 
4 4 4 . boetar � �9" 
4 4 9 . pintoe --...�o,� 
4 5 1 . t ingkap �o;;? ...... , 
4 5 3 .  t an gga R � 
4 5 4 . t an gga �� 
balatoek 0'> � -'$ n, 
4 5 6 /  
4 5 7 .  pantar - "'�9' 
4 5 8 /  
4 5 9 . dingding .;<:..".;<... .. 
4 6 1 . t i j ang godang � .. L/3"-;;>>'-,z. 
4 6 2 . aoet ni  pagoe 
(JI tr1�, '7 - - < 
4 6 3 . podoman � x A. ')( 0<- 7" 
4 6 4 . hoe l amb oe 7J.. <;- oL .... CJ'? 
4 6 5 . inganan modom 
-:-<7'7 ..... 0/.. ... /-.<><.:><, 
4 6 8 .  amak po doman 
Lr7 -c;. h ..... - ><,.:... )<.0(..0- " 
4 6 9 . halang oeloe 7'7�'='-r 
4 70 . dj oegoek dj oe goehan 
s- 7*' <J; � ?;?-;;-, 
4 7 2 . pagoe � 
4 7 3 . parapi --:::::;-
4 74 . t at aring ;;r...� 90 
4 75 .  api IJI - 0 
4 7 6 . api-api VI -. UI--"o 
4 7 7 .  pagara api ...... c:;-- '7 VI-o 
4 7 8 .  mangintopi api 
4 8 3 .  aboewan lrl � """ ... ... 
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1105 . mi las oL." --- <:::" 
110 6 /  
1 1 0 7 .  ngal i <�. 
borgo <3> 7")(." 0::::-- )<. 
110 9/  
1110 . honing 7?><?a 
t ingko �,,-h)<. 
11 1 2 . maropat soehi�=;;n<.��, 
1113 . bidang 0:>".A... 
bolak 0<>)<. <;-)9" 
111 4 . hohot 7;l ... 7'7>< �, 
111 5 . s ompit"2:'o<. >" ��, 
111 6 . lapang <;- � 
1 1 1 7 . go go "7"'"?>)< 
1118 . l amb ok ""' ...... " 0:.;)7><., 
112 5 . hij ang 7'7" v? 
1 1 2 7 .  taptap 
1 1 30 . denggan -x-"'? .... "-
113 1 .  dj at L::.R' 
11 32-
1134 . dj o gi <:)<.-,..0 
1 1 3 5 . dj e ge s  Z:- -;"Y ... 
11 3 6 -
1139 . dj at <::-� .... 
11 4 2 . roe mar �"'<'?" 
114 3 .  gok -;>;i7,." 
114 6/  
114 7 .  pol s ik �c:--><"z-77"'" 
1 1 4 8/ 
114 9 . roenggar ""i ""> �" 
115 0 . t obang � x � 
115 2 . poso  �x�)< 
115 3 .  baroe QO> 7 
115 4 . pogos �)C. -, r .. , 
115 5 .  hiras Z-. 91-z:'" 
115 9 . oto  tr1 x � x 
116 0 .  b i soek  ..",. .. -z'�' 
116 1 .  t onggi X.X? .. 
116 2 . masom ..,I.. -r....:: .. , 
116 3 .  paet .- U/ �, 
116 4 .  s apot -z::: � �)(. \ 
116 6 . antj im UI -.. '" i:: 0<:0'" 
116 7. bontar CIC>"><'�-=>" 
116 8 .  l omlom <'..<. ... ,<:""0<.><., 
116 9 .  rara '=7' � 
117 0 . rara t obang � -=.;. �><...:s=: 
117 1 .  gors ing ?...., ... ,"l:'": 
117 2 . b al aoe ""'" <;" -
117 3 .  rata  '9 � 
117 4 . loe loei  'S"' ">' ::: 
11 7 5 . dapot ;< � � .. "-
117 6 . lehen <-/'7-=;', 
117 9 .  boewat � � :R." 
118 0 . alap lf1 <:"'-, 
119 3 .  t anda -'t -.- .... ,.<., 
119 4 . man garohai oL. < '7 x?'7:-
119 5 . mamboto  0(.....::., <px 1(.><-
119 6 . t aringo t  '5t -=';'0 <. � """ 
119 7 .  loepa '>' ....... 
119 8 . manj oewadahon 
oL. 'S"" <=>'<77-..><, 
119 9 . mangadongkon 
...(.<--<x7;-.- .. , 
12 0 0 . manj ipkon ""- <:<- -0 .... �G")(' 
12 0 1 .  marnj oengoet -
n j oengoet 
� '7 '  <:<-<�, �<,�, 
12 02 . markobar oJ. '7" 7Jx <J:> '7' 
12 0 3 .  marende o-L. -=>', I.T1 �,:=<" 
12 0 6 . mamij o  ol..-<. .. -v-:> x  
12 0 8 .  t ar � "?' 
1210 . mambaen ol..o(..'<S>tr17, 
1211 . n iporsan -0-" - '9">c,Z-... , 
1212 . n i dj oedj oeng- -0-" � 4-
1213 . niabin ..... en co:. -"0' 
BATANG TORU 
1214 . n ihandoeng -... 07; .... , ,.s 
12 2 0 .  n i tompi  ... �...c. .. "'''' 
12 2 1 .  niamb i t  ----cr .. trl"""G=> �D' 
12 2 2 .  ngot <�)(' 
15 
122 3 .  mandj agai c.£.-o-' <-? -= 
12 2 5 . mangondj ap oL. < .... >" �-, 
12 3 8 . markolon g  n i  roha 
12 39 . margoj ak ni roha 
12 4 0 . mangiboeroe "" <. 0'> � 
12 4 3 .  ra '9 
12 4 4 . gijot  -:>o'V?�x, 
12 4 5 . oengkap ut..71�, 
12 4 6 . pintoe - .... '" � 
12 5 1 .  mangonai c.£. <><'O'-:-
12 5 3-
12 5 5 . t ap�r �-?':>t" 
12 6 0 /  
12 61 . matoemonahon 
12 6 2 /  
12 6 3 .  pas idoengkon 
-"2:: .. ....s :7;-0-)( " 
12 6 4 . rahoet i "'?" n � .. 
12 6 5 . mamoenihon "'" <>$ ...  77-;;><\ 
12 6 6 . mondj ap cot. 0-><" �-, 
12 6 7 .  manj apai � � --- ? 
12 6 8 .  mangaloes  cot.<.-=::-Z>, 
12 6 9 .  manj apai of.. � � =-
12 70 . manoe lakkon 
of.. --0"> �;;7 .... ?7 __ x." 
12 71 . paoewa oewahon 
1276 . mo sok � >< 1!: 77 >< '" 
12 7 7 .  t oetoeng 'S � 
12 7 8 .  hali 77 c;;-" 
manp-kal i ""'7/<::-. 
12 8 4 . t o l ap '5t.)(C"--, 
12 8 6 . langka � 77 
12 9 1 .  lont j ing "-;;-x,-;::,, 
12 9 2 . mambalo skon 
oI.oL, '=>��)(,i7-o-x, 
1 6  BATANG TORU 
12 9 3 . s ada rA. 
1 2 9 4 . doewa � � 
1 2 9 5 . toloe  ;Rx c;;-
1 2 9 6 . opat 1rI>< -;${' 
1 2 9 7 .  l ima <"""," 0<.. 
12 9 8 . onom VI >< 0-.,.(.."''-
1 2 9 9 . pitoe  �. � 
130 0 . salapan -z: co- � ... .... 
oewaloe .!!.. co 5' 
1 3 0 1 . samb i l an "Z�"" """. C::-O-' 
s i j a  "Z:v-:. 
1 3 0 2 . sapoeloe "Z 4:' $"' 
1 3 0 3 . sabolas  -z�)C. -==--z:;, 
1 30 4 . doewa bolas h c= <=>< <::-�, 
1 30 5 . toloe  bolas  � >< <:- -o:>)<.«-�, 
1 30 6 . opat bolas  
1 3 0 7 .  l ima bolas  <:"",0<.-=.><<"'"2':', 
130 8 . on om bolas  
13 0 9 . pitoe  bolas  
J3 1 0 . salapan bolas  
1 311 . s amb i l an bolas  
1 3 1 2 . soewa poeloe  "Z:> "'" 'Z'"' 5"-
1 313 . doewa poeloe s ada 
h=-Z-s-Z:".c:. 
1 3 1 5 . doewa poeloe l ima 
A c:-::> � -;;- ..-" "c. 
1316 . toloe  poeloe ;5{x,,>""4:'<>-
131 7 .  opat poeloe (J"l)(-'<:'S' 
1 3 1 8 . l ima poe l oe <"' 0 � z- s-
1 3 1 9 . onom poe l oe VI)( .,. 0/.'><' <- 5' 
1 32 3 .  sarat o e s  z: --7 � �>' 
1 3 2 4 . sariboe -z::: =;;-<> � 
1 3 2 5 . salaso -r."... C)( 
132 6 . sat onga "1!: � x <: 
1 32 7 .  saparopat <! � "9 )( ........ �" 
1 3 2 8 . saoel ak �.=.. c::- 77, 
1 32 9 . doewa oe l ak hC":>'="'c::-:?/' 
1 3 3 0 /  
1 3 31 .  na  poe rdj o l 0  
1 3 3 2 /  
1 3 3 3 . n a  padoewahon 
1 3 3 6 /  
1 3 3 7 . na parpoedi 0'�9"<:"'""'<o 
13 3 8 . sadij a ?:...<o't/.> 
p i ga - . � 
1 3 3 9 . bahat O'>��"- , dj adj i 
<- ..::=- .. 
1 3 4 0 . o t i k  c.nx�77",,-
1 34 1 . di gindj ang ...<.0 c;-- 7°'<: 
1 34 7/ 
1 3 4 8 .  dj oemadj i �>o(.<.-o 
dj adj ian 4- <:0 u-, -0 "-
134 9 . hoerang 779 
13 5 0 . soede "Z> ":< 
135 6 .  sangkamata "Z-7?� � 
1 3 5 7 . aoe u/"; 
1 3 5 9 . ho 77 .... 
13 6 0 . hamoe 770> 
13 6 1 . hamoe 7700$. 
1 36 2 . hamoe soede no> z:>':<:' 
1 36 3 .  ij a ? v-, 
1 3 6 5 . hit a 7,/" � 
1366 . hami 77�o 
1 3 6 4 /  
1 36 7 / 
13 6 8 . halai "?7 <::- '? 
1 3 6 9 / 
1 3 70 . aoe poena (f(':"-=<:-o-
1 3 7 3 /  
13 7 4 . ho poena 77>< � .. 
1 3 751 
1 3 7 6 . di halai "'<""77,, ""E'" 
1 3 7 8 .  ij  a poena -;;- 'C--> -:<- 0-
1 3 7 9 . ise  =--2 
1 3 80 . aha UI 7'l 
1 3 8 2. dij  a ,,4. .. � 
1 3 8 3 . on t./I x ... " 
1385 . indon ? -.- , ..4.�><" 
1386 . indoe '?' 0- .... ....; 
1 3 8 8 . toe s on �"l:--;;- ><, 
1 3 8 9 .  di sadoe "t...", z:..-r:. 
1 392 . s i gop 
1 3 9 3 .  honok 
1 39 4 . arij an VI ""'7 .. 'V->0" .... 
1 39 5 . sapoken -z::. - � 7?:::..;; ..... 
1 39 6 . ari di na sapoken 
tr7 9'" ,A" .. -z: - 1< 71"=-;; .... 
1 398 . soeloe z� � 
1 39 9 . dj om 
1 4 0 0 . arij a dohot borngin 
1 4 0 2 . borngin 'cs:> "7 ><, < .... , 
1 4 06 . taon Rl.I"1 ....... x , 
1 4 0 7 .  moe s in O>Z:O'''' 
1 4 08 . s annari z:: o- ..... ? -=;;:-" 
1 4 0 9 . naron ....... 9 ..... . ' 
1 4 1 0 .  sannari -Z::: .. '?."" 
1 4 1 1 . dj o loan 4;- oK <:- X 1Jt .. , 
1 4 1 2 /  
1 4 1 3 .  di  dj o l 0  Ao � x � .. 
1 4 1 4 . na dj o l 0  -;;- <-xc;->< 
1 4 1 6 . nangkin --;::7? -;;- .. , 
1 4 1 8 . na toewari ..... � =�. 
1 4 1 9 . na toewari sada 
-:- �= 9 .. r,..<. 
1 4 2 0 . sadari on 't:A '9 .. t.r'17><' 
1 4 2 2 . int j o got  ? o-.z: oK ""�K' 
1 4 2 3 . hadoewan /? h <= .. ' 
1 4 2 6 . manombo � ... oL.)( 'CD >< 
1 4 2 7 .  andigan I.T1 7' "'<'0 '-'--0' 
1 4 2 8 .  madoeng 0I.....s 
1 4 2 9 . ngada pedo <-r-.":::,,,,< >< 
1 4 31 . oetara ...:. � '9 
14 32 . dangs ina .,zz .. ... 
1 4 3 3 .  poe rba � � ... a:>o 
1 4 34 . past ima -z: ... �o� 
1 4 35 . hambirang /'70<., <>=>>< =;i 
1 4 3 6 . hamoen 7?o«?, 
1 4 3 7 .  gindj ang � -;;- .. , <{ 
1 4 39 . s i j an gindj ang 
1 4 4 0 . t oroe �><'7 
BATANG TORU 
1 4 4 1 .  t in gon toroe 
)l..o <"><' ��� 
1 4 4 2 / 
1 4 4 3 .  s i j an . . . .  toe  
1! .. e.-, -. '"  .. .. � 
1 4 4 4 . 10mb ang -:> co<..)( .... �-
1 4 4 5 . donok ..< .. D" i? x ... 
1 4 4 6 . t ingon �o <. --c;- x ... 
1 4 4 7 .  toe � 
1 4  4 8 .  di ..<." 
1 4 4 9 . di A. 
1 4 5 0 . di bagas an Au o>-?"Z::c;-, 
1 4 5 1 .  di roe war Au ""''It'�""'7' 
1 4 5 2 . donok A >< .... f7 x , 
1 4 5 3 .  dao ...<: V""t)C 
1 4 5 4 . hal i j ang 71-:>0"t:-;>-
1 4 5 9 .  bahat <:= 77 � ... 
dj adj i � <-0 
1 4 6 0 . didij a ...<: • ...<.. � 
1 4 6 1 . songon dij a  
""l!. )< < .. >< ... "'<:,,"&., 
1 4 6 2 . s ongoni -t::><.c. ....... 
1 4 6 5 . mahoewa 01.. 7Z C":> 
1 4 6 6 . gaboeki --> """> fl" 
1 4 6 7 .  ampot I.r7 01- '  - R )(, 
1 4 6 9 . dohot AI' 7'l"J(..X\ 
1 4 70 . boti  ..,." >< �" 
1 4 71 . ngada <.,c. 
ngada songon i 
4..� �)(.c.-o ><"';:" 
1 4 72 . 010  /f1)(. <::')c 
1 4 7 3-
1 4 75 . ngada <...."'"-
1 4 76 . 010  l.Tl)( c- " 
1 4 7 7 . hoem 71 �, 
s adj 0 7: .c::- >< 
1 4 7 8 . gij ot .......... -v, �><, 
1 4 79 . tai �--;: 
1 4 81 . tai ba  ")(.. -= .a:>  
1 4 82 . tai let  � =,,-�, 
1 4 86 . ngada adong L.."'"- lilA ... 
'--------------------------� ----� 
1 7  
1 8 BATANG TORU 
3. N O T E S  
1 . haroeng 71-9" 
sasap -z:: -z: � ... 
b a1bahoe1 cs:::. c:--' =7':7">" 
hornboet 7':7oJ.. >< "  -= � ... 
2 .  b aning 0:>-;;-
1abi  
oe ra-oera � -=;; -;: '9 
1 .  G E N E RA L  I N F O R M A T I O N 
1. 1. BAS I C  DATA 
I _ ___ � _ �_ 
Language/dial e c t  
Numb e r  o f  the l i s t  




NBG . 1 8 9 5  
19 
2 0  BATAK TOBA 
2. B A T A K  T O B A  L I  5T 
1 .  pamat ang �o/.� 
2 . oe l oe ..:.>-
3 .  t ompa �o<.><'- � 
4 .  bohi ""'" l< -n" 
5 .  t an gkoerak :A.. -n. '9�"" 
6 .  oboek \.r1 x -= -n.. , 
8 .  amboeboe lJ1 01.., � � 
9 .  pinggo l """::0,. <:- ><. '-
1 1 .  mat a  01.. � 
1 5 . parsont ingan 
1 7 . iloe  � '>"" 
1 8 .  igoeng =-2 
2 1 . hoeroem � ��, 
2 2 . paman gan � 01.. < � '" 
2 5 . b ib ir  �".,.., '9c' 
2 7 . s i soengoet �o�<�, 
2 8 .  dj angp:oet  �? �, 
2 9 .  dj ango � <.x 
30 . raboet 9 at> � '" 
31 . dil a  �o..;-
32 . langit-langit 
..;- < -,.: .. " � < � .. " 
3 3 .  ipon �-4b'><" 
34 . ngadol  <...<. <::'"" x .... 
35 . s ait """t""lrl�.' 
3 7 .  aroe -aroe U"1 =it IJ"1 � 
38 . t o l onan � x <- x '";b 2:> , 
4 1 . andora lr! c' A)( =;iF 
4 2 . soe soe "7'">' 
4 5 . mat a snesoe oi.}{ � � 
4 6 . aek soesoe  lI"1 U'"1"'17' �"Y 
4 7 . dadi ...<.....<. .. 
4 8 . manoe s oe 0<: 2:> "?' 
5 0 . roe soek  <? � -h.., 
5 2 . ate -ate 07 � (J'1 X 
5 3 .  boet oeha godang 
� � "/ "? x. ...<.. 
5 4 . boetoeha � �,.., 
5 6 . l impa <""".(0 '_ 
6 1 . poe sot  --:>- -.:;-- "R.."'" 
62. tal i poe sot � -';-0 � � �, 
6 3 .  poedi --r:- ..z 0 
6 6 . l ansonit  <:"- 2:>' "'>< 2>�." 
6 8 .  panggoe 1 .--:: -:> ">"' " 
6 9 . tanggoroe �? >< .::z 
70 . ihoer =-��" 
72 . mit ing �o �o 
7 3 . narotak 2> � >< ��, 
75 . moentoet oL. 2» '  ��, 
7 7 .  p i l at -0 <:- �, 
-7 8 . boedj ing ��. 
8 2 . me seng ...z. � 
8 3 .  e s eng ln� 
84 . pat - � .... 
86 . pat - �  .... 
8 8 .  mata n i  ari ni pat 
01.. � 2>0 If"1 90 Do � R.' 
9 0 . hae-hae -n u, � lrt 
9 1 . tot � � >< , 
9 3 .  b i t i s "-0 � "'" 0 " 
9 4 . ho l i -ho l i  bit i s  
9 5 . botohon """"xR.><7?�'" 
9 7 .  tangan �"::::2>"'" 
9 9 . gi dik gidik 
7 0  A �o" -:;'0 A -no, 
1 0 0 . soehi s oehi tan gan 
� -no '?' n. )t 2> " 
102 . palapak tangan 
-.. <' - i? ... 'R< 2:> .... 
105 . dj ari dj ari �=j;"0<::-9. 
1 0 7 . s i s i l on '"'""' " ....... <="' 0'>< , 
1 0 8 . ina ni  tangan 
-.:: 2=- ;,;:>" soP: ..:::: -;;0, 
1 0 9 . sitoemoe doe .....  � � � 
1 1 0 . s i toewalang �o?} en c::: 
1 1 1 . s i dj agowa ....... 0 <- -;>,. c:;-:, 
1 1 2 . anak ni tangan 
lJJ '2:> -n ,"2:> .. � < "0' 
1 1 5 . ho l i -ho l i  77)(�o 77)(<;;""-0 
1 1 6 . moedar �.A "9"" 
1 1 7 . dj oehoet <j- n � , 
1 1 8 . oe rat 
1 2 1 . hoe l ingkoelin�  
7"L �<> h�" 
1 2 2 /  
1 2 3 .  imboe loe , lJ"l ..... 0 '  -=.. � 
boekboek �-n. .... 'e>:>4, .... 
1 2 4 . hodok "?7;«'''< -hx, 
1 2 5 . idj oer  :: 4 =i"' 
1 2 7 .  hoemo s a  '"L � x ........ 
1 2 8 . mangan 0<... <. 2> ....... 
1 2 9 . boetong ""'? :Ii:. x 
1 3 0 . minoem 04.0 2:>�' 
1 32 . t onggi � x -:>o 
1 3 3 . mangoewas 0(..<;...., ....... , 
1 3 7 . mamondoet �o<."DK'-<''S' 
1 38 . modom 01.. )( .-<. 0(.. ... , 
1 39 .  marnipi 0(.. �" "2;." -.. 
1 4 0 .  nipi  '2::>0-. 
1 4 4 . djongdj ong <:;- x � x 
1 4 5 . mardalan 0(.. �, -<. <:"' 2:>, 
1 4 6 . s inggalak �<> -:>- -=-?-" 
1 4 7 .  toengkap �..;,-, 
1 4 8 . djorbinp; �9><''''';-. 
1 4 9 .  dj o e goek � -">.;z. .... 
1 5 0 .  marhomban gsila  
01.. '7' .."..,0/..><, � ....... .. 
1 5 1 . mars ippoe "" 7"""-'::- -o'\. <:-
1 5 2 . mandj oergang ".( '0'" <:: �'-7 
1 5 3 .  marl ange 0(..'9"'-:-� 
1 5 4 . maridi 0(<=;"0 A. 
1 5 6 . gogap ...., )( ->-, 
1 5 7 .  harop -n""?�><' 
1 5 8 .  soewara � � =? 
1 6 0 . manganggoek o(..<? n' 
1 6 1 . tarekke l 5!:�� ... -n� .... 
1 6 3 .  tangi s S<:: <. ........ 0 "-
1 6 5 . mekke l .,( :.;, ... � <':--' 
1 6 6 . marngoi oJ.. "9>"' <.>< :: 
1 6 7 .  mars i t idj oer 
o(..�, �o�. <::::--::z. ... 
1 6 9 . b arsi  ..,.,. '7 \ " " 
BATAK TOBA 2 1  
1 7 0 . batoek """ � -h.., ... 
1 76 .  hohoj amon ?7K�'><V?�2> K' 
1 7 7 . mondohondok 
.,( 2> ><. ... .-<. ... ?? '2> >< , ,<  -i7)< \ 
1 82 . mangoloe �<)< 5"-
1 8 3 . < 1> 
1 8 4 . mate 0(.. � 
1 8 5 . mal ongas 0(.. <:-,><. <. -.::-, 
1 8 8 . bangke �:;.; 
1 9 1 . tanoman � -:ox <>".. 2:> ... 
1 9 2 . mamoenoe ol-? 2:» 
1 9 3 . mandapot poe saho 
1 9 4 . poe saho 'Z:" � ?? x 
1 9 6 . maboegang ol- """'> -? 
1 9 7 .  poe roe � � 
1 9 8 . t ihas "R. -n � ... 
1 9 9 . marsahi  t 0'.. � .......... ..,.., ". , 
2 0 0 . mars ahit �� .......... ..,.., ",, '  
2 0 1 . han s it -n = ........ �o, 
2 0 2 . torhis � "9 x'" -n .......  "-
2 0 3 . baro """" "9)< 
2 0 5 . mohop �X?7 �x, 
2 0 7 . han s i t  boe toeha 
7? 2:> '  ....... ",,' � � ..,.., 
2 0 9 . te  � 
2 1 0 . ngenge � � 
2 1 1 . t ahoe tahoe � -n.. 'jt. 77. 
2 1 4 . daran g ,  rasa A9.J..,. ....... 
2 1 9 . matohoeloe of...�)C. 7"t. 5"" 
2 2 0 . pangaringringon 
--- <. ..:;" 9" <. "2:> X" 
2 2 2 . mommon ol..o/.. )(,0(..'2:>)<, 
2 2 3 .  mangampir  0(.. <.0(. 
2 2 4 . l abi-lab ion ...... """'" <-"",,,0 
2 2 5 . loeppoe c:- oj, � 
2 2 7 .  nangoengoe "b':;' 4 
2 2 8 . nenge 1 2::> <. ;;:-., 
2 2 9 . mapit oeng ol- -. Y5 
2 31 .  dj o l in?" .4:. x �. 
2 3 2 . maloem "'" <- 0>" 
2 3 3 .  daon � tn 2::>)( '\. 
2 2  BATAK TOBA 
2 3 4 . daon hasea A UI 2:> x' 77 ::;,. \.1\ 
2 35 . datoe ",z-'!> 
2 3 6 . bangso mani sij a 
2 3 7 .  halak 77 <=- -h" 
2 3 8 . halak dolok  
,.., c::-- -n' '" >< <'7?x� 
2 3 9 . gowar �)<. = 7' 
2 4 0 . haradj aan ,..., "9 <:- '" ""2::>, 
2 4 1 . halaklahi n <:::--7';,c;-n. 
2 4 2 . halak dadaboroe 
2 4 3 .  l ahi lahi <- 77 .. c::- 770 
2 4 4 . dj ant an �"l:::>, � "2:>" 
2 4 3/ 
2 4 4 . ama-ama lrJcX.lJ1� 
2 4 5 . dadaboroe A"..,.,.x � 
2 4 6 . b o roe-boroe """'><� """"><� 
2 4 5 / 
2 4 6 . ina- ina -;:0 � <b 
2 4 8 .  namarbadj oe Do(.7"<S>� 
2 4 9 .  na ni  o l i  :0 7;:>. U"'1 >( <::'0 
2 5 0 . anak halaklahi  
In '2:>";" � <:::- -n � c:-' 77 .. 
2 5 2 . anak dadab oroe 
U'1 -0 -t!7' t<. '" d:> X � 
2 5 5 . apan g ,  amang III � , tr1 c:/..... 
2 5 6 . ina , inang :::0,:;--:0 
2 5 7 . anak panggowaran 
Ul "2::> -;.." � "'?x c::> "7 7::>, 
2 5 8 . anak si ampoe dan 
IJ1 '2:> .:;; \ '" c lT1 ""- � -Z:-,,< b, 
2 5 7/ 
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1 4 4 6 . s i j an 
1 4 4 7 .  < 4 4 >  
1 4 4 8 .  < 4 5 >  
1 4 4 9 . < 4 6 >  
1 4 5 0 . <4 7 > 
1 4 5 1 . < 4 8 >  
1 4 5 2 . dj onok � )(  2::> -n x  \ 
1 4 5 3 .  da� ,..< LI"7 x 
14 5 4 . halij ang 77 <-' 0 -':":;  
1 4 5 9 .  < 4 9 >  
1 4 6 0 . didij a ,Ao � "t:-? 
1 4 6 1 . < 5 0 >  
1 4 6 2 . s ongoni � X <' ;" -:b o 
1 4 6 5 . beasa >:s:> U"l "" 
1 4 6 6 . tagamon � � c:4 "O.>< ,  
14 6 7 .  atik  -lTl � '70 , 
14 6 9 .  asa  i..rJ � 
1 4 70 . < 5 1 >  
1 4 7 1 . indang V1 � o  \ ..<.. 
1 4 72 .  imana -= oJ.. 2:> 
14 74 . inda-ong tn bt>' ", LI"7 )C.  
1 4 76 . 
1 4 7 7 .  
1 4 7 8 .  
1 4 79 . 




< 5 2 >  
alai 
� ol.. 
f7 � \ 
'2:> lri' 
m ", = 
1 4 82 .  let  <5 3>  <"' � \. 
1 4 8 6 . indang lT1 2:::><> ,  ,z 
3 3  
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3 .  N O T E S  
1 .  mate 01. � 
soeda hosa  ,,>" A  71 -';-
l aho toe  siaginon <:" 77 '" � � \J1 -::>. 2::> a;. X \  
2 .  s te pfathe r : apang panorini lI7 ""' - � )( ",?," b. 
stepmother : ina panorini =- 2:> � �x 9# 2:> .. 
3 .  dj ihim : dj in ..:::- z;,o \ 
4 .  imam dan mas j dj i d itoe , t i daq ada di adat Batak , dari i toe  orang 
toe roet , seboet an orang Me l aj oe sahadj a ;  tetapi  orang beratkan 
sedikit  menj eboetkannj a ,  j aitoe : imom dan mandarasa  
5 .  pat ih itoe , pangkat kapala2 bangsa Dj awa , tidaq ada  t j ara Batak . 
Dari i t oe orang seboe tkan menoe roet  nama itoe  dj oega , tapi orang 
hilangkan hoeroe f " h "  j ang diachir edj aan itoe . Dj adi orang 
seboetkan : "pat i "  Demiki j an l ah adanj a .  
6 .  ronggeng itoe t i dag ada t j ara Batak S i  Bolga . Saroepa dengan 
gadis2  ( namarb adj oe ) dis embar ( diaj ap i  atau ditortor )  o l eh laki2  
orang moeda2 . 
7 .  topeng itoe , t i daq ada di Batak Si  Bolga . Tapi di Angkola  orang 
boewat dj oega it oe , t atkala rami2 , pe s t a  be sar mengoeboerkan mai t  
atau pesta  hal nikah . 
8 .  atap papan 
9 .  dinding kaj oe :  dorpi A 7 )( ' � O  
" p eloepoeh : dinding topas ".<.. 0 . ' -Z.. � x  - � ,  
1 0 . Sopo saro itoe , t i daq ada t j ara Batak S i  Bo l ga , t api  t j ara 
Angko l a ,  itoelah dahoeloe temp at radj a2 Panoe s oenan ( kapala 
koerij  ah ) ,  menghoekoemkan perkara2 pelanggaran dan kadj ahat an , 
j ang diseboet kan kantor rap at sekarang . Maka sopo saro itoe , 
adalah t erdiri pada t i j ap 2  negeri radj a Panoe soenan ( kapala 
koerij ah ) adanj a .  
1 1 . pasoe : sapa '""'" � 
piring : s imp ir � ,",-", \ - 9 o '  
1 2 . soedoe-soedoe : sondoek sondoek � = >( , � n... , � 2:> J< \ A.-h. .... 
1 3 . b akoe l : ampang LT1 oL- ' ''''::' 
1 4 . t j oepoe t j oepoe : soepoe � � 
.. 1 5 . tenoenan Ba t ak : tonoenan Ba t ak � x 'D.. 2:> 2:> ,  cs:>J<: 7", 
kain t j i t a : ab i t  s it a  1.T1 00 �o\ .-.:- . � 
1 6 . menj irat : mangangit oL < <, � ,, \  
menj impoe 1 :  mangkoe lkoe 1 ,;z. -;., $"' .... -n � ,  
1 7 .  t j abe itoe , t i daq t anaman orang Batak , t api  saroepa l as i j ak 
( lada ) 
1 8 .  anak dj awi , anak lemboe : anak ni lomboe Ui -o ';' ,  "0. <::- o(.)< � 
anak koeda : anak ni hoda lrl 2::> 17 ,  �. 77>< A 
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anak aj am : anak n i  manoek tn z -n .... 'bo oL = -;;" , 
1 9 .  boeroeng kas oewari itoe , t i daq ada t j ara Batak , tetap i  roepanj a 
itoe sadj enis  "baroeng" 
2 0 . boeroeng merpat i ;  boeroeng dara : darapat i A ..,.  --.. 'R �  
boeroeng poenai : poene � � 
boe roeng tekoekoer :  s i t oertoe ",," 0 � "'i: '  � 
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2 1 .  b aj an i t oe , t i daq ada t j ara Batak , saroepa t arij a ( serindit ) ,  t ap i  
l e b i h  ge dang sedikit . Masa dahoe loe , kalau ada oran g ,  s oekanj a 
mengadoe -adoe atau menggo sok-gosok  orang berke rib , s oepaj a 
berse l i s ih ,  maka o ran g i t oe orang seboetkan : "pidong dj ab ij a 
dj ab ij  a "  - 0  A)< <:: <?OV? <: <::F" v.. 
serindi t :  tarij as � -=;:0 t:r.> � ,  
22 . beroek : b odat '=' ><.  "'- R::. ' 
s i amang : imbo trl 0/..0 '  ..,. x 
l oet oeng : saroe doeng "" � ..s 
t j ipai : hoel ihap 77.. -0 "?7 - \ 
mawas : mao s  ."J.. trl � ><. \ 
2 3 .  t oe ma : t o e s a  � � 
kapindin g :  t anga '5<: <-
2 4 . anai-anai ; raj ap : t ande-tande R � ' A  R -o \ 7c... 
ke rengga : harirongga -n -=70 -
salembada : porkis malap � '7 x \ 77 � o , oi. 0:::- - \ 
kal akat a u ,  l aran : sarimborbor  '"'" '9 <X" \ = -=;:- ><.  ==- ,,>, >< '  
2 5 . oe lar sawah : o e l o k s a  ..:.. � -n x \ � 
oelar aj ar : oelok  aek .:... <::"' ;., )( \ UI /r1-+, \ 
oe l ar t ikoe s :  oelok  mon si  � ..- -n x  \ oL b ... \ -.,... .. 
2 6 . ampas berkarang : hors ik maranak 77 "7" >< '  ...,.. -;.,,,, \ ",t... "'7' b ";"  \ 
ampas berkaran g ,  t i daq ada tj ara B�tak . Tet api karana orang 
Me laj oe seboetkan dj oega namanj a :  kersiq  be ranak , dj adi orang 
Bat ak seboetkan : horsik maranak -n :::;' > H """ ":;'0 \ oL � 'C> .;"  
2 7 .  t okek : s ingokngok ...,.. 0 < ';"»' \ < ';' )( \ 
b ingkaroeng ; kedai : radj aodong "7" � /r1 >< -<: :x 
ge roening ,  boenglon : bindoran G> =.' -<. x '9 0 \ 
2 8 .  January : s ipaha sada �o - ....., ....... "'­
February : s ipaha doewa �. - -n -$ c= 
March : s ipaha t o l oe �. - 77  � ... 
Apri l : s ipaha opat ...,.. . --- 77 IJ"'7 X --- R '  
May : s ipaha l ima "' .  � 77 c--o � 
June : s ipaha onom ........ . - 7'1 In ��)C \ 
July : s ipaha pi toe  �" � ..... -I> 'J 
August : s ipaha waloe � .  - 77  c::-.> ">' 
September : sipaha s i j  a �. � -n � L,. 
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2 9 . 
3 0 . 
31 . 
32 . 
3 3 .  
34 . 
35 . 
O c t ober :  s ip aha sampoe loe � � -n "" .... , � 0<." '"2::' ">,,, 
Novemb er : l i  � .  
De cember :  hoeroeng -n. -ci  
pendj adj ah : parado -.... -=;-- ,<.. )( 
kedai : kode 71 X -:<" 
oekoe ran : soehat an � n � � ' 
t imb angan : t imb angan � o£.o ' .:s> < :1:> '  
soekatan : t o e loehan � s- 77 'l:;>, 
kena karam : hona harom ?7 x :1:> ?7 ::;'-0<. )" 
t j aboe l : longgong 
merah t oewa : rara t oewa <9 9  � G":> 
saket i :  sahoetik  
sadj oet a :  sasese  ".... ""' �  
36 . b anj ak oewang : godang ni  hepeng � )( .z "2;>. -'h -� 
3 7 . kapadanj a :  toe imana � -=- 01.. 0 
roemah marika i toe : baga s ni  halahi =- "?  "" \, "2:> 0 7? <:'" -= 
3 8 . j ang mana hendak diboenoeh : nadi j a  naeng diboenoe 
'2:> Ao v, �1r-i "<'0 � b> 
3 9 . dj oeh sij ang : gindj ang ari "' � ' <- c.n <=> .. 
mal am-malam : borngin-borngin � 9 .. ' < 'C:>" , 0> =;..' < "<>. \ 
4 0 . pagi : sogot  """ >< -,. so: x \,  
S i j  ang :  arij an IT'1 "?' � "tn "0' 
tengah hari : hos ?7 .-.;:- )( \, 
petan g  sore : potang � x � 
4 1 .  ahad , dominggo ( Port ) : minggoe .,;: � 
senen : s inaj an � . 2:> tr> "= ,  
t s alat s a : salasa  � c::-- "" 
rebo : rabaa 9 <3> ..,.,  
kami s : komi s � 01.. ,""," " \, 
Dj oemaat : dj oemahat "":;;- "':' ?7  � ,  
sabtoe : saptoe ....... - ,  � 
4 2 . moe s im kemarau : masa ari logo oL � tr1 9" <:"" X ., K 
moe s im hoe dj an : masa  ari oedan 0/.. � lr1 9. -= A 'b ,  
4 3 .  dapat medj a :  dapot medj a A. � � )( ' � �  
pada s i j ang dan malam : ari j an borngin IT'1 =;:,,, "tr:> ;o , CJ:> --;- >< ' <'C:>o' 
4 4 . b e rkat a kepada radj a akan goena : man gkatai toe radj a hasea 
oi.. � �  -= � "'9  � -n � U'f 
sampai sekarang : ro di saonari 9 ><  Ao "" IM )('  b '7 0  
4 5 . di Batawi : di Bat aoe Ao <P � 
te rlaloe  dj aoeh : na lobi dao 'Z> <::' ''' 0><> "-<,, IT'1 )( 
4 6 . kapada t oewan A :  toemopot kon toewan A � o<., )<. - R: " ' 7? ;O " , � <> 2:> ' V'1 
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4 7 . d i dalam pet i :  diboga s an pot i "<'0 -=>< .....,. � 200 ' - .... �o  
dihoet an : dit ombak Ao � of. � ' � � '  
3 7  
berkata dengan bahasa Batak pada tahun 1 8 9 5 : mangkatai dohot hata 
Batak dit aon 1 8 9 5  oZ -n � -=  "<' '''' 77 � ><. '  77 :R. .:p � ';:; , "<'(/ � U"1 'b x' 1895 
4 8 .  dari dalam perigi : s i j an boga s an s oemoer "",o "V:> ""l;> , =o x "? � 'b' -s:- ",: � ,  
apab i l a  hab i s  boelan ini : andi gan mate boel an on I.J'"l __ ' '-<'0 "? -;-- , 
4 9 . b anj ak orang : godang ni halak -::> ><. "<'  2>0 ?7 co- .;; , 
5 0 .  b agaimana di boewa tnj a it oe ? :  beha di baensa  i <P ?7  Ao =- uo b \  ""' � 
makin lama makin bagoe s :  malap l e l eng malap o e l i  
ent j ik ada baik : bij ado radj a-nami ? """, . -rn A o '9 � "b o(. o  
s i apa namamoe ? :  i se gowarmoe ? S' ::':- -:> x <:"? -=7 ' � 
berapa pandj angnj a ? : sadij  a gandj angna? � -<' . "'In  "? 2>, � 2:> 
5 1 . dohot : A >< ?7 �.x "  
d j  ala : <:,- ... 
rap : '9 - ' 
5 2 . boekan gadj ah me l ainkan badak : indaong gadj a holan bo dak 
1rI 2:>. , A vi X. ? <: "?7 >< -=- C:> ... -= x A -n " 
5 3 .  diboewatnj a  dj oega : let  diboensa <;""- � ,  Ao =- 2:> � '  '" 
garangan : lani  <- = 0  
anak s i apa garangan ini : anak nise  lani  on  trr 2:> � \  '00 � <:- '2::> 0 \f1 � \  
4 .  A D D I T I O N A L  D A T A  
1 .  alat : parhohas � 9 ' ''' 1<  7? """ 

1 .  GENERAL I NFORMATI ON 
1 . 1 .  BASIC VATA 
Language/dialec t  
Number o f  the l i s t  
Ment ioned in 
Place of inve st i gat ion 
Name o f  inve st igator 
1 . 2 . 1 .  N o t e s  
BATAK TOBA D I ALECT 
Batak Toba diale c t  
8 7  
NBG 1 9 0 4  
Sipoho lon - divi s ion o f  Toba and 
S i l indun g 
J .  Warnec k  - the Mi s sionary -Teacher 
in Sipoholon , division  o f  Toba and 
Sil indung 
The symb o l  ( . )  has been used  to indic ate the place  of the word s t re s s 
in those ca ses  in which  i t  doe s not re st  on the penul t imate s y l l ab l e . 
For the pronunc i at ion e t c . I refer t o  the Batak grammar o f  Van der 
Tuuk and to  the d ict i onary by  the same author . Especially  I should 
l ike  to re fe r <the reader> to my new c omprehensi ve Toba-Batak 
dic t ionary which  i s  to  be pub l i shed in the near fut ure in Batavi a .  
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2 .  B A T A K  T O B A  D I A L E C T  L I S T 
1 .  badan , daging 
2 .  oe1oe  
3 .  bohi  
4 .  pordompahan 
5 .  t an gkoerak 
6 .  oboek 
8 .  samboeboe 
9 .  pin ggo1 
1 1 .  mat a < 1 >  
1 5 . sa1ibon 
1 7 .  i10e i10e  
1 8 . i goeng 
2 0 .  mommon 
2 1 .  hoeroem 
? 2 . < 2 > 
2 5 . bibir  
2 8 . dj anggoet  
2 9 . o s ang o san g ,  i s ang 
30 . mi se , dj anggoet  < 3 >  
3 1 . di l a  
32 . 1 an git 1angit 
34 . ipon < 4 >  
3 3/ 
35 . ipon 
3 7 .  aroe aroe 
3 8 . roengkoeng 
4 1 .  andora 
4 2 . bagot , soe soe 
4 5 . o e 1 oe ni soe soe 
4 6 .  s oe s oe , bagot 
4 8 . manoe soe ( s oesoe ) 
5 0 .  roe s oek 
5 2 . poe s oepoesoe  
5 3 .  b o e t oeha bo1on 
5 4 . boe toeha < 5 >  
5 6 . ate ate 
5 7 .  pogoe 
6 1 . poe sok  
6 2 . t a l i  ni poe sok 
6 3 . tan ggoeroeng 
6 6 . abara 
6 8 . hoendoe 1an 
6 9 .  ihoer , amboeroek 
72 . man gharoeari 
7 3 .  ginagat , nanotak 
76 . baoe 
7 '1 .  pilat 
82 . mambo1ongkon aek < 6 >  
8 3 . t epos 
8 4 . pat 
86 . pat 
8 8 . mat a ni  ari ni tot  
9 0 . haehae 
9 1 . t ot 
9 3 .  b i t i s  
9 4 . t anfgoe roeng ni b i t i s  
95 . t angan 
9 7 .  tangan 
9 9 . gidikgidik 
1 0 0 . soehi ni tangan 
10 2 . pa1ak ni tangan 
1 0 5 . dj ari dj ari 
1 0 7 . s i s i lon 
1 0 8 . ina ni t angan 
1 0 9 . s itoernoedoe  
1 1 0 . s it oea1 ang  
1 1 1 . dj aroem manis  
1 1 2 . anak ni  t angan 
1 1 5 . ho1i  ho 1 i  < 7 >  
1 1 6 . moedar 
1 1 7 . dagin g ,  s iboek 
1 1 8 . oe rat oerat 
1 2 1 . hoe 1 ing  hoe 1 ing 
122/  
12 3 .  imboeloe  
1 2 4 . hodok , panas 
1 2 5 . tidj oer 
1 2 6 . hohak 
1 2 7 . mo rhosa 
1 2 8 . mangan < 8 >  
1 2 9 . male 
1 30 .  minoem ( inoem ) 
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1 3 1 . maboek 
1 32 .  maoeas  
1 3 3 .  boetong 
1 34 . b osoe r ,  boetong 
1 3 7 .  mandorgoek ( dorgoek ) ,  
mamondoet ( bondoet ) 
1 3 8 .  mod�m ( podom ) 
1 39 /  
1 4 0 .  nipi , mornipi  
1 4 4 . dj ongdj ong , t indang 
1 4 5 . morlodjong < 9> 
1 4 6 . peak 
1 4 7 .  peak 
1 4 8 . peak 
1 4 9 .  hoendo e l  
1 5 0 . dj o e goek  
1 5 2 . mangoeroente1me k  
1 5 3 .  mor1ange ( lange ) 
1 5 4 . '  maridi 
1 5 6 . gogop 
1 5 7 . harop 
1 5 8 . s oara 
1 5 9 . morporo ( poro ) <1 0> 
1 6 0 . manganggoehi 
1 6 1 . mengkel engke l ,  mortat a 
1 6 3 . morsoeraksoerak 
1 6 5 . men gkel 
1 6 6 . morhoi 
1 6 7 .  morsit  idj oer 
1 6 9 .  barsi  
1 7 0 .  mongkolongkol 
1 72 . an s o s ohoton 
1 7 3 .  ohan < 1 1> 
1 74 .  t ergete rge 
1 76 .  heheamon 
1 8 2 . hango l oe an , man goloe <12>  
1 8 3 .  <1 3> 
1 84 . hamatean 
1 88 .  b angke 
1 9 1 . tanoman , porbandaan 
1 9 2 . mamoenoe ( boenoe ) 
1 9 3 .  mane an ( te an )  
1 9 4 . te anteanan 
1 9 6 . boe gang 
1 9 7 .  baro 
1 9 8 . ipos  ipos  
1 9 9 . morsahit , han s i t an 
2 0 0 . morsahit , han s i t an 
2 0 2 . hipas , h i s ar 
2 0 3 .  b i ring 
2 0 5 . aroen , s i l oepa 
2 0 7 .  tomoe 
2 0 9 . hansar 
2 1 0 .  ngenge 
2 1 1 . ngenge me tmet  < 1 4> 
2 1 4 . riapriap 
2 1 9 . tok oeloe  
2 2 0 . s ari , ngihi t 
2 2 2 . omboen omboen 
2 2 3 .  mangampi r  
2 2 4 . s ampoe s ampoe 
2 2 5 . loempoe 
22 7 .  ngoengoe 
2 2 8 .  nenge i  
2 2 9 . mapit oeng 
2 31 . pede 
2 32 .  maloem 
2 34 .  daon , oebat 
2 35 .  datoe , pandaoni 
2 36 .  man i s ia , dj o lma man i s ia 
2 3 7 .  dj olma ,  halak 
2 3 8 .  halak 
2 3 9 . goar 
2 4 1 .  < 1 5> 
2 4 2 . b oroeboroe  
2 4 3 .  baoa , lahi lahi 
2 4 4 . toenggal 
2 4 3/ 
2 4 4 . toenggal 
2 4 5/  
2 4 6 . boroeboroe 
2 4 8/ 
2 4 9 . na mo rbadj oe 
2 5 0 . anak 
2 5 2 . anak boroe , boroebo roe  
4 1  
4 2  
2 5 5 . ama 
2 5 6 . ina 
2 5 7 . siahaan 
2 5 8 . siampoedan 
2 5 7/ 
2 5 8 .  dakdanak 
2 6 l . anak 
2 6 2 . boroe 
2 6 3 .  ompoe 
2 6 4 . ompoe boroe 
2 6 6 . ompoe  
2 6 7 .  ompoe porsadaan 
2 6 8 . haha , anggi < 1 6 > 
2 6 9 . iboto  < 1 7 >  
2 7 0/  
2 7 1 . haha , anggi 
2 72 /  
2 7 3 . haha , an ggi 
2 7 4 . pahompoe 
2 7 5 . amangoe da 
2 7 6 . toe lang  
2 7 7-
2 8 0 . amangtoea 
2 81 -
2 8 6 . inangtoea 
2 8 7-
2 9 0 .  anak 
2 9 1 -
2 9 4 . boroe 
2 9 5 . anak 
2 9 7/ 
2 9 8 . s i mat oea 
2 9 9 .  hela 
3 0 0 . paroemaen 
3 0 2 /  
3 0 3 . anak painoendoen 
304 . ama painoendoen 
305 . na n ialn 
3 0 6 -
3 0 9 . lae 
3 10/ 
3 1 4 . t oen ggane ( pariban ) 
3 1 5 . tondon g ,  poroehaon 
3 1 6 . s i makban 
31 7 .  < 1 8 >  
3 1 8 . boroeboroe < 1 9 >  
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3 2 0 . dongan 
3 2 4 . tamoee , anak dagang 
3 2 6 . loeat , tano 
32 7 .  hoeta 
3 2 9 . s o sor 
3 30 . bangso 
3 31 .  dat oe 
3 32 . homi tan 
3 3 3 .  t abas 
334 . toenggal panaloean 
335 . poestaha 
3 3 7 . ganaganaan 
338 . tanda 
3 39 . < 2 0 >  
34 0 .  soemango t < 2 1 >  
3 4 1 . begoe  < 2 2 >  
34 3/ 
3 4 4 . tondi 
3 4 5 . Debata < 2 3 >  
3 4 7 .  mo rsomba 
3 5 1 . s oerat 
352 . s i s iasia 
35 3 .  harotas 
3 5 4 . soerat 
355 . boekoe ( poestaha ) 
3 5 6 . toeritoerian 
35 8 .  endeende 
3 5 9 . l ogoe 
3 6 2 . banoea t oroe 
3 6 4 . banoea gindj ang 
365 . i s i  
3 6 6 . hango loean sogot  
36 7 .  boe rdj oe , denggan 
36 8 .  do sa , sala 
369 . s oeban g 
3 7 0 . pantang 
3 7 1 . datoe , porbaringin 
374 . dj oro < 2 4 > 
375 . s ombaon 
3 7 7 . sopo 
3 7 8 . radj a 
3 8 0 . mant ri , manter 
3 8 1 . o e loebalan g ,  pango e l ina 
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3 8 6 . kapala k ampong 
3 8 8 . n a  radj a ,  na s an gap 
3 8 9 . s intoea 
3 9 0 . parangan 
3 9 1 . <2 5 >  
3 9 2 . < 2 6 >  
3 9 3 .  anak mat a 
3 9 4 . hatoban 
3 9 6 . adat 
3 9 7 .  pordj ahat 
3 9 9 . mamins ang ( p in s ang ) , 
mangoehoemi 
4 0 0 . dan do 
4 0 1 . s i t indangi , s ak s i  
4 0 2 . pangoehoem 
4 0 3 . s ondoehan 
4 0 4 . t oe roen 
4 0 71 
4 0 8 .  moroendj oek , has ampoeran 
4 1 0 . man i ran g ( s iran g )  
4 1 1 . b ol i , s inamot 
4 1 3 . t oeboean , man gint oeboe 
4 1 4 . s ib a s o  
4 1 5 . pormainanon 
4 1 6 . b o roe sibabidj alang 
4 1 8 .  t ob e n g  
4 1 9 . arbab , hasapi 
4 2 0 . < 2 7 >  
4 2 1 . < 2 8 >  
4 2 4 . o goeng 
4 2 6 . salenggang 
4 2 7 .  s ahan < 2 9 >  
4 2 8 . manortor ( t ort o r ) 
4 30 .  hoe l ing hoe l ingan 
4 32 . mordj oedj i < 3 0 >  
4 3 3 .  gas ing 
4 3 7 .  < 31 >  
4 38 . < 3 2 >  
4 4 0 . boengk o e l an 
4 4 1/ 
4 4 2 . < 3 3 >  
4 4 3/ 
4 4 4 . boetar 
4 4 6 . oeroer 
4 4 9 . pintoe , kinsoe kinsoe 
4 5 1 . pandoeloan , dj ande l a  
4 5 2 . soehi 
4 5 3 .  t angga 
4 5 6/  
4 5 7 . pantar pantar 
4 5 8/ 
4 5 9 . dorpi 
4 6 1 . t iang 
4 6 2 . goe lang goe l ang 
4 6 4 . rimb erimb e  < 34 > 
4 6 5 . po doman 
4 6 8 . amak 
4 6 9 . halang oe loe 
4 70 . bale 
4 72 .  l angit langit 
4 74 .  t at aring 
4 75 . api 
4 76 . ap i na gor 
4 7 7 . pagalak api 
4 7 8 .  mangintopi api 
4 82 . t imoe s 
4 8 3 .  s i raboen 
4 8 4 . s ob an 
4 8 5 . paga l ak pal i t o  
4 86 .  mangintopi pal i t o  
4 8 7 .  < 35 >  
4 8 8 .  rimb e r i mbe 
4 8 9 . bankoe 
4 9 3 .  b a l anga 
4 9 4 . t al am 
4 9 5/  
4 9 6 . hoe don 
4 9 7 . p inggan 
4 9 8 .  mangkoek 
4 9 9 . dasar < 36 >  
5 0 1-
5 0 3 .  pin ggan 
5 0 5 . < 37 >  
5 0 6 . rab i 
5 0 7 .  raoe t , kari s 
5 0 9 . t angke 
4 3  
4 4  
5 1 0 . sondoek 
5 1 1 . s ondoek 
5 1 3 . mortoeaek  
5 1 4 . < 38 >  
5 1 5 . palito  < 39>  
5 1 7 . soeloe soeloe  
5 2 0 . poti  
5 2 2 . hoe don 
5 2 4 . hadj o 
5 2 5 -
5 2 7 .  mangalompa , mordahan 
5 2 8 .  manggoreng 
5 3 0 .  manaok ( s aok ) 
5 34 .  sipanganon 
5 3 5 . < 4 0 >  
5 36 . lompan 
5 3 7 . ingkaoe 
5 39 .  dj oehoet 
5 4 0 . dengdeng 
5 4 1 .  dengke , ihan 
5 4 3 .  erne < 4 1 > 
5 4 4 .  dahanon 
5 4 5 . indahan 
5 4 6 .  
5 4 7 .  
5 4 8 .  
5 4 9 . 
5 5 0 . 
5 5 1 . 
5 5 3 .  
5 5 4 . 
5 5 5 . 
5 6 1 . 
5 6 2 . 
5 6 3 .  
5 6 5 . 
5 6 7 .  
5 6 9/ 
e rne 
t ibalan 






man doe da 
hare 




< 4 2  > 
5 7 0 .  badj oe badj oe 
5 7 1/  
5 72 . det ar 
5 7 3 . soeri  
5 7 6 . t int in 
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5 79/  
5 8 0 . golang gol ang  
5 82 .  ant inganting 
5 8 3 .  s ibong 
5 8 6 . salendang  
5 8 8 .  saboek 
5 89 . oel o s , s it a  < 4 3>  
5 9 0 . s ita  
5 9 3 . mortonoen 
5 9 4 -
5 9 7 .  bonan g ,  oe l aoe l a  t onoen 
6 0 0 . mambaoe , mandandan 
6 0 1 . mamioe ( pioe ) 
6 0 2 . t al i  
6 0 3 .  bonang 
6 0 4 . mandj alin 
6 0 5 /  
6 0 6 . hadj oet  
6 0 8 .  podang 
6 0 9 . saroeng 
6 1 1 . hoedj oer , 
goe ringgoeringan < 4 4 > 
6 1 2 . oel top 
6 1 3 .  sior < 4 5 >  
6 1 7 .  lomboelomboe 
6 1 9 . l e l 0  
6 2 0 .  bodil  
6 2 1 .  raboek 
6 2 2 . anak bodil  
6 2 3 .  mamodil 
6 2 4 . ambalang 
6 2 6 . hamoesoeon 
6 2 7 .  moe soe 
6 2 8 .  bodil meriam 
6 3 0 . dame 
6 34 . mango l o i  patoe 
6 35 .  hamonangan 
6 3 7 .  s oeroean 
6 3 9 . < 4 6 >  
6 4 0 . goe goean 
6 4 2 . ninggala 
6 4 3 .  gigi 
6 4 4 . ga:irga:ir  
6 4 5 . 
6 4 8 .  
6 4 9 . 
6 5 0 .  
6 5 3 . 
6 5 4 . 
6 5 5 . 
6 5 4 /  
ordang 
sodok 
s as ab i  
s asabi 
p o r l ak 
haoema 
haoema 
t o e r  
s ab a  
6 5 5 . saba l angit < 4 7> 
6 5 6 . gadoe gadoe 
6 5 7 .  bondar 
6 5 9 . handang 
6 6 0 . soean s o e anan 
6 6 2 /  
6 6 3 .  manaboer ( s ab oe r )  
6 6 4 . boni 
6 6 5 . manoean ( s oean ) 
6 6 8 . mat o ras , malamoen 
6 6 9 . b i b i  
6 71 .  manggo t l l  
6 7 2 . mamo e t i k  ( poet i k ) 
6 74 .  dj agoeng 
6 7 7 .  dal 1dal1 
6 7 9 . ans imoen 
6 8 1 . t imbako 
6 82 . toboe 
6 8 3 . hans an g  
6 84 . b aoang 
6 85 .  dj e l ok , t ab o e t aboe 
6 8 6 . gadong 
6 8 8 . rias ? 
6 9 0 . lada 
6 9 1 �  
6 9 3 . h aramb i r  
6 9 5 . b agot 
6 9 7 .  t oe ak 
6 9 8 . t oeak na a s om 
7 0 0 . s i t on ggiton ggi 
7 0 1 . goe le 
7 0 2 . poesoek 
7 0 3 . roemb ia 
7 0 4 . oenok n i  roemb i a  
7 0 5 . s i t a  
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7 0 6 . hapas 
7 0 7 .  p andan , b alon 
7 0 8 .  mangga 
7 0 9 . p inasa 
71 0 .  ramb o e t an 
7 1 1 . andoer i an , t aroe toeng 
7 1 2 . dj amboe 
7 1 3 .  l ansat 
7 1 6 . gao l 
71 7 .  s it a t a , oen s im <4 8> 
7 2 0 . oente na tonggi 
72 1 .  oente soe soe 
7 2 2 . oente na asom 
72 3 .  kopi 
724 . taim 
72 5 .  itom 
7 2 6 . gamb i r  
72 7 .  b angkoedo e  
7 2 8 . hapoer 
7 2 9 . hoenik 
7 3 1 . hot ang 
7 32 .  boe l oe 
7 3 3 .  t oeb i r  
7 34 . h aoe 
7 3 7 . manaek ( naek ) ,  n angkok 
7 39 /  
7 4 0 . dangka 
74 1 .  t oras 
7 4 2 -
7 4 4 . oerat < 4 9> 
7 4 6 . boe l oeng 
7 4 8 . lakeak 
7 5 0 . got a  
7 5 2 . pining 
75 3 .  napoe ran 
7 5 4 . damar 
755 . damar 
75 7 .  t oenas 
758 . b oengaboenga 
7 5 9 . porboee 
7 6 1 . l angkat 
76 3 .  b atoe 
7 6 4 . imp o l a  
4 5  
4 6  
7 6 5 . santoengan , raoengan 
7 6 6 . miak 
7 7 0 . oma , doehoe t 
7 7 1 . doehoet doehoe t , ramba 
772 . ri  
7 7 3 .  t o long 
7 7 4 . b inat ang  < 5 0 >  
7 7 5 . < 5 1 >  
7 7 8 . l ai l ai , ihoer 
7 7 9 . pat 
7 8 0 . t amb irik 
7 8 6 . habong 
7 8 7 .  impoet 
78 9 .  asar 
7 9 0 . p i ra , renteng 
7 9 4 . b ab i  
7 9 7 .  ngoe i sngo e i s  
7 9 9 . hamb ing 
8 0 0-
8 02 . horbo 
8 0 3 . l omboe  
8 0 4 . dj on ggi 
8 0 5 . mormehetmehet 
8 0 6 . moroembe 
8 0 7 . hoda 
8 0 8 . morihe ihe 
8 0 9 . oersa  
8 1 1 . < 5 2 > 
8 1 2 . morongorong 
8 1 3 . hoet ing 
8 1 4 . mormeongmeong 
8 1 5 . b ab i at 
8 1 6 . morraoeang 
8 1 7 .  gompoe1  
8 1 8 . andoerian 
8 2 2 . tan ggil ing 
8 2 4 . darapat l ,  
andoehoer < 5 3 >  
8 2 5 . s i gak 
8 2 6 . manoek 
8 2 7 . anak ni  manoek 
8 2 8 . manoek ina ina 
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8 3 0 . mi ra dj ambe  
8 31 .  manoek paoe tan 
8 36 .  leangleang mandi 
84 0 .  s iboroe t asik , s ibaroeng 
8 4 3 .  lali 
8 4 4 . pidong 
84 5 .  padi dit 
8 4 6 . l ompong , ariparip 
8 4 7 .  haloean g  
84 9 .  hidj e 
8 5 0 . s i landoek 
8 5 1 . mon s i  
8 5 2 . bagoedoen g ,  nai t o roe 
8 5 4 . < 5 4 >  
86 1 .  < 5 5 >  
8 6 5 . doengdoeng 
8 6 6 . hoe toe 
8 6 9 . l i sa 
8 70 .  gormit 
871 . babi  babi  
8 72 . l anok 
8 7 7 .  rongit 
8 7 8 .  l ampoe lampoe 
8 79 . goe lokgoe lok 
8 8 1 . rihapor 
8 84 . porhis < 5 6 >  
8 85 .  tande tande 
8 8 6 . oelok  < 5 7 >  
8 8 8 .  l ipan 
8 9 1 . goelokgoelok  
89 3 .  goerampan g 
8 9 4 . langkitang 
896 . tohoek , bodj ak 
8 9 8 .  foraspat i ,  i l ik 
8 9 9 . robar 
9 0 0 . boeea 
9 0 1 .  hoerahoera 
902 . labi  
9 0 3 .  porloehoe t an , hasianganon 
9 0 5 . langit 
9 0 6 . mata ni ari 
9 0 7 .  malala mata ni ari 
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9 0 8 . boe lan 9 6 6 . dj ae , t o ro e an 
9 1 0 .  boe l an < 5 8 >  9 6 7 .  moe a l , s o k s o k  
9 1 l . malala b o e l an 9 6 8 . aek magodang 
9 1 2 . b in t an g  < 5 9 >  9 6 9 .  b atoe 
9 1 7 . t ano 9 70 . t ano 
9 1 9 . oe dan 9 7 l .  rihit , hor s i k  
9 2 0 . n amb o e r  9 7 3 .  b o s i  
9 2 l . omb oen 9 7 4 . t ombaga 
9 2 3 .  hal i b oe t an gan 9 76 . perak 
9 2 4 . ronggoe r 9 7 7 .  s e re , mas 
9 2 7 .  l al0 , s oehoel 9 7 8 .  s i mb ora n an ggar 
9 2 8 .  a l o go 9 7 9 . s i mbo ra 
9 2 9 .  hal i s oengs o e n g ,  hab ahab a 9 8 0 . b arerang 
9 3 0 . aek 9 8l . pande b o s i  
9 3l . tao , laoet 98 2 .  port ukangan b o s i  
9 32 .  pasang soeroet 9 8 4 . aroeng 
9 3 4 . pasang l aoe t 9 8 5 . t on gkok 
9 3 7 .  s o l o k  9 8 6 . t ahanan 
9 3 8 . p a s i r  9 8 7 .  gans i p  
9 3 9 . alaman , gont ing laoet 9 8 8 . gara 
9 4 0 .  oeloe ni rihit 9 8 9 . manggaroet 
9 4 l . haran g 9 9 l . s il e honlehon , s i l o e a  
9 4 2 . darat 9 9 2 . morhat a 
9 4 3 .  t ano 9 9 3 .  mordenggan 
9 4 4 . poe l 0  9 9 4 . morpadan 
9 4 5 . gont ing t ano 9 9 5 . port i ga t i ga , s aoe dagar 
9 4 6 . t andj oeng 9 9 6 . poroema oema 
94 7 .  dolok 9 9 9 . porripe < 6 0 >  
9 4 8 . b oent oel 1 0 0 0 . dongan , dongan s a l ahi 
9 5 0 . midj oe r ,  toeat 1 0 0 1 . lapo 
95 l .  padang 1 0 0 2 . onan 
9 5 2 . roe ra 1 00 3 .  mor t i ga t iga 
9 5 5 . harangan , tomb ak 1 00 4 . t i gat i ga , b arang 
95 7 .  ramb a 1 00 5 . p an i t i ,  dj aroem 
9 5 8 . dolok na morap i 1 0 0 7 . arga 
9 5 9 . dalan , l apang 1 0 0 8 . l aba , oentoeng 
9 6 0 .  gamboe 1 0 0 9 . roe gi 
9 6 l . bogas 1 01 0 . manoekor ( t o e ho r )  
9 6 2 . balok , porbal ohan 1 0 1 1 . arga 
9 6 3 .  b at ang aek 1 0 1 2 . moe ra 
9 6 4 . dj ambatan , h i t e  1 0 1 3 .  o e t ang 
9 6 5 . dj o e l o e  1 0 1 4 . mortoenggoe ( t oenggoe ) 
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1 0 1 5 . manggarar ( garar ) 
1 0 1 6 . man ggadir ( gadir ) 
1 0 1 7/ 
1 0 1 8 .  mangindj am , morsali  
1 0 1 9 .  manoengkar ( t oengkar ) 
1 02 0 . manarehon ( t arehon ) 
1 0 2 1 . s indor < 6 1 > 
1 02 5 . oengkoe r ,  soehat s oehat 
1 0 2 6 -
1 02 8 . < 62 > 
1 0 2 9 /  
1 0 3 0 . < 6 3 > 
1 0 31 . kopal api 
1 0 3 3 .  paraoe , soloe  < 6 4 > 
1 0 35 . t i ang laj ar 
1 0 3 7 . morlaj ar 
1 0 3 8 . hole , daj oeng < 6 5 > 
1 0 4 1 / 
1 0 4 2 . tahoetahoe , manahoei  
( t ahoe ) 
1 0 4 3 .  mo rloega ( loe ga )  
1 04 9 .  sao 
1 0 5 1 . laboean 
1 0 5 2 . t arharang ,  harom 
1 0 5 3 .  porbadj o di laoet 
1 0 5 8 . porbadj o ,  panamoen < 6 6 >  
1 0 6 0 . manoboes  ( t oboe s ) 
1 0 6 1 . < 6 7 > 
1 0 6 2 . < 6 8 >  
1 0 6 3 .  gandj ang 
1 0 6 4 . leleng ,  l olot 
1 0 6 5 . dj empek 
1 0 6 6 . otik  
1 0 6 7 .  bal ga ,  mokmok 
1 0 6 8 . balga , mokmok 
1 06 9 . balga , bo lon 
1 0 7 0 . < 6 9 >  
1 0 71 . morn iang 
1 0 7 2 -
1 0 74 . mokmok 
1 0 7 5 . gandj an g 
1 0 76 . eteng , tage l leng 
1 0 79 . dj inak 
1 0 8 0/  
1 0 8 1 . riar 
1 0 82 . mail a  ( il a ) , tarila 
1 0 8 3/ 
1 0 8 4 . bagas 
1 0 85/  
1 0 8 6 . pedj et , tandol 
1 0 8 7 . t imbo , gindj ang 
1 0 8 8 .  pendek 
1 0 8 9 . t i gor , t ingkos  
1 0 9 0 . bengkoek 
1 0 9 6 . moera , gaboer 
1 0 9 7 .  sede r , e l eng 
1 09 8 .  t adj om,  beloe t  
1 1 0 1 . pir 
1 1 0 2 . daoek 
1 1 0 4 /  
1 1 0 5 . l a s  
1 1 0 6 /  
1 1 0 7 .  ngali  
1 1 0 9 /  
1 1 1 0 . t ingko 
1 1 1 2 . moropat soehi 
1 1 1 3 . bidang 
1 1 1 5 . hopit , gogot 
1 1 1 6 . lambas 
1 1 1 7 .  go go 
1 1 1 8 . gale  
1 1 1 9 .  begoe 
1 1 2 1 . l o s ok 
1 1 2 5 . mahiang ( hian g )  
11 2 7 .  tonoe 
1 1 30 . denggan , boerdj oe 
1 1 32 -
1 1 35 . < 7 0 >  
1 1 36 -
1 1 3 9 . < 7 1 >  
1 1 4 2 . roemar 
1 1 4 3 .  gok 
1 1 4 6 /  
1 1 4 7 .  togoe 
1 1 4 8/ 
1 1 4 9 . tanggal , longkang 
1 1 5 0 . < 72 > 
1 1 5 2 . poso , badj ar 
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1 1 5 3 . imbaroe 
1 1 5 4 . pogos 
1 1 5 5 . < 7 3 >  
1 1 5 6 . l odj a 
1 1 5 9 . ot o ,  bode 
1 16 0 . < 74 >  
1 16 1 . tonggi 
1 1 6 2 . asoni 
1 1 6 3 .  paet 
1 1 6 4 . sapot 
1 1 6 6 . s ira 
1 16 7 .  bontar , s ak sak 
1 1 6 8 . b irong 
1 16 9 . rara , merham < 7 5 >  
1 1 70 . bara 
1 1 7 1 . hoenik , gorsing 
11  7 3 . rata 
1 1 7 4 . mangaloe loe i ( loeloei ) ,  
mandiori ( di o r )  
1 1 75 . dapot an , dj oempan g  
1 1 76 . mangalehon ( le hon ) 
1 1 7 9 . mamboeat ( boeat ) 
1 1 8 0 . mangalap ( al ap ) 
1 1 9 3 . mananda ( t anda ) 
1 1 9 4 . morpingk i r ,  manimbang 
( t imbang )  
1 1 9 5 . oemboto ( bot o )  
1 1 9 6 . morningot  
1 1 9 7 . loepa 
1 1 9 8 . mamorso  ( porso ) 
1 1 9 9 . manopo t i  ( t opot i )  
1 2 0 0 . s i p , hohom 
1 2 0 1 . marongorong 
1 2 0 2 . mangkoe l ing 
1 2 0 3 .  mo rende 
1 2 0 6 . mandj ooe 
1 2 0 8 . tarbahen 
12 1 0 . mangoe l a  ( oe l a )  
1 2 1 1 .  < 7 6 >  
1 2 1 2 . manghoent i ( hoent i )  
1 2 1 3 .  mango e s oeng ( oe s oeng)  
1 2 1 5 . manandang ( s andan g )  
1 2 1 6 . maniop ( t iop ) 
1 2 2 0 . martompi  
1 2 2 1 . mangab ing 
1 2 2 3 .  doengo 
1 2 2 4 . mandj agai ( dj aga ) , 
morhal ( hal ) 
1 2 2 5 . mangonggop ( on ggop ) 
1 2 2 7 .  oemb e ge ( b e ge ) , 
t oeman gihon ( t angi ) 
1 2 2 8 . mornida ( ida ) , 
manatap ( t atap ) 
1 2 2 9 .  manganggo ( an ggo ) 
12 3 3 .  sobur 
1 2 36/  
1 2 3 7 . mangoemma ( oemma ) 
1 2 38 . manghaho longi ( holong ) 
1 2 3 9 . manghosomi ( ho s om )  
1 2 4 0 . man giboeroe ( iboeroe ) 
1 2 4 2 -
1 2 4 4 . mangido , mors angkap 
12 4 5 .  mangoen gkap ( oengkap ) 
12 4 6 . manoetoep ( t oet oep ) 
1 2 5 1 . mangonai ( hona ) 
1 2 5 3-
1 2 5 5 . mamon ggol ( ponggo l )  
1 2 5 9 . mamip i s  ( pi p i s ) ,  
manipa ( t ipa ) 
1 2 6 0 /  
1 2 6 1 . mamoengka ( poengka ) 
1 2 6 2 /  
1 2 6 3 .  paoe dj oeng ( oedj oen g )  
1 2 6 4 . manal i ( t ali ) ,  
mangihot ( ihot ) 
1 2 6 5 . mamoenihon (boeni ) 
1 2 6 6 . mort aboeni 
1 2 6 7 . manoengkoen ( s oengkoen ) 
1 2 6 8 .  man galoe s i  ( aloe s ) 
1 2 6 9 .  mangido ( ido ) 
1 2 7 0 . mandj oea ( dj oe a )  
1 2 71 . paoto o t ohon ( oto ) , 
mangans i  ( an s i ) 
1 2 72 . peak 
1 2 76 . manggalaki ( galak ) ,  
manoerboe ( s oerboe ) 
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1 2 7 7 .  gor 
1 2 7 8 . manghali ( hal i ) 
1 2 8 4 . < 7 7 >  
1 2 8 6 . borhat 
1 2 9 1 . mamas t ap ( pa st ap ) , 
mangalomboet ( lomboet ) 
1 2 9 2 . mamalos  ( balos ) ,  
martoebol  ( toeb o l ) 
1 2 9 3 .  sada 
1 2 9 4 . doea 
1 2 9 5 . toloe  
1 2 9 6 . opat 
12 9 7 .  l ima 
1 2 9 8 . onom 
1 2 9 9 . pit oe 
1 3 0 0 . oealoe 
1 3 0 1 . s i a  
1 3 02 . sampoeloe  
1 3 0 3 .  sampoe l oe sada 
1 3 0 4 . sampoeloe doea 
1 3 05 . sampoe l oe toloe  
1 31 0 . sampoe l oe oealoe 
1 31 1 .  s ampoeloe  s i a  
1 3 1 2 . doe apo e l oe 
1 3 1 3 .  doeapoe l oe sada 
1 3 1 5 . doeapoeloe l ima 
1 3 1 6 . t oloe  poe l oe 
1 3 1 7 .  opat poeloe 
1 3 1 8 .  l ima poeloe 
1 31 9 . onom poe l oe 
1 32 3 .  sarat o e s  
1 3 2 4 . sariboe 
1 3 2 5 . saloksa  
1 32 6 . < 78 >  
1 3 2 7 . saporopat , sakae 
1 32 8 . sahal i 
1 3 2 9 . doe a hal l 
1 3 30/ 
1 3 31 . pordj o l 0  
1 3 32 /  
1 3 33 . padoeahon 
1 3 36 /  
1 3 3 7 . porpoedi 
1 3 38 . piga ,  sadia 
1 3 3 9 . < 79 >  
1 34 0 . o t ik 
1 34 1 .  di atas ni  
1 34 7/ 
1 3 4 8 .  lobi ( loemob i ) , 
goemo dang 
1 34 9 . moroe 
1 35 0 . < 8 0 >  
1 3 5 6 . deba 
1 35 7 .  ahoe 
1 35 8 . ahoe sandiri , ausamb ing 
1 3 5 9 . ho 
1 3 6 2 . hamoe 
1 36 3 .  ibana 
1 3 65 . hita  
1 36 6 . hami 
1 36 7/ 
1 368 . nas ida 
1 36 9 .  -hoe < 8 1 >  
1 3 7 3 . -moe , -moe-na < 8 1> 
1 3 75 /  
1 376 . -na s i da < 8 1 >  
1 3 7 8 . -na < 8 1 >  
1 3 7 9 . ise  
1 3 8 0 . aha , beha 
1 382 . dia 
1 38 3 .  on < 8 2 >  
1 38 5 . -i 
1 3 8 6 . -an 
1 388 . di son 
1 3 8 9 . di si , disan 
1 39 4 . ari < 8 3>  
1 39 8 . panondang , palito  < 8 4 > 
1 4 0 2 . borngin < 8 5 > 
1 4 0 6 . t aon 
1 4 0 7 .  port aonan 
1 4 0 8 .  noeaeng 
14 0 9 . saonari 
1 4 1 1 .  na dj o l 0 , na sai laon 
1 4 12 . di dj o l 0  ni 
1 4 1 3 .  salpoe 
1 4 1 6 . i pe 
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1 4 1 8 .  nantoari 
1 4 1 9 .  nant oari sada 
1 4 2 0 . sadari on 
1 4 2 2 . morsogot 
1 4 2 3 .  hadoean 
1 4 2 6 . s ipata 
1 4 2 7 .  < 8 6 > 
1 4 2 8 .  noenga 
1 4 2 9 .  ndang dope 
1 4 31 . oetara 
1 4 32 . dangs ina 
1 4 3 3 . hab ins aran , poerba 
1 4 34 . hasoendoetan , past ima 
1 4 35 . hamb irang 
1 4 36 . s i amoen 
1 4 3 7 .  di gindj ang ,  di atas 
1 4 3 9 . s ian gindj an g 
1 4 4 0 .  di t o roe 
1 4 4 1 . s i an toroe 
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 .  o l at ni-t oe 
1 4 4 5 . di , di lamboeng ni  
1 4 4 6 . s ian 
1 4 4 7 .  t oe 
1 4 4 8 .  di  
N o .  8 7  
1 5 2 2 . Nandigan tarpaoel i  haoema on?  
1 5 2 3 .  Toeboe  do erne di haoema on ? 
1 5 2 4 . Ndang 010  ahoe manggarar na sai 
1 5 2 5 . Timbaho do lehononkoe manggarar 
1 5 2 6 . Gadis  rna boniaga on di hami 
1 4 4 9 .  di 
1 4 5 0 . di b agasan ni  
1 4 5 1 . s ian 
1 4 5 2 . donok 
1 4 5 3 . dao 
1 4 5 4 . hoema l i ang 
1 4 6 0 . didia? 
1 4 6 1 . songon dia , beha 
1 4 6 2 . s ongon i 
1 4 6 5 . boas a ,  dia  alan 
1 4 6 6 . toe tc5e 
1 4 6 7 .  < 87 >  
1 4 6 9 . < 8 8 >  
1 4 70 . dohot 
1 4 71 . ndan g 
1 4 72 . 0 1 0  
1 4 74 . ndan g ,  ndada 
1 4 75 . oenang 
1 4 76 . ra 
1 4 7 7 .  holan , s amb lng 
1 4 7 8 .  ne < 8 9 >  
1 4 79 . alai 
1 4 82 . toeng 
1 4 86 . ndang adc5ng s ada < 9 0 >  
1 5 2 7 .  Dit oehor nasida d o  s i an hami ragamragam oe garan 
1 52 8 .  I se dibahen radj a i soeroeanna? 
1 52 9 . Piga halak diradj ai radj amoena ? 
1 5 3 0 . Ndang boloe son ni  pe raoe binanga on 
1 5 31 . Sadia le teng mordalan paraoe i asa s ahat toe laoe t ?  
1 5 32 . Ndang adong dj ambatan di si ; dia me dalan manaripari aek i ?  
1 5 3 3 . Ganoep ari laho hami mas iporboee toe  harangan ( ramb a )  
1 5 3 4 . Hoeloeloei  rna roempoet d i  ho dangkoe 
1 5 35 . Piga ari ndang ro oedan ? 
1 5 36 . Ndang na toe toe na nidokna s i da taringot toe hami 
1 5 3 7 .  Mani rpang do dalan i ,  toe dia  hita?  
5 1  
5 2  BATAK TOBA DIALECT 
1 5 3 8 . I se  t arporsan pot ion? 
1 5 3 9 . Alap ma aek manoens i  ab i thoe 
1 5 4 0 .  Pangido toe ibana manoek deb a ;  ra lehononna ma i 
1 5 4 1 .  Manan g i s e  na so  t arbahen mangihoethon ahoe , ingkon 
t inggal dison 
1 5 4 2 .  hoe tadinghon dison doea halak 
1 5 4 3 .  doeng mate radj a i ,  poel top ma homoesoeon 
1 5 4 4 . I se  monang di hamoe soeon i ?  
1 5 4 5 .  B inahen ni aha oembahen mo rsahit halak on ? 
1 5 4 6 . Adong do na oembota pamaloemhon sahitmoe . 
3 .  N O T E S  
1 .  Aussprache : simalo long 
2 .  pamangan , baba ( Man l . ) ,  riman g koe dap ( de r  Schmat zende 
K . S .  = Klage = Sprache . )  < ? >  
3 .  mi se ( Schnurbart ) 
4 .  ( sait , Eck zahn ; goe goet , Sc hne ide zahn ; ngado l , Backen zahn ) 
5 .  ( b ort ian , Mut terleib ) 
6 .  ( Wa s s e r  we gwe rfen ) 
7 .  ( Knochen ) 
8 .  ( Stamm : pangan ) 
9 .  ( mordalan : gehen ) 
1 0 .  t o  be hoar se  
1 1 . ( St amm : ok ) 
1 2 . hango l oean ( das Leben ) 
mangoloe  ( leben ) 
1 3 .  mate , t o s  ho s a ,  soeda bohal 
1 4 . ( kl e ine n g . ) ( metmet = small ) 
1 5 . l ahilahi , baoa , toenggal 
1 6 . bei gleichem Ge schle cht 
1 7 .  wenn un gleicher Geschle cht 
1 8 . dongan saripe , s inondoek , haradj aan 
1 9 . wi fe : don gan saripe , na t inoehor , po rdihoe ta 
2 0 . homan g :  Kobold  
rombaon : Ahn , den  man verehrt 
2 1 . Ahnenge i s t  
2 2 . Ge i s t  einer Ve r storbenen , we lcher Krankhe iten bringt ( Arten : 
begoe antoek , begoe  dj aoe , begoe t oba , begoe  noernoer )  
2 3 .  Got t : Debata Bataragoeroe , Debata Moe l a  dj adi na bo lon , 
Debata Soripada , Debata Malaboelan , S ib oroe deak paroe dj ar , 
Tochter Got te s ; We l t s c hopferin 
2 4 . ( Moham . mande r s a )  
2 5 . s o r i  gabe , t oe a ,  antoe 
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2 6 . sori  mago , porsorion , dango l 
2 7 .  saroene , toe l i l a , sordam 
2 8 . ogoeng , gondan g ,  gor dang  
2 9 .  ( Trinkhorn ) 
30 . ( Glucksspie l ) 
31 . roema , dj aboe , baga s 
32 . s opo s opo , porlapel apean , bale 
3 3 . ri ( Gras ) ,  basbason ( Gras ) ,  i dj oek ( Fasern der Zucke rpalm) , 
boetar ( Ho l z s chinde l n ) 
34 . ( aus Strohmat ten ) 
35 . tarisopo , taoembara , bara 
36 . ( halbe Kokos chale ) 
37 . raoet : j e de s Me s se r  
p i s o : l ange r  Me s se r  
podan g :  Se itengewehr , Sab e l  
38 . h irang ( rund) 
ampang ( oben rund , unter  viere c k i g )  
tampongan ( kleiner ampang)  
karandj ang 
3 9 . s oe l oesoe loe : Fac ke l 
4 0 . bohal , toego , balandj o 
4 1 . auf dem Fe l de 
4 2 . ( durch s tamp fen ) 
4 3 .  oel o s  ( inlandi sch ) 
rita ( e uropai sch ) 
4 4 . hoedj oer  ( Lan ze ) 
4 5 . ( ta l i : soemb i a )  
4 6 . beo , seo , s ombas omba 
5 3  
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4 7 . nur durc h  Re gen bewas s e rt 
4 8 .  ( ni cht zu e s sen ) 
oensim ( e s sbar ) 
4 9 .  dal in g ,  s o  we i t  die Wur z e l  oben b l o s  l i e gt 
5 0 .  p inahan ( Haustier ) 
dorb ia  ( Vieh ) 
5 1 . anak ni  l omboe : j unges Kalb 
anak ni horbo 
anak ni  manuk 
j unge s  Karbau 
Kuc h l e in < ? >  
5 2 . b iang ,  a soe , pangihoet 
5 3 .  darapat i ( europ . Taube ) 
ondoehoer ( wi l de Taube ) 
5 4 . bo dat , imbo , dj oehoet bont ar ( orang utan ) , here k , saroe doeng , 
hoel ihap , mao s  
5 5 . doton : kleiner Net 
dj ala : gro s s e r  Net 
doeroeng doeroeng 
s o e l angat 
poe hot 
5 6 . toengir ( rote ) 
5 7 .  oe lok  dari 
oelok  si sende 
oelok  s ibaganding 
oe lok  toe long ap i 
o e l o k  sa  ( Ri e s en Schlange ) 
oel ok ri  
oe lok dari alogo 
5 8 . s ipaharada , s ipahadoea , s ipahatoloe , s i pahaopat , s ipahal ima , 
s ipahaonom , s i pahap i t oe , s ipahaoealoe , s ipahas ia , s ipahasampoe loe , 
l ihoeroeng 
5 9 . bintang s i l ongdong 
bintang poriama 
b in tang mangane 
b intang hata 
6 0 . ( Untert an ) 
6 1 . P fahd 
6 2 . e l ak ( von Finger b i s  El lenbogen ) 
dopa ( Kl a ft e r )  
dj ongkal ( Spanne ) 
soloep = 1 Liter  
pormasan = 12  s o loep ; toehoehan , s o  vie l  e in Mann tragen kann 
6 3 . soloe  ( bat . Boot , ausgehohlter  Stamm) ; paraoe 
BATAK TOBA DIALECT 
6 4 . s o l oe ( s iehe oben ) 
6 5 . hole  ( bat . roer ) ;  daj oeng ( Mal . )  
6 6 . panamoen ( s t .  samoen ) 
6 7 .  balga , godan g ,  bolon 
6 8 . me tmet , eteng , gel leng 
6 9 .  of  a person or  anima l : morniang 
of an inanimate obj e·c t : nipi s ,  me tmet  
70 . oe l i ,  denggan , dj ege r , dj agar 
7 1 . roa , lea , b i le 
7 2 . t oe a , matoras , toenggane 
7 3 .  gabe , mora , doema 
7 4 . malo , morroha , pantas 
75 . = hel lrot  
76 . manghalloeng ( von Einem)  
mangalandj a ( von Mehreren , die s e ine Las t  tragen ) ;  
mamorsan ( porsan )  
7 7 .  s ahat , t o lhas , t andos 
7 8 .  sat onga , s ambol a , s abariba 
7 9 . godan g ,  torop , deak , I an 
8 0 . soede , sasoede , l oehoet , nasa 
8 1 . s uffix 
8 2 . ( nach dem Sub s t ant i v )  
8 3 .  tin gkos ari , h o s  a r i  ( Mittag)  
goe ling ari  ( Nachmit tag 2 4 )  
goe l ing dao ( Nachmittag 4 - 6 )  
potang ( 6  Uhr ) 
8 4 . palito  ( Lampe ) 
8 5 . tonge borngin ( Mi tternacht ) 
haroro mi panangko ( Kommen der Dieber : 2 Uhr ) 
8 6 . andigan , nandigan , sadihari 
8 7 . ra , tagamon , leak 
8 8 . dohot , dj adi , dj ala  
8 9 . ( nachge s t e l l  t )  
9 0 . e r  i s t  mit einer 
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1 .  G E N E R A L  I N F O R M A T I O N 
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Lan guage/dialect  
Number o f  the  l i s t  
Ment ioned i n  
Year o f  inve s t i gat ion 
Place of inve s ti gat ion 
Doe s this place  l ie in the area 
where t he language is spoke n ?  
Name o f  inve s t i gator 
5 7  
Tob a ,  Batak 
1 74 
JB . 1 9 3 3  
1 9 3 2  
Pakkot < Pakkat ? > ( near Baroe s )  
Ye s 
Chr i s t iaan Loemban Toroem 
5 8  TOBA , BATAK 
2 .  T O B A , B A T A K  L I S T  
1 .  Pamat angi 
2 .  Oe l oe 
3 .  Bahi 
4 .  Pardompahan 
5 .  Ban gkoerak 
6 .  Oboek  
7 .  Salaksahon 
8 .  Poe s aran 
9 .  Pinggo l 
1 0 .  Te ni p inggo l 
1 1 . Mata 
1 2 . Langkop ni mata 
1 3 .  Imboe l oe ni  mat a  
1 4 . Salibon 
1 6 .  I l oe 
1 8 . I goeng 
1 9 . roe ang ni  i goeng 
2 0 .  mommon 
2 1 . hoeroem 
2 3 .  baba , pamangan < 1 >  
2 4 . bab a ,  pamangan < 1 >  
2 6 . bibir  
2 7 .  b ib ir  
2 9 .  o s an g-osang 
3 0 . dj anggoet  
3 1 . dila  
32 . l angi t - l angit ni d i l a  
3 3 .  ipon , ngingi 
34 . n gadol 
35 . soeratan 
36 . oet ohoe t ok 
3 7 .  aroe-aroe 
38 . roengkoeng 
4 0 .  t angkoehoek 
4 3 .  andora 
4 4 . soesoe  
4 5 . oe l oe ni soe soe  
4 6 .  soe soe , aek s oe s oe 
4 8 .  manoe s oe 
4 9 .  pasoe s oehon 
5 0 .  roe soek 
5 1 . rak 
52 . poesoe-poesoe 
5 4 . boe t oeha 
55 . boetoeha gandj ang 
5 6 . ate-ate 
5 7 . pogoe  
5 8 .  l impa 
5 9 . boras ni  gont ing 
6 0 .  lamboeng 
6 1 . poesok  
6 2 . an dor ni  poe s ok 
6 3 . tanggoeroeng 
6 4 . haoe t anggoeroeng 
6 5 . ab ara 
6 7 .  omb a-omb a , hoendoe l an < 2 >  
70 . toe l on tomboek 
7 1 .  roeang ni  te  
72 . mit ing , marnarotak < 3> 
7 3 . te , narot ak 
74 . oentoet 
75 . moentoet  
76 . baoe 
7 7 . baltoeng-baltoeng 
78 . boedj ang 
7 9 .  pira-p i ra 
8 0 .  maro llok  
81 . marol lok 
82 . me seng , t i s  
8 3 .  e seng , t i s  
85 . pat , tot 
8 7 .  ni  pat , palampak 
88 . mata  ni ari ni  pat 
89 . t amb ihoe l 
9 0 . hae -hae 
9 1 . doegoe l n i  pat 
doe goel  ni  tot 
92 . lomp i t - l omp it  ni  doe go e l  
ni  pat 
9 3 .  b i t i s  
9 4 . hol i-ho l i  ni  bit i s  
9 6 . t angan 
9 8 . bot ohon 
9 9 . gedek-ge de k  
1 0 0 . s ingkoe 
1 0 1 . ring-ring 
1 0 2 . palak ni  t angan 
I G3 .  soerat ni  t angan 
1 0 4 . dj ari-dj ari n i  tangan 
1 0 6 . dj ari-dj ari ni pat 
1 0 7 .  s i s i  lon 
1 0 8 . ina ni  t angan 
1 0 9 . s i toemoedoe 
1 1 0 . s i toealang  
1 1 1 . s i dj agoa 
1 1 2 . anak ni t angan 
1 1 3 .  ina ni dj ari ni pat 
1 1 4 . anak ni  dj ari ni  pat 
1 1 5 . ho l i -holi  
1 1 6 . moe dar 
1 1 7 . s iboek-s iboek 
1 2 0 . oerat-oerat 
1 2 1 .  hoeling-hoe l ing 
1 2 2 . imboeloe  
1 2 4 . hodok 
1 2 5 . t i d j o e r  
1 2 6 . t ak-tak 
1 2 7 .  Morkasa 
1 2 8 . mangan 
1 2 9 .  male , lapar 
1 3 0 .  minoem 
1 31 . maboek 
1 32 .  maoeas 
1 3 3 . boet ong 
1 35 . mangkarat 
1 3 6 . mamondoet 
1 38 .  modom 
1 3 9 . marnipi 
1 4 0 .  nipi 
1 4 1 .  mondohondok 
1 4 2 . ngo t , doengo 
1 4 3 .  hehe 
1 4 4 . dj ong-dj ong , t indj ang 
1 4 5 . mardalan 
T O BA , B A TA K  
1 4 6 . s inggalak 
1 4 7 .  t oengkap 
1 4 8 .  peak 
1 4 9 . hoendoel di  karo s i  
1 5 0 . mangoense l leng < 4 >  
1 5 1 . man goense l leng < 5 >  
1 5 2 . mars inggang 
1 5 3 . marlan ge 
1 5 4 . maridi 
1 5 5 . mandidi 
1 5 6 . haloat 
1 5 8 .  s oara 
1 5 9 . marpora 
1 6 1 . mengke l 
1 6 2 . mamarengke l i  
1 6 3 .  t angis 
1 6 4 . mangandoenga 
1 6 5 . martala  soeping 
1 6 6 . marhoi 
1 6 7 . mar s i t i dj oer 
1 6 8 . moetaoe ta 
1 6 9 .  bars i 
1 70 .  batoehon 
1 7 1 . ans o s ohoton 
1 7 3 .  amporotan 
1 7 6 . heheamon 
1 7 8 . gab e-gabe an 
1 79 . toeboe , s o rang 
1 8 0 . pinompar 
1 8 1 . s il indoeati  
1 8 2 . man g ol oe 
1 8 3/ 
1 8 5 . mate , hoemolip  
1 86 .  na  mate  
1 8 7 .  dane 
1 8 9 . batang ni na mate  
1 9 0 . mananom , man gkoeboe rkan 
1 9 1 . t anoman , koeboeran 
1 9 2 . mamoenoe , pamatehon 
1 9 6 . boegang 
1 9 8 . ipos-ipos  
1 9 9 . marsahit 
5 9  
6 0  
2 0 1 . man gae n a  hansit  
2 0 2 . hipas 
2 0 3 .  b aro 
2 0 4 . maroen 
2 0 6 . marsahit boetoeha 
2 0 8 .  panihatnihaton 
2 1 0 . ngenge 
2 1 2 . magoerbak 
2 1 3 .  boe riran 
2 1 5 . s i s ihon 
2 1 6 . poe roe 
2 1 7 . rasa  
2 1 8 .  hoe l i t on 
2 2 0 . nge loet , sahit ring ring ,  
s arion 
2 2 1 . nga l i an 
2 2 3 .  mate  hol� -hol i  
2 2 5 . l oempoe 
2 2 6 . mengkat engkat 
2 2 7 . ngoengoe 
2 2 8 . nenge l  
2 2 9 . mapitoeng 
2 3 0 .  mamimpit mata 
2 3 1 . mat a-daoon 
2 32 . maloem 
2 3 3/ 
2 3 4 . oebat , daon 
2 3 6 -
2 3 8 . dj o lma , manoe s ia  
2 3 9 .  goar 
2 4 1 . baoa 
2 4 2 . boroe -boroe 
2 4 3 .  l ahi-lahi 
2 4 4 . dj ant an 
2 4 5 . boroe -boroe 
2 4 6 . boroe-boroe 
2 4 7 .  doli-do l i  
2 5 1 . namarbadj oe 
2 5 3 .  baoa na mat oe a  
2 5 4 . boroe-boroe na mat oea 
2 5 5 . ama 
2 5 6 . ina 
2 5 7 . s ihahaan 
TOBA , BATAK 
2 5 8 . s i ampoe dan 
2 5 7/ 
2 5 8 .  anak , dak danak 
2 5 9 . pahompoe baoa 
2 6 0 . pahompoe b oroe-boroe 
2 6 3 .  ompoe dol i 
2 6 4 . ompoe boroe 
2 70 .  haha 
2 7 1 . iboto 
2 72 . anggi 
2 7 3 . iboto 
2 7 4 . pahompoe 
2 75 .  aman g toe a ,  amang oeda 
2 7 6 . toe l ang 
2 8 1 . namboroe 
2 8 2 . inang 
2 8 7-
2 9 0 . bere 
2 8 7-
2 9 4 . bere 
2 9 5 . bere 
2 9 6 . bere 
2 9 7 . s imatoea 
2 9 8 . hoe l a-hoela  
3 0 1 . hela  
306/  
3 0 7 . toenggane 
3 0 8/ 
3 0 9 . p ariban 
3 1 1 -
3 1 4 . pariban 
315 . s i solhot , ton dong 
31 7 .  < 6 >  
31 8 .  < 7 >  
3 1 9 . < 8 >  
3 2 1 . dongan 
3 2 2 . < 8 >  
3 2 3 . t amoe e  
325 . hoe ta  
32 9 .  sosor  
3 3 0 . b angso 
34 2 .  pardj oedj oengan , 
hasandaran 
34 3 .  tondi 
3 4 4 . soemangot 
34 8 .  panoempak ni t ondi , 
sakala n i  t ondi 
34 9 .  Debata 
3 5 0 .  gana-ganaan 
35 6 .  toeri-toeri an 
3 6 2 . baoea toroe 
3 6 8 . dosa  
3 70 . mangarai 
3 7 1 /  
372 . parbaringin 
3 7 3 .  dotoe 
374 . dj oro 
3 8 3 .  dj aboe-hoet a  
3 8 4 . sopo parpoengoeon n i  baoa 
3 8 6 . radj a hoeta 
38 7 .  radj a-hoet a  paradongan 
3 8 8 . asal  
3 8 9 . na  t oemoen ggane 
3 9 4 . hatoban 
3 9 5 . adat 
3 9 7 .  pardj ahat 
3 9 9 . mangoehoem 
4 0 0 . mandangdang 
4 0 3 .  dangdang 
4 0 4 . < 9 > 
4 0 5 . manoenat 
4 0 6 . mangalontik ipou 
4 0 7 .  mangol i  
4 0 8 . l an gkoe , moe l i  
4 0 9 . pangol ihon 
4 1 0 . man i rang 
4 1 1 . b o l i  
4 1 3 . maranak 
4 15 . marbati -dj alang 
4 1 8 . s imoe t oe 
4 2 0 . s o e l in g  
4 2 1 . t ambor  
4 2 6 . s aroene 
4 2 8 . manontor  
4 2 9 . ende 
4 3 0 . hoel ing-hoeli n gan 
TOBA , BATAK 
4 31 .  marhoe l ing-hoel ingan 
4 3 2 . marmeam 
4 3 3 .  t o l  
4 34 .  martol  
4 35 .  mars i tengka 
4 36 .  manoe l loek 
4 3 7 .  dj aboe 
4 38 .  sopo-sopo  
4 4 0 . boengkoe l an 
4 4 1 /  
4 4 5 . t aroep 
4 4 6 . oeroer 
4 4 7 .  emper  dj o l o  
4 4 8 .  pintoe 
4 5 0 . panda loan , dj ande l a  
4 5 2 . soehi-soehi 
4 5 3 .  balatoek 
4 5 3/ 
4 5 4 . balatoek  
4 5 5 . masoek toe  dj aboe 
4 5 6 /  
4 5 7 .  pantar 
4 5 8 /  
4 5 9 . dingding 
4 6 0 . d jagar-dj agar 
4 6 1 . t i an g  nl  dj atoe 
4 6 2 . goe l ang-go e l ang 
4 6 6 . bi loet  
4 6 8 .  lage -l age 
4 6 9 . halang-oe loe  
4 7 0 . lopo , andang-andangan 
4 72 .  l angi t - l angit 
4 7 3 .  salean 
4 7 4 . tataring 
4 7 5 . api 
4 7 7 .  mangopan api 
4 7 9 . mangintopi  api 
4 8 0 . patoebohon api 
4 8 1 . mintop 
4 8 2 . timoe s 
4 8 3 . s i raboen 
4 84 . soban 
4 8 7 .  bara , taoeni -bara 
6 1  
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4 9 0 . paoe l i'-dj aboe , mangoemban -
dj aboe 
4 9 1 . manastas  
4 92 . dasar 
4 9 7 .  pinggan 
4 9 9 . tatahoe 
5 0 1 /  
5 0 2 . papene 
5 0 5 . rao e t i  
5 0 6 . gol oe k  
5 0 9 . t an gke 
5 1 0 . sendok-sendok 
5 1 1 . s ondoek 
5 1 2 . pot ing 
5 1 3 .  toe -aek 
5 1 4 . hirang-ampang 
5 1 5 . pal i t o  
5 1 7 . soeloe-soeloe 
5 1 8 . pot i 
5 2 1 . hoedon 
5 2 3 .  manopa hoe don 
5 2 5 -
5 2 7 . mangalompa 
5 2 9 . manoetoeng 
5 3 0 . mamanggang 
5 31 . manggoreng 
5 32 . mas ak 
5 3 3 . tata 
5 34 . s ipanganon 
5 35 . b al andj o 
5 3 7 .  ingkaoe-rata 
5 3 8 . dj agal , dj oehoet 
5 4 0 . dengdeng 
5 4 1 . dengke 
5 4 2 . eme 
5 4 3 . eme 
5 4 4 . dahan on 
5 4 5 . indahan 
5 4 7 .  botang ni eme 
5 4 8 . bioer  ni eme 
5 4 9 . sopo 
5 5 0 . l o s oeng 
5 5 1 . andoloe  
5 5 2 . mandoeda 
5 5 3 .  andoeri 
5 5 4 . soboeon 
5 5 6 . hare -onan 
55 7 .  itak-sago 
55 8 .  boeboer-sago 
5 6 3 .  s ira 
5 6 4 . sopa-sopa 
5 6 5 . man dar 
5 6 6 . abit  
56 7 .  saraoal 
5 6 9 . badj oe 
5 7 0 . badj oe 
5 7 l .  toedj oeng-toedj oeng 
5 72 . t ol i -t o l i  
5 7 3 . soeri 
5 7 4 . soeri-hoe toe 
5 7 5 . t intin 
5 7 9 . gol ang t angan 
5 80 .  go lang  pat 
5 8 1 . go lang bo tohon 
5 82 /  
5 8 3 . s ibong 
5 84 . horoeng-horoeng 
5 8 5 . s imata 
5 8 7 . parompa 
5 89 .  ab it  
5 9 3 .  mart onoen 
5 9 4 -
5 9 7 . bonang 
6 0 0 . mambooe , mandandan 
601 . mamioe t al i  
6 0 2 . t a l i  
6 0 4 . manirat 
6 0 5 1  
6 0 6 . < 1 0 >  
6 0 7 . podang 
6 0 9 . s aroeng ni podang 
6 1 0 . manall ikkon 
6 1 1 . hoe dj oer  
6 1 2 . oeltop  
6 1 7 .  moendi -moendi 
6 2 0 . < 1 1 >  
6 2 1 . raboek 
6 2 2 . anak bodil 
6 2 3 .  mamodi1 , manembak 
6 2 4 . amba1ang 
6 2 5 . marmoesoe 
6 2 6 . parang 
6 2 7 .  moe soe  
6 2 9 .  manggotap oe1oe  
6 3 1 . parka1an 
6 3 2 . t a10e 
6 3 3 . monang 
6 36 . tabanan 
6 3 7 .  oe1oeba1ang 
6 3 8 .  < 1 2 >  
6 4 1 .  mango e 1 a  tano 
6 4 5 . ordang 
6 4 6 . mangordang 
6 4 7 .  goeris  
6 4 9 . s asabi 
6 5 1 . sasab i 
6 5 2 . panggoe 
6 5 4 . haoema s aba 
6 5 5 . haoema toer 
6 5 6 . gadoe-gadoe 
6 5 7/ 
6 5 8 . aek-ha 1 i an 
65 9 . handang 
6 6 1 . soean-soeanan 
6 6 2 . manoean 
6 6 3 . manaboer 
6 6 5 . < 1 3 >  
6 6 6 . marde ge 
6 6 7 . boni 
6 6 8 . mas ak , ma1amoen < 1 4 > 
6 6 9 . bibi  
6 7 0 . manggotil  
6 7 3 . mamoeti kkon 
6 7 4 . dj agoeng 
6 7 6 . < 1 5 >  
6 7 9 . ans imoen 
6 8 1 . timbaho 
6 82 . t oboe 
6 8 4 . baoang 
TOBA , BATAK 
6 8 6 . gadon g ,  kantang 
6 8 8 . gadong-haoe 
6 8 9 . s oehat 
6 9 0 . 1 as i ak sibargak , 
1 a s i ak s iramboe 
6 9 1 . haoe  haramb i r  
6 9 2 . haramb i r  
6 9 4 . haoe s oe kkoen 
6 9 5 . bago t i  
6 9 7 . toeak na  tonggi 
6 9 8 . toeak na p an g ,  toeak na 
niraroe 
7 0 6 . hapas , pondj i 
70 7 .  pandan 
7 0 8 . mangga 
7 0 9 . pinasa 
7 1 0 . ramboetan 
71 1 .  taroetoeng 
712 . dj amboe 
71 3 .  1 an sat 
7 1 4 /  
7 1 5 . balimb ing 
716 . oensim 
7 1 7 .  gaol 
71 8 .  gaol  
7 1 9 . oente < 1 6 >  
7 2 6 . gamb ir  
7 2 8 . hapoer 
729 . hoenik 
7 3 0 . pege 
7 3 1 . hotang 
7 32 . boe1oe  
7 3 3 . t oeb i s  
7 34 . haoe 
7 35 .  haoe 
7 3 6 . mandj angkit 
7 3 8 . manaba haoe 
7 39/  
74 0 .  dangka 
74 1 .  oenok ni haoe 
7 4 2 -
7 4 4 . oerat 
7 4 5 . an dor 
6 3  
6 4  
7 4 6 . boe1oeng-boe 1oeng 
7 4 7 .  maroeroes 
7 4 8 . s i s ik n i  haoe 
74 9 .  soega , doe ri 
7 5 2 . pining 
7 5 3 .  napoeran 
7 5 5 . damar 
7 5 6 . haoe damar 
7 5 8 . boenga-boenga 
7 5 9 . parboe� 
76 0 .  marparboe� 
7 6 1 . 1 an gkat n i  haoe 
7 6 2 . manga1an gkat i 
7 6 3 .  batoena 
7 6 5 . < 1 7 >  
7 6 6 . miak 
7 6 7 .  l imoet  
7 6 8 .  dan 
7 6 9 . pahoe -pahoe 
7 7 0/  
7 7 1 . roempoet ,  ramba-ramba 
7 72 . ri 
7 7 3 . aroeng 
7 7 4 . b in atan g  
7 7 5 . < 1 8>  
7 7 8 . ihoer 
7 7 9 . pat n i  binatang 
7 8 0 . t ambirik 
7 8 1 . s i s i lon 
78 2 . boenda1a 
7 8 3 . moensoeng <1 9 >  
7 8 4 . moensoeng 
7 8 5 . t oek-toek , pakkoet  
7 8 6 . h abong 
7 8 7 . imboe 1oe 
7 8 8 . habang 
7 8 9 . a s ar 
7 9 0 . < 2 0 >  
7 9 1 . < 2 1 >  
7 9 2 . mamorpori 
7 9 4 . babi 
7 9 5 . loboe n i  babi 
7 9 6 . ai l i  
'l'OBl\ , BATAK 
79 7 .  mar1 0engaer 
79 9 .  hamb ing 
8 0 0 . l omb oe  toengga1 
801 . lomboe boroe-boroe  
8 0 3/ 
8 0 4 . l omb oe 
8 0 6 . maroee 
8 0 7 .  hoda 
8 0 9 . oersa  
8 1 0 . t andoek 
8 1 1 . b iang 
812 . maraoean g ,  mangorong 
8 1 3 .  hoet ing 
8 1 4 . marngeong 
8 1 7 .  b i roeang  
8 1 8 .  an doerian < 2 2 >  
8 2 0 . hoedi 
8 2 2 . t anggi l ing 
8 2 4 . < 2 3> 
8 2 5 . p idong s i gak 
8 2 6 . manoek 
82 8 .  manoek boroe-boroe 
8 2 9 . manoek boroe-boroe inaina 
8 3 0 . manoek dj ambe 
8 3 2 . mas i toerbingan 
8 3 3 . bibi  
8 3 4 . hiong 
8 3 7 . amporik 
8 3 8 . onggang 
8 3 9 . l ote 
8 4 1 . 1a1i  
8 4 2 . s ipaoek 
84 4 .  pidong 
84 5 .  padidit 
8 4 6 . arip-arip 
84 8 .  ha10eang 
84 9 .  hidj e 
85 0 .  1 inggaroeng 
85 1 .  bagoe doeng 
85 3 .  mous i ,  satoea 
8 5 4 . bodat , herek <2 4 >  
855 . marboeroe 
8 5 7 .  < 2 5 >  
TOBA , 
8 5 8 . goeringan 
8 5 9 . < 2 6 >  
8 6 0 . boeboe 
86 1 .  dj ala  
8 6 2 . mon s am ni  dengke 
86 3 .  ioe 
8 6 4 . pari 
8 6 5 . boloek  
8 6 6 . hoe toe  
8 6 7 . mas ihoe t oe 
8 6 8 . t oe ma 
8 6 9 .  l i s a  
8 7 0 . hoet oe ni  biang 
8 7 1 . babi-b ab i  
8 72 .  l anok 
8 7 3 . l anak bornga 
8 74 . oent oeng-oentoeng 
8 7 5 . loba 
8 76 . s i t oeak ni  lob a 
8 7 7 . rongit 
8 7 8 . l ampoe-lampoe 
8 7 9 . goe lok-goe lok , 
gil ok-gilok 
8 8 0 .  sal impoppot 
8 8 1 . s ih apor 
8 82 . heat 
8 8 3 . ipos  
8 8 4 . porngi s  
8 8 5 . t an de - t ande 
8 8 6 . oelok  
8 8 "( .  oe os -oeos  
8 8 8 .  l ipan 
8 8 9 . lin t a  
8 9 0 . lan gkit ang 
8 9 1 . gea 
8 9 2 . oe dan g 
8 9 3 . goerampang 
8 9 4 . l an gk i t ang 
8 9 5 . lolok  
8 9 6 . badj ak 
8 9 7 .  s ibagoer 
8 9 8 . i l i k  
BATAK 
9 0 0 . boeea 
9 0 1 . labi 
9 0 2 . ponoe 
9 0 5 . lan gi t 
9 0 6 . mat a  ni  ari 
9 0 7 . pangkolom ni  mat a  n i  
9 0 8 . boelan 
9 0 9 . s abo e l an 
9 1 1 . pangkolom ni  b o e l an 
9 1 2 . b intang , bintang s i  
dongdong 
9 1 3/ 
9 1 4 . b in s ar 
9 1 5 / 
9 1 6 . mate 
9 1 7 . t anG  on 
9 1 8 .  aoang-aoang 
9 1 9 . oedon 
92 0 .  namboer  
9 2 1 . omboen 
9 2 2 . s amon 
92 3 .  haliboet oengan 
9 2 4 . ronggoer  
9 2 6 . porhas 
9 2 7 .  lalo , s oeho e l  
9 2 8 . alogo 
9 2 9 . haba-haba 
9 3 0 . aek 
9 31 .  laoet 
9 3 3 .  tao 
9 35 . galoembang 
9 3 7 . solok  
9 3 8 . topi  
94 0 .  topi-pas i r  
9 4 1 . karang 
9 4 2 . darat 
9 4 4 . poe lo  
9 4 6 . t andj oeng 
9 4 7 .  do lok 
9 4 8 .  t o r  
9 4 9 . manganoeki do lok , 
manganangkohi dolok 
95 0 .  toe roen , toeat 
65  
ari 
6 6  
9 5 1 . nahornop 
9 5 2 . roera 
95 3 .  dj ompalan 
9 5 4 . rawang 
9 5 5 . t ombak 
9 5 6 . t omb ak 1 0ngo longo 
9 5 7 . go s - go s  
TOBA , BATAK 
1 0 0 6 . mandj aroem,  manoepoek 
1 00 7 .  arga 
1 0 0 8 .  l aba 
1 0 0 9 . roegi 
1 0 1 0 . manoehor 
1 0 1 1 . arga 
1 0 1 2 . moe ra 
9 6 1 . b ogo s  n i  pot , b ogos ni  tot 1 0 1 3 .  oetang 
9 6 2 . parbal ohan 
9 6 3 . batang aek ,  b inanga 
9 6 4 . hite , dj ambatan < 2 7 >  
9 6 5 . manoeha 
9 6 6 . t oe toroeon 
9 6 7 . moe a l i  
9 6 8 . d e k  na soemar , 
mapoelha gadoe 
9 6 9 . batoe 
9 7 0 . t anG  
9 7 1 . rihit  
9 72 . botoe  re se  
9 7 3 . b o s i  
9 7 4 . t omb aga 
9 76 . perak 
9 7 7 . mas 
9 8 0 . b arerang 
9 8 1 . toekang b o s i  
9 8 2 . partoekan gan b o s i  
9 8 3 . manopa 
9 8 4 . agong 
9 8 5 . tongkok 
9 8 6 . l andasan 
9 8 7 . gan s i p  
9 8 8 . gara 
9 8 9 .  manadj omi 
9 9 0 . garoet 
9 9 5 . saoedaga r ,  part i ga ti ga 
1 0 0 1 . lapo 
1 00 2 . onan 
1 0 0 3 . mart i gatiga , 
marb oniaga 
1 0 0 4 . t i ga-ti ga , boniaga 
1 0 0 5 . dj aroem , panoepoek 
1 0 1 4 . manoenggoe 
1 0 1 5 . manggarar 
1 0 1 6 . man ggadis  
1 0 1 7 . mangindj am , 
marsali  
1 0 1 8 .  paindj amhon , 
pasal ihon 
1 0 1 9 . mart oengkar , marganti  
1 0 2 2 . manaoar 
1 0 3 3 .  parau 
1 0 34 . solo-solo  bo lon 
1 0 35 . t i ang  ni parau 
1 0 36 . laj ar 
10 3 7 . marl aj ar 
1 0 3 8 . amoedi 
1 0 39 . man gamoedi 
10 4 0 . 10ega 
10 4 3 .  mangaloegai 
1 0 4 5 .  go 1 i-go l i  
10 4 6 . < 2 8 >  
1 04 7 .  pangamoedian 
1 0 4 8 . marmoeat 
1 0 5 0 . rapan 
1 0 5 4 . laboean 
1 0 5 5 . toe darat 
1 0 5 6 . marloega 
1 05 7 .  toengga l ing 
1 0 6 1 . balga 
1 0 6 2 . me tme t  
1 0 6 3 .  gandj ang 
1 0 6 4 . leleng 
1 0 6 5 1  
1 0 6 6 . djempek , pendek 
1 06 9 .  hapal  
TOBA , BATAK 6 7  
1 0 6 7/ 1 1 1 3 .  b i dang: 
1 0 6 8 .  mokmok 1 1 1 4 . somp i t  
1 0 7 0 . n i p i s  1 1 1 5 . somp i t  
1 0 7 1 . marni an g  1 116 . b i dang 
1 0 72 . mokmok 1 1 1 7 .  go go 
1 0 7 3 . t abo-tabo 1 1 1 8 . ga le 
1 0 7 5 . l ihi  1 1 1 9 . baran i 
1 0 7 7 .  marmiang 1 12 0 . mab iar 
1 0 7 8 . t oeboe , balga 1 1 2 l . mal a s , l o s ok 
1 0 7 9 . dj inak 1 1 2 2 . ringgo s 
1 0 8 0/ 1 1 2 3 .  holit  1 0 81 . riar 
1 0 8 2 . mai l a  1 12 4 . boeas  
1 0 8 3 .  b agas 1 1 2 5 . mahiang  
1 0 8 4 . bagas 1 1 2 6 . mandj omoer  
1 0 8 5 . t andal 1 1 2 7 . tonoe , mal i t ap 
1 0 8 6 . te dek 1 12 8 . < 2 9 >  
1 0 8 7 . t imb o 1 12 9 . boe s oek 
1 0 8 8 . pendek 1 1 30 . denggan 
1 0 8 9 . t i gor 1 1 31 . dj ahat 
1 0 9 0 . bengkoek 1 1 32 -1 1 3 4 . o e l 1  
1 0 9 1 . marbengkoek 1 1 35 . denggan 
1 0 9 2 . l amak 1 1 36 -
1 0 9 3 .  dosdos  1 1 3 8 . r o a  
1 0 9 4 . l andl t 1 1 3 9 . roa 
1 0 95 . dokdok 1 14 0 .  sala  
1 0 9 6 . neang 1 1 4 l .  < 3 0 >  
1 0 9 7 . se de r  1 1 4 2 . roemar 
1 0 9 8 . t adj om 1 1 4 3 .  gok 
1 0 9 9 . me dj oel  1 1 4 4 . moeroek 
1 1 0 0 . plnsoer  1 1 4 5 . lal aen 
1 1 0 1 . p l r  1 1 4 6 . tart ambat 
1 1 0 3 .  gamoek 1 1 4 7 .  gomos 
1 1 0 4 . mohop 1 1 4 8 . maloea 
1 1 0 5 . mohop 1 1 4 9 . ganggang 
1 1 0 6 . ngali 1 1 5 1 . boeroek 
1 1 0 7 .  ngali  1 1 5 2 . poso  
1 1 0 8 . angka hlt i r ,  1 1 5 3 .  imbaroe 
angka dot dot 1 1 5 4 . pogo s  
1 1 0 9 .  t ingko 1 1 5 5 . maradong 
1 1 1 0 . t lngko 1 1 5 6 . lodj a 
1 1 1 l .  tlngko 1 15 7 .  hatop 
1 1 1 2 . maropat soehi 1 15 8 .  lambat 
6 8  
1 1 5 9 .  bodok 
1 1 6 0 . p i s tar 
1 1 6 1 . t onggi 
1 1 6 2 . a s om 
1 1 6 3 .  paet 
1 1 6 5 . s iak 
1 1 6 6 . an s im 
1 1 6 7 .  bontar 
1 1 6 8 .  b i rong 
1 16 9 .  rara 
1 1 7 0 . na  bara 
1 1 7 1 . hoenik 
1 1 72 . n a  b alaoe 
1 1 7 3 . rata-rata 
1 1 7 4 . mangaloe l oe i , 
mandiori 
1 1 7 5 . dj oempangan , dapot an 
1 1 7 6 . mangalehon 
1 1 7 7 .  manoerdoengkon 
11 78 . mandj al0  
1 1 7 9 . mamboeat 
1 1 8 0 .  mangalap 
1 1 8 1 . mamboeat 
1 1 8 2 . mamboan 
1 1 8 3 . mamboan , manaroehon 
1 1 84 . manaroehon 
1 1 85 . maniop 
1 1 8 6 . manogoe 
1 1 8 7 .  mambahen 
1 1 8 8 . paoel ihon 
1 1 8 9 . manoengsi 
1 1 9 0 . manantap 
1 1 9 1 . marsoeap 
1 1 9 2 . marpangir 
1 1 9 3 .  mananda 
1 1 9 4 . marp ingk ir  
1 1 9 5 . oemb o 1 o s a  
1 1 9 6 . marningo t  
1 1 9 7 .  loepa  
1 1 9 8 . mamorso  
1 1 9 9 . marhat oet oehon 
1 2 0 0 . s i p  
TOBA , BATAK 
1 2 02 . man gkatai 
1 2 0 3 .  marende 
1 2 0 4 . marhoe s ip 
1 2 0 5 . man dok 
1 2 0 6 . mandj ooe 
12 0 8 .  b o i  
1 2 0 9 . dj adi 
1 2 1 0 . mango e l a  
12 1 1 .  manoehoek 
1 2 1 2 . mangkoent 
1 2 1 3 . man iop 
1 2 1 5 . mangkap ithon 
1 2 1 6 . maniop 
12 1 7 .  man gompa 
12 1 8 .  mangompa 
1 2 1 9 . man ga l andj a 
1 2 2 2 . doengo 
1 2 2 4 . mandoengo i 
1 2 2 6 . paimahon 
12 2 7 .  mambege 
12 2 8 .  mamereng 
1 2 2 9 . manganggo 
1 2 3 0 . mangk i l ala 
12 3 1 . mandadap 
1 2 3 2 . mandai 
1 2 33 . manoboen 
1 2 3 5 . mangonsop 
1 2 36 . mangoemma 
12 38 . man gkaholongi 
1 2 4 1 .  l omo raho 
12 4 3 .  olor  
12 4 5 . mamboengka 
1 2 4 6 . mangkoen s i ,  manardak 
12 4 7 .  mamotong 
12 4 8 .  manambai 
12 4 9 . manimboeng 
12 5 0 .  manimboeng t ae toroe 
1 2 5 1 . mangkonai 
1 2 5 2 . hona 
1 2 5 3 .  mamon ggo lhon , 
manoeangkon 
1 2 5 4 . man ggotap 
1 2 5 5 . manaparhon 
1 2 5 6 . ponggo l 
1 2 5 7 .  got ap 
1 2 5 8 .  topar 
1 2 5 9 .  manggo t l l  
1 2 6 0/ 
1 2 6 1 . moel ai 
1 2 6 2 /  
1 2 6 3 .  maradian 
1 2 6 4 . < 31 >  
1 2 6 5 . manab oenihon 
1 2 6 6 . martaboen i  
1 2 6 7 .  manaengkoen 
1 2 6 8 .  mangaloe s i  
1 2 6 9 . mangido 
1 2 7 0 . man dj oea  
1 2 7 1 . manggaboe s i , 
paotootokon 
1 2 72 . margaboe s 
1 2 7 3 . man angko 
1 2 74 . mambol ongkon 
1 2 7 5 . mandan ggoerhon , 
mangareongkon 
1 2 7 6 . manoerboe 
1 2 7 7 . galak 
1 2 78 . mangko e ar 
1 2 7 9 . l aho 
1 2 8 0 .  l aho t o e s an 
12 8 1 . manoeroe 
1 2 82 . manongo s  
1 2 83 . ro 
1 2 84 . s ahat 
1 2 8 5 . Sahat toe s on 
1 2 8 6 . borhat 
1 2 8 7 .  padj oempang 
1 2 8 8 . padj oempang 
1 2 8 9 .  papoengoehon 
1 2 9 0 .  marpoengoe 
1 2 9 1 . < 32 >  
1 2 9 2 . mamaloshon 
12 9 3 .  s ada 
1 2 9 4 . doea 
1 2 9 5 . toloe  
TOBA , BATAK 
1 2 9 6 . opat 
1 2 9 7 .  l ima 
12 9 8 .  onom 
1 2 9 9 .  p itoe  
1 3 0 0 . oealoe 
1 30 1 . s ia 
1 30 2 . s ampoeloe  
1 30 3 .  s ampoeloe  s ada 
1 30 4 . s ampoeloe  doea 
1 30 5 . s ampoeloe  toloe  
1 30 6 . sampoeloe opat 
1 30 7 .  s ampoe loe l ima 
1 30 8 . s ampoeloe onom 
1 30 9 . s ampoeloe  pitoe  
1 31 0 . s ampoeloe  o e aloe  
1 31 1 . s ampoe loe sia  
1 3 1 2 . doeapoeloe  
1 3 1 4 . < 33 >  
1 31 6 . toloe  poeloe  
1 3 1 7 .  opat  poeloe 
1 31 8 .  l ima poeloe 
1 31 9 . onom poeloe 
1 32 0 . pitoe  poeloe 
1 32 1 . oealoe poeloe 
1 32 2 . s i a  poeloe  
1 3 2 3 . s aratoes  < 34 >  
1 32 4 . s ariboe 
1 32 5 . sampoeloe  riboe 
1 3 2 6 . s atonga 
1 32 7 .  s ap aropat 
1 32 8 .  s ahal i  
1 32 9 . doea hali  
1 3 30 . pardj al0  
1 3 31 . patoedj ol0  
1 3 3 2 . p adoeahon 
1 3 3 3 . p adoea halihon 
1 3 34 . pat o l oehon 
1 3 3 5 . patoloehalihon 
1 3 3 6 /  
1 3 3 7 . parpodi 
1 3 3 8 . sadia 
1 3 39 . godang 
1 34 0 .  saotik  
6 9  
7 0  
1 34 1 .  soeda 
1 34 2 . adong 
1 34 3 .  ndang adong 
1 34 4 . adong manang aho 
1 34 5 . ndang adon g ,  
manang aho 
1 3 4 6 . n dang adong be 
1 3 4 7 .  l ob i  
1 34 9 . hoeran g ,  moroe 
1 3 5 0 .  sasoede , soede 
1 35 1 . saloehoetud 
1 3 5 2 . poengoe , rap 
1 3 5 3 . soeman 
1 3 5 4 . s ae 
1 35 5 . manang sadia , 
manang piga 
1 35 7 .  ahoe 
1 3 5 8 . ahoe s andiri , holan akoe 
1 35 9 . ho 
1 36 3 .  ibana 
1 3 6 4 . ibana 
1 36 5 . h i t a  
1 3 6 6 . hami 
1 3 6 7/ 
1 3 6 8 . nasida 
1 36 9 . ahangkoe < 35 >  
1 3 7 1 . ahant a < 3 6 >  
1 3 7 2 . ahanami < 3 7 >  
1 3 7 3/ 
1 3 74 . ahana 
1 3 75 /  
1 3 76 . ahanas i da < 3 8 >  
1 3 7 7/ 
1 3 7 8 .  ahana < 3 9 >  
1 3 7 9 . i s e  
1 38 0 . aha 
1 3 81 . dj aboe dia 
1 3 8 3 . on 
1 38 4 . udi 
1 38 7 .  adoei  
1 38 8 . di son 
1 3 8 9 . ndian 
1 39 0 . disan 
TOBA , BATAK 
1 3 9 1 . na 
1 39 4 . ari 
1 3 9 7 .  arian 
1 3 9 8 .  t ioer  
1 4 0 1 . borngin 
1 4 0 3 . holom,  gol ap 
1 4 0 4 . arilogo 
1 4 0 5 . ari-oe dan 
1 4 0 6 . t aon 
1 4 0 8 .  saonnari 
14 0 9 .  annon 
1 4 11 . nabaroe o u ,  nadj o l0 
1 4 1 5 . moe s e  
1 4 1 6 . nan gkin , nangkiningan 
14 1 7 .  satongkin 
1 4 1 8 . nant oari 
1 4 1 9 . nant oari sada 
14 2 0 .  s adari on 
1 4 2 1 . nosogo l , nosogotan 
1 4 2 2 . marsogotu  
1 4 2 3 .  hadoean 
1 4 2 4 . manogat 
1 4 2 5 . botari 
1 4 2 6 . s ipata-s ipata 
1 4 2 7 .  nandigan 
1 4 2 8 . noenga 
1 4 2 9 . udong dope 
1 4 3 0 . udang be 
1 4 31 . oe tara 
1 4 32 . dangs ina 
1 4 3 3 . poerba  
1 4 34 . post ima 
14 35 . hamb i rang 
1 4 36 . s iamoen 
14 3 7 . digindj ang 
1 4 3 8 .  di dalan 
1 4 3 9 . s ian gindj an g 
1 4 4 0 .  ditoroe 
1 4 4 1 . s ian t oroe 
1 4 4 2 . s i an-sahat 
1 4 4 3 .  s i an-sahat rodi 
1 4 5 0 . di 
1 4 5 2 . dj onok 
1 4 5 3 .  dao 
1 4 5 4 . hoema li ang 
1 4 5 5 . ditoroe 
1 4 5 6 . t oe t oroe , haroe ar < 4 0 >  
1 4 5 7 .  dibago s an 
1 4 5 8 . mo soek  
1 4 6 0 . didio 
1 4 6 l . beha , songon dia 
1 4 6 3 .  songon on 
1 4 6 4 . songon an 
1 4 6 5 . boasa  
1 4 6 7 .  ra 
1 4 6 8 . mansai 
N o . 1 7 4  
1 4 8 7 .  ro t oe s on , hatop ! 
1 4 8 8 .  ndang 0 1 0  ahoe 
1 4 8 9 . ndang 0 1 0  ibano 
1 4 90 . 010 do ahoe 
1 4 91 . 010 do ho , manang udang 
1 4 92 . hoendo e l  ho ! 
1 4 9 3 .  boasa  t angi s ho?  
1 4 9 4 . ndang koeboto i 
1 4 95 . ndang hoeboto  dope ! 
1 4 9 6 . noenga hoeboto  
1 4 9 7 . Pe angkon mo  i !  
1 4 9 8 . 1 aho t oedia  ho?  
1 4 9 9 . ro s ian dia ho ? 
1 5 0 0 .  painte dj o lo ! , 
paimo dj o l o ! 
1 5 01 . Ndang mangol o i  ahoe di si  
1 5 0 2 . Noenga mat e  ibana 
1 5 0 3 .  ndang mate dope ibana 
TOBA , 
1 5 0 4 . Ampehon t oe  gindj ang ni api i 
1 5 0 5 . noenga goergoer  
1 5 0 6 . noenga masak 
1 5 0 7 .  noenga rade sepanganon 
1 5 0 8 .  dj o l 0  maridi dope ahoe 
1 5 0 9 . noenga maridi n o ?  
1 5 1 0 . aha di soengkoen ho?  
1 5 1 1 . aha pangidoanmoe ? 
1 5 1 3 .  b e t a  rna hi t a  borhat ! 
BATAK 71  
1 4 6 9 .  doeng i 
1 4 70 . dohot 
1 4 7l . ndang 
1 4 72 . 0 1 0  
1 4 7 3 . n dang 
1 4 7 4 . n dang 
1 4 75 . ndang 
1 4 7 7 .  ho lan 
1 4 7 8 .  s aotik  nan 
1 4 8 0 . alai  
1 4 8 3 .  mol 0  
1 4 8 4 . atik  pe 
1 4 85 . ala  
72 TOBA , BATAK 
1 5 1 4 . doea halak baoa borhat marsogot 
1 5 1 5 . pan gan rna indahan on ! 
1 5 1 6 . p angan k amoe rna indahan on ! 
1 5 1 7 .  ahoe noeng manoekar s ada manoek 
1 5 1 8 .  babi na hoeboenoe i 
1 5 1 9 .  s i mata dia do di ahoe ? 
1 5 2 0 .  s ampoe l oe ari nari o s o  borhat hami 
1 5 2 1 . Ninna ibana si Anoe noenga borhat . 
3 .  N O T E S  
1 .  b aba ( impol ite , rude ) 
pamangan ( p o l i t e ) 
2 .  omba-omb a  ( rude ) 
hoendoel an ( po l i t e ) 
3 .  mi t in g  ( rude ) 
marnarotak ( po l it e )  
4 .  only the men s i t  like t h i s  
5 .  o n l y  the women sit  l ike this 
6 .  1 .  amang-amang ( rude ) 
2 .  s i sondoek 
3 .  dongan s aripe 
7 .  1 .  n ioli  
2 .  t inoehor 
3 .  anang-anang ( rude ) 
8 .  1 .  ale-ale 
2 .  ke dan 
3 .  poeang 
9 .  Fune ral ceremonie s are only he ld  when an old  person has die d .  
Thi s  i s  c a l le d :  " Boan ni na mat e " . 
1 0 .  hadj oet , hadang-hadangan , poero , b aloeang 
1 1 . bodil , s inapang , s i s ada pinggo l 
1 2 . s ohe , toboes  taban , dang-dang 
1 3 . manoean , mar soe an , mangalatahon 
1 4 . mas ak ( o f  rice ) 
malamoen ( o f  frui t )  
1 5 . dal i ,  boentj i s , dal i-toerak , hal i o , lape 
1 6 . oente s ampoeraga , oent e manis , oente alboen g ,  oente soesoe , 
oent e roe dan g 
1 7 .  same an g ,  s angkambi oe r ,  s araoengan 
1 8 . anak ni l omb oe 
anak ni  manoek 
anak ni  hoda 
1 9 . moensoeng ( rude ) 
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2 0 .  p ira , renteng,  t inaroe 
2 1 .  marp ira , marrent en g ,  mart inaroe 
2 2 . andoerian ( t he thorns are c a l l e d  " loendoe " )  
2 3 .  andoehoer ,  darapati , poene 
2 4 . bo dat , herek ( with a l ong t ai l ) 
2 5 . taot aonan , t irangkap , p i o s , l oboe-loboe 
2 6 . mardengke , man gkai l , mandoe roen g ,  mandj ala , mamo l oek , 
manimb a ,  manoeba 
2 7 .  hite : smal l b ri dge 
2 8 .  a .  oe l oeon ni parore 
b .  pepean 
c .  abang-abang 
2 9 . tonoe , maraek , bornok 
30 . toet oe , t oho , sintong 
31 . manal i ,  mangarahoet i , mamborot hon 
32 . mangal ins ing , mama st ap , mangalomboe t , mangal o t ak 
3 3 . doe a poeloe  sada , doea poe l oe doe a ,  doea poeloe  to loe , 
doea poe l oe opat , doea poeloe  l ima , doea poe l oe onom , 
doea poeloe pitoe , doea poeloe oealoe , doea poe loe  s ia 
3 4 . doea ratoe s ,  toloe  rat oe s ,  l i ma ratoe s , onom ratoe s ,  
pitoe  ratoe s ,  oealoe ratoe s , sia  ratoe s 
35 . my hors e : hodangkoe 
my c ow :  lomboengkoe 
3 6 . our horse : hodant a 
37 . our horse : ho danami 
3 8 . their horse : hodanas ida 
3 9 . h is  horse : hodana 
her horse : hodana 
4 0 .  out o f  the house : t oe  toroe 
out of a box : haroear 
5 .  Q U E S T I O N S  F R O M  T H E  1 9 3 1  E D I T I O N 
5 . 2 . 1 .  The Bat ak Langua�e 
5 . 2 . 2 .  Toba-Batak 
5 . 3 .  Malay 
5 . 4 .  Malay 
5 . 6 .  In former t ime s the teeth o f  men an d women used  t o  be 
shortened b y  chi se l ling . Women , and r i ch men , formerly  wore 
e arrings ; nowadays only the women we ar them.  
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S I L I NDUN G J  TOBA BATAK 
1 .  G E N E R A L  I N F O R M A T I O N 
1 . 1 . B AS I C  VATA 
Language/dialect  
Number o f  the l i s t  
Ment ione d in 
Year of inve s t igat ion 
Place of inve s t i gation 
Doe s  thi s p l ac e  l ie in the are a  
where the l anguage i s  spoken ? 
Name o f  inve s t igat or 




Ethnic  group 
Mother tongue 
Condi t i on o f  speech organ s 
75  
Sil indun g ,  Toba Batak 
1 75 
JB . 1 9 3 3  
1 9 32 
Tarutung 
Ye s 
Joenoe s Beneralem S i ahaan 
Just inus marga Loemb an Tob ing 
gel ar Martoea  radj a 
Male 
4 8  years 
Chief of a Ne geri  
Bat ak Tob a  
Batak Toba 
good  
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2 .  S I L I N D U N G ,  T O B A  B A T A K  L I S T 
1 .  b adan p amat ang daging 
2 .  oe loe  
3 .  bohi  
4 .  pardompohan 
5 .  t angkoerak 
· 6 .  oboek 
7 .  s a l ak s ak 
8 .  poe soran 
9 .  p in ggo l s ipareon 
1 0 .  temi pinggo l 
1 1 . < 1 > 
1 2 . l akkop n i  mata 
1 3 .  imboeloe  n i  mat a  
1 4 . s alibon 
1 6 . i l oe 
1 8 .  i goeng 
1 9 .  roeang n i  igoeng < 2 >  
2 0 .  monmon 
2 1 . hoeroem 
2 3 .  < 3 >  
2 4 . dibaga s an b aba 
2 6 . b ib i r  
2 7 .  mi se 
2 9 .  o s ang-os ang 
3 0 . dj anggoet  
3 1 . dila  
32 . l angit-langit ni dila  
3 3 .  ngingi , ipon 
3 4 . ngadol < 4 >  
35 . soeratan 
36 . oetok-oe t ok 
3 7 .  aroe -aroe < 5 >  
38 . roengkoeng 
39 . gala-gala 
4 0 .  t an gkoehoet 
4 3 .  andora 
4 4 . soesoe , b agot 
4 5 . o e l oe ni soe soe 
4 6 . aek ni  soesoe ( bago t ) 
4 8 .  manoesoe 
4 9 . pasoe s oehon p ab ago thon ; 
patagoekhon < 6 >  
5 0 .  roesoek 
5 1 . rak 
5 2 . poesoe-poe s oe 
5 4 . boe toeha 
5 5 . tali boet oeha , haboet  
5 6 . ate-ate 
5 7 .  pogoe 
5 8 .  limpa 
5 9 .  pia  
6 0 . go t t ing 
6 1 .  poesok 
6 2 . t a l i  ni  poe s ok 
6 3 .  tan ggoe roeng 
6 4 . haoe t anggoeroeng < 7> 
6 5 . abara 
6 6 . sasap 
6 7 .  omb a-omb a ,  t ambon 
70 . toektoek 
7 1 . l apang ni t e  < 8 >  
72 . mit ing 
7 3 .  te 
74 . oontoet  
75 . moentoet  
76 . baoe 
77 . pilat  
78 . boedj an g 
79 . p i rapira 
80 . maro l lok , marso e s oet  
8 1 .  mardaloe , marb aringin  < 9 > 
8 2 . t i s , me seng 
8 3 . t i s , e seng 
8 5 . pat , simandj o dj ak 
8 7 .  palak ni  pat 
8 8 . mat a  ni ari ni  pat 
8 9 . tamb ihoel 
90 . hae -hae 
9 1 . doe go e l  ni pat 
92 . lompit-lompit  ni pat , 
getek  ni  pat 
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9 3 .  b it i s  1 4 2 . doengo 
9 4 . roeas 1 4 3 .  hi§hi§ 
96 . t angan , simanare 1 4 4 . dj ong-dj ong 
98 . botohon 1 4 5 . mardal an 
9 9 . g�d�k-g�d�k 1 4 6 . maningga l ak 
1 0 0 . soehi-soehi n i  t angan , 1 4 7 .  manoengkap 
tomb i s  1 4 8 . peak , gadapgadap 
1 0 l . pargo langan 1 4 9 . hoendoe l ,  dj oegoek  
1 0 2 . palak ni  tangan 1 5 0 . marhomb ang s i l a  
1 0 3 .  soerat n i  tangan 1 5 l . mangoen s e l leng 
1 0 4 . dj aridj ari ni tangan 1 5 2 . mandj oergang 
1 0 6 . dj aridj ari ni pat  15 3 .  marlange 
1 0 7 . s i s i l on 1 5 4 . maridi 
1 0 8 . ina ni t angan 1 5 5 . man didi 
1 0 9 . sit oemoedoe 1 5 6 . haloat 
1 l 0 . s i toealang 1 5 8 . s oeara 
l l l . s i dj ago a 1 5 9 . marporo 
1 1 2 . anak n i  t angan 1 6 l . mart at a ,  mengke 1 
1 1 3 .  ina n i  p at 1 6 2 . mamarengke l i  
1 1 4 . anak n i  pat 1 6 3 . t angis 
1 1 5 . hol i-ho l i  < 1 0 >  1 6 4 . mangoendoeng 
1 1 6 . moe dar , bontar <1 1 > 1 6 5 . martata soeping 
1 1 7 .  s iboek 1 6 6 . marhosa  godang 
1 2 0 . do ldol  1 6 7 .  mars it idj oer 
1 2 l . hoe l in g-koe l ing 1 6 8 . moe t aoeta  
1 2 2 . imboe loe  1 6 9 . bars ibars ion 
1 2 4 . hodok 1 7 0 . b at oekbatoehon , 
1 2 5 . t i dj oe r  mongkolongkol  
1 2 6 . hohak 1 7 1 . an sosohoton 
1 2 7 .  marho sa 1 7 3 . amporotan 
1 2 8 . mangan 1 7 4 . t argeak 
1 2 9 . mal�  1 75 . geahan 
1 3 0 . minoem 1 76 . heheamon 
1 3 l . mab oek 1 7 8 .  mar s andang toemagam 
1 32 .  maoeas  haroan 
1 3 3 . basoe r , boetong 1 7 9 . < 1 2 >  
1 35 . man gkarat 1 8 0 . anggi ni  posoposo  
1 3 6 . mamondoet 1 8 l . lindoe at 
1 3 8 . modom 1 8 2 . mangoloe 
1 39 .  marnipi 1 8 3 . mate  
1 4 0 . n ip i  1 8 3 /  
1 4 l .  mondohondok 
1 8 5 . mate  
7 8  
1 8 6 . na mat e  
1 8 7 . danE! 
1 8 9 . bat an g ,  na hinoembar 
1 9 0 . mananom 
1 9 1 . < 1 3 >  
1 9 2 . pamatE!hon 
1 9 5 . mamoe gangi 
1 9 6 . boe gang 
1 9 8 . iposipos  
1 9 9 . mars ahit  
2 0 1 . han s i t  
2 0 2 . hipas  
2 0 3 . b aro 
2 0 4 . < 1 4 >  
2 0 6 . mars ahit boet oeha 
2 0 8 . rodj anon , baraboenion 
2 1 0 . n genge godang < 1 5 >  
2 1 1 . ngE!ngE! t ahoe t ahoe 
2 1 2 . magoe rbak 
2 1 3 . baroet 
2 1 5 . riapon 
2 1 6 . poeroe 
2 1 7 .  rasa  
2 1 8 . hoe l i t  
2 2 0 . s ahit ringring 
2 2 1 . bat oehon 
2 2 3 .  rE!ng� 
2 2 5 . loempoe 
2 2 6 . men gkatengkat 
2 2 7 .  man goengoe 
2 2 8 . nenge l  
2 2 9 . map it oeng , rondaron 
2 3 0 . p itp it  
2 3 1 . serbeng 
2 32 . maloem,  hipai 
2 3 3/ 
2 3 4 . daon 
2 36 -
2 3 8 .  dj o lma 
2 3 9 . goar 
2 4 1 . b aoa , l ah i l ahi  
2 4 2 . boroeboroe 
2 4 3 .  bao a ,  l ahi l ahi  
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2 4 4 . t oenggal , dj ant an 
2 4 5 /  
2 4 6 . boroeboroe 
2 4 7 .  dolido l i  
2 5 1 . anak b oroe , na marb adj oe  
2 5 3 .  b aoa  na matoea 
2 5 4 . boroeboroe na mat oea  
2 5 5 . am� 
2 5 6 . ina 
2 5 7 . < 1 6 >  
2 5 8 . s i ampoedan , s i anggian 
2 5 9 . s i oensok 
2 6 0 . 
2 6 3 .  
2 6 4 . 
2 70 .  
2 71 .  
2 72 .  
2 73 . 
2 74 .  










oemb o l ga 
oemmetme t  
2 75 . aman g t oe a ,  amang oeda 
2 76 .  t oe l ang 
2 8 1 . namboroe  
2 82 . nantoe l ang 
2 8 7-
2 9 0 . l ae , bE!b�re 
2 9 1 -
2 9 4 . pariban , eda 
2 9 5 /  
2 9 6 . hah� , anggi , iboto  
2 9 7 .  s imatoea  
2 9 8 . la� , bao 
3 0 1 . hHa 
306/  
30 7 .  t oenggane 
308/  
3 0 9 . l a� 
3 1 1 -
314 . < 1 7 >  
315 . t ondon g ,  s i solhot 
31 7 .  < 1 8 >  
318 . < 1 9 >  
3 1 9 . aleal� , ked�n 
32 1 .  dongan 
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32 2 .  aleale , ked an 
32 3 .  t amoee 
3 2 5 . <2 0 >  
32 7 .  hoe t a  s aboengan < 2 1 >  
32 9 .  anak n i  hoe t a ,  sosor  
3 3 0 . bangso <2 2 >  
3 4 2 . begoe l adang 
3 4 3/ 
3 4 4 . < 2 3 >  
34 8 .  soemangat 
34 9 .  Deb ata 
35 0 .  ganaganaan n i  ompoe 
3 5 6 . barit a , toeritoerian 
3 6 2 . banoeatoroe 
3 6 8 . dosa  
3 7 0 . oraora , s i t ongka 
371/  
3 7 2 . < 2 4 >  
3 7 3 .  datoe 
3 7 4 . dj oro 
3 8 3 .  dj aboe 
3 8 4 . t aris opo 
3 8 5 . bagas part andan gon 
386 . radj ahoeta  
38 7 .  < 2 5 >  
3 8 8 . halak na  asal  
3 8 9 . natoeatoea 
3 9 4 . < 2 6 >  
395 . < 2 7 >  
3 9 7 .  halak pardj ahat 
3 9 9 . mangoehoem 
4 0 0 . dando , dangdang 
4 0 3 .  dj o lma na t ardingding 
4 0 4 . man gan boan , mangan o l a  
4 0 5 .  s oenat <2 8 >  
4 0 6 .  marhihir 
4 0 7 .  marbagas , mangol i  
4 0 8 . moe l i , mardongan saripe 
4 0 9 . p asampo e rhon pabagashon 
4 1 0 .  s i rang 
4 1 1 . pao e s e an g  
4 1 3 .  hoe doeapi , n a i  tataring 
4 1 5 . marbab i dj alang , 
mangalangkoep 
4 1 8 .  topeng 
4 2 0 .  < 2 9 >  
4 2 1 . < 3 0 >  
4 2 5 . s aroene 
4 2 6 . dj oadj oa 
4 2 8 . manont o r  
4 2 9 . ende , s i de deng 
4 3 0 .  hoe l i n ghoe l ingan , 
t o rkant orkanan 
4 3 1 . marhoe l inghoe l ingan 
4 32 .  marmeam,  margaitga i t  < 31 >  
4 3 3 .  ginsar  
4 34 .  marginsar 
4 35 .  marsitekka  
4 36 .  mart ada 
4 3 7 .  < 3 2 >  
4 3 8 . < 3 3 >  
4 4 0 . boengkoe l an 
4 4 1 .  t aroep i dj oe k  
4 4 5 . t aroep doerame 
4 4 6 . l a i s l a i s  
4 4 7 .  emper  dj o l 0  
4 4 8 .  pintoe 
4 5 0 . dj ande l a ,  pandoe loan 
4 5 2 . s oehi soehi 
4 5 3/ 
4 5 4 . t angga , ba lat oek < 3 4 >  
4 5 5 . nakhok toe  dj ab oe , 
masoek  toe dj aboe 
4 5 6 /  
4 5 7 .  pantar , papan 
4 5 8/ 
4 5 9 . dorpi 
4 6 0 . gabagaba 
4 6 l . t i ang ni dj aboe  
4 6 2 . goe l ang ni l angit 
4 6 6 . bi loet  
4 6 8 . < 35 > 
4 6 9 . bant al , halan g  oe l oe 
4 70 .  dj oe rgang 
hoendoelhoendoe l an 
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4 7 2 . l an gi t l angit  
4 7 3 .  s al e an 
4 74 .  dapoe r 
4 75 . api 
4 7 7 .  pasoeba api , rnanggalahi 
api 
4 79 . rnangintopi api 
4 8 0 . rnangornboe s api 
4 8 1 . rnint op , dorn 
4 82 . t irnoe s  
4 8 3 . s i raboen , tarnb arak 
4 84 .  s ab an 
4 8 7 .  t ornb ara 
4 9 0 . palol0  dj ab oe 
4 9 1 . rnangal oha dj ab oe 
4 92 . dasar 
4 9 7 . p in ggan , s apa < 36 >  
4 9 9 . t ahoetahoe 
5 0 1/  
5 0 2 . ba1oeboe 
5 0 4 . t al arn ,  baki < 37 >  
5 0 5 . raoet 
5 0 6 . rab i , goloek 
5 0 9 . t an gke , kapak 
5 1 0 . s ioeksioe k  
5 1 1 . s ondoek 
5 1 2 . p ot ing 
5 1 3 . rnarnboeat aek 
5 1 4 . < 3 8 >  
5 1 5 . p a 1 it o ,  larnpoe 
5 1 7 . soe loe soe 1oe 
5 1 8 . pati 
5 2 1 . hoedon 
5 2 3 .  rnanopa hoe don 
5 2 4 . hoe don 
5 2 5 -
5 2 7 .  rnangalornpa 
5 2 9 .  rnan ga lorning 
5 3 0 . rnarnan ggang , 
rnanoet oengnoet oeng 
5 31 .  goreng 
5 32 . rnasak 
5 3 3 . t at a  
5 3 4 . angka s ipanganon 
5 3 5 . b oha1 
5 3 7 . s irnarat a ,  s aj oer  
5 3 8 . dj aga1 , dj oehoet 
5 4 0 . dengdeng 
5 4 1 .  dengke 
5 4 2 . erne di bal ian 
5 4 3 .  erne naeng s inab i , 
erne naoeng tiniba1hon 
5 4 4 . dahanon 
5 4. 5 .  indahan 
5 4 7 . go la  ni erne 
5 4 8 . b ioer  ni  erne 
5 4 9 . sopo 
5 5 0 . l o s oeng 
5 5 1 .  andaloe 
5 5 2 . rnandoeda 
5 5 3 . raga , aj at 
5 5 4 . s ob oehon 
5 5 5 . gi l ing 
5 5 6 . boeboer indahan 
5 5 7 .  pati  ni s agoe 
5 5 8 . boeboer ni  sagoe 
5 5 9 . s ago na tinoetoeng 
5 6 3 .  s ira 
5 6 4 . sopasopa 
5 6 5 . rnandar 
5 6 6 . ab it  
5 6 7 . s araoa1 
5 6 9/ 
5 7 0 . b adj oe 
5 7 1 . toedj oeng-toedj oeng , 
tandoek boang  
5 7 2 . ta1ita1 i , detar 
5 7 3 .  s oeri  
5 74 . soeri  s iboeat hoetoe 
5 75 . t intin 
5 7 9 . roetas  
5 8 0 . gol ang ni  pat 
5 8 1 . gol ang  
5 8 2 /  
58 3 .  ant ingant ing , koe raboe  
5 84 . horoenghoroeng 
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5 8 5 . s imata 
5 8 7 . oe 1os  parompa 
5 8 8 . s aboek · 
5 8 9 . t onoenan 
5 9 3 .  mart onoen 
5 9 4 -
5 9 7 .  oe 1 aoe1a  tonoen 
5 9 8 . t akki 
5 9 9 . mangant oehi 1 ak 1ak ni  haoe 
6 0 0 . mambaoe 
6 0 1 . manioe 
6 0 2 . t a l i  
6 0 4 . mamoedoen 
6 0 5/  
6 0 6 . hadj oet , hadangan 
6 0 7 .  podang 
6 0 9 . s aroeng ni podang 
6 1 0 . t adj ap 
6 1 1 . hoe dj oer 
6 1 2 . oe l t op 
6 1 3 .  soemb i a  
6 1 5 . anak s oembi a  
6 1 6 . hampl l  
6 1 7 . l omboe1omb oe 
6 2 0 . bodil  
6 2 1 . raboek , ma sioe  
6 2 2 . anak bodi1  
6 2 3 .  temb ak 
6 2 4 . amba1ang 
6 2 5 . marporang ,  marmoesoe  
6 2 6 . porang 
6 2 7 . moe soe 
6 2 9 . manggot ap oe 1oe , s inako 
6 3 1 . b e steng ,  hoeboe 
6 32 . ta10e  
6 3 3 . monang 
6 36 .  t ab an 
6 3 7 . pangoe1oe 
6 3 8 .  monghirahira 
6 4 1 .  par1 adangon 
6 4 5 . ordang 
6 4 6 . mangordang 
6 4 7 .  t adj ak 
6 4 9 . s as abi  
6 5 1 . hoe  hoe 
6 5 2 . hoeda1 i , panggo e 
6 5 4 . s ab a , haoema 
6 5 5 . 1 adang ( haoemato e r )  
6 5 6 . bondar 
6 5 7 /  
658 . ponot 
6 5 9 . handang 
6 6 1 . soean s oeanan 
6 6 3 .  manaboer 
6 6 5 . manarak , manoean 
6 6 6 . mardege 
6 6 7 .  boni 
6 6 8 . mas ak , mat oras 
6 6 9 . t at a , b ibi  
6 7 0 . manab i ,  manggo t i 1  
6 7 3 . mamoetik  
6 7 4 . dj agoeng 
6 75 . s i maremeeme 
6 76 .  dalidali  
6 79 .  ans imoen 
6 8 0 . goendoer 
6 8 1 . timb aho 
6 8 2 . t oboe 
6 8 4 . b aoang 
6 8 5 . 1 aboemanis , t aboe taboe 
6 8 6 . gadong 
6 8 7 . gadong s ipo rapora 
6 8 8 .  gadonghaoe <gadong haoe ? >  
6 8 9 . soehat 
6 9 0 . 1as iak 
6 9 1 . batang ni haramb ir  
6 9 2 . harambir  
6 9 3 . dasar  < 39 >  
6 9 5 . bagot 
6 9 7/ 
6 9 8 . mi o r ,  toeak 
7 0 2 . poesoek  
70 3 .  roemb i a ,  b agot 
7 0 6 . hapas , pondj i 
70 7 .  pandan 
70 8 .  mangga 
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7 0 9 . pinasa  7 6 4 . l arnb i akna , oenakna 
7 1 0 .  rarnboetan 7 6 5 . s arneang ,  s araoengan < 4 1 >  
7 1 1 . t aroet oeng 766 . rniak 
7 1 2 . dj arnboe 76 7 .  l irnoe t  
7 1 3 . l an s at 76 8 .  t andahan 
7 1 4 /  769 . p ahoe 
7 1 5 . bal ingbing 7 7 0 /  
7 1 6 . bona ni  pi s an g ,  gaol  < 4 0 >  7 7 1 . roernpoet ,  doehoe t doehoet 
71 7 .  oens irn 772 . ri  
7 1 9 . oente 7 7 3 . t o long 
7 2 6 .  garnb i r  774 . < 4 2 >  
7 2 8 . hapoe r 7 75 . < 4 3> 
7 2 9 . hoenik 7 7 7 . rnarpinahan 
7 3 0 . hadio 7 7 8 .  ihoer 
7 3 l . hotang 7 7 9 . pat 
7 32 . boe loe 7 8 0 . t arnb irik 
7 3 3 . toeb i s , larnoektoea 7 8 l . s i s ilon 
7 34 . bona-haoe 7 8 2 . soesoe  ni  l ornboe 
7 35 . haoe 7 8 3 .  baba ni  pinahan 
7 3 6 . rnandj angkit  7 84 . igoeng ni pinahan 
7 3 8 . t aba 785 . rnoensoeng , toektoek 
7 3 9 . dangka 786 . habong 
7 4 0 . rant ing 7 8 7 . irnboe loe , irnpoe t  
7 4 l . oenok 7 8 8 . hab ang 
7 4 2 - 789 . asar 
7 4 4 . oe rat 7 9 0 . pira  
74 5 .  andor 7 9 l . rnarpira 
7 4 6 . b oe l oeng 792 . rnarnodornhon 
7 4 7 .  boeloeng na rnaroe roe s 79 3 .  rnarnorpori  
7 4 8 .  l angk at ni haoe 7 9 4 . bab i  
7 4 9 . soega 7 9 5 . l aboe ni babi 
7 5 0/ 796 . aili  7 5 l . got a  
7 5 2 . pining 7 9 7 . rnarngoengoe s 
7 5 3 . 79 8 .  b i roeb iroe napoeran 
7 5 5 . darnar 799 . harnbing 
7 5 6 . haoe na rnordarnar 8 0 0 . lornb oe 
75 8 .  boenga 8 0 l . lornboe  dj onggi 
7 5 9 .  parboee 8 0 2 . anak l ornboe 
7 6 0 .  rno rparboei:! 8 0 0 -802 . < 4 4 >  
7 6 l . l an gkat ni parboee 8 0 3/ 
7 6 2 . rnangalangkat i 8 0 4 . lornb oe 
7 6 3 .  batoena 8 0 6 . rnaroernbe 
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8 0 7 .  hoda 8 6 0 . boeboe 
8 0 8 .  rnarih�Ihe 8 6 l . < 5 0 >  
8 0 9 . oersa  8 6 2 . ragarnragarn < 51 >  
8 1 0 . t an doek 86 3 .  ioe 
8 1 l . bian g ,  a s oe 8 6 4 . pari 
8 12 . rnaraoeang 8 6 5 . b oloek 
8 1 3 . hoe t ing 8 6 6 . hoe t oe 
8 1 4 . rnarngeong 86 7 .  rnas ihoe t o e an 
8 1 7 .  gornpoel  868  . . t o e s a  
8 1 8 . l andak 8 6 9 . l i s a  
8 1 9 . bodat na  rnarhadj oet  < 4 5 >  8 70 . hoetoe  ni  b i ang 
8 2 0 . rni s ang  8 7 1 . s idj ornbing 
8 2 l . hoehang 8 72 . l anok 
8 2 2 . tanggi l ing 8 7 3 . lanok na balga 
8 2 4 . darapat i ,  poene 8 74 . t aboean 
8 2 5 . p idong s i gak 8 75 . < 5 2 >  
8 2 8 . rnanoek boroeboroe 8 7 6 . s itoeak ni loba 
8 2 9 .  ina ni  rnanoek 8 7 7  . rongit 
8 30 . dj arnbe 8 7 8 .  rab araba 
8 2 6 - 8 7 9 . an t at adoe 
8 3l . rnanoek 8 8 0 . s a l irnpotpot 
8 3 2 . rnartoebi  8 8 l . s ihapor  
8 3 3 .  b ib i  882 . heat 
8 3 7 . < 4 6 >  8 8 3 .  ipos 
8 3 8 . onggan g 8 84 . porngi s 
8 3 9 . lo t�  8 8 5 . porngi s na bontar 
8 4 0 . s i b aroen g ,  s i t anda oe lok 886 . oe lok 
8 4 l . l a l i  8 8 8 . l ipan 
8 4 2 . s ipaoek 8 8 9 . l int a 
8 4 4 . p idong 8 9 0 . langkit ang 
8 4 5 . padidit 8 9 l . gea 
8 4 6 . ariparip , lornpong 8 9 2 . oedang 
8 4 7 . haloeang 8 9 3 .  goerarnp an g ,  goere a 
8 4 8 . haloeang 8 9 4 . asar  ni l angki t ang < 5 3 >  
8 4 9 . hidj e 8 9 5 . l angk i t ang 
8 5 0 .  l andoek 8 9 6 . bodj ak 
8 5 l . bagoe doeng 89 7 .  s ibagoe r  
8 5 3 .  arnpodi 8 9 8 . boraspati < 5 4 >  
8 5 4 . < 4 7 >  8 9 9 . lab i  
8 5 5 . rnarboe roe 9 0 0 . boeea 
85 7 .  < 4 8 >  9 0 l . ponoe darat 
8 5 8 . basir  9 0 2 . ponoe laoet 
8 5 9 . < 4 9 >  
8 4  
9 0 5 . l an gi t  
9 0 6 . mat a  ni  ari  
9 0 7 .  < 5 5 > 
9 0 8 . b oe lan 
9 0 9 . s aboelan < 5 6 >  
9 1 1 . angkalaoet ,  mal ala  
b oe lan < 5 7 >  
9 1 2 . b intang < 5 8 >  
9 1 3/ 
9 1 4 . b in s ar mata ni ari , 
p o l t ak boe l an 
9 1 5 . soendoet mat a  ni  
9 1 6 . s oendoet boelan 
9 1 7 .  tanG  on 
9 1 8 . < 5 9 >  
9 1 9 . oe dan 
9 2 0 . namboer  
9 2 1 . omboen 
9 2 2 . s aman 
9 2 3 . haliboetongan 
9 2 4 . ronggoer  
9 2 6 . hilap  
9 2 7 . l a l 0 , soehoel 
9 2 8 .  a l o go , angin 
9 2 9 . habahaba 
9 30 .  a�k 
9 3 1 . l aoet  
9 3 3 .  tao  
9 3 5 . oemb ak 
9 3 7 . solok  
9 3 8 . topi  pasir  
9 4 2 . darat 
9 4 4 . poel0  
9 4 6 . t andj oeng 
9 4 7 .  dol ok  
9 4 8 . t o r  
9 4 9 .  nangkok 
9 5 0 .  t oeat 
95 1 .  na hornop 
9 5 2 . roera , l omban g 
95 3 .  padang 
9 5 4 . rodang 
9 5 5 . tombak , harangan 
ari 
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9 5 6 . tomb ak longo longo 
95 7 .  roe hap 
96 1 .  boga s  ni  pat 
9 6 2 . parbalohan 
96 3 .  binanga b onda r ,  
batang aek 
9 6 4 . dj amb at an 
9 6 5 . < 6 0 >  
9 6 6 . < 6 1 >  
9 6 7 . mat a  moeal  
9 6 8 . aek mago dang 
9 6 9 . batoe 
9 7 0 . t ano 
9 7 1 .  rihit 
9 72 . batoe rese < 6 2 >  
9 7 3 .  b o s i  
9 7 4 . t omb aga 
9 7 6 . perak 
9 7 7 .  mas < 6 3 > 
9 8 0 . barerang 
9 8 1 . pandebos i , toekang b o s i  
9 8 2 . panopaan 
9 8 3 .  manopa 
9 8 4 . agon g 
985 . tokkok , nanggar 
9 8 6 . t ahanan 
9 8 7 . gans i p  
9 8 8 .  gara 
9 8 9 . manggaroe t ,  mamoengga 
9 9 0 . garoet , poengga 
9 9 3 . mardame 
9 9 5 . part igat iga , s ao e dagar 
1 0 0 1 . l apo 
1 0 0 2 . onan 
1 00 3 .  mart i gatiga 
1 0 0 4 . t i gatiga , boniaga 
1 0 0 5 . dj aroem 
1 0 0 6 . mandj ait  
1 0 0 7 . arga 
1 0 0 8 . oentoeng , l ab a  
1 0 0 9 . roegi , mangoeroeri 
1 01 0 .  t oehor 
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1 0 1 1 . arga 
1 0 1 2 . moera 
1 01 3 .  oet ang 
1 0 1 4 . mart oenggoe 
1 0 1 5 . manggarar 
1 0 1 6 . manggadis  
1 0 1 7 .  mar sa li  
1 0 1 8 .  pasalihon , pasal ihon s a  
1 0 1 9 .  s ingkat , toembang 
1 02 1 .  <mahindorhon ? >  
1 0 2 2 . mangarga 
1 0 2 3 .  mangi si  
1 0 3 3 . paraoe 
1 0 34 . s o l oe 
1 0 35 . t iang l aj ar 
1 0 3 6 . laj ar 
1 0 3 7 . mar l aj ar , marloega 
1 0 38 . amoedi 
1 0 3 9 . mangamoedi 
1 0 4 0 .  hole 
1 0 4 3 .  marloega 
1 04 5 . go l igo l i  
1 0 4 6 .  panepe 
1 0 4 7 .  panepe 
1 0 4 8 .  mangi s i  
1 0 5 0 . b at arbatar 
1 0 5 4 . l aboean 
1 0 5 5 . mandarat 
1 0 5 6 . borhat marloega 
1 0 5 7 .  t arba li k  
1 0 6 1 . balga , b alon 
1 0 6 2 . me tmet , eteng 
1 0 6 3 .  gandj ang 
1 06 4 . lelen g ,  lalap 
1 0 6 9 . kapal 
1 0 6 7/ 
1 0 6 8 . mokmok < 6 4 >  
1 0 7 0 . n ipi s  
1 0 7 1 . marniang 
1 0 72 . mokmok 
1 0 7 3 . bolon , hapal  
1 0 7 5 . l ihI 
1 0 7 7 . marniang , me roe s 
1 0 78 . toeboe 
1 0 7 9 . dj inak 
1 0 80 /  
1 0 8 1 . riar 
1 0 8 2 . mai la 
1 0 8 3 . bagas 
1 0 8 4 . haboek 
1 0 8 7 .  t imbo 
1 0 8 8 . t o roek 
1 0 8 9 . t i g�r 
1 0 9 0 . bengkoek 
1 0 9 1 . marbengkoekbengkoek , 
marbegotbe go t  
1 0 9 2 . dosdo s , pallat  
1 0 9 3 .  hornop 
1 0 9 4 . l andit 
1 0 9 5 . dokdok 
1 0 9 6 . neang 
1 0 9 7 .  s e de r  
1 0 9 8 .  t adj om ,  t an s ir 
1 0 9 9 . < 6 5 >  
1 10 0 .  pinsoer 
1 1 0 1 . dj ogal , pir  
1 10 3 .  daoekdaoek ,  gamboes  
1 1 0 4 . mohop 
1 1 0 5 . l a s  
1 1 0 6 . ngal i , manoroe s 
1 1 0 7 .  < 6 6 >  
1 1 0 8 . angkadot dot , angkah i t i r  
1 1 0 9 . hiboel  
1 1 1 0 . t ingko 
1 11 1 .  heneng 
1 1 1 2 . marop at soehi 
1 1 1 3 .  bidang 
1 1 1 4 . go got 
1 1 1 5 . s ompi t 
1 1 1 6 . l ambas  
1 1 1 7 .  gogo 
1 1 1 8 .  ga le 
1 1 1 9 . barani , geteng 
1 12 0 .  parb iar 
8 6  
1 1 2 1 .  mal a s  
1 12 2 . ringgas 
1 1 2 3 .  holIt 
1 12 4 . boeas 
1 1 2 5 . mahi ang 
1 1 2 6 . mandj omoer  
1 12 7 .  tonoe 
1 1 2 8 .  bornok 
1 12 9 .  boe s oe k  
1 1 30 . denggan 
1 1 3 1 . roa , dj ahat 
1 1 32 -
1 1 34 . o e l i  
1 1 35 . denggan , dj engkar 
1 1 3 6 -
1 1 3 8 .  roa 
1 1 3 9 . roa 
1 1 4 0 .  s a 1 a  
1 1 4 1 .  toho 
1 14 2 . kosong,  loeangan 
1 14 3 .  gok 
1 1 4 4 . moe roek 
1 1 4 5 . rint i k , l a10en 
1 1 4 6 . momos 
1 1 4 7 .  t o goe 
1 1 4 8 .  maloea  
1 1 4 9 .  < 6 7 >  
1 1 5 0 .  mat oea  
1 15 1 . b oeroek 
1 1 5 2 . p oso  
1 1 5 3 . imb aroe 
1 1 5 4 . pogo s  
1 1 5 5 . mora 
1 1 5 6 . l odj a 
1 1 5 7 .  hatop 
1 1 5 8 .  l amb at 
1 1 5 9 .  bode 
1 1 6 0 .  < 6 8 >  
1 1 6 1 . t onggi 
1 1 6 2 . asom,  ngi loe 
1 1 6 3 . paet 
1 1 6 5 . s i ak 
1 1 6 6 . an s im 
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1 1 6 7 . bont ar 
1 1 6 8 .  b irong 
1 16 9 .  rara 
1 1 7 0 . gorsing 
11 71 . hoenIk 
1 1 72 . marsa1aon 
1 1 73 . rat arata 
1 1 7 4 . manga loe1oe i , mandiori 
1 1 75 . dj oemp an g ,  dapot 
11 76 . mangalean 
1 1 7 7 . manoe rdoekon 
11 7 8 .  mandj al0  
1 1 7 9 . mamboeat 
1 1 8 0 . manga1ap 
1 1 8 1 . mamboeat 
1 1 8 2 . mamboan , mangoe s oeng 
1 1 8 3 . mamboan , parohon 
1 1 8 4 . p at aroehon 
1 1 8 5 . maniop 
1 1 8 6 . manogoe 
1 1 8 7 .  mambahen 
1 1 8 8 . padengganhon 
1 1 8 9 . mamoeri 
1 1 9 0 . < 6 9 >  
1 1 9 2 . marpangir 
1 19 3 . mananda 
1 1 9 4 . marpingkir 
1 1 9 5 . oemb o t o s a  
1 1 9 6 . marningo t 
11 9 7 .  loep a , lolas  
1 1 9 8 . mamorso  
1 1 9 9 . marhatoetoehon s a  
1 2 0 0 . hohom , s i p  
1 2 0 2 . mangkatai 
12 0 3 .  marende 
1 2 0 4 . marhoe s i p  
1 2 0 5 . mandok 
1 2 0 6 . mandj ooe 
1 2 0 7 . mamoerai 
1 2 0 8 .  t arbahen 
1 2 0 9 . boi  
1 2 1 0 . moe 1 aoe1aon 
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1 2 1 1 . manoehoek 
1 2 1 2 . manghoent i 
1 2 1 3 .  manghadang 
1 2 1 4 . mangabingabing 
1 2 1 5 . mangk apithon 
1 2 1 6 . maniop 
1 2 1 7 . mangompa 
1 2 1 8 . man ghohophon 
1 2 2 2 . mar s aro 
1 2 2 4 . mandj aga 
1 2 2 6 . paimahon 
1 2 2 7 .  mambege , manangihon 
1 2 2 8 . marnida 
1 22 9 .  manganggo 
12 3 0 . manghilala  
1 2 3 1 . mandj ama 
1 2 32 . mandai 
1 2 3 3 .  maniroep 
1 2 35 . mangonsop 
1 2 3 6 . mangoemma 
1 2 3 8 . manghaholongi 
1 2 4 1 .  marlomo-roha 
1 2 4 3 .  mango l o i  
1 2 4 5 . mamboeka , mangoengkap 
1 2 4 6 .  manghoensi  
1 2 4 7 .  mamonggol ,  manghorat 
1 2 4 8 .  manambai  
1 2 4 9 . mangangkat 
1 2 5 0 . manimboeng 
1 2 5 1 . manghonahon 
1 2 5 2 . hona 
1 2 5 3 .  mamonggolhon 
1 2 5 4 . manos t o s  
1 2 5 5 . manggot ap i  
1 2 5 6 . soeak 
1 2 5 7 .  ponggo 1 
1 2 5 8 .  b ola  
1 2 5 9 .  manggot i l  
1 2 6 0/ 
1 2 6 1 . mamoengk a  
1 2 6 2 . pasidoenghon 
1 2 6 3 .  maradian 
12 6 4 . mangarahoe t i , mangihot i 
1 2 6 5 . manaboenihon 
1 26 6 . mart aboeni 
1 2 6 7 . manoengkoen , man i s e  
12 6 8 .  mangaloe s i  
1 2 6 9 .  mangido 
1 2 7 0 . mandj oea 
1 2 7 1 . paot��tohon 
1 2 7 2 . margabo e s  
12 7 3 .  manangko 
1 2 7 4 . mangamb o l ongkon 
1 2 75 . mandan ggoer  
1 2 7 6 . mamos okkon 
1 2 7 7 . matoetoeng 
1 2 7 8 . man ghoear 
1 2 7 9 . l aho 
1 2 8 0 . l aho t o e s an 
1 2 8 1 . manoe roe 
1 2 8 2 . manongo s  
12 8 3 .  ro 
1 2 8 4 . s ahat 
1 2 8 5 . ro toeson 
1 2 8 6 . borhat 
1 2 87 . p adj oemp ang 
1 2 8 8 .  padj oempang nas ida 
1 2 89 . papoengoehon 
paloehoethan 
1 2 9 0 . marpoengoe , marloehoet 
1 2 9 1 . < 7 0 >  
1 2 9 2 . mamal o s , mangaloe1oehon 
1 2 9 3 .  sada 
1 2 9 4 . doe a <doe a ? >  
1 2 9 5 . toloe  
1 2 9 6 . opat 
1 2 9 7 .  l ima 
1 2 9 8 .  onom 
1 2 9 9 . p it oe 
1 3 0 0 . oealoe  
1 30 1 . s i a  
1 3 0 2 . s ampoeloe 
1 3 0 3 . s ampoeloe s ada 
1 30 4 . s ampoeloedoea 
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1 3 0 5 1  
1 3 0 6 . s ampoel oe t o loe , 
sampoe loe opat < 7 1 >  
1 3 1 1 . sampoe l o e s i a  
1 31 2 . doeapo e l oe 
1 31 4 . doepo e l oe s ada , 
doeapoe loe doea 
1 3 1 6 . t o l oepoeloe 
1 31 7 .  opatpoe loe 
1 31 8 .  l imapoe loe 
1 31 9 .  onompoe loe 
1 3 2 0 . pitoepoe loe 
1 32 1 .  oealoepoe l oe 
1 32 2 . s iapoeloe  
1 32 3 .  saratoe s ,  doearatoe s 
1 32 4 . sariboe 
1 32 5 . s ampoe loeriboe 
1 32 6 .  s atonga , s ambo l a  
1 32 7 .  saparopat 
1 32 8 .  s ahali 
1 32 9 .  doe ahal i 
1 3 3 0 . pardj o l 0  
1 3 3 1 . patoedj ol0  
1 3 32 . padoeahon 
1 3 3 3 . padoeahalihon 
1 3 3 4 . paitoloe 
1 3 3 5 . patoloehal ihon 
1 3 3 6 1  
1 3 3 7 . parpoedi , parpoedisahali 
1 3 3 8 .  sadia , p i ga 
1 3 3 9 . go dan g ,  torop 
1 34 0 .  otik , oting 
1 34 1 . soe da 
1 34 2 . adong 
1 34 3 .  ndang  adong 
1 34 4 . adong 
1 34 5 .  ndang adong manang aha 
1 3 4 6 . ndang adong be manang 
aha 
1 3 4 7 .  lobi  
1 34 9 .  hoerang ,  moroe 
1 35 0 .  soe de , s aloehoet 
1 3 5 1 . sasoede 
1 35 2 . rap , oendoer 
1 35 3 .  dos , s ongon 
1 35 4 . sa� 
1 3 5 5 . manang piga , manang 
sadia 
1 35 7 . ahoe , aoe 
1 35 8 .  s as adangkoe 
1 35 9 .  hamoe , ho < 7 2 >  
1 36 2 . hamoe 
1 36 3 .  ibang 
1 36 4 . nasida 
1 36 5 . hi t a ,  hita  soede 
1 36 6 .  hami , hami soede 
1 36 71 
1 36 8 .  nas ida 
1 36 9 . aoe C ahoe ) nampoena s a  
1 3 711  
1 3 7 2 . hita  
1 3 7 3 1  
1 3 7 4 . hamoe 
1 3 751  
1 3 76 . parnampoenaonnas i da 
1 3 771  
1 3 7 8 .  parnampoenaonna 
1 3 79 . i s e  
1 38 0 . aha 
1 38 1 . bagas dia 
1 3 8 3 .  on , ndion 
1 3 8 4 . i ,  nian 
1 38 5 . dj onok 
1 3 8 7 . na disan 
1 3 88 . dison 
1 3 89 . di s i  < 7 3 >  
1 39 0 . disan 
1 39 4 . ari 
1 3 9 7 . arian 
1 39 8 .  t oran g ,  t i oer 
1 4 0 1 . borngin 
14 0 3 .  holom 
1 4 0 4 . logo no ari , ari logo 
1 4 0 5 . t ingki paroe dan , ari 
rondo 
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1 4 06 . t aon 
1 4 0 8 . s aonari 
1 4 0 9 . ani ron , sat ongkinnai 
1 4 1 1 . < 74 >  
1 4 1 5 . < 7 5 > 
1 4 1 6 . t ongkin an , apola  ipe 
1 4 1 7 .  satongkin 
1 4 1 8 .  nant oari 
1 4 1 9 .  nantoari s ada 
1 4 2 0 .  s adari on 
1 4 2 1 . nasogot an 
1 4 2 2 . rnarsogot 
1 4 2 3 .  hadoe an 
1 4 2 4 . rnanogot 
1 4 2 5 . b ot ari  
1 4 2 6 . s ipata  
1 4 2 7 .  andigan , s adihari 
1 4 2 8 . noenga 
1 4 2 9 . ndang dope 
1 4 3 0 . ndang 
1 4 3 1 . oetara 
1 4 32 . dangsina 
1 4 3 3 . hab insaran 
1 4 34 . hasoendoetan 
1 4 3 5 . harnbirang 
1 4 3 6 . s i arnoen 
1 4 3 7 .  di gindj ang 
1 4 38 . di dal an , 
di  t ongandalan 
1 4 39 . s i an gindj ang 
1 4 4 0 .  ditoroe 
N o . 1 7 5  
1 4 8 7 . ro t oe son , hat op ; hat op r o  toe son 
1 4 8 8 . ndang 010 ahoe 
1 4 8 9 .  ndang 010  ibana 
1 4 9 0 . 0 1 0  do ahoe 
1 4 91 . 01 0  do ho rnanang ndang 
1 4 9 2 . hoendoe l rna 
1 4 9 3 .  boasa  t angis  ho  
1 4 9 4 . ndang boi  ahoe 
1 4 9 5 . ndang dope hoeboto 
1 4 4 1 . s i an t oroe 
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 .  < 7 6 >  
1 4 4 5 . di 
1 4 5 0 . di 
1 4 5 2 . < 7 7 >  
1 4 5 3 .  da� 
14 5 4 . hoernalian g ,  l i at 
1 4 5 5 . dibal ian , dido e roe 
1 4 5 6 . toe  balian , t oe doeroe 
1 4 5 7 .  di  bagasan 
1 4 5 8 . < 7 8 >  
1 4 6 0 . didia 
1 4 6 1 .  beha 
1 4 6 3 . 
1 4 6 4 . 
1 4 6 5 . 
1 4 6 7 .  
1 4 6 8 .  
1 4 6 9 . 
1 4 70 .  
1 4 7 1 .  
1 4 72 . 
1 4 7 3 . 
1 4 7 3 -
s ongon 
s ongon 
< 7 9 >  
ra 
rnansai , 





1 4 75 . ndan g 
1 4 77 . holan 
1 4 7 8 . soro 
1 4 80 . alai 






1 4 84 . n ang pe , atik  pe 
1 4 85 . dibahen i ,  a l a  ni  i 
8 9  
9 0  
1 4 9 6 . noenga b e  hoeboto 
1 4 9 7 . pe akhon rna 
1 4 9 8 . l aho t oedia ho 
1 4 9 9 . s ian dia ho 
1 5 0 0 . paima dj ol0  
1 5 0 1 . n dang hoeloas i 
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1 5 0 2 . noenga mat e  ibana 
1 5 0 3 .  ndang dope ibana 
1 5 0 4 . ndang dope mat e  ibana 
1 5 0 5 . bahen t oe api i 
1 5 0 6 . noenga goe rgoer  
1 5 0 7 .  noenga mas ak 
1 5 0 8 . noenga rade s ipanganon 
1 5 0 9 . l aho ahoe dj ol0  maridi 
1 5 1 0 . noenga maridi ho 
1 5 1 1 .  ahoe s oengkoenonmoe 
1 5 1 2 . aha dipangido ho 
1 5 1 3 . horas be rna 
1 5 1 4 . beta  rna hit a 
1 5 1 5 .  doea halak b aoa borhat marsogot 
1 5 1 6 . pangan rna indahon on 
1 5 1 7 .  pangan hamoe indahan on 
1 5 1 8 . naeng toehoronkoe s ada manoek 
1 5 1 9 . babi naoeng hoeboenoe 
15 2 0 . s imat a  dia do diahoe 
1 5 2 1 . s ampoe loe ari nari asa borhat hami 
1 5 2 2 . di dok ibana noenga borhat si Anoe , Adoe i 
3 .  N O T E S  
1 .  mat a ,  s imalolong,  panonggor 
e ye d i s e ase : hal imata  
2 .  roeang : hole  
n i : of  
3 .  b aba , s i mangkoedap , pamangan 
4 .  t o othache : toengkolon 
5 .  l arynx : hailhail 
6 .  th  is pronounc e d  as  t t  e . g . p ab agothon 
7 .  haoe : t ree 
tanggoeroen g :  back  ( o f  b ody ) 
8 .  l apang : place ; t �  = faec e s  
9 .  daloe : male  pi g  
1 0 .  c o l larb one : haliadong 
1 1 . moedar ( o f  people ) 
pabago�on 
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bontar ( o f  an ima ls ) 
1 2 . t oeboet oeboean , toendoen api , di  t ataring 
1 3 .  oedean , t anoman , parbandaan 
1 4 � aroenon nga li an , panepaneon , mahop 
1 5 . pockmarke d :  toerik ; a rash : s idada 
1 6 . s ihah�!n , boehab adj oe , panggoar�n 
1 7 .  anggi , haha , pariban 
1 8 . amangamang ,  toenggane doli , s inondoek mangan , dongan saripe 
1 9 .  dj o lma� inanginan g ,  saripada , toeanboroe 
2 0 .  s o s o r ,  hoe t a ,  loeat 
2 1 .  = princ ipal t own 
2 2 . fe l l ow vil lager : dongan s ahoe t a ;  genealogy : t aromb o  
2 3 .  t ondi , ngoloe , begoe  ni  na mate 
2 4 . mal im,  pardebat a ,  pardj oedj oen gan 
2 5 . radj a ,  indoek panoenggane i ,  pangitoeai 
2 6 . hatoban , hat oban mas ak , hoe ting dj o lma 
( c at )  ( pe rson ) 
2 7 .  adat , hasomalan , pangalaho 
2 8 . borrowe d from Malay 
2 9 .  soelim ,  t aratoe i t , salahat , s aroene boe loe , t oe l i l a ,  sordam 
30 . tataganing,  gordang ,  odap 
31 . to p l ay hide-and-seek , p l ay t ick-at -t ag : marsampele  
32 . dj aboe , bagas , roema 
3 3 . dj aboe na met met , soposopo , sibaba  n i  amporik 
34 . t angga ( fixed ) ;  balatoek  ( moveable ) 
35 . l�g� , r�r� , amak 
3 6 . sapa ( o f  wood ) 
3 7 .  b aki  ( l oanwo rd )  
3 8 . karandj ang ,  hiran g ,  haran g ,  soenoet 
39 . dasar ( c oconut she l l ) 
4 0 .  bona : s t e rn  
4 1 . same ang ( pi sang ) ; saraoengan ( lansat ) 
4 2 . b inatan g ,  pahampahanan , pinahan 
4 3 .  anak ni lomboe , anak ni hoda , anak ni manoek 
4 4 . buffalo : horbo ; male  buffalo : horbo toenggal 
4 5 . hadj oet : bag , pouch 
na marhadj oet : with a pouch 
4 6 . amporik , s i l opak , s i dj irit  
4 7 .  bodat , h�r�k , saroe doeng 
4 8 . pot ing , t i rangkap , t aont aonan 
4 9 . mandj ala , marsoe l angat , marboeboe , mangkai l 
5 0 . dj ala , doton , poe kat 
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5 1 . such as : ni  dengke , s ib ahoet , por�p�r � ,  haroe t i n g ,  ihan mas , 
i n s o r ,  ihan boerinsak 
5 2 . harinoean , dal dal , lob a ,  borongborong 
5 3 .  ( asar  = ne st ) 
5 4 . = a c orrupt ion o f  Brhaspat i ,  the go d o f  wisdom 
5 5 . angkalaoet , man gkolom mat a  ni ari , malala  mat a  ni ari 
5 6 . s a ,  is t he shortene d form o f  s ada = one 
5 7 .  malala  ( t o  me l t ) 
5 8 . s idj omboet , b intang s i dangdong , b intang hol a , b in t ang marihoer 
( c ome t ) 
5 9 .  ho s a ,  awangawan g ,  hadj anghadj ang 
6 0 .  nan gkok , soeha , dj oe loe 
6 1 .  t o roean , pahoe , dj ae 
6 2 . pumi c e : batoe ranggi s gi s  
6 3 .  Dut ch gol d : soeas a ; gilt , gi lding : sopoe 
6 4 . ( with  the s t re s s  on the last mok ) 
6 5 . mal mo l , t amp ak , marbedj oel  
6 6 . n gal i , manoroe s ,  borgob orgo 
6 7 .  harhar , loembong,  ganggang 
6 8 .  b i stok , mal o , pande 
6 9 .  man ap t ap , manoe ks i , manaboen ( de rive d  from s aboen 
7 0 . mama s t ap , mangalomboet , manga l in s ing 
t o  hit  with the fi st : mart indj oe 
7 1 . ( d . l . a :  dohot lon na a s ing )  
7 2 . hamoe ( po l it e  form ) , ho ( intimate ) 
7 3 .  there ( very far away ) : ndiidoe i 
at an infinite d ist ance : l ipoet 
7 4 . namboera on , na oe dj oe i ,  na dj o l o  
7 5 . d i s alpoe ni  i ,  doengi moe se , di poedian ni  ari 
7 6 . s i an-toe , s ian-s ohot toe , s i an-ro di 
7 7 . dj onok , s olhot , raphon 
7 8 . bongo t , mamongot i ,  mas oe k , mamasoekkon 
7 9 . boas a , ala ni  aha ,  beha hoe raha 
4 .  A D D I T I O N A L  D A T A  
1 .  p l ant which  fo lds  it s le ave s when t ouche d : s ihirpoet 
2 .  t i ge r : babiat 
3 .  e le phant : gadj a 
4 .  donke y :  halode 
5 .  goo se : hangs o 
6 .  p l ane ( t oo l ) : otom 
7 .  a n a i l : l abang 
8 .  l e ad : s imbora 
soap ) 
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1 0 . c a s h : tert�r 
1 1 . credi t : marbon 
1 2 . to  become shipwrecked : harom 
1 3 .  man goriari : to sa i l  a long the coast  
1 4 . t o  be glad : la s  roha 
1 5 . c lear : riongriong 
1 6 . shiny : h i l l ong 
1 7 .  dot t e d : toerihon 
1 8 .  murky : l it ok 
1 9 . to wre st l e : mar siranggoet 
2 0 .  to wail : mangandoeng 
2 1 .  knuc kle s :  boehoeboehoe 
2 2 . t o  stret ch s . t . : mangare krek 
2 3 .  t o  shive r :  raion 
2 4 . to get a fri ght : tarsonggot 
2 6 . engaged ( to a girl , man ) : maroroan 
2 7 .  to look for a girl : mart andang 
2 8 .  t o  ab duc t : mangaloea  
2 9 .  t re nch : dj aga loempat 
30 . wooden fe e ding t rough for p i gs : palangka  
3 1 . c omb < o f  c o c k > : baringbing 
32 . spur < o f  c o c k > : t adj i 
3 3 .  c rop : boe reran 
3 4 . c re s t : dj oengdj oeng bahat a 
Di nasahali laho rna hami t oe Medan : Once we went t o  Medan 
Aha do oel aning ringkot ni on : what ' s  the use of thi s ?  
Bet a  hita  manneam : let ' s  p l ay 
Ndang l omo rohangkoe : I don ' t  want t o  
Ahoe oe laonmoe di s i ? :  What are y o u  doing? 
9 3  
Na paintehon ( paimahon ) dongaakoe do ahoe : I ' m  wa it ing for my friends 
Hehe rna ho noenga gindj ang ari : you b e t t e r  ge t up , it ' s  alre ady late  
Lodj a dope  ahoe : I ' m  s t i l l  t ired 
Mol o  songon i hoet adinghon rna ho : If  that  i s  s o  I ' l l leave you behind 
Denggan : Alright . 
Pas ahat t abengkoe t oe inan t a : Give my re gards to  mother 
Botima : That ' s  i t . 
5 .  Q U E S T I O N S  F R O M  T H E  1 9 3 1  E D I T I O N 
5 . 1 .  See the map 
5 . 2 .  Hata Bat ak Tob a  
5 . 4 .  Malay 
5 . 5 . 1 .  No 
94  
5 . 5 . 2 .  No 
5 . 5 . 3 .  No 
SILINDUN G ,  TOBA BATAK 
5 . 6 .  2 5  years ago i t  was s t i l l  cust omary t o  fi le the teet h . 
Nowadays it i s  not done anymore . 
5 . S .  t h  i s  pronounced  as t t  e . g .  pabogothon = pabogotton (nr  4 9 )  
5 . 1 0 .  y e s , e . g .  nr 1 0 1 1  arga 
nr 1 0 12 moera 
5 . 1 1 .  Short e a s  e 
Long e as e 
5 . 1 2 .  Short 0 as 0 
Long 0 a s  0 
5 . 1 3 .  e 
5 . 1 5 .  
5 . 1 6 .  
I s  pronounced  as oe < ? >  
There i s  no fixed rul e . Some t ime s the first s y ll ab le  is  
s tre s se d  ( b 6eat , " t o  take " ) ,  some t ime s  t he penult imate s y l l ab le , 
e . g . nr 4 36 mart ada "k i ck  against  the c a l f  o f  the leg" . In 
b i s yl lab i c  words howe ve r the s t re s s  mo s t l y  i s  on the last  syl lab le . 
I N D I A N  
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SAMOS I R) TOBA BATAK 
1 .  G E N E R A L  I N F O R M A T I O N 
1 . 1 . BAS I C VAT A 
Lan gua ge/di a lect  
Number o f  t he  l i s t  
Ment ione d in 
Ye ar of inve s t igation 
Place  o f  inve st i gat ion 
Doe s this place l ie in the area 
where the l anguage is spoken ? 
Name o f  inve s ti gator 




Ethnic  group 
Mo the r tongue 
Talent for l anguage s 
Condition o f  speech  organ s  
9 7  
Samo s i r ,  Tob a  Batak 
1 7 6  
JB . 1 9 3 3  
1 9 3 2  
Pangururan 
Ye s 
Maroehoem Hoet ab arat 
Marnioe s and Ama Lando e s  
Male 
35  and 4 7  years respect ive l y  
Vi l lage chie fs 
Toba-Samo s i r  
Toba-Samo s ir 
Good  
Good 
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2 .  S A M O S I R ,  T O B A  B A T A K  L I S T  
1 .  b adan , daging 
2 .  oe loe 
3 .  b oh i , roepa 
4 .  pardompahan 
5 .  tangkoerak 
6 .  dj amb oe l an 
7 .  l imoeng- l i moeng 
8 .  parsamboeboean 
9 .  p i n ggo l 
1 0 . t e  n i  p in ggo l < 1 >  
1 1 . mat a ,  s imalolong 
1 2 . s i mangki dop 
1 3 .  imb o e l oe ni mata 
1 4 . s a l i b on 
1 6 . i l oe 
1 8 . i goeng 
1 9 . roe an g  n i  i goeng < 2 >  
2 0 . monmon 
2 1 . hoeroem, p i p i  
2 3 .  b ab a ,  s imangkoedab 
2 4 . h o l a-hola 
2 6 . b ib i r  
2 7 .  mise 
2 9 .  o sang-o s ang 
3 0 . dj anggoe t ,  mise 
31 . d i l a  
32 . l angi t - l an gi t  n i  d i l a  < 3 >  
3 3 .  ngingi s ipon 
34 . ngado l ,  goe go e t  
35 . s oeratan 
36 . oet ok-oe t ok 
3 7 .  aroe -aroe 
38 . roengkoeng 
3 9 . gal a-ga l a  
4 0 . tongkoehoek 
4 3 .  andora 
4 4 . bagot , soe soe 
4 5 . moen soeng n i  bagot < 4 >  
4 6 .  s o e s oe 
4 8 .  manoe soe , mamagot 
4 9 .  p a s o e s oehon , pab agothon 
5 0 . roesoek 
5 1 . rak 
5 2 . poe s o e -poesoe 
5 4 . boe toeha 
5 5 . t a l i  boet oeha 
5 6 . ate-ate 
5 7 .  pogoe 
5 8 . l impa 
5 9 .  p i a  
6 0 . l amb oeng 
6 1 . poe sok 
6 2 . tali  poesok 
6 3 .  tang�oeroeng 
6 4 . haoe t anggoeroeng 
6 5 . abara 
6 7 .  omb a2 , t amb on 
7 0 . poensoe ni haoe 
t anggoeroeng < 5 >  
71 . l oebang n i  t e  < 6 >  
72 . < 7 >  
7 3 .  t e  
7 4 . oent oe t 
75 . moentoet 
7 6 . moeap baoe 
7 7 . p i lat 
78 . b o e dj ang 
7 9 . p i ra-pira 
8 0 . marsoe soet 
8 1 . marb aringin 
8 2 . me seng 
8 3 .  eseng 
8 5 . pat 
8 7 .  tapak n i  pat < 8 >  
8 8 . mat a n i  ari n i  pat 
8 9 . t amQ ihoe l n i  pat 
9 0 . hae-hae 
9 1 . o e l oe tot , . doe go e l  n i  pat 
< 9 >  
9 2 . lomp i t -l omp it n i  pat 
9 3 .  b i t i s , d i l a  n i  pat 
9 4 . raoe 2 
SA'V!OSIR , TOBA BATAK 
9 6 . t angan 
9 S . botohon 
9 9 .  gedek-gedek 
1 0 0 . soehi-soehi 
1 0 1 . p argo l angon 
1 0 2 . p al ak ni  t angan < 1 0 >  
1 0 3 . s oerat n i  tangan 
1 0 4 . dj ari-dj ari ni tangan 
1 0 6 . dj ari-dj ari ni p at 
1 0 7 . s i si lon 
l O S . ina ni  tangan 
1 0 9 . si t o emo edoe 
1 1 0 . s itoea lang 
1 1 1 . dj ari-dj ari 
1 1 2 . anak ni  tangan 
1 1 3 . ina ni  p at 
1 1 4 . anak n i  pat 
1 1 5 . h oli-holi  
1 1 6 . moe  dar 
1 1 7 . daging 
1 2 0 . oerat tonggong 
1 2 1 . hoe long-hoe l ing 
1 2 2 . imboeloe  ni  badan < 1 1 >  
1 2 4 . hodok 
1 2 5 . t i dj oer 
1 2 6 . hohak 
1 2 7 . marhosa 
1 2 S . mangan 
1 2 9 . male  
1 3 0 .  minoem 
1 31 .  < 1 2 >  
1 3 2 . maoeas 
1 3 3 . boet ong , bosoer  
1 35 . mangkarat 
1 3 6 . mamondoet 
1 3 S . modom 
1 3 9 .  marmipi 
1 4 0 .  nipi  
1 4 1 . mondok-ondok 
1 4 2 . doengo 
1 4 3 .  he he 
1 4 4 . dj ongdj ong 
1 4 5 . mardalan 
1 4 6 . maninggalak 
1 4 7 . manoengkap 
1 4 S .  peak 
1 4 9 . hoendoe l ,  dj oegoek 
1 5 0 . marhomb ang s i la 
1 5 2 . mangoempinggoeng 
1 5 3 . mar l ange 
1 5 4 . maridi  
1 5 5 . mandidihon 
1 5 S . soeara 
1 5 9 . marporo 
1 6 1 . mengkel 
1 6 2 . marengkeli  
1 6 3 . tangi s 
1 6 4 . manangi s i , mangandoengi 
1 6 5 . mart at a soeping 
1 6 6 . marisoeang 
1 6 7 . marsit idj oer 
1 6 S . moeta-oeta 
1 6 9 . bars i-bars ian 
1 7 0 . batoek-bat oek  
1 7 1 . anso-sohoton 
1 7 3 . amporotan 
1 7 4 . t ergean 
1 7 5 . t ergean 
1 7 6 . heheamon 
1 7 S . marsandan g ,  mantakbana 
1 7 9 . t oeboe , s orang t opak 
I S O . anggi-anggina 
l S I . l indoeat 
l S 2 . mangoloe  
l S 3/ 
I S S . mate 
l S 6 . namate 
l S 7 . dane 
l S 9 . batang ni  na mate < 1 3> 
1 9 0 . mananom 
1 9 1 . tanoman 
1 9 2 . mamatehon 
1 9 5 . mamoegangi 
1 9 6 . boegang 
1 9 S . ipos-ipos  
1 9 9 . < 1 4 >  
99 
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2 0 1 . mangae ,  nahan s i t  
2 0 2 . < 1 5 > 
2 0 3 . baro 
2 0 4 . mohop , mi las 
2 0 6 . marsahit boet oeha 
2 0 8 . s iri t an 
2 1 0 . ngenge , t ahoe -t ahoe 
2 1 2 . < 1 6 >  
2 1 3 .  b aroet 
2 1 5 . s irik b o l gong 
2 1 6 . poeroe 
2 1 7 . rasa  
2 1 8 . < 1 7 >  
2 2 0 .  sahit ringring 
2 2 1 . batoehon 
2 2 3 .  sahit renge , halimpodomon 
2 2 5 . l oempoe 
2 2 6 . mengkat-engkat 
2 2 7 .  ngoengoe 
2 2 8 .  nenge l , pidj om 
2 2 9 . map i t oeng,  ron dar 
2 30 .  papinp i t  mat a  
2 31 . pede 
2 3 2 . < 1 8 > 
2 3 3/ 
2 34 .  < 1 9 >  
2 36 -
2 38 .  man i s i a ,  dj olma 
2 39 .  goar 
2 4 1 . b aoa , l ahi-lahi 
2 4 2 . boroe-boroe , parompoean 
2 4 3 .  bangso l ahi-lahi  
2 4 4 . dj ant an , t oenggal 
2 4 5 . boroe-boroe 
2 4 6 . boroe-boroe 
2 4 7 .  do l i-do l i ,  anak ladj ang 
2 5 1 . anak boroe , namarbadj oe 
2 5 3 .  baoa namatoea 
2 5 4 . boroe-boroe namat oea 
2 5 5 . aman g ,  ama 
2 5 6 . inan g ,  ina 
2 5 7 . < 2 0 >  
2 5 8 . s i anggian , s i ampoedan 
2 5 7/ 
2 5 8 . anak , gel l eng 
2 5 9 /  
2 6 0 . anak nametmet 
2 6 3 .  ompoe baoa 
2 6 4 . ompoe b oroe 
2 70/  
2 71 . < 2 1 >  
2 72 /  
2 7 3 . anggi , iboto naoemmmetmet 
2 7 4 . pahompa 
2 75 .  amangoeda 
2 7 6 . amangboroe 
2 8 1 . namboroe 
2 8 2 . inang oeda , inang badj oe 
2 8 7-
2 9 0 . bebere , bebere 
2 8 7 -
2 9 4 . bebere 
2 95 /  
2 9 6 . < 2 2 >  
2 9 7 .  s imatoea 
2 9 8 . l ae ,  bao 
3 0 1 . hela 
3 0 6 /  
3 0 7 .  toen ggane 
308/  
309 . lae 
3 1 1 -
3 1 4 . pariban 
3 1 5 . martondong ,  mar s i s o lhot 
31 7 .  < 2 3> 
3 1 8 . nani oli , n i o l i  
3 1 9 . ale-ale , s i aroedan n i  
roha 
321 . dongan , ale-ale 
3 2 2 . a le-ale 
32 3 .  tamoee 
32 5 .  hoeta , loemban 
3 2 9 . sosor  
330 . bangso  
3 4 2 . begoe 
3 4 3/ 
3 4 4 . < 2 4 > 
3 4 8 .  t ondi 
34 9 .  Debata 
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35 0 .  gana-ganaan ni  ompoe < 2 5 >  
3 5 6 . toeri-toerian 
3 6 2 . banoea t oroe 
3 6 8 . dosa  
3 7 0 . dio rai 
371/  
3 7 2 . goe roe oe gama 
3 7 3 . dat oe 
3 7 4 . roema parsakt ian 
38 3 .  <2 6 >  
3 8 4 . sopo 
3 8 5 . roema 
3 8 6 . kapal a  kampoen g ,  
toenggane ni  hoe t a  
3 8 7 . < 2 7 >  
3 8 8 . b angso radj a 
38 9 .  halak natoea-t oea 
3 9 4 . hat oban boedak 
3 9 5 . has omalan 
39 7 .  hal ak pardj ahat 
3 9 9 . mangoehoem 
4 0 0 . dando 
4 0 3 .  paroet ang  
4 0 4 . mangonda s i  
4 0 6 . marhihir 
4 0 7 .  mango l i , marbaga s  
4 0 8 . moe 1 i ,  marbagas 
4 0 9 . pabagashon 
4 1 0 . s irang 
4 1 1 . paoe seang 
4 1 3 . maranak , mardak-danak 
4 1 5 . marpadan-padan 
4 1 8 . t openg 
4 2 0 . < 2 8 >  
4 2 1 . t ambor , odap 
4 2 5 . saroene 
4 2 8 . manortor 
4 2 9 . ende-ende 
4 3 0 .  hoel ing-hoe l ingan 
4 31 .  marhoe l ing-hoe l ingan 
4 32 .  marmeam , 
margondj ak-gondj ak 
4 3 3 . irdong-irdong 
4 34 . mari rdong-irdong 
4 35 . marsitengka 
4 36 . mart ada , marsipak 
4 3 7 .  roema , dj ab oe 
4 3 8 .  sopo-sopo , sopo-sopo 
balian 
4 4 0 .  boengkoe l an 
4 4 1/ 
4 4 5 . < 2 9 >  
4 4 6 . oeroer 
4 4 7 .  emper dj o l 0  
4 4 8 . pintoe 
4 5 0 . dj andela , pandoe l oan 
4 5 2 . soehi- soehi ni dj aboe 
4 5 3/ 
4 5 4 . tangga , balatoek < 30 >  
4 5 5 . manaek t oe dj aboe , 
bongo t  t oe dj aboe 
4 5 6 /  
4 5 7 .  papan 
4 5 8 /  
4 5 9 . dorpi 
4 6 0 . gab a-gab a 
4 6 1 . t iang n i  dj aboe 
4 6 2 . soemban 
4 6 6 . b il oe t  
4 6 8 . l age , amak 
4 6 9 . halang oeloe  
4 7 0 .  roe  a-roe a 
4 72 .  langi t - l angi t 
4 7 3 .  salean 
4 74 .  t at aring 
4 7 5 .  api 
4 7 7 . < 31 >  
4 7 9 . mangintop api 
4 8 0 . mangomboes  api 
4 8 1 . mintop 
4 8 2 . t imoe s  
4 8 3 . s iraboen 
4 84 .  soban 
4 8 7 . tombara 
4 9 0 . p adj ongdj ong dj aboe 
1 0 1  
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4 9 1 . rnangal oha dj aboe 
4 9 2 . das ar 
4 9 7 . pinggan 
4 9 9 .  t ahoe-t ahoe 
5 0 1/ 
5 0 2 . < 32 >  
5 0 4 . s apa go lan g-go l ang 
5 05 . p i s o ,  raoet  
5 0 6 . gol oek , rab i 
5 0 9 . tan gke 
5 1 0 . s on doek-sondoek 
5 1 1 . s on doek 
5 1 2 . pot ing 
5 1 3 . rnangal ap aek < 3 3 >  
5 1 4 . < 34 >  
5 1 5 . palito  
5 1 7 .  soeloe  
5 1 8 . pot i 
52 1 .  balanga t al arn < 3 5 >  
5 2 3 .  rnanopa hoe don 
5 2 4 . hadj o 
5 2 5 -
52 7 .  rnan galornpa 
5 2 9 . rnanoboehon 
5 30 .  rnarnanggan g ,  rnarnadar 
5 31 . rnanaok 
5 32 . rnasak 
5 3 3 .  tata 
5 34 . s ipanganon , siallangon 
5 35 . < 3 6 >  
5 3 7 . saj o e r  < 3 7 >  
5 38 .  dj oehoet 
5 4 0 . den gke naniporiata < 38 >  
5 4 1 . dengke 
5 4 2 . erne 
5 4 3 .  erne s ipoepoeon < 39 >  
5 4 4 . < 4 0 >  
5 4 5 . indahan 
5 4 7 .  haoe ni erne < 4 1 >  
5 4 8 . bioer  n i  erne < 4 2 >  
5 4 9 . sopo ( erne ) 
5 5 0 . l o s oeng 
5 5 1 . andaloe 
5 5 2 . rnandoeda erne 
5 5 3 .  rnarniari 
5 5 4 . dodak , oet 
5 5 5 . rnanggi l in g ,  rnanoetoe 
5 5 6 . hare 
5 5 7 . itak sagoe < 4 3 >  
5 5 8 .  hare sagoe < 4 4 >  
5 5 9 . sagoe na n i  lornpa < 4 5 >  
5 6 3 . < 4 6 >  
5 6 6 . ab it  
5 6 7 . < 4 7 >  
5 6 9 . b adj oe boroe -boroe 
5 7 0 . badj oe l ahi -lahi 
5 7 1 .  toedj oeng-t oedj oeng < 4 8 >  
5 7 2 . tali-t al i , boelang-boelang 
5 7 3 . s oeri  
5 7 4 . s ioek 
5 75 . t in t in 
5 7 9 . go lang 
5 7 9 -
5 8 1 . go lang-go lan g  
5 8 2 / 
5 8 3 . s ibong < 4 9> 
5 8 4 . haroeng-haroeng 
5 8 5 . horoeng-horoeng s irnata 
landoes 
5 8 7 . rnan dar 
5 8 8 .  s aboek 
5 8 9 . t onoenan Bat ak ,  
t onoenan Bo landa 
5 9 3 .  rnart onoen 
5 9 4 -
5 9 7 .  oe la-oela  t inonoen 
5 9 8 . l anglak 
5 9 9 . rnarnbalbal 
6 0 0 . rnandj a l in , rnarnb aoe 
6 0 1 . rnarnioe t a l i  
6 0 2 . tali  
6 0 4 . < 5 0 > 
6 0 5 /  
6 0 6 . randj oet  
6 0 7 . podang 
6 0 9 . saroeng ni podan g ,  
s ornb oeng ni podang 
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6 1 0 . mangget get , mandj aldj al 
6 1 1 . < 5 1 >  
6 1 2 . o e ltop < 5 2 >  
6 1 7 .  lomboe-lomboe , o n  ding-on ding 
6 2 0 . bodil  
6 2 1 . raboek , saboeng 
6 2 2 . anak bodil < 5 3 >  
6 2 3 .  < 5 4 >  
6 2 4 . ambalang 
6 2 5 .  marporan g ,  marmoe s oe 
6 2 7 .  moe soe  
6 2 9 . mandj angak , 
marsaloeng- saloeng 
6 31 . panggagadoean , pant i l  
6 32 . t aloe  
6 3 3 . monang 
6 3 6 . tab an 
6 3 7 .  pangoeloe  
6 3 8 .  < 5 5 >  
6 4 1 . maroema , marpadot 
6 4 5 . ordang 
6 4 6 . pangordangan 
6 4 7 .  gisgi s , goeris  
6 4 9 . sasabi  
6 5 1 . otam ,  gans ip-gan s ip 
6 5 2 . panggoe , hoe dal i  
6 5 4 . saba , t oe r  
6 5 5 . l adang 
6 5 6 . gadoe , bat an gi godan g 
6 5 7/ 
6 5 8 . bondar , hoemali  
6 5 9 . handang 
6 6 1 . same 
6 6 2 /  
6 6 3 .  manaboer 
6 6 5 . manoean , mano e l l ok < 5 6 >  
6 6 6 . mardege 
6 6 7 . boni 
6 6 8 . mat oras , masak 
6 6 9 . b ib i  
6 7 0 . < 5 7 >  
6 7 3 .  mamoetik  
6 7 4 . dj agoeng , pahela 
6 7 5 . sapodang 
6 7 6 . dali  
6 79 . antj imoen 
6 8 0 . goendoer  
6 8 1 . t imbaho , i s ap 
6 8 2 . t oboe 
6 8 4 . bawan g ,  haronda 
6 8 5 . haramodj a 
6 8 6 . mans am-mans am godang 
6 8 8 . gadong haoe , ant irha 
6 8 9 . s oehat 
6 9 0 . l a s i ak 
6 9 1 . haoe n i  haramb ir 
6 9 2 . haramb i r  
6 9 3 . bagian-bagian n i  haoe n i  
haramb ir 
6 9 5 . bagot 
6 9 7 . bagot tonggi-t onggi , 
t oeak tonggi -t onggi 
6 9 8 . bagot naniraroean , 
toeak naniraroean 
7 0 2 . poesoek  
7 0 3 .  riman , sagoe 
7 0 6 . hapas 
7 0 7 .  pandan 
7 0 8 . mangga 
7 0 9 . nangka , pinasa 
7 1 1 . doerian , baroetoeng 
7 1 2 . an tadj aae 
7 1 3 .  lansat 
7 1 4 . bal imb ing dj orbin g  
7 1 5 . bal imb ing b o s i  
7 1 6 . gao l  
7 1 7 .  ins oem-ins oem 
7 1 9 . mans am-mans am asom 
7 2 6 . gamb i r  
7 2 8 . hapoer 
7 2 9 . hoenik 
7 3 0 . pege 
7 3 1 . hot ang 
7 32 . < 5 8 >  
7 3 3 . t oe b i s  
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7 3 4 . bona n i  haoe , 
7 3 5 . haoe 
7 3 6 . mandj angk i t  haoe 
7 3 8 . manab a 
7 39 /  
7 4 0 . dangka na balga , 
dangka nametmet 
7 4 2 -
7 4 4 .  oe rat ni  haoe 
7 4 5 . sam-sam ni  haoe 
7 4 6 . boe l oeng , boe loeng 
ni haoe 
7 4 7 .  boe l oeng-boe loeng 
namaroeroe s 
7 4 8 .  l aklak ni  haoe 
7 4 9 . doe ri , soega 
7 5 0 /  
75 1 .  got a  n i  haoe 
7 5 2 . pining 
7 5 3 .  napoeran , dambari 
7 5 5 . damar 
75 6 .  bona ni damar 
7 5 8 . boenga 
7 5 9 . boras ni haoe 
7 6 0 . marbogas 
7 6 1 . l angkat ni  boras ni haoe 
7 6 2 . mangalangkat i ,  man i s iki  
7 6 3 .  batoe ni  < 5 9 >  
7 6 4 . l amb iak n i  < 6 0 >  
7 6 5 . b ioer  < 6 1 >  
7 6 6 . minak 
7 6 7 .  l imoet  
7 6 8 .  dan 
7 6 9 . pahoe 
7 7 0 /  
7 7 1 . doehoet -doehoet 
7 7 2 . ri 
7 7 3 .  hodong 
7 74 . pinahan 
7 7 5 . anak ni pinahan 
7 7 7 . marmahan , pinahan 
7 7 8 . ihoer ni < 6 2 >  
7 7 9 . pat , t o t  
7 8 0 . t amb irik n i  p inahan 
7 8 1 . s i s il on 
7 8 2 . bagot ni  lomboe 
7 8 3 . baba  ni  pinahan 
7 8 4 . moensoeng ni  pinahan 
785 . toektoek 
786 . habong 
7 8 7 . imboe leoe 
7 8 8 . hab ang 
7 8 9 . asar 
790 . renteng 
79 1 .  marrenteng 
7 9 2 . mamodomhon 
7 9 3 . mamorpori 
794 . babi  
7 9 5 . loboe n i  bab i  < 6 3 >  
7 9 6 . aili  
7 9 7 . marngoengoe s 
7 9 9 . hamb ing 
8 0 0 . lomboe , horb o  
8 0 1 . dj onggi , horbo toenggal 
802 . lomboe na gel len g ,  horb o  
n a  gel leng 
8 0 3/ 
804 . l omboe 
806 . maroee 
8 0 7 .  hoda < 6 4 >  
8 0 8 . marihe-ihe 
8 0 9 . oersa  
8 1 0 . t andoek 
8 l l . < 6 5 >  
8 1 2 . mango ron g ,  maraoe ang 
8 1 3 .  hoe t ing 
814 . marngeong 
8 1 7 . gompoe l 
8 1 8 . landak 
822 . tanggi l in g ,  i rngis 
8 2 4 . < 6 6 >  
8 2 5 . s igak 
82 8 .  manoek boroe-boroe , 
rna ni manoek 
8 30 . manoek dj ambe , dj ambe 
saboe 
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8 32 .  mart oerbing 
8 3 3 . b ib i  
8 3 4 . beo 
8 3 7 . s i l opak , amporik 
8 3 8 . onggang 
8 39 . l ot e  
8 4 0 .  s i t indo oe lok 
8 4 1 ;  l al i ,  lali  pioean 
8 4 2 . s ipahoet 
8 4 4 . pidong , manoek-manoek 
8 4 5 . padidit  
8 4 6 .  l ompong,  ringkabor , 
arip-arip 
8 4 8 . haloeang 
8 4 9 . hidj e 
8 5 0 . l andoek 
8 5 1 . b agoe doeng,  mons i  
85 3 .  bagoedoeng bali an < 6 7 >  
8 5 4 . bodat , herek < 6 8 >  
85 5 . marb oeroe 
8 5 7 .  pi rangkap , gansi p  
85 8 .  randj o 
85 9 .  mart oba , mandaram 
8 6 1 . dj a l a  
8 6 2 . den gke < 6 9 >  
8 6 6 . hoet oe  
8 6 7 .  man i gat hoetoe 
8 6 8 .  t o e s a  
8 6 9 .  l i sa 
8 7 0 . hoe t oe ni  asoe 
8 7 1 . dj omb ing 
8 7 2 . l anok 
8 7 3 . l anok n i  t e  ni  horbo 
8 7 4 . altong 
8 7 5 . ranggit ing  
8 7 6 . sitoeak ni  loba 
8 7 7 .  rongit 
8 7 8 . l ampoe - l ampoe , 
ampoe l -ampoel  
8 7 9 . s iro- s iro , lalimokmok 
8 8 0 . sal impotpot 
8 8 1 . s ihapor 
8 8 2 . agat -agat 
88 3 .  ipos  
8 8 4 . porngi s ,  porhis  
8 85 . s ari  
8 8 6 . oelok  
88 7 .  oelok  sa  
8 8 8 . l ipan 
8 8 9 . l inta 
890 . l angkitang 
8 9 1 . gea 
8 9 2 . oedang 
8 9 3 . goe rampang 
8 9 6 . t ohoe k ,  bodj ak 
8 9 7 . s ibagoe r  
8 9 8 . boraspat i 
8 9 9 . banggik 
9 0 0 . boeea < 7 0 >  
9 0 1 . l ab i  
9 0 2 . ponoe < 37> 
9 0 5 . l angit 
9 0 6 . mata ni  ari 
9 0 7 . malala  mat a ni ari < 7 1> 
9 0 8 .  boe l an 
9 0 9 . saboe l an 
9 1 1 . angkal aoe 
9 1 2 . b intang 
9 1 3/ 
9 1 4 . b insar 
9 1 5/ 
9 1 6 . mata ni  ari mate  
9 1 7 .  t anG  
9 1 8 . awang-awang ,  
hadj ang-hadj ang 
9 1 9 . oedan 
9 2 0 . namboer 
9 2 1 . omboen 
9 2 2 . s amon 
92 3 .  haliboetongan 
9 2 4 . ronggoer 
9 2 6 . hilap 
9 2 7 . lal0  
9 2 8 . angin , alogo 
9 2 9 . p i laos  
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9 3 0 . aek 
9 31 .  l aoet 
9 3 3 .  t ao 
9 3 5 . oemb ak , galoembak 
9 3 7 .  s o l o k  
9 3 8 . b ib i r  pasir  
9 4 2 . darat 
94 4 .  poe l o  
9 4 6 . t adj oer 
9 4 7 .  dol o k  
9 4 8 . do l ok-do l o k  
9 4 9 . nan gkok t oe dolok < 7 2 >  
9 5 0 . t oe at 
9 5 1 . tanG hornop 
9 5 2 . roera 
9 5 3 .  rie na bo lak 
9 5 4 . rodan g 
9 5 5 . harangan , tombak 
9 5 6 . harangan l ongo - l ongo < 7 3 > 
9 5 7 .  ramba poso  < 7 4 > 
9 6 1 . b o gas ni pat < 7 5 >  
9 6 2 . parbalohan 
9 6 3 .  bat an g  aek , bondar < 7 6 >  
9 6 4 . dj ambatan , hite-hite 
9 6 5 . marloega toe dj oeloe 
9 6 6 . marloega toe t oroem 
9 6 7 . mat a ni  moe a l  
9 6 8 . a e k  magodan g ,  tangkoe dj oe 
9 6 9 . b at oe 
9 7 0 . t anG 
9 7 1 . rihit 
9 7 2 . batoe rese 
9 7 3 . b o s i  
9 7 4 . go l ang-go lang  
9 76 . perak , ringgit 
9 7 7 .  mas , sere 
9 7 8 .  tima 
9 8 0 . b arerang 
9 8 1 . pande b o s i , toe kang b o s i  
9 82 . part oekangan ni  toe kan g 
b o s i  
9 8 3 . manopa 
9 8 4 . arang  
9 85 . manggar 
9 86 .  tahanan 
9 8 7 .  gansip  
9 8 8 .  gara ni  ap i 
9 89 .  manggaroet ,  mamoengga 
9 9 0 . garoe t ,  poengga 
995 . parti ga-t iga 
1 0 0 1 . lapo 
1 0 0 2 . onan 
1 0 0 3 .  mart iga-t iga 
1 0 0 4 . t i ga-t i ga 
1 0 0 5 . dj aroem 
1 0 0 6 . mandj aroem 
1 0 0 7 . arga 
1 0 0 8 .  oentoeng , laba < 7 7> 
1 0 0 9 . roe gi , oeri 
1 0 1 0 . manoehor , mamb o l i  
1 0 11 . arga , mao l  
1 0 1 2 . moera , gab oer  
1 0 1 3 .  oe tang 
1 0 1 4 . mart oenggoe 
1 0 1 5 . manggarar 
1 0 1 6 . manggadis , mar de a 
1 0 1 7 .  mangindj am , marsale  
1 0 1 8 . paindj amhon s a ,  pasalihon 
1 0 1 9 . mangganti , maningkat i 
1 0 2 2 . mangarga 
10 2 3 .  mamb aen t oe 
1 0 3 3 . paraoe , s oloe  
1 0 3 4 . < 7 8 >  
1 0 35 . tian g l aj ar < 3 7>  
1 0 36 . laj ar < 37 >  
1 0 3 7 . marlaj ar 
1 0 3 8 .  amoedi 
1 0 39 . mangamoedi 
1 0 4 0 . hole 
1 04 3 .  marloega 
1 0 4 5 . gol i -go l i  
1 0 4 6 . oe l oe ni  s o loe 
1 0 4 7 .  poedian 
1 0 4 8 .  mangi s i  
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1 0 5 0 .  raki t  
1 0 5 4 . hasahatan 
1 0 5 5 . toe toer , toe darat 
1 0 5 6 . b o rhat s ian hasahatan < 7 9 >  
1 0 5 7 .  oenggi l 
1 06 1 . bal ga 
1 0 6 2 . metmet , gel 1eng 
1 06 3 .  gandj ang 
1 0 6 4 . leleng 
1 0 6 5 /  
1 0 6 6 . dj empek , gempek 
1 0 6 7-
1 06 9 . mokmok , go l mok 
1 0 7 0 . n i p i s  
1 0 7 1 . marni ang 
1 0 72 . goerbak 
1 0 7 3 . goe rb a s  
1 0 75 . randj ar 
1 0 7 7 . marh- soet 
1 0 7 S . magodang 
1 0 79 . dj inak 
1 0 S 0 /  
1 0 S 1 . riar 
1 0 S 2 . mai l a  
1 0 S 3 . b agas 
1 0 S 4 . hoboe k ,  holboeng 
1 0 S 5 . ndang b agas 
1 0 S 6 . l amak 
1 0 S 7 . t imbo 
l O S S . dj empek , t oroe 
1 0 S 9 . t i gor , pint or 
1 0 9 0 . b en gko e k , gedoe k  
1 0 9 1 . marbengkoek 
1 0 9 2 . lamak 
1 0 9 3 .  do s do s , hornop 
1 0 9 4 . landit 
1 0 9 5 . borat , dokdok 
1 0 9 6 . nean g ,  hampoeng 
1 0 9 7 .  seder 
1 0 9 S . t adj o m ,  t ant j ir 
1 0 9 9 . madj al , t amt am 
1 1 0 0 . p int j oe r  
1 1 0 1 . dj ogal , p i r  
1 1 0 3 .  daoe k , gal e  
1 1 0 4 . mohop 
1 l 0 5 . las  
1 l 0 6 . nga l i  
1 l 0 7 .  borgo 
1 1 0 S .  hoemi t ir , moe mot ar 
1 l 0 9 . h i b o e l  
l l l 0 . t i n gko 
l l l l . t ingko 
1 1 1 2 . maropat s oe h i  
l l l 3 . < S O >  
l l l 4 . randj ar 
l l l 5 . hopit 
1 1 1 6 . roeak , l amb a s  
III  7 .  gogo 
l l l S . gale 
1 1 1 9 . b aran i , begoe 
1 1 2 0 .  mab i a r ,  b iahaton 
1 12 1 . l o s ok 
l l 2 2 . ringgas 
l l 2 3 .  ho l 1t 
1 1 2 4 . boeas 
l l 2 5 . h iang 
1 1 2 6 . mandj omoer 
1 1 2 7 .  tonoe , mat apt ap 
1 1 2 S . b ornok , t ap t ap b adj oe 
1 1 2 9 . boe soek 
1 1 3 0 . denggan , oe l i  
1 1 31 . roa 
l l 32 -
l l 3 4 . < S l >  
l l 35 . < S 2 >  
l l 36 -
l l 3 S . roa 
l l 3 9 . roa 
1 1 4 0 .  s al a ,  hoe rang 
l l 4 1 .  < S 3 >  
1 1 4 2 . roemar 
l l 4 3 .  gok 
1 14 4 .  moe roek 
l l 4 5 . rin t i k  
1 1 4 6 . tartamb at , t arihot 
1 1 4 7 .  togoe , t anggo 
1 0 7  
1 0 8  
1 14 8 .  maloea 
1 1 4 9 .  roenggar 
1 1 5 0 . matoea 
1 1 5 1 . boeroek 
1 1 5 2 . poso  
1 1 5 3 . imbaroe 
1 15 4 . pogo s  
1 1 5 5 . mora 
1 15 6 .  lodj  a 
1 1 5 7 .  hatop 
1 1 5 8 .  l ambat 
1 15 9 . b o do , oto  
1 1 6 0 .  < 8 4 >  
1 1 6 1 . t onggi 
1 1 6 2 . asom,  bardj it 
1 1 6 3 .  paet 
1 1 6 5 .  s iak 
1 1 6 6 . ans im 
1 1 6 7 .  bontar 
1 1 6 8 .  b iron g ,  l omlom 
1 1 6 9 .  rara 
1 1 7 0 . rara pangko 
1 1 7 1 . hoenik 
1 1 72 . balaoe 
1 1 7 3 . rat a 
1 1 7 4 . < 8 5 >  
1 1 7 5 . mandapat 
11 7 6 . mangalehon 
1 1 7 7 . mangalehon 
1 1 7 8 . mandj al0  
1 1  7 9 . mamboeat 
1 1 8 0 . man galap 
1 1 8 1 . mamboeat , mangalap 
1 1 8 2 . mamboanhon 
1 1 8 3 .  boanhon 
1 1 8 4 . mamboan , manaroehon 
1 1 8 5 . maniop 
1 1 86 . manogoe -nogoe 
1 1 8 7 .  mambaen 
1 1 8 8 .  pas idoenghon 
1 1 8 9 . mamoeri , mama soe 
1 1 9 0 . manapt ap 
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1 1 9 1 . marsoeap 
1 1 92 . maranggir 
1 1 9 3 . mananda 
1 1 9 4 . marpingk i r ,  marhoes ari 
1 1 9 5 . marb inot'o 
1 19 6 . marningot 
1 1 9 7 .  loepa 
1 1 9 8 . mandj oea 
1 1 9 9 . mangakoe , marhat oetoehon 
1 2 0 0 . s ip 
1 2 0 2 . mangkatai 
1 2 0 3 .  marende 
1 2 0 4 . marhoe sip  
1 2 0 5 . mandok 
12 0 6 .  < 86 >  
1 2 0 7 .  mamoeari 
1 2 0 8 .  boi , tarbahen 
1 2 0 9 . boi  
1 2 1 0 . mango e l a  
1 2 1 1 . manoehoek 
1 2 1 2 . manghoenti , 
mandj oedj oeng 
1 21 3 .  mandj indj ing 
1 2 1 5 . manghadang 
1 2 1 6 . manggolom 
1 2 1 7 . man ghadang 
1 2 1 8 . manompi 
1 2 1 9 . manghadang 
1 2 2 2 . doengo 
12 2 4 . mangingani , mandoengoi  
1 2 2 6 . paimahon , paint ehon 
1 2 2 7 . marb inege 
1 2 2 8 .  marnida , manonggor 
12 2 9 . manganggo 
1 2 3 0 . mangilala 
1 2 3 1 . mandadap 
12 32 . mandai 
1 2 3 3 . man iroep 
1 2 3 5 . mangon sop 
12 36 . mangoemma 
1 2 3 8 .  mangkaho longi , 
manghas iho l i  
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1 2 4 1 . 1 0mo 1 2 8 6 . b o rhat 
1 2 4 3 .  0 1 0 , ra 1 2 8 7 .  padj oempan g ,  dohot 
1 2 4 5 . mangoengkap 1 2 8 8 . p adj oempan g ,  padj oempa 
1 2 4 6 . manghoentj i ,  1 2 8 9 . papoengoehon , 
manga1anghopi pahimpoehon 
1 2 4 7 .  mamonggo 1 ,  manggotap 1 2 9 0 . papoen goehon , 
1 2 4 8 .  manamba pahimpoehon 
1 2 4 9 .  manimboen g ,  mangangkat 1 2 9 l . < 9 4 >  
1 2 5 0 . manimboeng toe  t o roe 1 2 9 2 . mama 10 s , mamahoni 
1 2 5 1 . mangonai 1 2 9 3 .  s ada 
1 2 5 2 . hona 1 2 9 4 . doe a 
1 2 5 3 .  < 8 7 >  1 2 9 5 . to10e  
1 2 5 4 . manggotaphon , pano stos  1 2 9 6 . opat 
1 2 5 5 . mamo1ahon , manarpohon 1 2 9 7  . l ima 
1 2 5 6 . < 8 8 >  1 2 9 8 . on 
1 2 5 7 .  mato s  1 2 9 9 . p i  toe 
1 2 5 8 .  < 8 9 >  1 3 0 0 . oea10e 
1 2 5 9 . manggot i 1 ,  mangga1mi t 1 30 l . s i a  
1 2 6 2 . pas i doengkon 1 30 2 . sampoe10e 
1 2 6 3 .  marad ian 1 30 3 .  sampoe10e  sada 
1 2 6 4 . < 9 0 >  1 3 0 4 . sampoe10e  doea 
1 2 6 5 . mamoenihon , manaboenihon 1 30 5 . sampoe10e  t o 10e  
1 2 6 6 . mart aboeni 1 3 0 6 . s ampoe10e  opat 
1 2 6 7 .  manoengkoen , marsapa 1 3 1 1 . s ampoe 1 0e s i a  
1 2 6 8 . manga1 0e s i  1 31 2 . doea poe10e 
1 2 6 9 . mangido 1 3 1 4 . doea poe10e sada , 
1 2 70 . mandj oea doea poe10e doe a 
1 2 7 1 . mangot o-otoi  1 3 1 6 . to10e  poe10e 
1 2 72 . margab oe s 1 31 7 .  opat poe10e 
1 2 7 3 .  manangko , manihoe s 1 3 1 8 .  l ima poe10e 
1 2 7 4 . < 9 1 >  1 31 9 .  on om poe10e 
1 2 7 5 . < 9 2> 1 32 0 .  p i t oe poe10e 
1 2 7 6 . manoetoeng 1 32 1 .  oea10e poe10e  
1 2 7 7  . < 9 3> 1 32 2 . s ia poe 10e 
1 2 78 . mangha1 i ,  manghoear 1 32 3 .  saratoe s < 9 5 >  
1 2 7 9 . l ao ,  maroene 1 3 2 4 . s ariboe 
1 2 8 0 . l ao t oe san 1 3 2 5 . s ampoe 10e riboe 
1 2 8 1 . marsoeroe 1 32 6 . sat onga 
1 2 8 2 . manongos 1 32 7 .  sangkae 
1 2 8 3 . ro 1 32 8 .  saha1 i 
1 2 8 4 . s ahat 1 3 2 9 . doea ha1i  
1 2 8 5 . ro t o e s on 1 330 . pardj o10  
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1 3 3 1 . napardj o l 0  s ahali  1 3 75/  
1 3 32 . paidoea 1 3 76 . halahi nampoenasa  
1 3 3 3 . padoe ahon 1 3 7 7/ 1 3 7 8 .  oegasanna 
1 3 3 4 . patoloehon 1 3 7 9 . i s e  
1 3 35 . pai toloe  
1 3 36/  
1 38 0 . aha , dia  
1 3 3 7 .  parpoe di , parpoedi  1 3 8 1 . dj aboe dia , roema dia 
s ahali  1 3 8 3 .  on 
1 3 38 . s adia 1 3 8 4 . ndi <ndi s ? >  < 9 9 >  
1 3 3 9 . < 9 6 >  1 38 7 .  disan , diadoe i 
1 34 0 . saotik  1 38 8 .  dison 
1 34 l .  s oen , s oe da 1 38 9 . dison 
1 3 4 2 . adong 1 39 0 . dison , adoe i 
1 3 4 3 .  ndang adon g 1 39 l . na 
1 3 4 4 . adong 1 3 9 4 . ari 
1 3 4 5 . n dan g adong manan g aha 1 39 7 .  arian 
1 3 4 6 . ndang adong manan g aha 1 3 9 8 . t orang t ioer  
be 1 4 0 1 . borngin 
1 34 7 .  l ob i , ganda 14 0 3 .  gol ap , holom 
1 34 9 . hoerang 1 4 0 4 . ari logo 
1 35 0 . s oe da , saloehoet 1 4 0 5 . ari rondo , ari oedan 
1 35 1 . < 9 7 >  1 4 0 6 . t aon 
1 35 2 . rampak 1 4 0 8 . saonnari 
1 35 3 .  dos -do s 1 4 0 9 . annon 
1 35 4 . toek , gonop 1 4 11 . naboera on , 
1 3 5 5 . manan g sadia nadj ol0  i < 1 0 0 >  
1 35 7 .  ahoe < 9 8 >  1 4 1 5 . moe s e , moe sengain 
1 35 8 .  ahoe samb ing  1 4 1 6 . nangkin 
1 35 9 . ho 1 4 1 7 .  sat ongkin 
1 36 2 . hamoe 1 4 1 8 . nanto ari 
1 36 3 .  ibana 1 4 1 9 . nantoari sada 
1 36 4 . ibana 1 4 2 0 . < 1 0 1 >  
1 36 5 . hit a 1 4 2 1 .  manogot  on , nas ogot  
1 36 6 . hami < 1 0 2 >  
1 36 7 .  nas i da 1 4 2 2 . mars o got 
1 36 8 .  nasida 1 4 2 3 .  hadoean 
1 3 6 9 . ahoe nampoenasa 1 4 2 4 . manogot 
oe gasanhoe 1 4 2 5 . b odari 
1 37 1 /  1 4 2 6 . s ipat a 
1 3 72 . o e gasanta 1 4 2 7 .  andi gan 
1 3 7 3 . hamoe nampoenas a 1 4 2 8 . noenga 
1 3 7 4 . hamoe nampoenasa 1 4 2 9 . ndang dope 
.--------------------------------------------------------------
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1 4 3 0 . ndang dope 
1 4 31 . oet ara 
1 4 32 . dangsina 
1 4 3 3 . hab ins aran 
1 4 3 4 . hasoendoe t an 
1 4 3 5 . hamb irang 
1 4 3 6 . siamoen 
1 4 3 7 . digindj ang 
1 4 38 . didalan , diatas dalan 
1 4 39 . s i an gindj ang 
han gindj ang 
1 4 4 0 . ditoroe 
1 4 4 1 . s ian t o roe 
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 .  s ian-toe 
1 4 4 5 / 
1 4 4 8 -
1 4 5 0 . di  
1 4 5 2 . < 1 0 3 >  
1 4 5 3 .  dao 
1 4 5 4 . hoemaliang 
1 4 5 5 . < 1 0 4 >  
1 4 5 6 . t o e  roear , t o e  bali an 
N o .  1 7 6 
1 4 8 7 .  ro t oe son ( hoeon ) , hatop ! 
1 4 8 8 . n dang al0  ahoe 
1 4 89 . ibana ndang 0 1 0  
1 4 9 0 . 0 1 0  d o  ahoe 
1 4 91 . 0 1 0  do ho monang ndang? 
1 4 92 . hoendo e l  rna 
1 4 9 3 .  beasa  t angi s ho ? 
1 4 94 . ndang 010  t arbahen ahoei  
1 4 9 5 . ndang hoeb oto dope i 
1 4 9 6 . noenga hoebo t o  i 
1 4 9 7 .  peakhon ( t ibalhon ) i !  < 1 0 6 >  
1 4 9 8 . t oedia h o ?  
1 4 9 9 . s i an d i a  ho ? 
1 5 0 0 . pamit e  dj ol0  
1 5 0 1 . ndang  hoeloas i < 1 0 7 >  
1 4 5 7 . dibagasan 
1 4 5 8 . b ongot , bongkot 
1 4 6 0 . didia 
1 4 6 1 . bea/songon dia?  
1 4 6 3 .  songon on  
1 4 6 4 . s ongon i 
1 4 6 5 . beas a ,  ala  n i  aha ?  
1 4 6 7 . hoeroa , r a  
1 4 6 8 .  mans ai 
1 4 6 9 . dohot , d jala  
1 4 70 . dohot 
1 4 7 1 . ndang 
1 4 72 . 010 , ooeng 
1 4 7 3 . ndang 
1 4 74 . ndang 
1 4 75 . oenang 
1 4 77 . < 1 0 5 >  
1 4 78 . dj onok , dohor 
1 4 80 . alai 
1 4 8 3 . mo l 0  
1 4 8 4 . at ik p e  
1 4 85 . a l a  ni  aha 
1 5 0 2 . noenga mate lbana/noenga monding ibana 
1 5 0 3 .  ndang dope mate ibana 
1 5 0 4 . palas rna i 
1 5 0 5 . noenga goergoer  i 
1 1 1  
1 1 2  SAMOSIR , TOBA BATAK 
1 5 0 6 . noenga masak i 
1 5 0 7 . noenga masak s ipanganon 
1 5 0 8 . mari di dj ol0  ahoe 
1 5 0 9 . noenga maridi  ho ? 
1 51 0 .  aha di soengkoen ho? /aha nina ho?  
1 5 1 1 . aha dipangido ho?  
1 5 1 2 . horas  be ! 
1 5 1 3 .  borhat rna hita  saomari 
1 5 1 4 . mars o go t  borhat doea baoa 
1 5 1 5 . pan gan indahan on 
1 5 1 6 . pangan indahan on 
1 5 1 7 .  naeng manoehor manoek ahoe 
1 5 1 8 .  b ab i  nahoempamate ( hoeboena ) i 
1 5 1 9 . l an doe s dia do di ahoe ? 
1 5 2 0 . sampoe loe ari nai ass  borhat hami 
1 5 2 1 . nmna ibana si Anoe noenga borhat 
3 .  N O T E S  
1 .  t e  = e xc rement 
pinggo l = ear 
2 .  roeang : hole , c avity 
3 .  l an git 2  = palate 
ni : o f ;  dila : tongue 
4 .  moen s ong = front part 
bagot = breast 
5 .  poensoe = e xt remi t y , end 
6 .  loeban g :  hole 
7 .  mit ing ,  ngoek , mamarotak 
8 .  t apak : sole  o f  foot 
9 .  oe l oe : head ; tot  = pat 
1 0 . palak : palm of hand 
1 1 . imboe loe = hair 
1 2 . maboek , mirdong,  lelap 
1 3 .  b atan g  = wooden c o ffin 
na : o f  
1 4 . mars ahit ,  maborit , boriton 
1 5 . hipas , dj ongkas , t orki s 
1 6 . mago e rbak , marbosar , margoembang 
1 7 .  hoe l i t , s i roa-roa , goedam 
1 8 . maloem,  hipas , horas 
1 9 . oebat , t ambar , daon 
2 0 .  s ihahaan , boeha badj oe ,  panggoaran 
2 1 . haha , an gkan g ,  iboto naoembalga 
2 2 . haha , an ggi , iboto 
SAMOSIR , TOBA BATAK 
2 3 .  dongan s aripe , s inondoek mangan , s i adopan 
2 4 . hosa , sahala ,  begoe , s i mango t 
2 5 . gana-ganaan = s c ulpture 
ompoe : grandparent s 
2 6 . dj aboe , roema , sopo 
2 7 .  Radj a bona-bona , Dj aihoetan , Radj a Pandoea , Kapal a  kampoeng , 
Toenggane ni  hoe t a  
2 8 . s oe l in g ,  s ordam , toe l i l a ,  s al ohat 
to play the flute : mars aroene 
2 9 .  t aroep i dj oek ,  taroep basbason , taroep doeranee 
30 . t angga ( at t ached to  a house ) 
balatoek ( moveable ) 
3 1 . manoengka api ,  pagalak api ,  manganahiti  api 
32 . pene-pene ( made o f  woo d )  
hoembar-hoembar ( made o f  woo d )  
geene ( e arthenware ) 
3 3 .  mangalap : to  fetch  
34 . ampang ,  hirang ,  harandj an g ,  haroeng 
35 . t al am = earthenware , without handles  
36 . balandj o ene , bohal , banta 
3 7 .  ( bo rrowed term )  
3 8 . nan i  poriata = dried 
39 . erne = rice 
4 0 .  harboee ,  dahanon , boras 
4 1 . haoe = erne 
4 2 . b ioer  = t op 
4 3 .  i t ak flour 
4 4 . hare = porridge 
4 5 .  na  ni lompa : bake d 
4 6 . s ira , mamans im ,  garam ( b orrowed term )  
4 7 .  saroar , salaban , soelaban 
4 8 .  Was neve r  used  on Samo s i r  i s l and 
4 9 .  On Samo s i r  we have only one kind o f  e arring 
5 0 . mamo e doen , mangarahoe t ,  mangihot 
5 1 .  1 .  hoedj oer  mat a 
2 .  palait : it s shape : 
3 .  moendi-moendi : made o f  bamb oo 
5 2 . made of bamboo 
5 3 . anak bodil  
1 1 3  
pinal : made o f  the wood o f  the stem o f  the s ugar palm and used 
as a bullet  
5 4 . manembak , mart embak , mamodil  
1 1 4  SAMOSIR , TOBA BATAK 
5 5 . oehoe m ,  dando , aboel  
5 6 . manoean , manoe l lok , onl y  for padi 
5 7 .  manab i ,  mamb oeat erne , mangot am 
5 8 . boe loe  doeri , boe loe godan g ,  boe loe  soeratan , boeloe toerak 
5 9 . batoe ni  e . g . mangga 
6 0 . 
6 1 . 
6 2 . 
6 3 .  
6 4 . 
e . g .  
e . g . 




gao l  
dog 
= cage 
riding : marhoda 
6 5 . b ian g ,  a soe , panangga 
6 6 . darapat i ,  andoehoer ,  antoealoe 
6 7 .  a shrew : bagoe doeng bal ian 
6 8 . herek = with a long t a i l  
6 9 . go l d fi sh : ikan mas 
poenai ( Malay ) 
7 0 . boeea : l oanword ; <this  anima l >  is  not foun d in Samosir  
7 1 . mal al a : t o  me lt  
72 . nangkok : t o  rise , c limb 
7 3 .  haran gan : fore s t  
l on go-longo : l one l y  
7 4 . ramboe : gra s s  
poso : young 
7 5 . b o gas : a s i gn 
pat : foot 
7 6 . bondar : sma l l e r  than bat ang aek 
7 7 . profi table : marlobo , maroentoeng 
7 8 . soloe bolon , rantj aran , parsada- sadaan 
7 9 .  borhat : to depart 
s i an : from 
8 0 . b i dang ,  lambas , dj agar 
8 1 . oe l i ,  dj engkar , dj agar 
82 . denggan , dj eges , dj engkar , daj agar 
8 3 . toetoe , s int ong , tongon , t oho 
8 4 . p i s t a r ,  pande , b i soek 
8 5 . mangaloe l oe i , mandj alahi , mandiori 
8 6 . mandj ooe , mamio , manggo ra 
8 7 .  mamonggolhon , manipoe lhon , manoe akhon 
88 . ponggo l , soeak , magas 
8 9 . bola , t apor , rosak 
9 0 . manal i ,  man gihot i , manapoe 
9 1 . mandanggoerhon , mangambolonghon , mangareonghon 
9 2 . mandanggoe r , man impal , mangareong 
SAMOSIR , TOBA BATAK 
9 3 .  manoet oen g ,  mamoeroen , manongsohi 
9 4 . mamastap , manga lotak , mangalomboet , mongantoek , mamasak , 
mangoemban , mangalinsing 
9 5 . doearatoe s 
9 6 . godang ,  torop , boee , goe goen 
9 7 .  soede , apala t impa s , apal a  o s e ,  apala loehoet 
9 8 . pronounce : aoe 
9 9 .  pronounce : di 
1 0 0 . nab oera on : tempo ari; nadj o l o  i :  tempo doeloe , dahoeloe  kala 
1 0 1 . saonnari , noeoeng 
sadari on , ari on 
1 0 2 . manogot on : pagi ini 
nasogot : tadi pagi 
1 0 3 . dj onok , donok , dohor 
1 0 4 . diloear , diroe ar ,  dibal ian 
1 0 5 . holan , pondi l , mond i l , pondal , mondal 
1 0 6 . peakhon : pronounce : peakkon 
1 0 7 .  ndan g :  pronounce : indang 
4 .  A D D I T I O N A L  D A T A  
1 .  mus c l e : mi l 
2 .  t o  fi ght : marbada 
3 .  to kick : manipak 
4 .  to hop , l i mp : mar si tengkat 
5 .  to gargle : mars i roehoe 
6 .  main t own : hoeta  saboengan 
7 .  an obj e ct  o f  wood or s t one on/in which  chi l l ie s  are ground 
or pounde d 
8 .  t o  play at di ce : mardj oedj i 
9 .  s t orage place for ket t l e s  and s imi lar obj e ct s : harpe , made o f  
woven rat t an 
1 0 . t o  o ffer for s ale : pagadi shon 
1 1 . point e d : pinsoe r , pronounce : pitj -tj oer  
1 2 . two  men go  fishing = doe a halak laho mandaram 
[ martoba ,  mardengke ] 
1 3 .  I ' m  going to  s chool = Ahoe l aho t oe s ikola  
5 .  Q U E S T I O N S  F R O M  T H E  1 9 3 1  E D I T I O N 
5 . 1 .  At Lake Tob a ;  the l anguage i s  spoken in the whole  i s land 
< o f  Samo s i r > . There are no diale ctal  di fferences  which  are worth 
ment ioning . 
5 . 2 . 1 .  Toba Samo s i r  
5 . 2 . 2 .  Toba Samo s i r  
1 15 
1 1 6  SAMOSIR , TOBA BATAK 
5 . 4 .  Malay 
5 . 5 .  I .  No 
5 . 5 . 2 .  No 
5 . 5 . 3 .  No 
5 . 6  Onl y  t he t eet h  are fil e d , but not so general l y  as among the 
Karo Bat ak . 
5 . 8 .  Word me dial n and �, i f  dire c t l y  fol l owe d by  a cons onant 
<in the Bat ak spe l l ing? > a s s imi late to this  consonant in the s poken 
lan guage , thus an- s im ( see  nr 1 16 6 )  is pronounced  as-sim .  
5 . 1 0 .  
5 .  I I .  
5 . 1 2 .  
5 . 1 3 .  
5 . 1 4 .  
5 .  1 5 . 
5 . 1 6 .  




and k <VV> 
oe 
In b i s y ll abi c  words t he l a s t  syl lab le  c arries  the s t re s s ; 
in words o f  three or more s y l lab l e s  t he s e c ond s y l l ab le i s  s t re s se d . 
I N D I A N  
(�'-" -''''''- ':':'':�:�'., . • Prapat 
" Dairilanden . .. . � . "-. ........ • . 0 -.-.... . ......... -., ' . 0",/ Silaen Parsoburan ... . . . " . . . . . . . ._.,) 1" 
a C E A N  
. 
: : . . .. . . .. Telukdalam 
-4 • Slbo,ong 
/ . ., 
Ta'"tu�8 \1 '1 
Silindun -'1 ( . .j " r-': 
."", Gu�lingtua! Slpl,Ok . v . \' 
• Batangtoru \. \ 
padangsi�empuan < i 
Sibuhuan . ./ \ 
,. i Panyabungan _ . ....... ......... . j \ 
Hutanapan .'" 
i . ... : .. .• Natal /.,-.-.�./
. 
. . '. i 
P Pini .. . . . / 
Border of the 
Silindung language 
..... � ..... .  . '� ' ••• 'm'" , Border of the Residence TAPANULI 
lJp.:"anahbela ,,"' -K I-Io-m"'et-,e-s� 
S a m o s i r  a n d  T a o a n u l i  
1 .  G E N E RA L  I N F O R M A T I O N 
1 . 1 . B AS I C  VATA 
Language/di alect  
Number o f  the  l i s t  
Ment i oned in 
BAT.l\K� S I BOLG.l\ 
Batak , Sib o l ga 
3 
NBG . 1 8 9 5  
1 8 9 5  
Bal i ge 
Year o f  inve s t i gat ion 
Place  of inve s t i gat ion 
Name of inve s t i gator < ? >  - The Admini st rator of Toba 
1 . 2 .  O TH E R  V E T A I LS 
1 .  2 . 1 .  1 .  N o t e s  
The Toba language i s  spoken in the fol l owing are as : 
I .  The whole  Toba Highlands , bordered in t he east  and we st  by  
mountain range s ;  the whole  o f  t he  plateau round the  l ake , and around 
the ranges in some p lac e s  a l l  the way to t he east  and we st  c oast ; 
to  the south as far as the borders  o f  S i  Pirok and Angkola . 
I I .  Along the shore s o f  Lake Tob a except for S i  Balungun ( wh i ch 
inc l ude s Rea ,  Purb a ,  Hinalan g ,  Nagasanibu Simpangan Boloni , Gui san g ,  
Dol lok Paribuan < ? e t c . » . 
I I I .  The who le o f  the Samo s i r  penin s ul a .  
The Toba vowe l s  an d cons onant s when o c c urring by themselve s , are : 
a c.../:) L---) e L l a  
0 t..-. )( y: t a  � wa 
i --=- � da 
oe  - -C!> na 
T7 ha pa 
--, ga 0:::> ba 
L- nga ol- rna 
-z::: s a  -c:;:::; j a  
� dj a -:::::=7 ra 
1 1 7  
l l S  BATAK, SIBOLGA 
The vowe l diacri t i c s  are : 




E xamp le s : 
77 x  ho 7'7 "  h i  --no hoe � moe 
7 ><  go -,,, gi -;. goe � roe 
'-:: x do ,z "  di  �. doe 
.:n he ......,;:; ang � wang 
-"7 ge -r7 hang 
- pe -7 gang 
� j ang 
� .;,.  ong ...--,-; ing c::> 0 wing 
-ry ;"  hong -r7 0 hing 
=? �  rong 4:- 0  dj ing 
'"1 oeng � dj oeng 
---(. hoeng � poeng 
� ngoeng � roeng 
'----? eng ==; reng 
:=n heng c--5 weng 
::.....:; geng  
c%> ful l  s top s i gn ( . ) 
I f  a s y l l ab l e  o r  word ends in a cons onant , the s ymbo l  - i s  added t o  
t h e  l a s t  c onsonant s i gn .  
Exampl e s : dj anggoet  <2 or 7i. -
1 . 2 . 1 . 2 .  
t akoehoet 
ipon -= - --;;;' )( '  
t akoerak '<:: '77 \ � =7 77 \ 
me mb oeat 
The symb o l s  used in the t r an s c ription t o  indicate the way o f  
pronun c iat ion are t h e  one s given i n  the printed master  l i s t . St re s s  
i s  in dicated b y  the symb o l · above the syl lab l e . 
1 .  2 . 2 .  
The items rendere d in Batak wri t ing do not always seem t o  corre s pond 
comp l e t e l y  with their tran s l i t erat ion . 
BATAK , SIBOLGA 
In e xamp l e  no . 1 5  sel Iboen nI mat a  <. z: Co -=- '0" X \ '"'2>0 """' x """77_ ? >  
no . 3 1  dha < �f ?  > 
no . 6 1  po'e so t  < T  Z' 77 J( " ?'> 
no . 2 1 9  t oho'e loek < � 77 )C ' -=- 4 ? > 
2 .  B A T A K ,  S I B O L G A L I S T 
1 .  b.§.dan -=- "<' ""2> '  
2 .  o"e 1 0 e .=. c::;> 
3 .  b 6h"l = >< ?? �  
4 .  b6h"l -- )( -n .. 
5 .  t ako'erak � � '" � "'7 ?7 ,  
6 .  oboek lr! x  o- � ' 
8 .  sambo'eboe C::: ,", -",  '0». "="'> 
9 .  pinggo l �o ., c::- )4 , 
4 7 . bagot , soe soe 
'"""'" -:> :R, >< '- "  '2::'> �� 
4 8 . mamago t , manoe s oe 
�oI.. ? � ... '-' ot:. -;;-... � > 
5 0 . ro'e soek -.::::r -z: '1 '" 
5 2 . ateate Lr1 'R U"1 � 
5 3 .  boetoeha godang 
Q>;> � 77 -;> " "'-. 
1 1 9  
1 1 . mata oi. R 5 4 . boeto'eha radj a O? '} "7 -=?' <:-
1 5 . s e llboen n"l mat a  
1 7 . h oe , 
1 8 . "lgoeng 
2 1 .  ho"eroem � '9 <?- '" 
2 2 . b ab a ,  pamangan 
2 5 . blblr 
2 7 .  mIse  01. .  i' 
2 8 . dj anggoet  � """> � '"  
2 9 .  IsangIsan g ,  osan gosan g  
� r  ? i: , c.n x i:  u-r x "i. 
3 0 . dj anggoet  <:: � � ,  
3 1 . dll a ,  pengabas X .. � < G'� '  
3 2 . langl t l anglt n I  dila  
.... < � o '  .... < �" ,  '0"0 ,<., ,,  c:;-
3 3 .  Ipon , nglngI 
= - -;;- X \ , < "  <:. 
3 4 . ngadol < .-<  c:;- x ,  
3 5 . soe ratan n I  n glngI 
z> "9 � '0"'" ... b <0 <..,0 
3 7 .  t o lonan , roekoeng < 1 >  
� )<.  -=:::- )<. ... '"6'" "  """i 7\ 
3 8 . t aho'ehoet � � n '5 '  
4 1 / 
4 2 . soesoe , bago t <t.> Z>-, CP ? "'>(,,><., 
4 5 . soe soe ""2!:.> �> 
4 6 . soesoe  ""t:> 1!> 
5 6 . l1:pa  c:;:'"' o<.. � "  -
6 1 . po'e so t  "T' � .,..., )<. '" 
6 2 . angginldakdanak 
Lri ...,<> -0- "  .-<.. 7"7 '  ..<. -.- 7? \ 
tanggo'eroeng �1 i 
6 6 . sasap "Z:Z - ,  
6 8 . sambarlbapoeng 
-Co/.. , ""'" -;::;p o 0:> � 
6 9 . poenggoeng , Ihoe rIhoe r  
-r- f> ? -n  � , "? "h =t ' 
7 0 . poet s oe nI haoe , 
tanggo'e roeng 
- � ' -C> < . rl ;"'.> )(.-� -; 
7 2 . marnarotak , mItIng 
.,t.. '? " c; =;; )<. � """ '., ct.o �" 
7 3 . te � 
7 5 . moet toet , paloeahon 
"J.. � ... 'R 5S ':. """"' 9 IJ1 '" "x \ 
7 7 . pilat - " <::"" R..' 
7 8 .  bo'e dj ang � .::2:-
8 2 . m� seng , mi s of. -:c.-.. 0( '2:'  .. , 
8 3 . ml s 01.. z. , 
8 4 . pat , tot  - � '", � � >< ,  
8 6 . palak nI pat 
- OOC:;- '?; ' -o"'" b --, � , 
A 
8 8 . tamb Ihoe l � e.l. \ 0:> .. .,., 9 \ 
9 0 . haehae 77 v, '?"Iv-, 
9 1 . do'e go e l  nI pat tS- "  "?" \ 7o -� '  
1 2 0 . BATAK , SIBOLGA 
9 3 .  bItIs -=:P. :It �  . ... 
9 4 . t anggoe roeng nI bItIs 
:;(.- '1: -; -0 l> .". I> ::It "2!:'. ,,  
9 5 . t �ngan � < --. '  
9 7 .  p�lak nI t �ngan 
9 9 .  gIdikgIdik �",( "T7 . ' -I> " "17. '  
1 0 0 . s oehisoehI nI t angan 
1 0 2 . p o goe nI t �ngan 
1 0 5 . dj arldj arl <: -=7 0 4 9" 
, 
1 0 7 .  sIsIlon c:::. -r. -==- .. x '  
1 0 8 . Inanlt angan :: -0- ... . »;. < .. , 
1 0 9 . sItoemo'e doe £::"0 � 0> ..<.  
1 1 0 . sItoealang 7::0 � trI � 
1 1 1 . nasomargoar 
... -r )< .,.(. =7 '  ,""? )i. lr'I '7'\ 
1 1 2 . anak nI t angan 
lrl 7 ?7 ' -o o � <  .. , 
1 1 5 . holIho l 1  n .. <:- 0  ?7 " c:-. 
1 1 6 . moe dar , bot ar 
1 1 7 .  dj o'ehoet <::- ?7 8 '  
1 1 8 .  o'e rat ..s... '9 '5l: \ 
1 2 1 . ho'e l ingko'e l ing ""\ <:--;. � C::-o 
1 2 2 /  
1 2 3 .  imboe loe lJ1 oi.. , <>=> 
1 2 4 . p anas , hodok 
,- 6 -;:::" 71 X '-<' 71 )( '  
1 2 5 . Idj oer  -= 4- '1 '  
1 2 7 .  hoemo sa '1 ol. )(  z: 
1 2 8 . mangan of.. < ... " 
1 2 9 . male , rapar "'- <=-,, '9 � � '  , 
1 3 0 .  mlnoem < 2 >  ol-.. -o o$ , 
1 3 2 . oeasan .:!.. V"l -z: -;;- , 
1 3 3 . boe s o e r ,  boe t on g  
=-> -Z::: " l � � ;<.  
1 3 7 . memandoet , memaroe r  
OL 01. ... )( '  ...<.. � 'J i><.. ol. x "9 "1 \ 
1 3 8 . madom 00(. '-<' ..<. x ... 
1 3 9 . me rnlp I ,  me rtldor 
01- '7"' 4;' 6  -. J 0<.. "=;: '  �1I A "7 H \ 
1 4 0 . nipI ..... . - .. 
1 4 4 . t indang , dj ongdj ong 
1 4 5 . merdalan "' '7 , ,-<, ,,,,, ... , 
1 4 6 . maninggalak oi.. ... "? """" ">'7 ... 
1 4 7 . manoe kap oi.. ...-> 7-? - ,  
1 4 8 . pe ' ak -=-- "' 77 ' 
1 4 9 . ho'endoel n .... ' ,(. � ,  
1 5 0 . mango'e t seleng 0<. <  '5 \ "'2::: c;:..-
1 5 1 . mendj orbing 
1 5 2 . mendj o'e rgang 0(. .. , <:- � \ -;:.-
15 3 .  mal l ange 01.. """ ..,... � 
1 5 4 . < 3> 
1 5 6 . hal l ot "77 ,,""" "' ''''' � ''' ' 
15 7 .  harop '?7 � - )C \ 
15 8 .  soeara "2:': .. ..,., 9 
1 6 0 . hoemotok  77" O<: )C '5:( ?7 >< , 
1 6 1 . me rtata ,  m� kel  
oL.. '7 \ � :It., at. -i!, <:- , 
16 3 .  t angi s , menganggoehi 
� <' -Z::: . "  0(. <.. ..- ,  >' < .  
1 6 5 . me rtata soeping 
ct. '9 , � � ?:". _;; 
1 6 6 . hoemo l s a  � 0(. <:- >4 -':: 
1 6 7 .  be rsltldj oer 
-= "9  , <!.. � 4 <:: ., , 
1 6 9 . barsibarsI 
1 70 . moekkoengko ..c.. �' � ?7 x 
1 7 6 . hehe amon n �  Uj oo(.  .. x \ 
1 7 7 .  mengo'endoek ol. <.  ..... > ... ..<. '\' 
1 82 . hango loe an n < x � Uj -;;' , 
1 8 3 . t e rhatos � -=p ' 77  � -':: x ,  
1 8 4 . rna t e oJ. � 
1 8 5 . mate ol. � , 
1 8 8 .  bake � ?7 
1 9 1 . < 4 >  
1 9 2 . < 5 >  
1 9 3 . mane ' I'm or.. '7 lr1 ... ' 
1 9 4 . pane ' an - 7 l1'1 -=-. , 
1 9 6 . mebo'e gang oJ.. ""'> -? 
1 9 7 .  bAro -- -:;o x 
1 9 8 .  ipo sIpos , tIhas 
-:- <::: .. , ==- - <::: >< ', � o 77 C:;, 
1 9 9 . m� rsAhit O< "'?" "Z' ?7 "R'" 
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1 3 7 3 . moe 0$ 
1 3 7 4 . moe � 
1 3 75/  " 1 3 7 6 . baian , nasIda 
lQ:) ?  lI'1 � \ ..) -... "'l .  A 
1 3 78 . na  '0 
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1 3 7 9 . Ise -= l! 
1 3 80 . aha U'1 '"  
1 382 . dij  a ..<." U"1 
1 3 8 3 .  on V'1 ? )( \  
1 3 85/  
1 38 6 . < 39 >  
1 3 8 8 . dIson ..<. .. � b" >< \ 
1 38 9 . dlado"eI , dIsi "<'b L1"I � _ 
1 392 . sogot , gIra 
"t' )(  '"? R )(  \ :>  "'7 b  -=; 
1 39 3 .  salpoe � 0:;- \ ,. 
1 39 4 . arI U/ -=? " 
" 1 39 5 . mInggoe ""-0 � 
1 396 . < 4 0> 
1 3 9 8 . palI:ta ....... ,,", .  � 
1 399 . dj om <0(. ... \ 
1 4 0 0 . sadari saborngin 
� .<.  "9 0  -C 0'> '9 }( ' < ,, 0 \ 
1 4 0 2 . borngin < 4 1 > 0" -:;;. 1( 1  < ... . , 
1 4 0 6 . taon � lT7 "' oI( l  
14 0 7 . tIkkI � �.o , ';"' (>  
1 4 0 8 .  noeaing � tn .. ;; 
1 4 0 9 . anon v-t -;;- 7 X \ 
1 4 1 0 . saonarI -z: v, x -;; 9 -
" 1 4 1 1 . nahInan , nadj ol0  
1 4 1 2 /  
14 1 3 . nadj oemol0  7 L,- oI- x c;:-- X 
1 4 14 . narobI ,  nalborngin 
1 4 1 6 . nakien ,, -ry  0- t> ,  
1 4 1 8 .  nanto"ari .... . ' "${ )l Ul -=? o  
1 4 1 9 . natoarIsada 
--0 �)( 11/ "'9" "l:: A 
14 2 0 .  sadarIon , harlanon 
"t: .<. "=;I" tr7 ... )( 1 -' -n '70 v-t "7  oX\ 
1 4 2 2 . me rsogot oi.. � ,  �x '"> � x ,  
1 4 2 3 .  hado"ean ..,.., -S U"1 0" '  
1 4 2 6 . sIpata c:: . ....... � 
" 1 4 2 7 .  andIgan trl 7 "o "?' 0"  
1 4 2 8 .  noenga � < 
1 4 2 9 . indang dape -:- 7 ' A '<' "'-
1 4 31 . oetara -=- � -;;: 
, 
1 4 32 . dangs Iha ,,( �o -;  
1 4 3 3 .  poe r�a - '\ '  """ 
1 4 34 . pas t Ima ...... � , � • .,(. , 
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1 4 5 3 .  <4 2 >  
1 4 5 9 .  godang � ...<.. 
1 4 6 0 . dIdIa A o -< 
1 3 3  
1 4 35 . hambIrang 
1 4 36 . sij amoen � " lII o<. o; \ 
1 4 6 1 . s ongondij  a � )C  -<. 7 1(  , -<. . 
1 4 6 2 . s ongoni �� < >C -;- 0  , 
1 4 3 7 . dI gIndj an g ,  di at as 
A o  --:> 0' "  � ,  -<. 0  lrl � (:" 
, , 
1 4 39 . sIan gIndj ang 
1 4 4 0 .  dI t 6 roe "" 0  � '"  � 
1 4 4 1 . s Ian t oroe �6 U"7 -'- ' ){ X � 
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 .  sIan-sahat C!' '''' ''' ' � 17 li: '  
1 4 4 4 . dI t o roe A O � )C  "' 
1 4 4 5 . dI -<. .  
1 4 4 6 . s Ian , n a  � . u-r 7 \ , -.-
1 4 4 7 .  s ahat -r -ry  � \ 
1 4 4 8 . dI A.o 
1 4 4 9 . t o  � x 
1 4 5 0 . dI bagasan A .  � """> T O'  \ 
1 4 5 1 . dI doeroe , dI roewar 
A. D .-s � ,  A. , C':) '9 \ 
1 4 5 2 . dj onok '<"- � b � >< ' 
3 .  N O T E S  
1 .  t o l onan ( in t e rnal ) � )c "- " )C \ . b \ 
toekoeng ( e xt e rnal ) � � 
2 .  animal s : me rsoboe r d- -=7 \  � .. 0:> � \ 
3 .  marIdI 01.. 70 "<' 0  , 
mandIdI oJ.. � \ -<'0 -<. 
me rtan dj oen g 0<. ::"' ,  � 0- '  5-
4 .  t anoman , partangrsan , parbandaan 
1 4 6 5 . boasa -= )<.  tr1 � 
1 4 6 6 . < 4 3 >  
1 4 6 7 .  r a  "9 
1 4 6 9 . dohot ,.<. .. 77 � ... \ 
1 4 70 . dohot -<' )C ?'7 � )C '  
1 4 7 1 . indaong =- --;; \ -<. V7 ;;: 
1 4 7 2 . 0 10  U"l x.  c::- )( 
1 4 73-
1 4 75 . indangadong 
1 4 76 . 
1 4 7 7 .  
1 4 78 . 
1 4 79 . 
1 4 8 l . 
1 4 82 . 
=- 7 '  -<. lT1 -<. ii. 
adong U"l ,( �  
holan "?7 )oC  � .... \ , 
na?mg .. u,-
holan 71 ><- "" 7 \ 
alar u-r c:- -= 
tong � ;;. 
1 4 8 6 . indang adon g ,  s oada 
-= -; , A u, -<  x ,  '2:; " "1 -<  
X -;;- )C oJ- '"0 \ ,  - -=7 \. � <:,.0 � -.. " - =:; \ � -.. \ ,(, U"-l � \ 
5 .  memo'enoeh , memo'e s a ,  mertodos � <>1> -;; � "  oJ... � (:', "' '''7 \ ){ x  -< '2!  >(\ 
6 .  mohop , maroen , sIloepaon 01.. )<. ?7 - J<. "  01.. ""'7 '0> ' .,  't:. 9 - tr!  7 ' 
7 .  s ak s I , s It indangI , sIbotobotoI 
� -::, \ -ro , C' � " D '  -<' <" ' )  � . ..... ,, � )( �)< � x -;: 
8 .  merbaga s , man gol I ,  memadj oe ' I  ";: ':::;;1 «= -;. 'Z:! " 0<: < .x  ", ., .:z..o< <;; :-
9 .  mernaposo , me rpInahoe lingan , tardj opoet parboewe dI 10 soeng 
J. '7 ' -;; - ,.  'l: >< ,  � 7' � " " � ""? o <' ''0\ ,  " "9 \ � )C  - � \ ...... 9' � C:>  A" � ,,  � 
1 0 .  golok go lok , go'epak , s andoeng '? )( <:- -n x , ? )C .,... -t; ,, \  .. 1; � ';; \-, 
"t: o \ ..$ 
1 3 4 . 
l l . 
1 2 . 
1 3 .  
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U u 
, large : Ihan -:- 77  .. \ 
smal l : porapora � )(  -==; - )I  -=7" 
t o  net (a net ) :  memoedoen ".l. 0> "-<"  -> \ 
t o  tie  a knot : mengo'edoet oJ.. 4 A � \ 
1 4 . o f  leather : hadj oet , hadangan 77 <- 'S '  -' ?'7 A < .. \ 
o f  rush : pandan , pergambiran - ... \ -< --'- ' , --- "'? ,  -;, � 00>0 � -.. ' 
1 5 . me l amoen , matoras , masak d- � o.<.  o;- \ , "" � x � 't: , � � � \  
1 6 . taim ,  salaon , Itom � = "':' "  t:: "" V"7 7 X ' , ? � o<. ,,, 
1 7 .  rapoeran , napo'eran , demban "9 ">  "? Ii' ' . ..  7 -=;:- .. ' .. ;<; 0( , 00 " , 
1 8 .  d :nI ( female ) ;  rango ( male ) � ,, --;- OJ "'? <. x 
19 . ando'ehoer taboe ( large ) r.n 7 .-s  -,., " � "'? 
ando'ehoe r tltI ( smal l )  /.If .... ,( -,., "" ,  x. �. 
2 0 . motj I ,  bago'edoen g ,  satoewa of. )( "t: .. > 00> 1; � � -C � = 
2 1 . boda t longlang ( large ) ."" )( ..-<.. � \ <:- ;C .c:::-­
imbo  ( s iamang )  lr'7 � . \  O'> x  , 
bot  tor Ihoer ( ye llow monkey )  a:> �  l( '  � -=;.- '  � ?'7 � \ 
2 2 . salohot paneh ( large ) "t' <:' >< 77 :s:( )< ' --- ?;;­
salohot ( smal l )  <:: 0<::- )< ">? )C  , - '7 
2 3 .  slpasada � .. - � -<.  
sIpado'ewa �. - -S C"> 
s Ipat oloe �o ...... � x  9 
sIpaopat "l! . � o.n >< � S? ,  
sIpalima t:. - c::-- • ..J.. 
sIpaonom l!:. _ t.r1 �  ..... coi x , 
sIpaphoe l! .. - - 0  � 
sIpawaloe '(. _ = � 
s Ipasij  a z!". _ 1::. v, 
slparsapoe loe 'l: .. - � \ ?:: � 9 
slparsapo'e loe sada �,, - � , "I!" >- � 
sIparsapo'eloe  do'ewa "2!. - "9  � >- � 
2 4 . Eas t :  s lhapoe hapoe 't:. 7"7 7' 7-, >' 
We st : b 1 t tang sId?mdOm c:= .  s< � .. .....: 0< x ,  ..< ...: )( ,  
bittang parIama 0:> 0  � --. 9 0  vt 0<. 
b i t tang haloe so'eksang =- '  -,( ,.., <::;> 't: "'"  '7!' 
2 5 . padan , marsatahI , bala --. ..( " ,  -' 0< "=? \ � � ....., .. > '0'> <:;-
2 6 . 1 met re : s egala 1:::' -,. <:;--
1 fathom :  sadopa � -<. "  -, 
� fathom : barlba f andora CP '? 0 � VI .... -< )(  9 
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1 armlengt h : sasokir 1! 'e' )( ....; "7 6 , 
� armlengt h : saasta 't: If? � ,  � 
1 palm o f  the hand : sadj okkal -C � 
width o f  one hand : satopak 't: � j(  - .¢; ,  
width o f  one finge r : sadj arl � <- "7' . 
a one-man ' s  load : satoehoe ' an ;( 'S � U1 ? \  
� a man ' s  load : sahoe tlan � � � .  U1 '""0" \ 
!.;o a man ' s  l oad : saporsapor s anon 't: �  -=;. x \ � � '9 .. 't: ... .. )(" 
l �  ki l o , me at , salt : s oloep blnda "'( ..... >"' ,  C>:> ... . , -<  
1 k i l o  rice : soloep pohan � <- >" ,  --. It ..,.., 0' \ 
1/8 s o l oep paddi : sango l om � <. >< ..-- � ,,, 
� soloep paddi : sabale '2! 'Q> � 
1 s o l oep paddi : s o l oep r >c ..-- >"' ,  
3 soloep paddi : saakoet�koet 't: V"7 � � -n � \ 
8 s o l oep paddi : sapapallan "?:: � � .."- ,,  Lfl 7 ' 
1 2  s o l oep paddi : saappang Z I.I""l � 
1 3 5 
2 7 .  There i s  onl y  one kind o f  canoe , a dug-out which i s  made in l arge 
and sma l l  s i z e s . The large s t i s  approximat e ly 2 3  met re s  l ong with a 
maximum wi dth o f  l �  me tre s ,  and a depth o f  1 met re . 
2 8 . parbadj o ,  parinkot , paronggop 
- � \ � <- )( " -.. -=;; ....... 0 \ -,:; � )C' \ .» .-.... -=:::;- k � -. .K  \ 
2 9 . asam,  Igar , ngiloe  t.r7 � o.(, " : -" 9 '� < 6 � 
3 0 . men galoe loe ' I ,  mendlorI , mendj alahI 
c/.. < 0::-;: <:> -; , oL. "U" A. .. v-t K � " . oL.. .. \ <- ... 7"7 
3 1 . mekkat aI , merhata , marnonang 
3 2 . merdj aga , me rhal , mendoengoI 0< '7 \ <- -:>., 0<.. "'9 '  7"") "-- ' , eo<. t; ,  ..<> < >< :-
3 3 .  mengkIt soe , mangoero'ehI , meno'e t oep oi.. n sc " ,  7::» 04. 4 '" ?7 o ",  eo<. 01. � >' \ 
3 4 . menoe toen g ,  menoe rboe , matoe t oeng , gor 
04 ""7"). '!i, 01.. b' � ,  ""'? ... oi.. � � "  -"? "",?,, )( \ 
35 . t oorop , lan , bahat � )C trl x "'9 - )( \ ", � --O- ' >  qo. "T7 � \ 
3 6 . l obih , ganda , magandaho'e ..,..... 'K -' .J -"? 7 ' ''< ,  "" ""> 7' \  ..< "'"  
37 . hoeran g ,  moroe , maotikho'e -n" "7-.:1 oL. >< � ,  0< I.I""l X � -f7 .. \ "'l 
38 . naslda , bal ' an ,  halakan ..... �" 't ,  � ":;- <1'"1  .... ' 7"'J <:, ";'  .... \ 
3 9 . I ,  indI , indoe ... , ::- .. \ -< . , => .. ' -S 
4 0 .  senen , s e l asa , reb a ,  kemi s , dj oemahat , saptoe , mlnggoe 
� :.,;. "6- ' , -r � �, � � ,  .:r7 01.. '"l:. \ .:1 ..:;- oL. 77 � " 't: � , ��
 o{. , 
4 1 . 6 a . m . : s ogot "t )( '? � )( \  
8 a . m . : pango'e loeI .-- � <) � 
1 0  a . m . : t erbakt a � '7 '  ""'" .;.., \ � 
noon : hos  
2 p . m . : go'e l ing ,, <-- 0 
4 p . m . : go'e l ing bot  � -<:-- ;- ""'" '1: )<,  \ 
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6 p . m . : bot  a> "t .. , 
6 . 30 p .  m . : t oekap ho'e don � ..:,  - ,  "'\ .<  .... )( '  
8 p . m . : sapInodom nI dakdanak 1:: - .. .. .0( ..-(. 0£ )( , ... . ..-(. "'?-? , -<. -e- -.-"  
1 0  p . m . : sapInodom � )(  ..... . ...... -<. oL  ... ' 
1 2  p . m . : tonga borngin � < go .." ", < 0" 0 ' 
2 "a . m . : t ahoeak babI  � � V"1 "';  , Q> ..... . 
4 a . m . : taho'eak manoek � �  v-r -h ,  o/.. ..... �,  
5 a . m . : tarIda dakka � '70 -<. -<. 4, \ ..;:, 
" 5 . 3 0  a .  m . : boehabo'eha Idj oek ""'> ?f  """> ?7 =- <: "" ' 
6 a . m . : tIo'er arI � .. t.rt � \  en =;: .  
4 2 . dao , dj £to , dj aoe Lfpoet r... V7 X ) <.: � " , -;;- c:;-o --. � \ 
4 3 .  takkas , toeto'e , toho � -;., \ � (!" ' J  � � ,  � )( '77 )( 
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1 .  G E N E R A L  I N F O R M A T I O N 
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dial e c t  
Numb e r  o f  t h e  l i s t  
Ment ioned in 
Year of inve s t igat ion 
Place o f  inve s t igat ion 
Name of inve s t i gator 
1 . 2. OTH E R  V E TA I LS 
1. 2 . 1 .  N o t e s  
Batak , S i  Pi rok , Mandail ing , an d 
Angkola area 
1 
NBG . 1 8 9 5  
1 8 9 4  
Si  Pi rok 
< ?Menus > - Adminis trator o f  
Si  Pirok 
The words <in this  l i s t >  are in the language which is  spoken in 
3i  Pirok prope r ,  whi ch region is usually  c al led  An gkola Dollok  by  the 
local  people , i . e .  in the koeria Si  Pirok , Baringin and Paran Sarat . 
In the regions o f  Si  Lantam and Si  Mangremban , a l s o  be longing t o  this  
s ub-Di s tric t , the  l anguage o f  3 i  Lindoeng i s  more common . 
The t ran scription has t aken into ac count  that some c on s onan t s  are not  
pronoun c e d  as they are  spelt  <in the  Batak s c ript > .  Thus : 
spelt  m + p i s  
spelt  n + t 
spelt  n + s 
i s  
i s  
spe l t  ng  + h or k i s  
spe l t  ng  + m i s  
pronoun c e d  
pronoun c e d  
pronoun c e d  
pronounced  
pronoun c e d  
pp 
tt 
t s  
kk 
mm 
The word-final k i s  p ronounced  as  in the Dutch words mak and dak 
<i . e .  doe s  not stand for glottal  s top as in Indone sian > .  
When two words are gi ven , the l ast  one i s  used  only  in formal , 
dign i fied spee ch . 
1 3 7  
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2 .  B A T A K , S I  P I R O K ,  MA N D A I L I N G ,  A N D  A N G K O L A  A R E A  L I S T  
1 .  pamatang _ ol.  R 5 4 . boet oeha/bo l  tok  
2 .  oe l oe -=- c;- � � n /-- <:" x  \ � ':" x 
3 .  toppa � "" )t '  - 5 6 . ate-ate trl � lJj j( 
4 .  bohi ...- )( "?7 .  
5 .  t akkoehoek :sf ";" n ?"7 ' 
6 .  oboek Vl )l.  -- -"-" 
8 .  amboeboe LI1 o<. , --. <»  
9 .  pinggo l --:: • ...,. <:- 1< '  
1 1 . mata  ..<. � 
15 . sal ibon � <- . ___ .. )(. \  
1 7 .  
1 8 .  
2 1 . 
2 2 . 
2 5 . 
iloe  :;- 5"" 
i goeng =- � 
hoeroem 7?. 9 0<.. ' 
b aba 
b ib ir  
2 7 .  s i soengoet  ....,.. " � ,:::, � ,  
2 8 . dj anggoet  4: "?  � ,  
2 9 .  i s an g-isang  � � "? � 
30 . dj anggoet � ...,. � \ 
31 . dila  -<. " ..:--
32 . langit-langit 
<:- < sc: .  \ c::;- <. �o \ 
3 3 .  ipon "2' - -;' )t \  
34 . n gadol < -<. c:- '" , 
35 . soe rat-soeratan 
"T" "=7 � \  .,. =p � ... ' 
37 . aroe-aroe In "7: lT1 � 
38 . tol onan ' )<: x  ",<-, x  "" 7 ' 
4 1/ 
4 2 . s oe soe/tagoehon 
">" >- /  � < -" "" 1( ' 
4 5 . o e l oe ni soe soe 
� <> 7 ' -r- 7"-
4 6 . dadi -< -<.. 
4 7 .  aek ni  s oe s oe 
tTl tn 7-"7\ ... . 'T' 'T' 
4 8 . manoe s oe oJ... "0; ..,... 
5 0 . roe soek  � � "7<.. , 
5 2 . poe s oe � � 
5 3 .  boetoeha godan g 
'"""'> -'S 7) "? X ,.( 
6 1 . poe s ot � � � x \  
6 2 .  tali  poe sot  � <::;- o � --- X x �  
6 3 . tanggoroe � "?  X � 
6 6 . sasap � ",", - , 
6 8 . panggoel  ..-=: � ">' , 
6 9 . poenggoeng --z:-- � 
70 . poenggoeng � � 
72 . miting/marnahadar 
01-0 � -" / ol.. =7 '  0- 7'1 I< -<. =? \ 
7 3 .  t e /nahadar � / " 77 ,)l J.. 7 1  
7 5 . moe t toet  "'- 7>\ '5t � ,  
7 7 . p i l at -. <- R \ 
78 . boedj an g � � 
82 . monj o/tap-tap 
o/. )( � )t.  / � � , � - ,  
8 3 . onj o/natap-t ap 
1l1 )( � )t / .. � � , � - ,  
84 . pat � Z '  
86 . palakpak � <:"' 77 '  ....... 77 , 
8 8 . mata ni ari ni pat 
9 0 . hae -hae -n u-, n iit 
9 1 . tot  � ')C )( \  
9 3 .  b i t i s  <;p o SC: __ o \  
94 . t anggoroe ni b i t i s  
'i" """> x � � o  0:> 1>  � -"<;'  .. \ 
95 . tangan � <  .. \ 
9 7 . t an gan � <::. .. , 
9 9 . hihik 77. 77 � ,, \  
1 00 . attoli/soehi soehi ni  
tangan 
lJ1 -;; \ � )(  -=- b / 'T' '''''o ">" n .  
-;- 0  � <  ..... , 
102 . palakpak n i  tangan 
105 . dj aridj ari ni tangan 
L:: � o  4:- 9 0  --., . � < .. \ 
1 0 7 .  s i s il on �. �. <;"" .. X \  
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1 0 8 .  ina n i  t angan 
1 0 9 . s i t oemoe doe � .  � o$ -S  
1 1 0 . s i t oealang -"'0 � lr1 c:;:: 
1 1 1 . dj aroem-mani s  
<'::: "7 os. , 01- -;- ...... . , 
1 1 2 . anak n i  tan gan 
V"l "'li' '17. ' O .  � < . '  
1 1 5 . holi-ho l i  17 )(  � o  n it  <- a  
1 1 6 . moe dar 0$ ..<.  '9 '  
1 1 7 . dj oehoet �- ..,., � \ 
1 1 8 . doldol "'<' '''' '' ' A <- ''' 
1 2 1 . bobak """, )( """,, 7"/ ,  
1 2 2 /  
12 3 .  imb oeloe  c.n ol. . , � 5'"'  
1 2 4 . hodok -;- >< ..( "'77 '>< '  
1 2 5 . i dj oe r  =- 4  � \  
1 2 7 . hoemosa  7"l.. 01- )<  � 
1 2 8 . mangan 01- < -;- ... 
1 2 9 . male � .,.... 
1 30 .  minoem oJ. 0 .. 0{. \ 
1 32 . mangoewas oJ.. -> => � ,  
1 33 .  boeton g  < 1 >  � �x 
1 3 7 .  bon doet ..,.". -. ... , ,{ '3 ' 
1 38 . modom oJ. "' ..(  � "" 
1 39/  
1 4 0 . marnip i  ...( 9 '  -;;- . - .. 
1 4 4 . dj ong-dj ong � x Z,- " 
1 4 5 . mardalan ol. -::;;: , ..( � "  
1 4 6 . s inggalak � .. � ..- ?7 ' 
1 4 7 .  toe kkap � ,, � , 
1 4 8 .  paj ak � <:-.. '17 '  
1 4 9 . dj oegoek -5 -, '7"t.' 
1 5 0 . markomb ang s i la 
1 5 1 . marloppit tot  
ot. '9 '  <-- ol.. )( \  _ � " \ � � ", ,  
1 5 2 . singgang � .. -;;; 
15 3 .  marlange oJ.. 9 '  � <. 
1 5 4 . marid i  ol- "  • .<. 
15 6 .  go gap -;> l( """'> _ ... 
15 7 .  harop -ry � ..... )( '  
1 5 8 .  sara '"T' '9 
1 6 0 . marsoerak 01. '=7 '  "T' "? -h\  
1 6 1 . martata e>i... '9 '  � '1(., 
1 6 3 .  tangis � <. . � ,  
1 6 5 . mikim ""-0 -n 01.. . \ 
1 6 6 . hoemo l o s  '1'1...e>i... ... <- � ... \ 
1 6 7 .  marsi toe dj oer 
0.(. =;0 '  � .  � � �  ... 
1 6 9 . bars i -- 9 ' � '  
1 70 .  batoek - 'lI; "'n,. ' 
1 76 . hoeaj am 7"l.. VI "t:-.o  0(" 
1 7 7 . mangondok � < -;- "' \ -< X \ 
1 8 2 . mango loe 0/.. < ... .,.. 
1 8 3 . rna t e 01- 57c 
1 8 4 . mate 0/.. � 
1 8 5 . namat e -;- 0(. � 
1 8 8 . bakke = .:;:,  
1 9 1 . tanoman � '7" 1t  0/-. .. , 
1 9 2 . mamoenae .,(. c? ... v-, 
1 9 3 .  mamoe sakoi ,.I. � """ ?7 "  7 
1 9 4 . poe sako � ___ -" x 
196 . boegang -.,. .-:;  
1 9 7 . rasa co;; � 
1 9 8 . landong "'"7 '"0 ' .( " 
199 . marnj ae ."L.. =;0 '  'V-:> V, 
2 0 0 . marnj ae .J. "7 ' 'C.? v,  
2 0 1 . mahattj i t  01... -,.., -.- ,  � "lI;,. \  
2 0 2 . t orkis  � ""'7' x \ n "" . , 
2 0 3 .  s i dada ...... .. ..<. .<  
2 05 . aroen V'7 "7 0) '  
2 0 7 .  mahat t j i t  boe toeha 
0<. -,.., 7 \ � � o '  � '5- 7'7 
2 0 9 . maroe s 01... -:;;- 'T \ 
2 1 0 . oeris  -=- '9 � . ",  
2 1 1 . sappak-sappak 
2 1 4 . haloeasan ninj ae 
2 1 9 . mahat tj i t  oeloe  
" " 0I.. -r, 7 \  ..... � 6  ... - 5'"'  
2 2 0 . t arason � =;0 "" 0' )< \  
2 2 2 . namonmanon 
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2 2 3 . app iran 1T7 "' \ � o ':9 "" \ 
2 2 4 . pangoj ong goj ongon 
-= "7 x t,....; )<. -;:. x 't..." x < -.. x \  
') 2 5 . nj ae mate c:;'" v, .,I.. � 
2 2 7 . nasto  ..... "'" '  x )(  
2 2 8 . maingol oJ. -:: <. -=- )<. ,  
2 2 9 . napitoeng -.- -. � 
2 31 . dj oe l ing 4' � . 
:2 32 . maloem 0< <:" 0> \ 
2 3 3 .  oebat/daon < 2 >  ';" "" � '/,,<, "" " l( \ 
2 34 .  mitt ara � .. O \ :s;{ -=;; 
2 35 . dat oe -< :;;$ 
2 3 6 . dj olma � .".. x , 04 
2 3 7 .  halak 77 "",  77 '  
2 38 .  hal ak "h <:- � ' 
2 39 .  gowar .... x C"'> -=;  , 
2 4 0 . panggoar- goari 
2 4 1 .  halak l ahi ?"I O;;-- '?"7\ C;- � . 
2 4 2 . dadaboroe -<. ..<.  CO<:> X � 
2 4 3 .  halak l ahi ..... ... ?"/ \ <- ?f . 
2 4 4 . dj at tan � � , �  .. \ 
2 4 5 . dadaboroe ..-<.. ..-<.. 0'> x "9: 
2 4 6 . b o roe-boroe 0=> >< � """' '>< � 
2 4 8/ 
2 4 9 . boedj ing � <.- .  
2 5 0 . do l i  d oli  "-<" " ...- b "-<" >< <:'""" 
2 5 2 . boedj ing-boedj ing 
'"""> � • ""'> .&: • 
2 5 5 . ama V'1 oi.. 
2 5 6 . ina -= 0' 
2 5 7/ 
2 5 8 . an ak lrl .... '?"7 , 
2 6 1 . anak/anak halak lahi 
lf7 .. 77 \ / 1F1 .. '?"7 \ 7'"1 � � ,-ry. 
2 6 2 . boroe/anak dadaboroe 
'a:::> " � I UJ .... ?"I \ ,.( ,<,  0> "  ':::;( 
2 6 3 . oppoe lrJ 0.1. X \  � 
2 6 4 . oppoe dadab oroe 
\J'"I .,I.. >( \ '"Z;" ,<, ;'" 0>.>0 9: 
2 6 5 . oppoe ni oppoe 
2 6 6 . ama moe l ak 111 ."i. <>So � 77 '  
2 6 7 .  oppe na oeppappar 
lrJ oL " \  '"Z;" -0 V'"1 0>  \ --. .,1.. )('-� 
2 6 9 . ibato ? <:>=> � )(  
2 70/ 
2 71 .  akka v'7 ,.., 
2 72 /  
2 7 3 . anggi V"i -;:. . 
2 74 . pahoppoe � -n """ x ' -r-
2 7 7 .  amattoewa U"l e.l.  ""0 '  � c:-;, 
2 7 8 .  amangoe da 1r1 oi. '"  -< 
2 79 .  toe lang 5S � 
2 8 0 . toelang . � � 
2 8 1 . namboroe .... .,1.. , =' ''' ". 
2 8 2 . b oe dj ing <I':} � b  
2 8 3/ 
2 8 5 . inang toewa -= -7 � c= 
2 8 4 /  
2 8 6 . inangoeda =- 0' � ;<.. 
2 8 7 .  anak ni  akka 
2 8 8 . anak ni  anggi 
2 9 1 . boroe ni akka 
2 9 2 . boroe ni anggi 
2 9 5 . < 3 > 
2 9 6 . <4 > 
2 9 9 . babere -== c. � 
300 . babe re/paroemaen 
302/  
30 3 .  anak ( boroe ) na ni  dapot 
VI .. ""I"7 '  l<J:>x 7. ) -.  . , ;( - � ,. \  
3 1 4 . natobang ama panj arini , 
nat obang ina panj arini 
3 0 6 -
3 0 9 . l ae , t oen ggane 
<::- V, .. � '"""> 7 
315 . < 5 >  
3 1 6 . nada markooem 
.. ,<, oi.. 7' , .ry x  V'1 � , 
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3 1 7 . halaklahi/nan i s on doek < 6 >  
n " n ,  ..... "Y7 b / "7 ... . -.:- .. x ' A  '2..' 
3 1 8 . dadaboroe/par s ondak < 7 > 
,(..., ;( >:P X � / ...... '9 '  ..,.. .. >( 1 "<;' -,., '  
3 2 6 . l oewat � => � ,  
32 7 .  hoet a raj a 7Z... 't "7 'V:> 
3 2 8 . hoeta  '53- � 
32 9 .  pagaran ' - .,  '7 '"  
3 3 0 . pangis i  � <. .  -.;- .  
3 31 . t oe kang s ipabalik mat a ,  
dat oe 5S ';"- """' 0 - CD C:- .-7  .. \ 
� � , A � 
3 32 . panakkal � -;F -n c;-- ' 
3 3 3 .  mi t tor  a � ... 0 \ "" x '9 
3 3 4 . t oe kkot na marbe goe 
� 77 X )( '  7 "' ''9 o. �  
3 35 . poe s t aha 7:' ...... ' � 77 
336 . poe s t aha 7:" ""'" ' 'It ?7 
3 3 7 . gana-ganaan 
3 38 . alamat Lf1 c;- 0<.. � ,  
3 39 .  attoe trI -0 '  � 
3 4 0 .  begoe n i  o laan 
34 1 .  begoe manggop 
3 4 3/ 
3 4 4 . tondi 5{ -.; >< \  ..<..  
34 5 .  debat a ,  debata < 8 >  
.:<. -= �  
3 4 6 . oe gamo -=- .-, ..I.. )C 
3 4 7 .  mar s i  mara mora 
ol. 9 '  � o  0/.. 9 04)< '=7 
35 1 .  soerat/sitoele son 
,.. <=;: J{ '  / ,"," 0  � ==-- � 7 1( \ 
352 . ina ni soe rat 
35 3 .  harotas  """ "9 ><  � '"'" \ 
3 5 4 . soerat ,.. -=7 � ,  
355 . boekoe "'='> � 
3 5 6 . bari t a ,  t oeri-toeri  < 9 >  
""'" =7 " :'C �  � "7 "  � 9 "  
3 5 7 . t oe ri � =;;0 
3 5 8 . along-along V"1 C;:= y. lr1 � x 
36 0 .  l anit  <=- .  'lt o \ 
36 1 .  naroko ...... '9 x -n x 
3 6 2 . ban oewa toroe 
36 3 .  banoewa t onga 
""" o; cr->  � x <,  
3 6 4 . banoewa gindj ang 
'CPo 'b> � -;> .- 0 '  � 
3 6 5 . halak 77 -c:;- � ,  
366 . han goloewan di ari na 
parpoedi 
36 7 .  toepa/tama � - / � <>'-
36 8 .  dosa A. ,.  '"" 
3 6 9 . s abang '"" <=-
3 7 1 . s ibaso  "' . ,,=>,> -.;;- x 
3 7 2 . s ibaso  dadaboroe 
---0 o::> ..... � AA """," X � 
3 7 4 . bagas parsatt ij an 
3 7 5 . nabodij  a --.. ""'" x ..<.. 0 v-, 
3 7 6 . bandj ar ..".,. 0 '  L:;- 7" '  
3 7 7 .  s opo  ......... � - x 
3 7 8 . radj a � � 
380 . mat t  i r col.. -0 ' � "7 0 '  
3 8 1 . oeloe  balang -=- s- <>"" � 
3 8 2 . na marbegoe --0 oL ? \ G:> �  
3 8 6 . radj a hoe t a ,  kapalo  
kappang 
'9 �  ..,., � , -?7 - ,, )'. ,,:;, ol. ' -=-
38 8 .  namora --;- of.. )I. '7 
3 8 9 . natabang 0" � � 
3 9 0 . parangan � '=7 � --;- ,  
39 1 .  maroe ttoeng ol.. -=? b> '  � 
3 9 2 . mara of.. '7 
3 9 3 .  anak mata  t.r1 0' "r1\ <:>J.. � 
3 9 4 . hatoban , pango loi 
3 9 6 . ad at LI1 "<"  5{ ,  
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3 9 7 . s ipanoenda � o - .. -..> ' '-<  
3 9 8 .  mangoehoem e.L <; -n <>f 1  
3 9 9 . man goehoem 0( � 77 0>  \ 
4 0 0 . dang dang � �  
4 0 1 . s ibotosa  � .  CICt ,)(  '5{ M.  � 
4 0 2 . s iparoehoem .....,. . � � ?7 c:S \  
4 0 3 .  mamangadop 0(0( <..-< - >< , 
w 4 0 4 . pat oeatkon - � �  � \ ?7  ... X \  
4 0 71 
4 0 8 .  marbagas <><' -=;;r \ ""' c;;- � ,  
4 1 0 . s irang � . -=j  
4 1 1 .  dj o e dj oe ran 5 � -=S> -;;- ' 
4 1 2 . maniktik  boe rangir 
4 1 3 .  mangadon o(.< ,,<,, � )(  I 
4 1 5 . markarosoewan 
4 16 .  nagatal  " � � c::- , 
4 1 9 . arb ab tn � \ <co::> ..".. , 
4 2 0 . t o e l i l a  � c::- .. ...--
4 2 1 . t aboe  � """"> 
4 2 2 . gon dang - 7' >< ' '< 
4 2 3 .  saleppang karan g 
4 2 4 . ogoeng lI1 X �  
4 2 6 . dj enggong/s aleppang 
� -? x / -.:- .;;- ;;<:. , -,: 
4 2 7 .  s aroene ...... � 7  
4 2 8 . manortor 01. .. ,. ... , � ==;;- )C. ,  
4 3 7 .  b agas <GO> � ....... , 
4 3 8 .  sopo-s opo/rangk ij ang 
4 3 9 . t aroep }{ 9' 7;'- '  
4 4 3/ 
4 4 4 . b oe t ar =>:> � 9' \  
4 4 9 .  pit  toe  - .. ..  \, �  
4 5 1 . t ikkap/pandoel owan 
4 5 3 . t angga R --:>  
4 5 4 . t an gga � -... 
4 5 6 /  
4 5 7 . pattar - -;;- ' '5t 9 '  
4 5 8 /  
4 5 9 . dingding " .. A .. 
4 6 1 . t iang �l> -c..-;-
4 6 2 . aoet ni pagoe 
ln lT"1 � \ -;;- o - � 
4 6 3 . podoman � x ,t... ", ol.. -;; , 
4 6 4 . hoe l amb oe 7'"L. C;- 0( ' � 
4 6 5 . padoman � A.. x 01. 7 '  
4 6 7 . halang oeloe  hiboe l 
7"7 � "'::" � 77 "  C= C:;- ' 
4 6 8 . l age/rere <",, ? / � ? 
4 6 9 . halang  oe loe n <:5 -=- 5"" 
4 7 0 . patti l -patt i l  
4 7 1 . dj amboer <;- oL \. -= -=z: , 
4 72 . pagoe  - c:  
4 7 3 .  parap i � 9 - · 
4 74 .  t ataring � ,.. "';0 
4 75 . api V1 � o  
4 76 .  mosok  � "  ....... -r, x '  
4 7 7 . patoeba ap i _ � O> lM -. 
4 7 8 .  mangi tt opi  api 
4 8 3 . s iraboen � "'?  -= -;;;: , 
4 8 4 . soban ....... ,, 0<>  .. ' 
4 8 5 . pagarahon � -,.. :=;; 77 " '" 
4 86 .  mangit topi ol.. ..:::. .. D \ X X -o 
4 8 7 . t aroema '»:. � c:.l.. 
4 88 . hire hire n. -:..,. 77 . 9 
4 8 9 . dj oegoek djoegoehan 
4 -r n.. ' � C: "T7 '"  
4 9 3 .  hoewali  7"t.. C"':> c;- .  
4 9 4 . balanga """' c;- <  
4 9 5 . hoe don '7"L. A " )C  \ 
4 9 6 . hoe don l oj ang 
4 9 7 . pinggan ---"" 0 -> " ,  
4 9 8 . sakk i r  � -ry 9 "  
4 9 9 . dasar ,z '"'" :=;; \ 
5 0 0 . sere t /teko 
� '9 ";" / � ;' 1( 
5 0 1 -
5 0 3 .  tapak � � ..,.." 
5 0 5 . ga loeh , raoet < 1 0 >  
--> ..... -rz. ' >  ""' U; � , 
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5 0 6 . goepak/l ading 
5 0 7 .  hori s  77 >< "'7 -.;- . ,  
5 0 8 . b adik "0> "<'  77. \ 
5 1 0 . sondoek � 7 " 1  A � ' 
5 1 1 . s ondoek � 7" '"  A 7Z... ' 
5 1 4 . appang ,  raga 
trl � \ --:.J 7 �  
5 1 5 . hedj e =n <.-
5 1 6 . he dj e n 2: .  
5 1 7 .  soe loe � � 
5 1 9 . hopoek-hopoek 
5 2 0 . hopoek 77 1<  --- "7l. '  
5 2 2 . hoe don 7"r.. A ... "' \ 
5 2 4 . goe t tj i --> ,> � b 
5 2 5 -
52 7 .  rnan galoppa ,,« <::"- c.l. x , _  
5 2 8 . rnanggoreng c:i. ..., >< -.-;  
5 2 9 . b ornborn -00 001. )<. ' '''''' 0<. ... , 
5 30 .  dalang A �-
5 3 4 . panganan � < .. -;;- \ 
5 3 5 . bohal <= x "Y) --- ' 
5 36 . ikkaj oe u-1. -,, "C-o.. 
5 3 7 .  s irnarata � .  � 7"  � 
5 39 . dj oehoet � .,.., � \ 
5 4 0 . dengdeng -...<:. � 
5 4 1 . ihan/dekke 
lrJb ?7 "' \ / ,( -;:-', �  
5 4 4 . 
5 4 5 . 




5 4 7 .  batang n i  erne "'"" � 7 · lrt �  
5 4 8 . boerir � 9 -::::;> . '  
5 4 9 .  s opo < 1 1 >  -<:"- x - "  
5 5 0 . l o soeng ..,.... >< '>' 
5 5 1 . indaloe l.f"1 o ' \ A. 5" 
5 5 5 . rnanggi ling ci: -,.. • .,...-. 
5 6 0 .  it ak =- � ?( '\ 
5 6 1 .  boeboer """'> ""'" -=z: '  
5 6 2 . l ada <:"' ,(  
5 6 3 .  s ira � .  ""7 
5 6 5 . ab it  
5 6 7 .  saraar """' "9 U""1 '7 1< , 
5 6 8 . badj oe =- s  
5 7 3 . soeri  � "7 . 
5 7 6 . t it t in x 0" 1 � ... , 
5 7 7 .  hohos 77 >< 77 '"'<:"" )( 1  
5 7 8 .  ponding � .. I n  -<. 
5 7 9 .  go 1 an g """"? X <"" 
5 80 .  go lang � K �-
5 79 -
5 8 1 . l o j  ang < 1 2 >  c::-- ... 't:-3 
5 8 2 . s irnbora � ""-. \  """' '' =?" 
5 8 3 .  soebong � "; x  
5 86 . oe l o s -oe l o s  
5 8 8 . saboek � """' -n.. ' 
5 8 9 . gat t i  .., 0- '  x . 
5 9 0 . s oerto  7' � \ � >< 
5 9 3 . t onoen � x  .. � ,  
5 9 4 . goe j oen � 'lh 7> '  
5 9 5 . t oe rak � � ....." 
5 9 6 . l o 1 o t an <", )< <;'"\ " � ,,,, \ 
5 9 7 . ipahan :;- � .." .... '\ 
6 0 0 . rnarnbaj oe ot. o<. \ -.. � 
6 0 1 . ongotan lrJ "  <:,. x � .. , 
6 0 2 . tali  � <:::- . 
6 0 3 . bonang """, )( -;; 
6 0 4 . rnangangit , poedoen < 1 3 >  
6 0 5 . hadj oet  77 ':::: � ,  
6 0 5/ 
6 0 6 . happil  < 1 4 > ?7 oi.. , - o:;:- o \ 
6 0 8 .  padang � -<  
6 1 1 . t andj a/hoedj oer 
� ,, \  <- / 7'"2. <:,.- "'i: \ 
6 1 2 . oe ltop � 0:;:- '  � � ,, '\  
6 1 3 . s ior  ....... . If"1 =.> J<. \ 
6 1 7 . pari t tj e - '9  -;;O \ � 
6 1 8 .  tonggol � >< -,.. .... ... \ 
6 1 9 . l e l 0  <:-- -=- x 
6 2 0 . bodi l ,  s i tenggar < 1 5 >  
6 2 1 . raboek � =- 7'"2. '  
6 2 2 . piroeroe � o  .,. � 
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6 2 3 .  mamodil  "'- 0<. x ,(. '?' o  , 
6 2 4 . ambalan g  V1 � ' � ..,.:0 
6 2 5 . marmoesoe  0/. � 7 
6 2 6 . marporang/marmoesoeh 
01- , , - ""; /ol. "9 ' � """ �\ 
6 2 7 . moe soe  0> 7 
6 2 8 . marij am 0<. "9 o -c-, e.(. ,  
6 2 9 . mamangoe s  ol. e.(. <  7' \ 
6 30 .  mardenggan/mardomoe 
.,.( 9 \ X- ""? ? \ /"" " ..<. � � 
6 31 . hoeboe 7z.. """? 
6 3 4 . t oendoek K '6> ' ,.( "?z.. ' 
6 3 5 . hamonangan 77 ot. x -0 < . , 
6 3 6 . t aban � ""' 7 \ 
6 3 7 . somb aan/pangoeloe 
-T- o<. X \  """> I/( . \ /� s 5'""' 
6 3 9 . s i l oewa ...... . 5"' .,.." 
6 4 0 . boenga t anG -; < SO: . ,14. 
6 4 4 . hoe dal i  � .<. �. 
6 4 5 . ordang V7 '=;:o )( \ '<' 
6 4 8 .  tadj ak "lO:; � "7 \ 
6 4 9 . sasab i  
6 5 0 . s asab i  
6 5 l . 
6 5 2 . 
6 5 3 .  
6 5 4 . 
panggat i l  --=: .".. � <;"-0 \ 
pakkoer  --== 77 � ' 
koboen 
s ab a  
6 5 5 . haoema 77 "'="  0(.. 
6 5 6 . t obotan , batangi < 1 6 >  
� X ""'" X 3'l: 7 '  ... 'O'> � < o  
6 5 7 . b ondar Cb o- )( , .<., -=;: , 
6 5 9 . handang ....,.., 0- '  -< 
6 6 0 . s oewan - soewanan 
6 6 2 /  
6 6 3 . 
6 6 4 . 
6 6 5 . 
manj aboer ol.. � 'COO> � \ 
same 
soewan � <=> 0- \ 
6 6 8 . < 1 7 >  
6 6 9 . mata ..... � 
6 7 1 .  mardonaon o(.. ? \ -< x  .. tr( ..... >< \ 
6 7 2 . paidj oerkon 
- -= � -=;:\ ..;.., --;;-- )( \  
6 74 . dj aoeng � vi. 
6 7 7 .  dali ,(. � .  
6 7 8 .  dal i  .<. .... . 
6 7 9 . attj imoen trJ 7 '  � � g(. 6>' \ 
6 8l .  t imb aho � ""o ,  '<>" ..,.., x 
6 8 2 . taboe :R """'> 
6 8 3 . dali t ana -< ... . J? -0- )( 
6 85 .  laboe <- """> 
6 8 6 . gadoeng -;:> �  
6 8 8 .  gadoeng rio ? ..$ 9 p t:;., )(  
6 8 9 . moe hat cf 77 1C.. \ 
6 9 0 . las iak poekkor 
6 9 1 -
6 9 3 . haramb ir 77 "'7'  0( \ '000 "". \ 
6 9 5 . bargot/agaton <1 8 > 
6 9 7 . ngiro -< .  '? .... 
6 9 8 .  toewak � => ..., \ 
6 9 9 . ngiro haramb i r  
7 0 0 . t anggo e l i  � '<: .,,-. 
701 . goe l 0  � <"'"' )( 
702 . poesoek � � 7"t '  
70 3 .  baroehoer """ '=ii. 7'7 � ' 
7 0 4 . sagoe � "  
705 . hapas kapondj i 
706 . hapas ..,.., - � , 
70 7 .  pan dan - . ' ,(. ? '"  
708 . paoe _ -=:. 
7 0 9 . s ibodak � """' '' ..<. -r-, ... 
7 1 0 . dj ailan <:: -= =- ? , 
7 1 1 . taroetoeng 5( ""'Z.  � 
712 . oette dj aoe 111 D> \ R � -=-
7 1 6 . gaol  -0> lT7 ..,- X \ 
71 7 .  s i rimbor/sitata 
7 2 0 . oette  honas 
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72 1 .  oe tte  hasoemb o  
\Tl -;:> \ � 77 � <?- ' ....,. x 
7 2 2 . oette  asom , oette  hapas 
lr1 "0> '  � lrt � 04 )( \ .1  V'1 0> ' ''''17 - �\ 
72 3 .  kopi -r, - D 
7 2 4 /  
7 2 5 . t a j  om � -c-.. "" x \ 
72 6 .  gambi r  """> "" , ...., -=;;:. \ 
72 7 .  bakkoedoe ..p ",,; ? 
7 2 8 .  s ada ........ -<. 
72 9 .  hoenik -n --O- "T7 o \  
7 31 . hatang 77 1(  
7 3 2 . boeloe  � '7" 
7 3 4 . b atang n i  haj oe = � -o . -n �  
7 3 9 /  
7 4 0 .  dakka ,t( -n  
74 2 .  oerat godang .:!- 9 10: \ -::> x '<  
74 3 .  oerat menek '=' 7 "" � O -i"7\.  
7 4 6 . boe loeng � '>-
7 4 8 .  l akl ak <, "T7 ' c:- ..,."  
7 5 0 . aek n i  haj oe 
lr1 V, n \ -o D  77 z::..:.... 
7 5 1 . got a 7 ><  � 
75 2 . pining � o  7 .  
75 3 .  boerangir <? "'7 < 9 . '  
75 4 .  hedj e -;:, �-
7 5 5 . he dj e 77 <:-
75 7 .  toeba � <>=>  
75 8 . boenga ""'? ..:::-. 
75 9 .  batoena , dahanonna < 1 9 >  
7 6 1 . l appak <- 0( ,  � ....." 
7 6 3 .  batoe ..". � 
7 6 4 . oenok � "' n � \  
7 6 5 .  t an dan � .. \ --< -0 \ 
7 6 6 . mij ak ot. . � ?7 \ 
7 7 0 . doehoet � � � \  
7 7 1 . doehoet ? 77 � I 
77 2 . ri 9 "  
7 7 3 .  gal o ga/at t j it j ing 
-;> c::- )( -,... I LrY t;"- "  � 0 oq;-
7 7 4 . b inatan g  -. . .... J{ 
77 5 . anak 111 -;;- "?'7 \ 
7 7 6 . marbehek 0(. -:::;; \ e. 7? 77 \  
7 7 8 . lai-lai  c-- =- <;" -
7 7 9 . pat - � \ 
7 80 . tambirik � oo<. ' '''''' '' =, 77 . \ 
7 81 . s i s i l an � 0 � .  c:::-- -0 \ 
786 . habong -n ='" x 
78 7 .  imboe loe -= � , � r 
7 8 9 . asar 1.r1 - -=;; , 
7 9 0 . p ira � 0 -=? 
7 9 4 . bab i /pondok 
_ � .  / �  -0 >< ' '<' 77 >< \  
7 9 6 . aili  Ul = � o 
7 9 8 . hambing  77 <:1- \ �. 
8 0 0 -
8 0 2 . horbo "T7 ""7 )( ' Q<> '" 
80 3 .  l omb oe c-- � " \ "",,> 
8 0 4 . morgoe 01.. -=;;: >< , � 
8 0 5 . marbehek 0<. =;> ,  Q.. 77 .." 
8 0 6 . marmoa c;>t. "7 '  '" x v--. 
8 0 7 .  hadj aran -n .(.- -=7 .. , 
808 . mariho-iho � -::;r . -n )C  : 71 )(  
809 . oersa V1 9 \ �  
8 1 1 . panan gga/landoek 
� o- ,/ c::- 7 \ "< 7"1.. \ 
pij  aan < 2 0 >  -0 L:...,. err . '  
8 1 2 . martoenggoe '" � \ � � 
8 1 3 .  hoe t.ing 7t. �. 
8 1 4 . marngeong ot. 9 ' .2:. VI --. '"  
8 1 5 . bab iat o::P """. 1;-., � ,  
8 1 6 . marngaoem .,l. -=;; , <. 1M � \ 
8 1 7 .  goppoel  -". 01.. .. \ - S- ' 
8 1 8 .  andoerian VI . \ -$ ,?"o -v.. ,  
8 2 2 . t anggi l in g  � ,.. • .::::. 
8 2 4 . marapati  < 2 1 >  of... 7' - � . 
8 2 5 . gaoak -::> V"1 )( c:::-:;, -n ,  
8 2 6 . manoek oL. "O"  -n.. "-
8 3 5 . tarias � "=7  0 '1:--:> -.;- ,  
8 3 6 . laj ang-laj ang .::-- v> c:- l:-?"  
8 4 0 .  baroeng ..".. -=r: 
8 4 3 .  halihi -n =- 0  77. 
8 4 4 . pidang � o  � 
8 4 5 . pit oedar - . � " 9 '  
8 4 6 . rikkabor '9 - -r, '0::» "==7 )( \ 
8 4 7 . haloewang 77 '>' � 
• 
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8 4 9 . hidj e 77" �-
8 5 0 . l andoek c;-- .. , � � ,  
8 5 1 . mot tj  i oi. .. ,C\ � D 
85 2 '. appo di tn .,(. ,  � >< ..<; .  
8 5 3 .  pioendoet � o  Lr1 0:> \ -<. � , 
85 4 .  bodat < 2 2 > c::b x -< � '  
8 6 1 . d jala  �- � 
8 6 5 . b oloet <2 3 >  -. )( """ � \ 
8 6 6 . hoet oe 77 )$  
8 6 9 . p i ra ni hoet oe 
8 7 0 . hoetoe  7z... � 
8 7 1 . tamb aoeng X o( , .".. vi:. 
8 72 . lanok <:-- -. 7] )( '  
8 7 7 . rongit -=7 .><  < � o '  
8 7 8 .  raba-raba "7 -. -=;- ..... 
8 7 9 . oe l ok-oe lok  
...!:. O::-- "?7 J< \ "':" � n x '  
8 8 1 .  s iapor "' .  tr1 � -=> X \ 
8 8 4 . tahoeroe <2 4  > � 77 � 
8 86 . oel ok <2 5 > -.!!.. c;- h X \ 
8 9 1 . oe l ok-oe lok  
8 9 2 . oedang -=. ,,<.-
8 9 3 . gaj o ... -c.., )C 
8 9 4 . boedj e t  ""'? L: � ' 
8 9 6 . t ohoek/badj ak 
� x  "?7 -n.... , / o:o. 4;  'rI ,  
8 9 8 .  a t  t j ot j a k  lT1 ..... \ 7-,x. + n ,  
8 9 9 . b i j aok/dj obar 
� .. "tr:> tr1 ." )< \  / � )f .".. ." , 
9 0 0 . boewaj a � ..-.:. t:.-.. 
9 0 1/ 
9 0 2 . l ab i  hoera hoera 
� "'" 0 rt... 9 -n..-=;;o 
b aning < 2 6 >  CJOO 70 
9 0 3 .  port ibian - 9 )< \ � .. ""," . 'C?  .. \ 
9 0 5 . l an git c:- .::. x. ' 
9 0 6 . mata  n i  ari 0/.. R. .. � lJ1 "9 6  
9 0 8 . boelan '=> <:;- .. ' 
9 1 0 . boe lan <2 7 > "'""" <:;-. .. ' 
9 1 2 . b i t t ang <= b" "  � 
9 1 7 .  tamon � 0( � >< \ 
• 
9 1 9 . oe dan � ,(.. -;- , 
9 2 1 . omb oen tTl <i-. x \ 'C;it::) '"Ci> \ 
92 3 .  hali  boetongan 
...,..., <::;""0 1> � � ><. < --.- , 
9 2 4 . ronggoer  -9" K: -""">' � '  
9 2 5 . te ni boe lan � ...  ""? 
92 7 .  lal0  <- -:::::'"' )C. 
92 8 .  haba haba ....,.., ao ....,.., <><> 
92 9 .  haba-hab a s ipoetoeng 
'rI <X> 7"7 ."., ...... 0 '"<:- � 
balij  oeng 00> <::-- 0 "C-i. 
9 30 .  ae k lrJ Ir1 .:n ... 
9 3 1 . 1aoe t <:-- lrT '$ ' 
� ? \. 
9 3 8 . tap i  l aoet � ...... o <;- In  'So '  
9 4 2 . tan 0 R .. ><. 
9 4 3 .  loewat 5' c;::, � ,  
9 4 4 . poe l 0  -z- <- >' 
94 7 .  dolok A ><' � 77 X. ' 
9 4 8 . 
9 5 1 . 
tor 
napa 
9 5 2 . napa ---0 � 
9 5 5 . haran gan < 2 8 >  n 9 <  ... , 
9 5 7 . taloen � .;;- -.:> ' 
9 5 8 . dolok marapi 
9 5 9 . dalan -<. <::" " , 
9 6 2 . batas/balok 
0'> � "" \ / -=- C:- "?7  l< , 
9 6 3 .  batang aek coo "'- IJ7 U/ 7? ' 
96 7 .  moewal ofo = <:;- ,  
9 6 8 . momboer 01.. 01- )< , <7"> � ,  
9 6 9 . batoe � � 
9 7 0 . t anG  � .... ><. 
9 7 1 . horsik ..,..., 9 )( \  � "?76 \ 
9 7 3 .  b o s i  -= :><  � d  
9 7 4 . t oembaga � � , 'O':> �  
9 75 . loj ang � )( "t:--5" 
9 7 6 . perak - ""9 "'-' , 
9 7 7 . sere � ;;, 
9 7 8 . s imbora ran ggas 
� oJ... .. , <= x  � -=i" -"' � '  
9 7 9 . s imbora � �o \ 'O>o l(  � 
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9 8 0 . barerang -=- '9. -.-
9 9 1 . nan ilehen 
� .. .  <:-- 77 "'0 ,  
9 9 2 . mamit tari 0( 01.  4J' ' ' � "'F'o 
9 9 3 .  mardenggan/mardomoe 
oi.. � " -.-<,.- -,. 0 \  /.,.. ,,",, ' .(  
9 9 4 . t oe mahi � ."( "?7,, 
9 9 5 . s ipardj agal 
9 9 6 . s ipangoe la � <> � � � 
9 9 7 .  t oek'ang "} 4,-
9 9 8 .  s ipango lai � o  � <. " " �  
9 9 9 . pandongani - 7 \ "< >« 0 .  
1 0 0 0 . dongan sapartah i j an 
,..:, x <:. ... ' � - � \  � 7?  .. t--:. <; \  
1 0 0 1 . pardj agalan 
1 002 . onan < 2 9 >  tn x  .. 0- ,  
1 0 0 3 .  mardj agal ol. "7 '  <.- -:> c::- , 
1 0 0 4 . dj agal <::- .-, c::;- " 
1 0 0 7 . t oehar/arga 
'is n '9 \ / tn ""7 �  
1 0 0 8 . l abo  <::- � x 
1 0 0 9 . roegi � ... " 
1 0 1 0 . manoboe s i  01.. 7 "  
� 
..-.- "  
1 0 1 1 . godang arga -> ,. .<: u, � ,, -;>  
1 0 1 2 . o t ik arga trl x  � 7"l,, \  tr1 9 -""> 
1 0 1 3 . oetang  ..=.. x: 
1 0 1 4 . manoenggoe .;.. .. ; --z.  
1 0 1 5 . man ggarar ..z:. -:> =, "'7 '  
1 0 1 6 . manggad i s  oi:. "">  A. ,,"" " 
1 0 1 7/ 
1 0 1 8 . mangindj am < 3 0 >  � < bD\ � .,,( , 
1 0 1 9 . pasambar ...... � ol.., ..,.,  ..... , 
1 0 2 0 . pangido - <.. 0 A. )<.  
1 0 2 1 . manggadehon .,;: """> ..<:. n .. )( "  
1 0 2 2 . manawar oi-. <; C""::> -=;;. \ 
1 0 2 5 . t imbangan � �  
.. 
\ '= <.. 
... 
\ 
1 0 2 6 -
1 0 2 8 . s oehatan dohot 
1 0 2 9 /  
"" ?'7  J? b \ ..< x '?7 1i' )(  \ 
boekkal < 3 1  > ""'; "TJ  ....... \ 
1 0 3 0 . paraoe - "7 ..::. 
1 0 3 2 . paraoe � 
-=7' 
-:0.. 
1 0 33 . paraoe < 32 >  - "=7 .e. 
1 0 3 5 . tij  ang �o 'C-,-
1 0 3 7 . raj ar "? �  "7 '  
1 0 3 8 . hamoedi "T7 0$. ,4  .. 
1 0 4 0 . daj oeng A. � 
1 0 4 1 .  daj oeng � � 
1 04 2 . mardaj oeng ""- "? " -<. t::-i:. 
1 0 4 3 .  mardaj oeng ,.f... ? \ -<. � 
1 0 5 0 . rap an _, - -;;- , 
1 05 8 .  s inakoe -r " -,- �  
1 0 5 9 . mars ahi t i  oJ.. -=;. \  7- ?7. �. 
1 06 0 . t aboe s � -= ?- '  
1 06 1 .  godang  --> I( ,,( 
1 0 6 2 . menek � .. .;:; ,  
1 0 63 . gindj ang .-, 0- " \ � 
1 0 6 4 . lalat � "",, � ,  
1 0 6 3 /  
1 0 6 4 . < 3 3 > 
1 0 6 5 . pondok � 7 ><  \ ..<.. 77 x ,  
1 0 6 6 . t iboe � .  
""'? 
1 0 6 5 /  
1 0 6 6 . tokkin < 3 4 >  � " 77 .. ..  , 
1 06 7 .  mokmok ."L. '71 )( \ ..t.. ..,., X \  
1 0 6 8 .  hapal "?7 - _ "  
1 0 7 o .  nip i s  -CD _ ...,... " \. 
1 0 7 1 . marnj iang ..i- 9 '  ...,. o t:.-;"  
1 0 72 -
1 0 7 4 . mokmok ool. "T7 JC \ ""- ?7 X \. 
1 0 7 5 . riging '9,, -,;. 
1 0 8 3/ 
1 0 8 4 . bagas 'CX> ""> � ,  
1 0 85/  
1 0 8 6 . pedj e t  :,- <:;- � , 
1 0 8 7 . gittj at/hittj at < 35 > 
-:> ... 0 '  + � , / .,..., ,, o \. � � ,  
1 0 88 . toroek � )( � -rz... ' 
1 0 8 9 . t ig�r 'X .. ., 9P X \. 
1 0 9 0 . gedoek � ..<.  
� 
, 
1 0 9 2 . hembang/taj ap 
77 ;;L.. , .:;p- / "'X. -c., - \. 
1 0 9 6 . naj an g 
-.-
-c-; 
1 09 7 .  rebeng � �-
1 0 9 8 . tadj om � <::- oi.. )<\ 
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1 1 0 1 . pir  � � O ,  
1 1 0 2 . daj oek ..<. t:-, -... ' 
1 1 0 4 /  
1 1 0 5 . mi la s  01-0 "'"' � , 
1 1 0 6 /  
1 1 0 7 .  ngal i < c:- .  
1 1 0 9 . t ikko �6 .ry ><. 
1 1 1 0 . t ikko � -n )(  
1 1 1 1 . hiboe l "77,. ..,.. ">' \ 
1 1 12 . marapat sohi 
ol- -=;" - � ,  7' )C  77. 
1 1 1 3 .  b idang """'" • ..<: 
1 1 1 4 . hohot 
1 1 1 6 . roewang 
1 1 1 7 .  dj ogal 
1 1 1 8 .  lambok 
1 1 2 5 . hij ang 
1 1 2 7 .  t aptap/loepoek/maraek 
'5?;� '5?; - ' / 5"" � � '1,.I...9 trT-n, 
1 1 3 0 . denggan < 36 >  X -> 7 '  
1 1 3 1 . nasotoer < 37 >  "' ",, )( � � ,  
1 1 3 3 . o e l i  ...i!. c::-- .. 
1 1 34 . dj ogi � ><' '"?  
1 1 35 . dj e ge s � .., � ,  
1 1 36 -
1 1 39 . dj at < 3 8 >  � � \  
1 1 4 2 . roemar � 0< "SI '  
1 1 4 3 .  go k - 77 x \ 
1 1 4 6 /  
1 1 4 7 .  l okot "" x ?7 � >t , 
1 1 4 8/ 
1 1 4 9 . maloewa/taldoes 
01- .,.. <= I � ..,... , ..( ?- ,  
1 1 5 0 . tabang � <:A 
1 1 5 2 . poso  � )(.  � )(  
1 15 3 .  imb aroe -;0- .,( , ..... =i. 
1 1 5 4 . pogo s  < 39  > _ ><. -,a. 
1 1 5 5 .  gabe -> � 
1 1 5 9 . oto  trT x X x 
1 1 6 0 . b i s oe k  ,=> . "" � \ 
1 16 1 . tan ggi � -;>. 
1 1 6  2 .  rna t t j am 0/.. 0' \ + <>< " 
1 1 6 3 .  paet .-... u-, � ,  
1 16 4 . sapat/ngok -':- - "il:. '/< 7'? X '  
1 1 6 6 . attj  im tn ... \ � 01- .  \ 
1 1 6 7 .  battar < 4 0 >  
11 6 8 .  lamlam < 4 1 >  
1 16 9 .  rara -=7 -::::;' 
1 1 70 . nabara ---;; 0'> -=? 
1 1 71 . gorsing  � 9 .... ' � "  
1 1 72 . rata-lomlom 
11 7 3 .  rata '"9 '<:: 
1 1 74 . mandj alahi/mangaloe loe i  
01- ... ' <- " 770 /'" < ">' >" '? 
1 1 7 5 . dapot/doeppang 
1 1 7 6 . 
A. - :st >< \ /.<. � \ -==. 
lehen c- 77 � , 
1 1 7 8 . mandj agi t oJ. ... \ <- -". )'t. o \ 
1 1 7 9 . mandj oppoe t 
01.. 0" <- 01- ,. , � � \ 
1 1 8 0 . mangalap 01- < «"" � ,  
1 1 81 . mamboewat ol.. ,", ' � c=. � , 
1 1 9 3 .  dj akka/tanda � n / x  '"6- -<  
1 1 9 4 . marsari  oL. � \ "'"' '9 '  
1 1 9 5 . mamb oto 0I-cJ.. \ ..... ,. � )(  
1 1 9 6 . maingot -ingot 
0/... -=- <.. )'t. )( '  : < � X \  
11 9 7 .  loepa s- .-... 
11 9 8 .  manj ia  oL.. """, o v-,.  
1 1 9 9 . mangokoe 0/... < ><  ?-z. 
1 2 0 0 . s ip � ,, - , 
1 2 0 1 . moebit -oeb it 
1 2 0 2 . markobar oJ.. -=;. , -F, .>< o<> =;;- , 
12 0 3 .  marende cI... '9 7 '  -< 
1 2 0 6 . marp io ..L.. "> '  � .. 'C-:. " 
1 2 0 8 . tarbaen � ."" , � in -;;- , 
1 2 1 0 . mark aredj o < 4 2 >  
o/... � , -t;  � <:: x 
1 2 1 1 . mamarsan ..L. ."J.. :::;;: , ...... <> '  
1 2 1 2 . mardj oedj oeng oI- � \ 4- �  
1 2 1 3 .  mangab ing 01-. <.. �. 
1 2 1 4 . makkapi t J.. -F, - � ,, \  
12 2 0 .  manappi  oJ.. ... o(... , -.. 
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1 2 2 1 . maramb i t  � -=> ot , <> .>o:: . ,  
1 2 2 3 .  man dj onggori  oJ.. ..... , � x "'?  
1 22 4 . mamat ai 01.. eI... � ? 
1 2 2 2 -
1 2 2 4 . mamoero < 4  3 >  oL. � ",? x 
1 2 2 5 . man i s ipi  oL -';- 0  ....... 0 � .  
1 2 3 8 . parroha - -=;- , '9: )( 77 
1 2 3 9 . goj ak roha ""> ... � ">7 \ � )(  77 
1 2 4 0 . man giboeroe cI- <.0 � � 
. 1 2 4 3 .  ra/ol0 -=;- / Ul " <:- )<  
1 2 4 4 . giat ---:> 0 V, � ,  
1 2 4 5 . mangoekkap/mamoe lka 
01.. ..:? -.-, --, / ..I.. ot $- , � 
1 24 6 . mami t t oe oL. eI... ... . ' � 
1 2 5 1 . hana 77 -.-
1 2 5 5 . matapar <marapar ? >  
01- 5{ ...... 7 '  < 01.  '9: - � , ?} 
1 2 5 3 -
1 2 5 5 . < 4 4 >  
1 2 9 3 .  
1 2 9 4 . 
1 2 9 5 . 
1 2 9 6 . 
1 2 9 7  . 
1 2 9 8 .  
1 2 9 9 . 
1 3 00 . 
1 30 1 . 
sada 
doewa 






s i j a  
'"'0' ''<'  
� c-:> 
� ><  > 
1r1 )< - � , 
<- .. 01-
lr1 x -0 oL.. )( , 
- o � 
= S' 
'" . �  
1 30 2 . s appoel oe � 0{. , -z:- ..,.. 
1 30 3 . sappoeloe sada 
-.;: .,( ,  � s-- ....... .-< 
1 3 0 4 . s appoe loe doewa 
� ot \ � $- � =  
1 30 5 . sappoeloe toloe  
1 30 6 . s appoel oe opat 
1 3 0 7 .  sappoeloe lima 1 2 6 0 / 
1 2 6 1 . mamoekka oI.. o; �  � oL '  � � � . OI-.  
1 2 6 2 /  
1 2 6 3 .  pasidseng/pa solpoe 
'"' � '-< 0  \ � / - ...... <::- " , � 
1 2 6 4 . mangarahoet < 4 5 >  
oI.. <' ? 7? � \ 
1 2 6 5 . mamas/padj op ""-oJ.. 7- /_ <- � )(  \ 
1 2 6 6 . mandj ap/mars iboeni 
0( � , <- ...... , /..t. � \ � .  ""'> ... . 
1 2 6 7 .  manj apai 0I.. � - :-
12 6 8 .  man galoe s i  01.. < '>' ....... . 
1 2 6 9 . mangido 01.. < .. ...(. " 
1 2 7 0 . managa .,J. 0" ? 
1 2 7 1 . mardj ehe 01.. '? , � 7-, 
1 2 7 6 . manoet oeng 01.. -;; 'il;� 
1 2 7 7 . gara/matoetoeng 
� <7 / 01.. � JS.� 
1 2 7 6 /  
1 2 7 7 . < 4 6 > 
1 2 7 8 . makkali ..t. ?7 c:- • 
1 2 84 . ro 9 ><  
1 2 8 6 . - �  kehe "77 77 
1 2 9 1 .  < 4 7 >  
1 2 92 . hasam 7"7 "" oL.., 
1 3 0 8 . s appoe l oe onom 
1 30 9 . s appoe l oe pitoe  
....- 0{. , � s-- - 0  'S 
1 31 0 . sappoeloe waloe 
-.:- .,J. ,  � s- c:r.::. 5' 
1 31 1 . sappoe loe s i j a  
1 31 2 . doewa poeloe -S e-:> � '>' 
1 31 3 .  doewapoeloe sada 
..<;. =  -zo s- .-..:- ...(. 
1 3 1 5 . doewa poe loe l ima 
rs: c-::. � '>' c::- . 0/... 
1 3 1 6 . taloe poe loe � '>' � '>' 
1 31 7 .  opat poe loe tr7 )( - � \ � >"  
1 31 8 .  l ima poeloe C::;- o ot -zo '>' 
1 31 9 . onom poeloe 
Ln x .. "'- )( '  "4" ">' 
1 32 3 .  saratoe s � 9 :l{ >, ' 
1 32 4 . sariboe '""' ..,.. " 00> 
1 32 5 . s appoe loe riboe  
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1 32 6 . sat anga/sapardoewa 
� � < / � - "7 " � =>  
1 32 7 .  saparopat "" - � )( - lI: "  
1 32 8 .  < 4 8 >  
1 32 9 . doewa hal i , doewa nali  
1 3 3 0 /  
1 3 31 . napardj o l 0  -'- - '9 , <.- )< <;;- )( 
1 3 32 /  
1 3 3 3 . napadoewahon 
1 3 3 6 /  
1 3 3 7 . naparpoedi -'- - "'7 , � -<, ,,  
1 3 3 8 . sadi j a  < 4 9 >  � '<' o l:.-:> 
1 3 3 9 . bahat 'CO'> 77 � ,  
1 34 0 . s ao t i k  � c.n )( � 77. '  
1 34 1 .  digindj an g .< 0  --? O' o , <& 
1 34 7 .  labi  < 5 0 > ..-- ..,." "  
1 3 4 9 . moroe , hoe rang <5 1 > 
..( )( � � � 9  
1 35 0 .  soede -y- '-<'-
1 35 6 . hoem 77 � " 
1 35 7 .  aoe 1r1 -=-
1 3 5 9 . ho , hamoe 77 .. " n ..J.  
1 36 0 . hamoe 7'7 ..J.  
1 36 1 . hamoe 7'7 �  
1 36 2 . hamoe -n oJ, 
1 36 3 .  ij a/halaki ? �/?7 <:- -no 
1 3 6 5 . hita  7'70 ){ 
1 36 6 . hami "7) 01. 0 
1 36 7 .  nas i da -.. ,"" • ..< 
1 36 8 .  
1 36 9 /  
1 3 7 0 . 
halaki 
-hoe < 5 2 >  -n.. 
1 3 7 1 . -ta  <5 2 >  X 
1 3 7 2 . -nami <52 > 7' 01- 0  
1 3 7 3/ 
1 3 74 . <5 3 > 
1 3 75/  
1 3 76 . ni j a < 52 > � .. -e-, 
1 37 7 .  -n i nas ida <5 2 > 
1 3 7 8 . -ni j a  < 5 2 >  
1 3 7 9 . i s e  .... ::::.,.. 
1 38 0 . aha I.rT 77 
1 3 82 . dij  a AD v, 
1 38 3 .  on en ... )( \ 
1 3 85 . i :0 
1 3 86 . adoe t.n -S  
1 38 8 .  d i s on -<.0 ""'O- 7 X \  
1 3 8 9 . d i s i , diadoe < 5 4 >  
..<.. 0 � o .>  ..< .  1r1 -$  
1 3 9 2 . s ogot � ><  -;> � .. \ 
1 3 9 3 .  honok 77 )(  -.- -n )(  \ 
1 3 9 4 . ari/dina < 5 5 > tr7 '70 lA o .... 
1 3 9 5 . poken/onan 
1 39 6 . < 5 6 >  
1 3 9 8 . soe l oe � .:;-
1 39 9 . dj om <- af.. x " 
1 4 02 . borngin < 5 7 > .- "'!i' X \ < .... 0 \ 
1 4 0 6 . t aon � tn ...... x "  
1 4 0 7 . hatiha 77 � o  "h 
1 4 0 8 .  s aonnari "'" lrl 7  ,)( \ --0 '9 D 
1 4 0 9 . annon 1I1 .. ' ... ... .>c ,  
1 4 1 0 . hat iha on -n 'SI'. 77 I.rT i; ,)( \ 
1 4 1 1 .  nadj 010  < 5 8 >  ... � )(  c::;-- J< 
1 4 1 2 . didj o l 0  ;<' 0  <.- )( c::- >< 
1 4 1 3 .  t arat s o  }'l. "7  � \ ........ x 
1 4 1 4 . l apoes  <:;" >c � -:>' " 
1 4 1 6 . nakkin 7 77 ... 0 , 
1 4 1 8 .  nat oewari/napotangin 
.-;:- � ..., 9 0 / -' - X  � <  .. o \ 
1 4 1 9 . matoewari s ada 
1 4 2 0 . 
1 4 2 2 . 
c.J. 'IS c-::> '90 """ -< 
ari on lr1 '9 "  1r1 .. ... \ 
at s 0 ga t lJl ... \ " >< ""? � \ 
1 4 2 3 .  hadoewan 77 -$ =:. .. \ 
1 4 2 6 . hoehoe 1 -n. -n s-- ' 
1 4 2 7 .  andi gan tf1 e n  .<.. .. ...., 0' \  
1 4 2 8 . madoeng/noemma 
oL --$ / " 0+ \ ol.. 
1 4 2 9 . inda podo =- .... ' ..< - >c A )( 
1 4 31 . oet ara � � � 
1 4 32 . dangsina � �  . ..  
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1 4 3 3 .  habi t t j aran/poerba 
77 <>:> 7 .. \ .{. � 7 ' /- �, -=-
1 4 34 . hasoendoe t an/pa s tima 
..,., ..,.. 0» '\ -$ � .. ' /--- � ,  � • .i. 
1 4 3 5 . s i j amb irang �o � "" \ -'D 9-
1 4 36 . s i j amoen -"," .. 'I:? oL  7.> '  
1 4 37 . gindj ang -> .. " \ <i, 
1 4 39 . s i j angindj ang 
1 4 4 0 .  taroe � �  
1 4 4 1 . s iat toroe � t:.? ){ \ � X � 
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 . s i an-lapoe s 
1 4 4 4 . part oroe � :;:  \ � )( � 
1 4 4 5 . donok ..-<. )(  ... 7"? >< ,  
1 4 4 6 .  s i j an � v, ... \ 
1 4 4 7 . l apoes  "" - "?- \ 
1 4 4 8 . di ..<. .. 
1 4 4 9 . toe  � 
1 4 5 0 .  dibagasan ..<. .. """ '? " .. , 
1 4 5 1 . dibalij an ....<.. .. � ..- 'l:-.. .. ' 
1 4 5 2 . danok ..-<. . 77 )( '  
1 4 5 3 .  dao -< � \ 
3 .  N O T E S  
1 .  replete : mahap ol. ?7  - \ 
1 4 5 4 . hal i j ang/hoel i j ang 
-n """ . r:;".- / 7l- c::- . �-
1 4 5 9 . habahat an -n C7<> "X.  ... ' 
1 4 6 0 . didij a "'<o '< .. t:.? 
1 4 6 1 . s ongon dij a  
1 4 6 2 . 
1 4 6 5 . 
1 4 6 6 . 
s ongon 
bij asi  
< 6 0 >  
< 5 9 >  CIQ .  v-:. ........ . 
1 4 6 7 . betok  Co � � X \ 
1 4 6 9 .  dohot , asa  < 6 1 >  
..<.. -n � '" ' .. V1 � 
1 4 70 . dohot ..<.. >< -ry �  ... , 
1 4 71 . inda =- -;;- , A; 
1 4 72 . 010  u-t X <- x  
1 4 7 3-
1 4 7 5 . nada ... .<. 
1 4 76 . 010  < 6 2 >  LT\ )(  __ X 
1 4 7 7 . hoem -n � , 
1 4 7 8 .  giot/ne -"> .. t:.? �  ... \ /-=0 
1 4 79 . tai 'R -== 
1 4 81 .  tai ")l., =-
1 4 82 . laing " V"i'"" 
1 4 86 .  nada adang -.. .<. u-r -<: 
2 .  tawar ( e spe c ia l l y  for brui s e s  and wounds ) 'R =- '9 '  
3 .  anak ni  amatt oewa lr1 "  n '  • � 1I1 oi.. ,, '  � c::. 
anak ni  amangoeda lI'1 6"  77 \  7 0  u-r 04 � A; 
pamere � � '=7  
4 .  boroe ni amat toewa ..a::. }Itt. � -;: .  tn ol.. -;- ,  '3 � 
b oroe ni amangoe da ...:;IQ >t. �  " . lJ"lc.l. <; -<  
pame re 
5 .  mark ooem 
� �  
""- 9 , 47 >< vr � ' : o f  other marga 
/markahanggi � 9 '  -.=; -r7 '? .. markamaranggi 0/.. 7 \ 7"?c.I. -=i"�6 
o f  the s ame marga 
6 .  nan i s ondoek ( meaning : the person for whom < food>  i s  di shed up ) 
7 .  parsondak ( me an s : the woman who dishe s  up ) ....... -::;.- , � -;- >< "  A; 77 \ 
8 .  debat a :  de i t y  in general  A 'ClC>  � 
debat a : the god � � � 
9 .  t oeri-toeri : fable , fol k  t ale  
1 5 1  
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1 0 . gal oeh : l arge """"> ..... -n.. , 
raoet : small  '9 lI'"I 13- \ 
1 1 .  Thi s  i s  in  fact the t own hal l ;  the r i c e  i s  stored in  the loft . 
1 2 . made o f  c oppe r 
1 3 .  mangangit : t o  net , make a net � < <" � D \ 
- t o t i e  a knot : poe doen 
1 4 . c art ridge pouch 
1 5 . s i t enggar : fuse ...... � "7' ''77 ' 
1 6 .  tobatan : wide � )( ....,. � .. ' 
b atangi : small  <X> � ""- ,,  
1 7 .  o f  frui t : malamoen 01... <:-- ol.. b.> \ 
o f  r i c e : masak oJ... � -n \ 
o f  mai ze : matoban g  ol.. -,t )C  'Qa-
1 8 .  t h i s  mean s : that whi ch i s  t appe d 
1 9 .  dahanonna A.. 77 .. .. )( \ C : e dible  
2 0 . thi s me ans : the  one  who a l l ows people to  call  him 
2 1 . t urtle -dove : balom/hat oe toe o:> .,-- � >< \ / '77 � � 
sma l l  t urt le-dove , perkoet oe t : hat i t i ran 77 � " � " -=;;> 7 \  
re d p i geon : amboerkom u-r oL \ ..,... � \ 4, ..L X \  
green p i ge on : poene , anggo gok "<:' 7 .3 c.r1 -:::' .>c -"> 7"] ,< \ 
2 2 . kera : herek ...;:, -=7 -;:, " 
bodat : k . o .  monkey <Dut c h : k lapperaap > 
s i amang : imbo ? oL ,  ""'" x 
koekan g : hoehang --n -n  
orang oetan : dj oehoet bot tar  -9 77 � \ ao:. 0' >C \ � -=;; , 
a b l ac k  one : hoel ihap � <;- �  77 -- ,  
a sma l l  bla ck  one : s aroedoeng ........ "'i: -$ 
a red one : boeran � '9 -;; \ 
2 3 . e e l : doengdoeng -'$- ,.$' 
2 4 . b lack  ant : t ahoe roe � ?-t.  '=i 
2 5 . 
l arge black  ant : banggoes  � "" 7' \ 
red ant : pork i s  l aga - -.,. x \  -n ........ ." .,-- � 
large red ant : harorongga 77 '9 )( � x --,. .,.,  \ 
whit e ant : hal i l inge 77 -c;- 0 .... 0 .<:::. 
fly ing whit e  ant : harimb orbor  77 -=;- .,.(. ,, \ """' '=;;> >< \ '''''' -=>- X \  
oel ok sa  "'; <:- 77 )( \  ........ 
oe l ok dari ..:... oc::- .,..., >< \ A -=;, o 
oelok sende ':" � n >< \  ...... =""" X 
oe l ok aek .. "'"' "71 .>< 1  tf1 u-r � \  
oelok  rata2 "=:' C:-- 77 >< 1 9 � "'SJ "=  
oelok  t aloeng api -=- <:- 77 )( \ :l<: 5""" /rj - .. 
oelok  rahar ihoer .::.. � "71 "  \ � 77 � , 
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oelok  oerar .::. ..- 71 )( \ ..a. "7 '7 '  
oe lok haring ga s gas -=- c:;- ?7 >< \ ?7 "';' "7 � '  � � , 
oelok mot t j  i ....=:.. <:- -n ... \ 0(. --;; >C \ + . 
oe lok pon ggol paraa � .."... n >< ' -':: 1< -.. ..,.. .. \ - .,.., 
oelok  si baganding -.:!. � 7"7 '" \ � "  -.- """? -.. ' .-<-. 
oelok  batoe boeroeng ....=:.. c:::"' n )t" � � 
oelok oppakaha ....::.. .... 77 >< \ If( o/... >< '  - n -n  
2 6 . river 
2 7 .  1 s t  month :  s ipaha sada � � n � ,( 
2nd  month et c .  t o  1 0 : s ipaha doewa et c .  --.;- - n -$  c= 
1 1  th  mont h : l ie <:- 0 IrI 
1 2 t h  month : hoeroeng -n. ";'  
2 8 .  dense fore s t : tomb ak � o(  x '  <>0> 77  \ 
2 9 . market place : paron anan --" "9 )C """;l .. ... \ 
30 . o f  money : mango e t ang oL.. S. >(-
3 1 . one finger lengt h : dj ari <::- '7 .  
one hand length : t oppot y; 0/... )( \ - � >( \ 
1 5 3  
distance  bet ween the t ips  o f  t he thumb an d the index finger when 
those fingers  are spre ad : dj okkal .4 x -n «::- ' 
d i s t ance  from the fingertips  t o  the e lb ow ( has ta ) : e t o  !rJ 'It X 
fathom : holak 77 )(  c:::- 77 \ 
a pinch : dj oppoet <.- 01. )( " --- }"S \ 
a handful : go lom � )(  <' oi.. X \ 
one c o c onut she l l  ful l : t akar � ""H  ""? '  
a kind o f  measure for r i ce : dj oewal � � � , 
� dj oewal : t orak � )(  '9 -n "  
2 dj oewal : s oga � x ---> 
2 dj oewal o f  rice : t ab oeng/soehat � c,.;; / � ?7 � ,  
6 dj oewal o f  rice : haroeng ?7 -i  
land area on whic h  <norma l l y >  one dj owal ri ce i s  s own <used  as a 
meas ure o f  s urface > :  loenggoe k � --" ?1.. ' 
32 . boat s  are not used  in thi s are a ,  as the re are no  navi gab l e  rivers  
3 3 .  ve ry long : honok ?7 -;; -n )(  \ 
34 . 
35 . 
3 6 . 
e ven longe r :  l amba <' 01.. , .".. 
long ago : n ahinan 7 7") (> -0-- '6" '  
very l ong ago : narab i " -=;,; oQ::J 0 
ve ry short 
very high : t imbo 'l<: -<' o  \ 'CJt> X  
very good : t ama � <><.  
rather good : toepa � -. 
sat i s factory : toere � �  
3 7 .  imprope r :  inda t ama ::- .. \ -<. � ol.. 
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38 . fri ghtening : dj orboet c::::- -::;; >< \ � � \ 
3 9 . shabby : danga1 � < � "  
4 O .  snow-white : saksak � ?'7 ,  � ?'7 \ 
4 1 .  coal-blac k : i st am 7" """ � oI. '  
4 2 . to  t i l l  t he s o i l : mangoelo  oJ. c). <:"' )(  
4 3 .  t o  guard the c rops 
4 4 . t o  b reak s . t .  <an obj e c t > :  masega oJ.. :"- -... 
t o  crush : maripoek ,.J.. '7 "  - "no " 
t o  b reak s . t .  <a s t i c k  et c . > :  mat ipoe l � x o - � ,  
4 5 . t o  t ie round : makkolt ing J:. ?7  ... .. , '"SC-o 
4 6 . t o  s e t  fire t o : manj oerkoet o-l. < � , 77  � , 
ha ving c aught fire acc  idental ly : mo sok � )(  � 77 '" \ 
4 7 .  with a s t i c k : paloe - S'"" 
with a heavy ob j e ct , e . g .  a hammer : oemban lT7 � \ '=' 7 '  
wi th  the hand : mangoenai tangan ..J. < 7 -= � 0' ' 
wi  th the opened hand , t amp i l ing : tappar � .,.(  \ _ ." ,  
with a large s t i c k : rappas 9 01. \  - � , 
4 8 .  s ahal i � ?7 "';- 0 
s an o l i  � 7 )C c::- 0 
s aoelak ..... � � -,."  
4 9 . how many p i e c e s :  p iga 
5 0 . the c omparative i s  forme d  by pre fixing or  infixing o f  ( oem )  lf1 �  \ 
5 1 . t oo l i t t le/few : hoeran g 7"l.. '; 
5 2 . s u ffix  
5 3 .  your  <po l i t e >  -hamoe � �  
y our < c o lloquia l>  -moe � 
your <plural > -hamoe � �  
5 4 . nearb y : d i s i  � o  � o  
faraway : diadoe "'- . en � 
( s uffi x )  
( s uffi x )  
( suffi x )  
5 5 . early  dawn , 5 a .  m . : baha-baha i dj oek � n -0:> -n :: <.- 11.. \ 
dawn , 5 . 30 a . m . : andas t orang lT7 0' \ -< � � )( -=$ 
dawn , 5 . 30 - 6 a . m . : manj ogo t  nj ogo t  � ..... )( "? ::It >< \ � )(  -:> � .,<\  
s unri se , 6 a . m . : b it sar mata ni ari 'QQ 7 .. \ � =P- ' 04 ::1t :O ' lf1 '9o 
t ime for break fa s t , 7 a . m . : tarbakta � 9 '  <>::> 77 ' � 
the time at whi c h  the chie fs usually make the i r  appe arance , 
8 a . m . : t arbakta radj a � -=;;it , OOo n ,  � '9 <: 
c lose  t o  noon , 1 1  a . m . : hamara hos 7704 "'='i "" � )( '  
when the sun i s  r ight ove rhead , 12  p .  m . : hos ?7 � ... \ 
when the sun begins i t s  de s cent , 1 p . m . : goe l ing -> �-o 
when it progre s s e s  in i t s  de s cent , 2 p . m . : goe l ing dao <: �o "< ll1 X 
3 p . m . : t o l oe gala mata ni  ari 
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4 p . m . : doewa ga la mata ni  ari ..-s. cP -> <:-- 0(. � ... o lr'l � o  
5 p . m . : sada gal a  mata n i  ari "' ...( --;, <:",, 0(. � " O \.J"1 9r. 
5 6 . Monday : loewas minggoe 5"' c:= ....... ' oZ. � 
( =  aft er  Sunday ) 
Tue sday : poken s i  pagoe - '>(, 77 � '  ...... ,, - �  
( = market  in Si  Pagoe ) 
We dne s day : pat tj  along ' poken � -;;- , ...,... <:' x � >< � ? ' 
( =  the day on which  one prepare s for the market  day ) 
Thur s day : poken - x -:., ==;; , 
( =  market day ) 
Friday : l oewas po ken s- =- ....... ' - >< ..;, -0 ' 
( =  after the market day ) 
Saturday : pattj along minggo � 0" � ...-- >< ot:. -,.. >< 
( = the day on which people prepare for the Sunday ) 
5 7 .  dusk , 5 . 30 p .  m . : andos potang In -.- ...( " >< ,  ........ >< ,c: 
e venin g ,  6 p . m . : potang _ .. l( 
t ime fo r the e vening me al , 7 p . m . : maraj ak mangan 
01- ='7 t:., -n '\ � <. 7 ' 
when t he mea l  i s  finishe d ,  7 . 3 0 p . m . : s ippoe l mangan 
t ime t o  c lear away the di s he s , 8 - 8 . 3 0 p . m . : toekkap hoedon 
� -n �' "?4 -< b "" 
time t o  go to  bed , 9 p . m . : sappinodom � 0(. \  _ 0 "  >< ...( 0( ""  
near midnight , 1 1  p . m . : maraj ak t anga borngin 
...!. ='7 l:.... -n '  :S:C < """" � K ' < -;- '"  
midnight , 1 2  a . m . : t onga borngin � )t <  __ � >< , < -;;- ,, \  
past midnight , 1 a . m . : s a lpoe tonga b orngin Z .::- ' -y-- � >< - � ", , < O"o '\  
at firs t  cock ' s  crow , 3 a . m . : tahoewak manoek pardj o l o  
� 71.. c-., ?? ,  ""' 7  71.. ' - � , <:- '" <:-- l( 
when t he cocks  c row for the s e c ond time , 4 a . m . : tahoewak manoek 
padoewanol ihon � 71.. � ?? ,  0/.. D 71.. ' - -S <== ... )( C-- .. 77 -;; )( \ 
5 8 . much earlie r : nahinan ... ?? -0 -;; '\ 
very much earlie r : narab i -.. '=? <>=> .  
5 9 . why ( for which reason ) : hara n i  aha -n =? "0 .  In -n  
6 0 . ( truly , ve ri l y ) at t ong V"1 D ' �- ><  
( de finite ly ) akkon 1n- ?7 -0 ')( '\ 
( sure l y )  toetoe  � � 
6 1 . ( sub sequently ) asa VI � 
6 2 . "right , inde e d "  in an answer is  tran s l ated  b y  repeat ing the verb 
used  in the que st i on 

1 .  G E N E RA L  I N F O R M A T I O N 
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dial ect  
Numb e r  o f  the li st  
Ment ione d in 
Year of inve st i gat ion 
Place of inve s t i gat ion 
Name of inve st i gator 
1 . 2 .  OTH E R  V E TA I LS 
1 . 2 . 2 .  N o t e s  
BATAKJ MANDA I L I NG 
Batak , Mandai ling 
5 a  
NBG . 1 89 5  
1 89 5  
Panyabungan 
V . L .  He l frich  
Thi s  que s tionaire c on s i s t s  o f  three l i s t s : 5 a  Mandail ing  
5b  Angko la 
5 c  Andong 
1 5 7  
1 5 8  BATAK , MANDAILING 
2 .  B A T A K ,  M A N D A I L I N G  L I S T 
1 .  Pamatang 
2 .  Oeloe 
3 .  Tompa 
4 .  BoI 
5 .  Borkoe borkoe 
6 .  Oboek < 1 >  
, 
8 .  Amboeboe 
9 .  SoepIng 
1 1 . Mat a 
1 5 . SalIb on 
1 7 .  I l oe 
1 8 .  Igoeng 
2 1 .  Oeroem 
2 2 . Bab a ( papangan ) 
2 5 . BIbIr 
2 7 .  SIsoengoet  
2 8 . Dj anggoet  
2 9 . I sang 
30 . Goerambe 
31 . DIla ( parnanam ) 
3 2 . 01a  o l a  
3 4 . Ngado l 
3 3 /  
3 5 . Panj olkotI 
3 7 .  Aroeng aroeng 
3 8 . TOl onan 
4 1 . Indora 
4 2 . Soe soe  
4 5 . Oe l oe nI s oe soe 
4 6 . aek nI soe soe  
4 7 .  aek  nI s oe soe 
4 8 .  Manj oe s oe 
5 0 .  Roe s oek 
5 2 . Ate ate 
5 3 .  BIt oewa godang 
5 4 . Boltok 
5 6 .  Limpa 
6 1 . Po'e sot  
6 2 . Ij o t  nI poe sot  
6 3 .  Goeroeng goe roeng 
6 6 . AlIpkIp 
6 8 .  Poenggoeng 
6 9 . poetlng  balij oeng 
70 . Pangkal ij oer  
72 . MItlng 
7 3 .  Te 
75 . Moentoet 
7 7 .  PIlat 
7 8 .  OempIt 
82 . Moj o  
8 3 .  Ojo  
8 4 . o n  on 
86 . Pat 
8 8 . Mata  nI arI nI pat 
9 0 . Aroempang 
9 1 . Tot 
9 3 . PIra nI bIt Is 
9 4 . BItIs  
9 5 . Pargolangan 
9 7 .  Tangan 
9 9 . KIhik 
1 0 0 . Soewi  soewi 
1 0 2 . Tompap 
1 05 . Dj arI dj arI 
1 0 7 .  SIsIlon 
1 0 8 . Indoek tangan 
1 0 9 . SItoemoe doe 
1 l 0 . SIt oewalang 
1 1 1 . Dj arI manIs 
1 1 2 . IndIkIl 
1 1 5 . on oll  
1 1 6 . Daro 
II 7 .  Dj oehoet 
1 1 8 . Oe rador 
1 2 1 . 01IngkoelIng 
1 2 2 . Abong 
1 2 3 . Abong 
1 2 4 . Odok 
1 2 5 . Idj oer 
12 7 .  Oemos a 
12 8 .  Mangan 
1 2 9 . Male  
1 30 .  Manginoem 
1 32 .  Mangoewas 
1 3 3 . Boet ong 
1 3 7 .  Mano1on 
1 3 8 .  Modom 
1 39 . Marnlpl 
1 4 0 . Nlpl 
1 4 4 .  Dj ongdj ong 
1 4 5 . Marda1an , toemantan 
sImandj odj ak 
1 4 6 . Slngga1 ak 
1 4 7 .  Manoengkap 
1 4 8 .  TIba1 
1 4 9 . Dj oe goek <2 > 
1 5 0 .  Markombang slla 
1 5 1 . MarsImpoe 
1 5 2 . SInggang 
1 5 3 .  Mar1an ge 
1 5 4 . MarIdI 
1 5 6 . Arotot  
1 5 7 . TIroe r  
1 5 8 . Sora 
1 6 0 . Mar s oe rak 
1 6 1 . Mant ata 
1 6 3 .  TangIs 
1 6 5 . Oej om 
1 6 6 . Mandongo e s  
1 6 7 . MarsItIdj oer  
1 6 9 . Barsl 
1 7 0 .  Batoek 
1 76 .  Markoewaj am 
1 7 7 . Mar sltoendoe 
1 82 .  Na mango 1oe 
1 8 3 . Mate 
1 84 . Na  mate 
1 8 5 . Mate 
1 8 8 .  Na mate 
1 9 1 . Tanoman 
1 9 2 . Mainoenoe 
1 9 3 . Manean 
1 9 4 . Te j anan 
1 9 6 . Maboe j �mg 
BATAK , MANDAILING 
1 9 7 . < 3 >  
1 9 8 . TIj as 
1 9 9 . Marnj ae 
2 00 . Marnj ae 
2 0 1 . Man t j lt 
2 0 2 . Torkl s  
2 0 3 .  Baro 
2 0 5 . Aroen 
2 0 7 . MantjIt  bo1tok  
2 0 9 . Saroer ,  moroe s 
2 1 0 . OerIs 
2 1 1 .  Sampak s ampak 
2 1 4 . Margoembang 
2 1 9 . Man t j It oe 1 oe 
2 2 0 . aj ang 
2 2 2 . Monmonon 
2 2 3 .  Mangamplr 
2 2 4 . Mamoe1osI  
2 2 5 . Mate (ngada margogo ) 
22 7 .  ato 
2 2 8 . Ingo 1  
2 2 9 . N a  pIt oeng 
2 3 1 . PanaI1I na s e rbeng , na 
s Irik  
2 32 . Nloebatan 
2 3 3 .  Poe 1 oengan 
2 34 . Sos o nI tondoeng 
2 3 3/ 
2 34 . Oebat 
2 3 5 . Datoe 
2 36 .  ManIsIj a 
2 3 7 . A1ak 
2 3 8 . A1ak 
2 39 . Gorar 
2 4 0 .  Aradj aan 
2 4 1 . Baj o 
2 4 2 . Dadaboroe , anak boroe 
2 4 3 .  A1ak1aI 
2 4 4 . Dj ant an , paoetan 
2 4 3/ 
2 4 4 . Dj antan 
2 4 5 . Dadaboroe 
2 4 6 . Boroe boroe 
1 5 9  
1 6 0  
2 4 5 /  
2 4 6 . Boroe boroe 
2 5 0 . Doll do ll 
2 5 2 . Boedj ing boedj ing 
2 5 5 . Ama 
2 5 6 . Ina 
2 5 7 .  Panggoraran 
2 5 8 . Panj a1poewan 
2 5 7/ 
2 5 8 . Danak 
2 6 1 . anak a1ak1ai 
2 6 2 . Boroe 
2 6 3 .  Ompoe a1ak1aI 
2 6 4 . Ompoe dadaboroe 
2 6 5 . Ompoe nI ompoe 
2 6 6 . SInatobang nI ompoe 
2 6 7 .  Atoeroenan 
2 6 8 . KahanggI 
2 6 9 . Iboto 
2 7 0 . Angka a1ak1aI 
, 
2 7 1 . Angka dadaboroe 
2 72 . An ggI a1ak 1aI 
2 7 3 .  Anggi dadaboroe ( ibot o )  
2 7 4 . Paompoe 
2 75 /  
2 76 . < 4 > 
2 7 7 . Amangt oewa 
2 7 8 . Aamang oeda 
2 7 9 . Toe1 ang 
2 81 .  Namboroe < 5 > 
2 9 0/ 
2 9 5 . < 6 >  
2 9 4 /  
2 9 6 . < 7 >  
2 9 9 . Bab ere a1ak 1aI 
3 0 0 . Babere dadaboroe 
3 0 2 . Anak na nI dapot 
30 3 .  Boroe na nI dapot 
3 0 4 . Natobang panj orlnI 
305 . Anak n a  nlpatoeaek 
306 -
309 . Lae , toenggane 
3 1 0 . Lae toenggane 
3 1 1 -
3 1 4 . Eda 
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3 1 5 . Samarga 
316 . Naso s amarga 
3 1 7 .  Poewang 
3 1 8 . Dadaboroe < 8> 
3 2 6 . Loemban 
32 7 .  Hoe t a ,  hoet a  godang 
32 8 .  Hoe ta  
329 . Pagaran 
3 3 0 . lsI  nI l oemban 
3 3 1 . SIpartondoeng 
3 3 2 . Tangka1 
3 3 3 . Parka1ahan 
3 3 4 . Toengkot na martoewa 
3 35 . < 9 >  
3 3 6 . Parka1ahan 
3 3 7 . Sangka1an 
3 3 8 . Tanda , a1amat 
3 3 9 . Antoe 
34 0 .  Tondi sidj oengdj oeng 
34 1 .  Dj oemba1 ang , tondi s Ipa1ak 
pa1ak 
3 4 3/ 
3 4 4 . Nj ao osa 
3 4 5 . Dlbata < 1 0> 
3 4 6 . Apoersaj ahan 
3 4 7 . Marslmora mora 
3 5 1 . Soerat 
3 5 2 . Mata ni soerat 
35 3 .  Ortas  
3 5 4 . Soerat 
3 5 5 . Poestaha , soerat 
3 5 6 . Obaran 
3 5 7 . ToerI t oerij an 
3 5 8 . Ende , dj ehe 
3 5 9 . Logoe 
36 0 .  Langlt 
36 1 .  Naroko 
3 6 2 . Loemban dlbata di t oroe 
36 3 .  Loemban dibata di t oroe 
36 4 .  Loemban dibata dI gIndj ang 
3 6 5 . PangIsI nI loewat 
3 6 6 . Mango1oe di padang 
s I1oengoenon 
BATAK , MANDAILING 
36 7 .  Dj opbasa 
3 6 8 . Dosa  
3 6 9 . < 1 1> 
3 7 0 . Pantangan 
3 7 1 . Slbaso < 1 2 >  
3 7 2 . Slb aso dadaboroe 
3 7 4 . < 1 3 >  
3 7 5 . Inganan na Ij as 
3 7 6 . Inganan 
3 7 7 . Bagas paroehoeman 
3 7 8 . Radj a 
3 7 9 . Patlh 
3 8 0 . Mantarl 
3 8 1 . Oe l oebalang 
382 . Inganan na begoewon 
3 8 6 . Radj a pamoe soek < 1 4 >  
3 8 8 . Namora 
3 8 9 . Natoban g  t oban g  
3 9 0 .  Alak na marporang 
391 . Maoe l l  
3 9 2 . < 1 5 >  
3 9 3 .  Alak slndak 
3 9 4 . Atoban 
3 9 6 . Sapandj ang adat 
3 9 7 .  Alak na sala  
39 8 .  Mangoehoem 
3 9 9 . Mangoehoem 
4 0 0 . Dangdang 
4 0 1 .  Saksl 
4 0 2 . Slpangoehoem , paroehoem 
4 0 3 . Na t argade 
4 0 4 . Kandoerl 
4 0 7/ 
4 0 8 . Marbagas , marInganan 
4 1 0 . Slrang 
4 1 1 . Dj oedj oeran 
4 12 .  Mat t anda 
4 1 3 .  Marpompar , mardaganak 
4 14 . Dat oe dadaboroe 
4 15 . Markarosoewan 
4 1 6 . Pardangas 
4 1 8 . Slmoen t oe 
4 1 9 . BIj ola ,  robop 
4 2 0 . Oej oepoej oep 
4 2 1 .  Gondang 
4 2 2 . Ropano 
4 2 3 . KanoenEmg 
4 2 4 . Ogoen g  
4 2 6 . Genggon g 
4 2 7 .  Tandoek 
4 2 8 .  Manortor 
4 3 7 . Bagas 
4 3 8 .  Aratak 
4 39 . Taroep 
4 4 1 .  Taroep padang 
4 4 2 . Taroep boe loe 
4 4 1 / 
4 4 2 . Taroep 
4 4 3/ 
4 4 4 . Taroe p  kaj oe 
4 4 9 . PIntoe  
4 5 1 . TIngkap 
4 5 3 .  Tangga 
4 5 4 . Panaekan 
4 5 6 . Pan t ar t opas 
4 5 7 . Pant ar papan 
4 5 8 .  DorpI 
4 5 9 . DIndIng gogat 
4 5 8/ 
4 5 9 . DIngdIng 
4 6 1 . TIj ang 
4 6 2 . Aoet nI pagoe 
4 6 3 .  Podoman 
4 6 4 . I re Ire , oelamb oe 
4 6 5 . Podoman 
4 6 7 .  Bantal  goe l in g  
4 6 8 . Amak podoman 
4 6 9 . Alang oe loe , bantal  
4 70 .  < 1 6 >  
4 71 .  PantIl 
4 72 .  Para , pagoe 
4 7 3 . ParapI 
4 74 . TatarIng 
4 75 .  ApI 
4 76 . < 1 7 >  
1 6 1  
1 6 2  
4 7 7 . Mangornboe s apI 
4 7 8 . MangIn t opI 
4 8 3 .  Aboewan 
4 8 4 .  Sob an 
4 8 5 . PanaIt soeloe  
4 8 6 . MangInt opI soeloe  
4 8 7 . Taroerna 
4 8 8 .  Oe l arnboe 
4 8 9 .  Bangkoe 
4 9 3 .  Oewall 
4 9 4 . Balanga 
4 9 5 . Oedon t ornbaga 
4 9 6 . Oedon t anG 
4 9 5 /  
4 9 6 . Oedon 
4 9 7 .  Pinggan 
4 9 8 . SangkIr 
4 9 9 . Dasar 
5 0 0 . Teko 
5 0 1 -
5 0 3 . Sarnbong 
5 0 5 . Goloek < 1 8 > 
5 0 6 . Gadoeban g  < 1 9 > 
5 0 7 . OrIs 
5 0 8 . BadIk 
5 1 0 . Sondoek 
5 1 1 . Galoek 
5 1 4 . Torondoek < 2 0 >  
5 1 5 . PalIt o ,  hedj e <2 1 >  
5 1 6 . Soernb oe 
5 1 7 . Soe loe 
5 1 9 . PotI potI 
5 2 0 . PotI abIt 
5 2 2 . Oedon 
5 2 4 . Goernbang 
5 2 5 -
5 2 7 .  Mardahan 
5 2 8 .  Manggoreng 
5 2 9 . Marnb ornborn 
5 3 0 .  Manj ale 
5 3 4 . Pan ganon 
5 3 5 . Bowal 
5 3 6 . Goe l a?m 
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5 3 7 . SIrnarat a 
5 39 . Dj oehoet na rnat a 
5 4 0 . Dengdeng 
5 39/  
5 4 0 . Dj oehoe t 
5 4 1 . Ij an 
5 4 4 . Dahanon 
5 4 5 . Indahan 
5 4 4 /  
5 4 5 . Erne 
5 4 6 . Erne 
5 4 7 .  Roent j I  
5 4 8 .  Boe rlr 
5 4 9 .  Sopo erne 
5 5 0 . Losoeng 
-
5 5 1 .  Indaloe 
5 5 5 . ManggI1In g ,  rnandogos 
5 6 0 . Dj oewada 
5 6 1 . Boeb oer 
5 6 2 . Lada < 2 2 >  
5 6 3 .  SIra 
5 6 5 . AbIt karoeng 
5 6 7 . Saraor 
5 6 8 .  Badj oe bola 
5 7 3 . Soe rI 
5 7 6 . TIntIn 
5 7 7 . Oltlng 
5 7 8 .  PondIng 
5 7 9 . Golang tangan 
5 8 0 .  Golang pat 
5 79/  
5 8 0 . GondIt 
5 8 2 . An tIng antIng 
5 8 3 .  Soebong 
5 8 6 .  Salendang 
5 8 8 .  Sab oek 
5 8 9 . AbIt 
5 9 0 . Soerto 
5 9 1 . Lakan 
5 9 2 . Parne l 
5 9 3 .  Martonoen 
5 9 4 . SoerI 
5 9 5 . Toe rak 
BATAK , 
5 9 6 . Marbaoer soe rto 
5 9 7 .  Marmako 
6 0 0 . Mambaj oe 
6 0 l . Marpoejoe  
6 0 2 . Tall 
6 0 3 .  Bonang 
6 0 4 . Mangkotoek 
, 
6 0 5 . AmpIl 
6 0 6 . Balbaoe l tall  
. 6 0 5 /  , 
6 0 6 . AmpIl 
6 0 8 . Podang 
6 1 1 . Tombak 
6 1 2 . Oe l t op 
6 1 3 . Panah 
6 1 4 . Tall ni pfmah 
6 1 5 . Nangkat 
6 16 . Solpa 
6 1 7 .  Parlntj e  
6 1 8 . Mandera 
6 1 9 . Le l o  
6 2 0 . BodIl 
6 2 l . Masloe 
6 2 2 . Piroeroe 
6 2 3 .  MamodIl 
6 2 4 . Oemban 
6 2 5 . Marporan g 
6 2 6 . Porang 
6 2 7 .  Moe soe 
6 2 8 .  Marlj am 
6 2 9 . Manampang tolonan 
6 3 0 .  Mardame 
6 3 l . Part aon nI hoeta 
6 3 4 . Pamonangkon 
6 35 . Amonangan 
6 3 6 . Tabanan 
6 3 7 . Soe roewan 
6 3 9 . Parsomb ahan ; sora 
6 4 0 . Bej o  
6 4 2 . Badj ak 
6 4 3 .  Bos I  badj ak 
6 4 4 . Soerl 
�-1ANDAILING 
6 4 5 . 
6 4 8 .  
6 4 9 . 
6 5 0 .  
6 5 l . 
6 5 2 . 
6 5 3 .  
6 5 4 . 
6 5 5 . 
6 5 4 /  
6 5 5 . 
6 5 6 . 
6 5 7 . 
6 5 9 .  
6 6 0 . 
6 6 2 /  
6 6 3 .  
6 6 4 . 
6 6 5 . 
6 6 8 .  
6 6 9 . 
6 7l . 
6 72 . 
6 7 4 . 
6 7 7 . 
6 7 8 . 
6 79 .  
6 8l .  
6 8 2 . 
6 8 3 .  
6 85 . 
6 8 6 . 
6 8 8 .  
6 8 9 .  
6 9 0 . 
6 9 l . 
6 9 2 . 
6 9 1 -
6 9 3 . 
6 9 5 . 
6 9 6 . 
6 9 7 . 
6 9 8 . 












' , Andang 
Soewan soewanan 
Manj aboer  
Tampang 
Manj o ewan 
Masak , malamoen 




Kat j ang 
Katj ang 
Ant j Imoen 
Timbako 
Toboe 





LasIj ak koe t oe 
Batang nI arambIr 
Danon nI arambIr 
Aramb i r  
Bargot 
Batang nI l ont ar 
Nj Iro 
Soeko 
1 6 3  
1 6 4  
6 9 7/ 
6 9 8 . Njlro 
6 9 9 . Toewak 
7 00 . Ae r manls 
7 0 1 . Goel 0  
7 0 2 . Poesoek 
7 0 3 .  Batang nI sagoe 
7 0 4 . Sagoe  
705 . Apas  
7 0 6 . Apondj I 
7 0 7 .  Pan dan 
70 8 .  Mangga 
7 0 9 . SIbodak 
7 1 0 . Dj allan 
7 1 2 . Dj amboe 
7 1 6 . PIsang 
7 1 7 . Oentj Im 
7 2 0 .  Oente manIs 
72 1 .  Oente godang 
7 2 2 . Oente 
72 3 .  KopI 
7 2 4 /  
7 2 5 . Taroem 
72 6 .  Sontang 
7 2 7 .  PamaraI 
7 2 8 . Soda < 2 3 >  
7 2 9 . Oenlk 
7 3 1 . Otang 
7 32 . Boe loe  
7 3 4 . Batang kaj oe 
7 39 /  
74 0 .  Dangka 
7 4 2 . Oe rat panoempo1  
7 4 3 .  oe rat oe rat 
7 4 4 .  oe rat ramboe 
7 4 6 . Boe loeng 
74 8 .  Lak 1 ak , 1ampak 
7 5 0 . Aek 
7 5 1 . Gota 
75 2 .  PInIng 
75 3 .  Boeranglr 
7 5 4 . Damar 
7 5 5 . Damar 
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7 5 7 . Toenas 
75 8 .  Boenga 
7 5 9 . Batoe nI aj oe 
761 . Oe 1it  
76 3 .  Batoe nl aj oe 
764 . Loemok 
765 . Maj angan 
766 . Mlj ak 
7 7 0 . Doehoet 
771 . Doehoet doehoet 
772 . RI 
7 7 3 . Galoga 
774 . Blnatang 
7 75 . Anak nl blnatang < 2 4 >  
-
7 7 8 . Ij oer 
7 7 9 . Pat nI blnatang 
780 . Tamblrlk 
7 8 1 . SIsll on 
7 86 . Kapak 
78 7 .  Abong 
7 8 9 . Asar 
7 9 0 . Pira <Bi a ? >  
794 . < 2 5 >  
7 9 7 . Dohoek dohoek 
798 . Blrl blrI 
800-
802 . Orbo 
8 0 3 .  Lomb oe bantIng 
804 . Morgoe 
806 . Marmowah 
80 7 .  Adj aran , koedo 
80 8 .  Marlho Iho 
8 0 9 . Oersa 
B l l . Andj lng 
B 1 2 . Mart oenggoe , makongkong 
8 1 3 . Oe tlng 
8 1 4 . Marngeong 
B 1 5 . Bablj at 
816 . Marngaoem 
B 1 7  . Gompoe 1 
8 1 B . Goendj o 
8 2 2 . Tangglllng 
8 2 3 . PIdong kasoewarI 
8 2 4 . < 2 6 >  
8 2 5 . Kahak 
82 6 .  Manoek 
82 7 .  Anak ni  manoek 
82 8 .  Manoek boroe boroe 
8 2 0 . Saboengan 
8 3 4 . Keke  
8 3 5 . Balom 
8 3 6 . Laj ang-laj ang 
8 4 0 . Bango 
8 4 3 .  AHhI 
8 4 4 . Oenggas 
8 4 5 . Kot ok pItoedar 
8 4 6 . Lompong 
8 4 7 . Aloewang 
8 4 9 . Idj ang 
8 5 0 . Landoek 
8 5 1 . Montj I  
8 5 2 . Mont j I  boe l oe 
85 3 .  Mont j i  na baoe 
8 5 4 . Bodat < 2 7 >  
8 6 1 . Dj ala , rambang 
86 5 .  Ij an pandj ang 
8 6 6 . Toema 
8 6 9 .  LIsa 
8 7 0 . Oetoe  
8 71 .  Rambang rambang  
8 7 7 .  RongIt 
8 7 8 .  Rama rama , saba  saba  
8 7 9 . < 2 8 >  
8 8 1 . SIj apor < 2 9 >  
8 8 4 . Ane ane < 3 0 >  
8 8 6 . Oelok  < 31 >  
8 9 1 . Goj a 
8 9 2 . SIgedoek 
8 9 3 . Gaj o 
8 9 4 . Lokan 
8 9 6 . Tooek 
8 9 8 . Sosak 
8 9 9 . BIj aok , banggIk 
9 0 0 . Boewaj a 
BATAK , MANDAILING 
9 0 1/ 
9 0 2 . Oera oera ,  banIng 
9 0 3 .  AsIj angan 
9 0 4 . Parkoe soran nI bIntang  
bIn tang  
9 0 5 . LangIt 
9 0 6 . Mat a  nI arI 
9 0 7 .  Gargana mat a  nI arI 
9 0 8 . Boe lan 
9 1 0 . Boel an < 3 2 >  
9 1 1 . Gargana boe l an 
91 2 .  BIntang < 3 3 >  
9 1 7 . PortlbI raj a 
9 1 9 . Oedan 
9 2 1 . Omboen 
92 3 .  AIIboet ongan 
9 2 4 . Ronggoe r  
9 2 5 .  Ipon n I  porkas 
9 2 7 . Lalo 
92 8 .  angIn 
9 2 9 . Abahaba 
9 3 0 . Aek 
9 3 1 . Laoe t 
9 3 2 . Soeroet 
9 3 4 . Momboe r , aek magodang 
9 3 5 . Ombak 
9 36 .  Napal  
9 3 7 .  Sol ok  
9 38 . TopI l aoet  
9 3 9 . GontIng laoet 
9 4 0 . Karan g 
9 4 1 . Karang 
9 4 2 . Darat 
9 4 3 .  Loewat , l oemban 
9 4 4 . Poe l o  
9 4 5 . GontIng t ano 
9 4 6 . Oe dj oeng nI t ano 
9 4 7 .  Dolok 
9 4 8 .  Tor 
95 1 .  Napa 
9 5 2 . Roera 
9 5 5 . Arangan 
1 6 5  
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9 5 7 . Arang karangan 
9 5 8 . Tor bareran g ,  dolok 
b arerang 
9 5 9 . Dalan 
9 6 2 . Balok 
9 6 3 . Bat an g  aek 
9 6 7 .  SImoe lmoe lan 
96 8 .  Momboer  aek , magodan g aek 
9 6 9 .  Batoe  
9 7 0 . Tano 
9 7 1 . Orslk 
9 7 3 . BosI ,  t opaon 
9 7 4 . Tomb aga 
9 7 5 . LOj ang 
9 7 6 . Perak 
9 7 7 .  Sere 
9 7 8 . SImbora 
9 7 9 . SImbora bal oenan 
9 8 0 . Bare rang 
9 9 1 . ASl  nl row a 
9 9 2 . Mart aI , mangaroendlngkon 
9 9 3 . Mambaen p ardame j an 
9 9 4 . Marboe l an 
9 9 5 . Saoe dagar < 3 4 > 
9 9 6 . SIpambaen 
9 9 7 . Toekang 
9 9 8 . Pangolo1 
9 9 9 . PandonganI 
1 0 0 0 . Don gan 
1 0 0 1 . Dj amboer < 3 5 >  
1 0 0 2 . Onan , poken 
1 0 0 3 . Mardj agal 
1 0 0 4 . Dj agalan 
1 0 0 7 . Arga 
1 0 0 8 .  Labo 
1 0 0 9 . RoegI 
1 01 0 .  Manoboe sI  
1 01 1 . N a  godang arga 
1 0 1 2 . Na moe ra arga 
1 0 1 3 .  Oet ang 
1 0 1 4 . Manggarar oet ang 
1 0 1 5 . Manggarar 
1 0 1 6 . ManggadIs 
1 0 1 7/ 
1 0 1 8 .  Manjolang 
1 0 1 9 . Mars ambar 
1 0 2 0 . Manawar 
1 02 1 . Manggadeon 
1 0 2 2 . Manawar 
1 02 4 . Panall 
1 0 2 5 . Naratj o  
1 0 2 6 . Panj oewat n I  lan dj an g 
1 0 2 7 .  Pan all 
1 0 2 8 .  Panj oewat nI lsI 
1 0 2 6 -
1 0 2 8 . Soewatan dohot panj oewat 
1 0 2 9 . Paraoe dagang 
1 0 3 0 . Paraoe poran g 
1 0 2 9 /  
1 0 30 . Paraoe 
1 0 3 1 . Opal apT 
1 0 32 . Paraoe 
1 0 3 3 .  Paraoe 
1 0 35 . TTj ang raj ar 
1 0 3 7 .  Marraj ar 
1 0 3 8 .  AmoedT 
1 04 0 .  Daj oeng 
1 04 1 . Sondoek 
1 04 2 . Manj ondoek 
1 04 3 .  Mardaj oeng 
1 04 9 . Saoeh 
1 05 0 .  RakIt 
1 0 5 1 . Parlab oewan 
1 0 5 2 . Tardarat , arom 
1 05 3 .  Panj amoen dI laoet  
1 05 8 .  Panangko alak 
1 05 9 .  Manganlj aj o ,  o s om 
1 06 0 .  Martoboe s 
1 06 1 .  Godang 
1 0 6 2 . Menek 
1 0 6 3 .  Lan dj ang 
1 0 6 4 . Lolot , onok 
1 0 6 3 / 
1 0 6 4 . Landj ang 
1 0 6 5 . Pondok 
1 0 6 6 . Tlb oe 
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1 0 6 7 .  Mokmok 1 1 3 6 -
1 0 6 8 . Na apal 1 1 39 . Nadj at 
1 06 7/ 1 14 2 .  Roemar 
1 06 8 .  Na apal 1 1 4 3 .  Gok 
1 0 7 0 . NIpIs 1 1 4 6 /  
1 0 7 1 . Nj Ij ang  1 14 7 .  Tambat 
1 1 4 8/ 1 0 72 - 1 1 4 9 . Maloewa 1 0 7 4 . Tabo t ab o ,  mokmok 
1 0 7 5 . Na l e le , na rIskIng  1 1 5 0 . Tobang 
1 0 76 . Te ger 1 1 5 2 .  Poso 
1 0 83/  1 1 5 3 .  Rimb aroe 
1 0 8 4 . Bagas 1 1 5 4 . SIkIn 
1 0 8 5 /  1 1 5 5 . Sonang 
1 0 86 . Padj at 1 1 5 9 . Oto 
1 08 7 .  Int j at 1 1 6 0 . PInt ar 
1 0 8 8 . Rondo 1 16 1 .  TonggI 
1 0 8 9 . LIdang 1 1 6 2 . Matj om 
1 0 9 0 . Gedoek 1 1 6 3 .  Paet 
1 09 2 . Ornop , allpak 1 16 4 . Mangoedoet 
1 0 9 6 . Naj ang 1 1 6 6 . Sha < 3 6 >  
1 0 9 7  . Rebeng 1 1 6 7 .  Bontar 
1 0 9 8 . Tadj om 1 16 8 .  Lomlom 
1 1 0 1 . PIt 1 16 9 .  Rara 
1 1 0 2 . Daj oek 1 1 70 . Rara tobang 
1 1 0 4 /  1 1 71 . GorsIng 1 1 0 5 . MIlas 
1 1 06 /  1 1 7 2 . BIroe 
1 1 0 7 . NgalI 1 1 7 3 .  Rata  
1 1 09/  1 1 7 4 . Mandj alai 
1 1 1 0 .  OnIng 1 1 75 . Dapot 
1 1 1 2 . SoewI ampang 1 1 76 . Mangalehen 
1 11 3 .  Bolak 1 1 79 . Mamboewat 
1 1 14 . Kohot 1 1 80 . Mangalap 
1 1 1 5 . SompIt 1 1 9 3 .  Mamboto 
1 1 1 6 . Lapang 1 1 9 4 . MangarowaI 
1 1 1 7 .  Gogo 1 1 95 . Mamboto 
1 1 1 8 .  Lambok 1 1 9 6 . MangIngot 
1 1 2 5 . Ij ang 1 1 9 7  . Loepa 
1 12 7 .  Tapt ap , 1 0epoek 1 1 9 8 . Mars oewadaon 
1 1 30 . Denggan , pade 1 1 9 9 . Mangokoe , mamet ohon 
1 1 31 . Poran 1 2 0 0 . SIp s o  
1 1 3 2 - 1 2 0 1 . Moengoe t oengoet 1 1 34 . Dj eges  
1 1 35 .  Pade 1 2 0 2 . Markobar 
1 2 0 3 .  Marende , mandaloeng 
I 
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I 1 2 0 6 . MamIj o 1 2 9 2 . Mardomdom 
1 2 0 8 .  Tol a  1 2 9 3 .  Sada 
1 2 10 . Mambaen 1 2 9 4 . Doewa 
1 2 1 1 .  Mamorsan 1 2 9 5 . Toloe  
1 2 1 2 . Mandj oedj oeng 1 2 9 6 . Opat 
1 2 1 3 .  ManIj op nIj op 1 2 9 7 . LIma 
1 2 1 4 . Man j e rpak 1 2 9 8 . Onom 
1 2 2 0 .  Manomp I ,  marompa 1 2 9 9 . PIt oe 
1 22 1 . Mangandoeng kan doeng 1 30 0 .  Sal apan , waloe 
1 2 2 2 . Man dj agaI 1 30 1 . Samb i l an ,  sIj a 
1 2 2 3 .  Ngot 1 302 . Sapoe l oe 
1 2 2 4 . Mandj agal 1 30 3 .  Sabolas 
1 2 2 5 . Mangondj ap 1 304 . Doewa bolas 
1 2 38 . Mardj op ni rowa 1 305 . Toloe bolas 
1 2 39 . Margoj ak ni row a 1 306 . Opat bolas 
1 2 4 0 .  Manglboeroe 1 30 7 .  LIma bolas 
1 2 4 2 . Aglj ot 1 30 8 .  On om bolas 
1 2 4 3 .  Glj ot 1 30 9 . PItoe bolas 
1 2 4 4 . MarkagIj ot  1 31 0 . Salapan bolas 
1 2 4 5 . Oengkap 1 3 1 1 . Sambllan bolas 
1 2 4 6 . Pint oe 1 31 2 . Doewa poe l oe 
1 2 5 1 . Ona 1 31 3 .  Doewa poeloe sada 
1 2 5 3- 1 315 . Doewa poeloe lIma 
1 2 5 5 . MatIpoe l ,  mat apoi 1 31 6 . Toloe poe loe  
1 2 6 0 /  -
1 2 6 1 . Mat oemona 1 31 7  . Opat poeloe 
1 2 6 2 /  1 31 8 .  LIma poeloe 
1 2 6 3 .  ASidoengan 1 3 1 9 . Onom poe loe 
1 2 6 4 . Mangaraoet l  1 32 3 .  Saratoe s 
1 2 6 5 . Mamoenlj on 1 32 4 . Sariboe 
1 2 6 6 . Mondj ap 1 32 5 . Salaso 
1 2 6 5 /  1 32 6 .  Satonga 
1 2 6 6 . Mamoenlj on 1 32 7 .  Saparopat 
1 2 6 7 .  Manj apaI 1 32 8 .  Sanol1 
1 2 6 8 .  Mangaloe sI  1 3 2 9 . Doewa nol l 
1 2 70 . Sip 1 330/  
1 2 71 . Man gItj oe 1 3 31 . Patoemanama 
1 2 7 7  . Nait 1 3 3 2 /  
1 2 76 /  1 3 3 3 . Padoewana 
1 2 77 . Mosok 1 3 3 6 /  
1 2 7 8 . MangalI 1 3 37 . Par s idoenganna 
1 2 8 4 . Ro 1 3 3 8 . SadIj a 
1 2 8 6 . Kehe 1 3 39 . Bahat 
1 2 9 1 . Llpat 1 34 0 .  SaotIk 
1 34 1 .  DIgIndj �mg  
1 34 7 .  LoemobI 
1 34 8 . LoemobIj an 
1 34 9 . Soedena 
1 35 9 . Sada sada 
1 35 7 .  Aoe 
1 35 9 . Ho 
1 36 0 . Ho 
1 36 1 . Amoe 
1 3 62 . Amoe s oe de 
1 36 3 .  Ij a 
1 3 6 5 . Ita 
1 36 6 . AmI 
1 3 6 7/ 
1 36 8 .  A lai 
1 36 9 . Aoe poena 
1 3 7 0 . AmI poena 
1 3 7 3 .  Ho poena 
1 3 74 . Amoe poena 
1 375/  
1 3 7 6 . Alai  poena 
1 3 7 8 . Ij a poena 
1 3 79 . I se  
1 3 8 0 . Aha 
1 3 8 2 . DIj a 
1 3 8 3 .  On 
1 3 85 . On , I 
1 3 86 . Adoe 
1 38 8 .  Dison 
1 38 9 . DI adoe 
1 392 . Manj ogot nj ogot 
1 3 9 3 . TarpoedI 
1 3 9 4 . ArI 
1 39 5 . Sapoken 
1 39 6 . Ari sapoken 
1 39 8 .  Torang 
1 39 9 . Dj om 
1 4 0 0 . Sadari s aborn gIn 
1 4 0 2 . Born gIn < 3 7 >  
1 4 0 6 . Taon 
1 4 0 7 . Moe sIn 
1 4 0 8 .  SaonmarI 
1 4 0 9 . Naron 
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1 4 1 0 . SaonnarI 
1 4 11 . Nadj ol0  
1 4 12 /  
1 4 1 3 .  Didjol0 
1 4 1 4 . Lopoe s ,  s a 1poe 
1 4 16 . Nangkln 
14 1 8 .  Na toewarI 
1 4 1 9 . NatoewarI sada 
1 4 2 0 . Sadari on 
1 4 2 2 . Int j o got  
1 4 2 3 .  Adoewan 
1 4 2 6 . Manombo , tlka tIka 
1 4 2 7 .  AndIgan 
1 4 2 8 .  Madoeng < 3 8> 
1 4 2 9 .  Ngada dope 
1 4 3 1 . Oe tara 
1 4 32 . DangsIna 
1 4 3 3 . Poe rba  
14 34 . PastIma 
1 4 35 . Amb irang 
14 36 . Amoen 
1 4 3 7 .  DIgIn dj ang 
1 4 39 . TIngon gIndj ang 
1 4 4 0 . DItoroe 
1 4 4 1 .  TIn gon toroe 
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 . TIngon-rasa  < 39 >  
1 4 4 4 . DItoroe 
1 4 4 5 . DI , donok 
1 4 4 6 . TIn gon 
1 4 4 7 .  Rasa 
1 4 4 8 .  DI 
1 4 4 9 . Toe 
1 4 5 0 . DIbagas an 
1 4 5 1 . Aroewar 
1 4 5 2 . Donok 
1 4 5 3 .  Dao 
1 4 5 4 . Allj ang 
1 4 5 9 . Na bahat 
1 4 6 0 . DIdIj a 
1 4 6 1 . Songon dIj a 
1 4 6 2 . Songon I 
1 4 6 5 . Maoewa 
1 6 9  
1 7 0  BATAK , MANDAILING 
1 4 6 6 . TaoekEm 
, 
1 4 6 7 .  Ampot 
1 4 6 9 .  Dohot 
1 4 70 . Dohot 
1 4 71 . Ngada , 
1 4 72 . 010 
1 4 7 3 -
1 4 75 . Inda 
3 .  N O T E S  
Inda 
1 .  pub i c  hai r : rab oet 
2 .  Dj oe goek dI karosI ( on a chair ) 
Dj oegoek di bangkoe 
3 .  Blrln g ,  poe roe , poergatal 
1 4 7 6 . 
1 4 7 7 .  
1 4 7 8 .  
1 4 79 . 
1 4 8 l .  
1 4 82 . 
1 4 86 . 
Pade 
Hoem 
Glj ot  
Tal 
Tal 
LaIn g ,  moe se 
Ngada adong 
4 .  Amang t oewa , amang oeda ,  amang boroe , toelang 
5 .  mother ' s  b rother ' s  w i fe = Inang toe l ang 
6 .  Anak nI angka , anak ni anggI , babere 
7 .  Boroe nI angka , boroe nI anggI , babere 
8 .  SIma s ak , t oewor nI sere ( wi fe ) 
9 .  Poe s taha ,  pagar , blntora 
1 0 . Adong sada Dlbata na man ggorga langlt dohot tano , Ima na 
margogar Dlbata Toenggal . Padoewana Dlbata manganahon 
1 1 .  Rarangan , sIt ongka , pant angan 
1 2 . SIbaso Ina sada baj o na nlpasoesoer begoena ; moe da madoeng 
soe soer begoena i ,  parsapahan ni alak , bo na dj at bo na denggan 
1 3 .  Moe s oglt , mandera ( Muslim )  
Partanglj an gan ( Pagan ) 
1 4 . Head o f  a koeri j a : Radj a panoe s oenan 
Head o f  a ripe : Natoras 
15 . Tllako , nasa maoe l I ,  naso madj op 
1 6 . Dj oegoek dj aegoewan lao goe loeng goe loen gan 
1 7 .  Mosok , gar , moentoeng 
1 8 .  
1 9 . 
2 0 .  large : amp an g  
smal l : djoewal 
2 1 . 
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pallt o  
2 2 . c h i l l i e s  ( lomb ok ) :  Laslj ak 
2 3 .  l ime s t one : batoe apoe r 
2 4 . c al f :  anak nI b antIng 
foal : anak nI koedo 
2 5 . b ab I ,  t angkalon , moe s oena , sIpondok 
2 6 . Bene atoe t oe , porapot I 
2 7 .  Erek , saroedoeng 
2 8 .  Tangkoe l apa , sarlmbon got ,  ans osongot  
hedj e 
2 9 . Gombo , oe rlndlk , loendj oeng , sIj apor batoe , sIj apor s oewat , 
sIj apo r  mlj ak , sIj apor dondang 
30 . Arorongga , porkIs l aga 
3 1 . DarI , oepar , naga , sa , rI 
1 7 1  
32 . SIpahas ada , sIpahadoewa , sIpahat oloe , sIpahaopat , sIp ahalima , 
sIpahaonom , sIpahap i t oe , sIpahawal oe , sIpahaslj a ,  sIpahasampoe l oe 
3 3 . ampo rlk koemo rkor 
amporlk sIdoewa doewa 
amporlk sIt o l oe t o l oe 
ala  s oentj an g 
ala  sonIt 
ala godang 
34 . who l e sale r : Saoe dagar godang 
ret ai le r : Pangarongkat 
35 . Stal l : pondok , pan ggo rengan ; large shop : Dj amboer godang ; 
sma l l  shop : pardj a galan 
36 . salty : ant j im 
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3 7 . s amon , naIt soeloe , atij a mangan , toengkap oedon , sampInodom , 
onga borngIn , dj oemalang andos t oran g ,  martaktaoewak manoek 
pango e l oe , andos toran g ,  torang torang dangka , mangamboer manoe k , 
torang arI 
3 8 . madoeng salpoe onom t aon , aoe marl anggaman di Hoeta  Nopan : 
s ix years ago I was already employed in Kot a  Nopan 
3 9 . e . g . from Panj ab oengan t o  Padan g Si dimpoean : 
t In gon Panj aboengan rasa toe Padang Sidimpoewan 
E very  now and then I he ar t he roar of the t i ger : 
Manomb o  t arbe gema dI aoe s o ra nI b abIj at 
1 .  G E N E RA L  I N F O R M A T I O N 
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/di al e c t  
Numb e r  o f  the l i st  
Ment ioned in 
Year of inve st i gation 
Place  of inve st i gation 
Name o f  inve s t igat or  
1 . 2 .  OTH E R  V E TA I L S  
1 . 2 . 2 .  N o t e s  
BATAK� ANGKOLA 
Batak , Angkola 
5b 
NBG . 1 8 9 5  
1 895  
Panyabungan 
V . L .  He l fr i ch 
For furthe r de t ai l s  see : 5a  Batak , Manda i l ing . 
1 7 3  
1 7 4  BATAK , ANGKOLA 
2 .  B A T A K , A N G K O L A  L I S T  
1 .  Pamatang 
2 .  Oeloe 
3 .  Tomp a  
4 .  bohi 
5 .  tangkoerak 
6 .  Oboek < 1 >  
8 .  Amboeboe 
9 .  p inggol 
1 1 .  Mata 
1 5 . SalIbon 
1 7 .  l loe 
1 8 .  1 9oeng 
2 1 . Oeroem 
2 2 . b ab a  ( pamangan ) 
2 5 . BIbIr 
2 7 .  SIsoengoe t 
2 8 .  Dj anggoet  
2 9 . Isang 
3 0 . Goerambe 
3 1 . DIla ( parnanam ) 
32 . hola  hola 
34 . Ngadol  
331  
35 . Balkam 
3 7 . aroe aroe 
38 . Tolonan 
4 1 .  andara 
4 2 . Soe s oe 
4 5 . Oeloe nI soe soe 
4 6 . aek nI tagoehon 
4 7 . aek nI tagoehon 
4 8 . managoek 
5 0 .  Roe soek  
5 2 . Ate ate 
5 3 . boetoeha gadang 
5 4 . Bol t ok 
5 6 . Limpa 
6 1 . Poe s o t  
6 2 . Ihot nI poesot  
6 3 .  t anggaroe 
6 6 . halipkIp 
6 8 .  Poenggoeng 
6 9 . Ihoer Ihoer 
70 . bona nI Ihoer 
72 . MHIng 
7 3 .  Te 
75 . moe tt oet 
7 7 .  Pilat 
7 8 .  OempH 
8 2 . matap t ap 
8 3 .  na t aptap 
8 4 . hall hall 
8 6 . Pat 
88 . Mata  nI arI nI pat 
90 . hae hae 
9 1 . Tot 
9 3 .  bHIs 
9 4 . BItIs 
95 . Pargalangan 
9 7 .  Tangan 
9 9 . KIhik 
1 0 0 . Soewi soewi 
1 0 2 . Tompap 
1 0 5 . Dj arI dj arI 
1 0 7 . sIsoe loewon 
1 0 8 . Ina nI tangan 
1 0 9 . SIt oemoe doe 
1 1 0 . SIt oewalang 
I l l . dj aroem manIs 
112 . anak nI t angan 
1 1 5 . holl holl 
1 1 6 . moe dar 
1 1 7 .  Dj oehoet 
1 1 8 . hoe rador 
1 2 1 . hoe lIkkoe l Ing 
1 2 2 . Imboe1oe  
1 2 3 .  Imboe1oe  
1 2 4 . hadok 
1 2 5 . ldj oer 
1 2 7 .  hoemasa 
12 8 .  marpaj agon 
1 2 9 . Male  
1 3 0 . mInoem 
1 3 2 . Mangoewas 
1 3 3 .  Boe t ong 
1 3 7 .  mamondoe t 
1 38 .  Modom 
1 3 9 . MarnlpI 
1 4 0 . NlpI 
1 4 4 . Dj ongdj ong 
1 4 5 . Mardalan 
l 4 6 . SInggalak 
1 4 7 .  toengkap 
1 4 8 . p aj ak 
1 4 9 . Dj oegoek < 2 >  
1 5 0 . Markombang  sIla 
1 5 1 . manj ippoe 
1 5 2 . SInggan g 
1 5 3 . Marlange 
1 5 4 . MarldI 
1 5 6 . dj edj e t  
1 5 7 .  harop 
1 5 8 . Sora 
1 6 0 . Marsoerak 
1 6 1 . mart ata 
1 6 3 .  t angIs 
1 6 5 . mlklm 
1 6 6 . Mandon goe s 
1 6 7 .  marslt oe dj oe r  
1 6 9 . Bars I  
1 7 0 . Batoek 
1 7 6 . honj am 
1 7 7 .  markatoendoe 
1 82 .  Na mango l oe 
1 8 3 .  Mate  
1 8 4 . N a  mate 
1 8 5 . Mate 
1 8 8 .  Na mat e  
1 9 1 . Tanoman 
1 9 2 . Mainoenoe 
1 9 3 . Manean 
1 9 4 . Tej anan 
1 9 6 . Maboe gan g 
1 9 7 .  < 3 >  
1 9 8 . tlhas 
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1 9 9 . Marnj ae 
2 0 0 . Marnj ae 
2 0 1 . mahattj  it  
2 0 2 . Torkis  
2 0 3 .  Baro 
2 0 5 . Aroen 
2 0 7 .  mahattj it boetoeha 
2 0 9 . Saroer ,  moroes  
2 1 0 . OerIs 
2 1 1 . sappak sappak 
2 1 4 . Margoembang 
2 1 9 . tok  nI oe l oe 
2 2 0 . Onj ang 
2 2 2 . Monmonnon 
2 2 3 . Mangappir  
2 2 4 . Mamoe los1 
2 2 5 . Mate Cngada margogo ) 
2 2 7 . ato 
22 8 .  Ingol 
2 2 9 . Na p i toeng 
2 3 1 . Panall1 na s e rb en g ,  na  
sIrik 
2 32 . nldaonan 
2 3 3 . Poe l oengan 
2 34 . dok nI t ondoeng 
2 3 3/ 
2 34 . daon 
2 35 . Datoe  
2 36 .  ManIslj a 
2 3 7 .  halak 
2 3 8 . halak 
2 3 9 .  gowar 
2 4 0 . haradj aan 
2 4 1 . Baj o 
2 4 2 . Dadaboroe , anak b oroe 
2 4 3 .  halaklahi  
2 4 4 . Dj antan , paoe t an 
2 4 3/ 
2 4 4 . Dj ant an 
2 4 5 . Dadaboroe 
2 4 6 . Boroe boroe 
2 4 5 /  
2 4 6 . Boroe boroe 
1 7 5  
1 7 6  BATAK , ANGKOLA 
2 5 0 . Doll do ll  
2 5 2 . Boedj ing boe dj ing 
2 5 5 . Ama 
2 5 6 . Ina 
2 5 7 .  pan ggowara.n 
2 5 8 . panj appoe 1 an 
2 5 7/ 
2 5 8 . dakdanak 
2 6 1 . anak ka1ak1ahI 
2 6 2 . Boroe 
2 6 3  . . oppoe ha1ak 1ahI 
2 6 4 . oppoe dadaboroe 
2 6 5 . oppoe nI oppoe 
2 6 6 . sInatoban g nI oppoe 
2 6 7 . hatoe roenan 
2 6 8 .  KahanggI 
2 6 9 . Iboto 
2 70 . akka ha1ak1ahI 
, 
2 7 1 . Angka dadaboroe 
2 7 2 . anggI ha1ak1ahI 
2 7 3 . Anggi dadaboroe ( iboto ) 
2 74 . p ahoppoe 
2 7 5 /  
2 76 .  < 4 >  
2 7 7 .  amattoewa 
2 7 8 . oe da 
2 7 9 . Toe 1 ang 
2 8 3 . Namboroe 
2 8 5 . Namboroe 
2 8 1-
2 8 6 . nattoe 1ang < 5 >  
2 9 0 /  
2 9 5 . < 6 > 
2 9 4 /  
2 9 6 . < 7 >  
2 9 9 . Bab ere a1ak1aI 
3 0 0 . Babe re dadaboroe 
3 0 2 . Anak na nI dapot 
3 0 3 .  Boroe na nI dapot 
3 0 4 . Natobang panj orlnI 
305 . Anak na nlpatoeaek 
30 6 -
3 0 9 . Lae , t oenggane 
31 0 .  Lae t oe ggane 
3 1 1 -
3 1 4 . Eda 
315 . Samarga 
316 . Naso samarga 
3 1 7 . Poewang 
3 1 8 . Dadaboroe < 8> 
326 . hoe ta 
32 7 .  Hoet a , hoe t a  godang  
32 8 .  Hoeta 
3 2 9 . Pagaran 
3 30 . lsI nI hoeta , ha1ak koeta 
331 . SIpartondoeng 
3 32 . t akka1 
3 3 3 . parka1aan 
3 3 4 . Toengkot na mart oewa 
3 35 . < 9> 
3 36 . parka1aan 
3 3 7 . sakka1an 
3 3 8 . Tanda , a1amat 
3 39 . attoe 
34 0 .  TondI sIdj oengdj oeng 
34 1 .  Dj oemba1an g ,  tondi 
sIpa1ak pa1ak 
3 4 3/ 
34 4 .  nj ao , hosa 
34 5 .  Dlbata < 10 >  
34 6 .  hapoersaj ahan 
3 4 7 .  Marslmora mora 
35 1 .  Soerat 
352 . Mata nI soerat 
35 3 .  harot as 
3 5 4 . Soe rat 
3 5 5 . Poe staha , soerat 
35 6 .  hobar hobaran 
35 7 .  Toeri 
35 8 .  Ende , dj ehe 
35 9 .  Logoe 
36 0 .  Langlt 
3 6 1 . Naroko 
36 2 . Loemban dlbata dI toroe 
36 3 .  Loemban dlb ata dI toroe 
364 . Loemban dlbat a  dI 
gIndj ang 
3 6 5 . ha1ak banoewa 
3 6 6 . Mango1oe dl padan g 
sl1oengoenon 
36 7 .  na denggan roha 
3 6 8 . Dosa 
36 9 .  sltokka , pattangan 
3 7 0 . pat tangan 
3 7 1 . Slbaso < 1 1 >  
3 7 2 . Slbaso dadaboroe 
3 7 4 . < 1 2 >  
3 7 5 . lnganan na denggan 
3 7 6 . Inganan 
3 7 7 . Bagas paroehoeman 
3 7 8 .  Radj a 
3 7 9 . PatIh 
38 0 .  mot tlr 
3 8 1 . Oe 1oeba1ang 
3 8 2 . hablj j aran 
3 8 6 . Radj a pamoe s oek < 1 3> 
3 8 8 . Namora 
3 8 9 . Natobang tobang 
3 9 0 . ha1ak na marporang 
3 9 1 . oet toen g ,  parsaoe 1lj an 
3 9 2 . < 1 4 >  
3 9 3 .  n a  slndak 
3 9 4 . hat oban 
3 9 6 . Sapandj ang adat 
39 7 .  ha1ak na s a 1a 
3 9 8 .  Mangoehoem 
3 9 9 .  Man goehoem 
4 0 0 . Dangdang 
4 0 1 . sasl  
4 02 . Slpangoehoem,  paroehoem 
4 0 3 .  na mangadop 
4 0 4 . Kandoerl 
4 0 7/ 
4 0 8 .  Marbagas , marlnganan 
4 1 0 .  Slrang 
4 1 1 . boll 
4 1 2 . martoenangan 
4 1 3 .  maranak 
4 1 4 . Dat oe dadaboroe 
4 15 . Markarosoewan 
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4 1 6 . pardj oehoet 
4 1 8 . sImo e t t oe 
4 1 9 . BIjo1a , robop 
4 2 0 . Oej oepoej oep 
4 2 1 .  Gondang 
4 2 2 . rapano 
4 2 3 .  t aganIng 
4 2 4 . Ogoeng  
4 2 6 . dj enggong 
4 2 7 .  Tandoek 
4 2 8 . Manortor 
4 3 7 .  Bagas 
4 38 .  bagas na  menek 
4 39 .  Taroep 
4 4 1 . Taroep padang 
4 4 2 . Taroep boe1oe  
4 4 1 / 
4 4 2 . Taroep 
4 4 3/ 
4 4 4 . boetar 
4 4 9 . p1t toe 
45 1 .  tlkkap 
4 5 3 . Tangga 
4 5 4 . panaehan 
4 5 6 . pat tar topas 
4 5 7 . pat tar papan 
4 5 8 . DorpI 
4 5 9 . Dlndlng gogat 
4 5 8 /  
4 5 9 . abor  
4 6 1 . TIj ang 
4 6 2 . Aoet nI pagoe 
4 6 3 . Podoman 
4 6 4 . Ire Ire , oe1amboe 
4 6 5 . Podoman 
4 6 7 . batta1 goe 1 ing 
4 6 8 .  1age podoman 
4 6 9 . ha1ang oeloe , batta1 
4 70 .  panikkan 
4 71 .  dj amboer  
4 72 . Para , pagoe 
4 7 3 .  s a1 e j �m 
4 7 4 . Tatarlng 
1 7 7  
1 7 8  BATAK , ANGKOLA 
4 7 5 . apl 5 3 5 . bOha1 
4 76 . poe ttoeng 5 36 . Goe 1aEm 
4 7 7 .  Man gornboe s apl 5 37 .  SIrnarata 
4 7 8 .  Manglnt opl 5 39 .  Dj oehoet na rnata 
4 8 3 .  slraboen 5 4 0 .  DEmgdEmg 
4 8 4 . Sob an 5 39 /  
4 8 5 . rnanoet oeng s oe 1oe 5 4 0 . Dj oehoet 
4 86 . rnanglttopl soe1oe 5 4 l . lhan 
4 8 7 .  Taroerna 5 4 4 . Dahanon 
4 8 8 .  hoe 1 arnb oe 5 4 5 . Indahan 
4 8 9 . b akko 5 4 4 /  5 4 5 . Erne 
4 9 3 .  hoe wall 5 4 6 . Erne 
4 9 4 . Ba1anga 5 4 7 .  roe tt j l  
4 9 5 . Oedon tornbaga 5 4 8 .  Boe rlr 
4 9 6 . Oedon t anG 5 4 9 . Sopo erne 
4 9 5 /  5 5 0 . Losoeng 4 9 6 . Oedon 
4 9 7 . P inggan 5 5 l .  Inda10e 
4 9 8 . rnakkoek 5 5 5 . ManggIllng ,  rnandogos 
4 9 9 . Das ar 5 6 0 . bogoeng bogoengan 
5 0 0 . Teko 5 6 l . Boeboer 
5 0 1 - 5 6 2 . < 1 9 >  
5 0 3 . Sarnbong 5 6 3 .  sfra 
5 0 5 . Go1oek < 1 5 >  5 6 5 . AbIt karoeng 
5 1 6 . goepak < 1 6 >  5 6 7 . saroewar 
5 0 7 .  horls 5 6 8 . Badj oe  bola 
5 0 8 . ba1lk 5 7 3 . Soe rl 
5 1 0 . Sondoek 5 7 6 . tIt tIn 
5 1 l . Ga10ek 5 7 7 . Oltlng  
5 1 4 . Toron doek < 1 7 >  5 7 8 . Pondlng 
5 1 5 . he dj e < 1 8 >  5 7 9 . Go1ang tangan 
5 1 6 . Soernboe 5 8 0 . Go1ang pat 
5 1 7  . Soe1 oe 5 79/  
5 1 9 . Pot l  pot I  5 8 0 . Gondlt 
5 2 0 . Pot l  abIt 5 82 .  at tlng  att lng 
5 2 2 . Oedon 5 8 3 . Soebong 
5 2 4 . Goernbang 5 8 6 . Sa1endang 
5 2 5 - 5 8 8 .  Sab oek 
5 2 7 .  Mardahan 5 8 9 . AbIt 
5 2 8 . Manggoreng 5 9 0 . Soert a  
5 2 9 . Marnbornborn 5 9 l . Lakan 
5 30 .  Manj a1e 5 9 2 . Parne 1 
5 34 . Pan ganon 5 9 3 . Martonoen 
5 9 4 . Soerl 
5 9 5 . Toedl.k  
5 9 6 . Soe l am 
5 9 7 . mart okat 
6 0 0 .  Mambaj oe 
6 0 1 . marpoe j oe 
6 02 . Tall 
6 0 3 . Bon ang 
6 0 4 . makkot oek 
6 0 5 . happIl 
6 0 6 . radj oet  
6 0 5 /  
6 0 6 . happIl 
6 0 8 . Podang 
6 1 1 . Tomb ak 
6 1 2 . Oe l t op 
6 1 3 . ponlng ponlng 
6 1 4 . tall  ni ponlng ponlng 
6 1 5 . nakkat 
6 1 6 . Solpa 
6 1 7 .  parIt t j e 
6 1 8 . Mande ra 
6 1 9 . Le l 0  
6 2 0 . BodIl 
6 2 1 .  Mas loe 
6 2 2 . Pi roe roe 
6 2 3 .  MamodIl 
6 2 4 . Oemban 
6 2 5 . Marporang 
6 2 6 . Porang 
6 2 7 .  Moesoe  
6 2 8 .  MarIj am 
6 2 9 . manappang t ol onan 
6 3 0 . padomoehon 
6 3 1 . Partaon nI hoe t a  
6 3 4 . pamonakkon 
6 3 5 . hamonangan 
6 3 6 . Tabanan 
6 37 .  Soe roewan 
6 3 9 . Parsombahan , sora 
6 4 0 . Bej o 
6 4 2 . Badj ak 
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6 4 3 .  Bo sI badj ak 
6 4 4 .  SoerI 
6 4 5 . Ittj oewan 
6 4 8 .  Tadj ak 
6 4 9 . SasabI 
6 5 0 . SoerambI 
6 5 1 . Otom 
6 5 2 . p akkoe r 
6 5 3 .  kaboen 
6 5 4 . Saba 
6 5 5 . haoema 
6 5 4 /  
6 5 5 . Ladang 
6 5 6 . Gadoe batangI 
6 5 7 . Bondar 
6 5 9 . handang 
6 6 0 . Soewan s oewanan 
6 6 2 /  
6 6 3 .  Manj aboer 
6 6 4 . tappang 
6 6 5 . Manj oewan 
6 6 8 . Mas ak , ma1amoen 
6 6 9 . Na mata 
6 7 1 .  soeha 
6 7 2 . bakkItan 
6 7 4 . Dj aoeng 
6 7 7 . daH 
6 7 8 .  daH 
6 7 9 . attj lmoen 
6 81 .  t imbaho 
6 8 2 . Toboe 
6 8 3 . dalI tj  Ina 
6 8 5 . Lab oe 
6 8 6 . Gadoeng 
6 8 8 .  s oehat 
6 8 9 .  s oehat 
6 9 0 . l a s Ij ak koe t oe 
6 9 1 . batang nI haramb Ir 
6 9 2 . batoe nI haramb Ir 
6 9 1-
6 9 3 . haramb ir 
6 9 5 . Bargot 
6 9 6 . Bat ang ni lontar 
1 7 9  
1 8 0  
6 9 7 .  t oewak 
6 9 8 . t oewak na mat j om 
6 9 7/ 
6 9 8 . t oewak 
6 9 9 . Toewak 
7 0 0 . Aer manIs 
7 0 1 . Goe l0  
7 0 2 . Poe soek 
7 0 3 . Bat ang nI s agoe 
7 0 4 . Sagoe 
7 0 5 . hapas 
7 0 6 . hapas kapondj I 
7 0 7 . Pandan 
7 0 8 . Man gga 
7 0 9 . nakka 
71 o .  Dj allan 
71 2 . dj amboe 
7 1 6 . PIsang 
7 1 7 .  oet tj Im 
72 0 .  oe tt e  manIs 
72 1 .  oette  godang 
7 2 2 . oette  
7 2 3 .  KepI 
7 2 4 /  
7 2 5 . taj om 
72 6 .  gambIr 
72 7 .  PamaraI 
7 2 8 .  Soda <2 0 > 
72 9 .  hoenlk 
7 3 1 . hotang 
7 3 2 . Boe loe 
7 34 . bat akkaj oe 
7 3 9 / 
74 0 .  dakka 
74 2 .  oe ratna toe kkI 
74 3 .  oerat oe rat 
7 4 4 . oerat ramb oe 
7 4 6 . Boe l oeng 
7 4 8 . lak lak , lappak 
75 0 .  Aek 
7 5 1 . Get a 
752 . PInIng 
75 3 .  Boeranglr 
BATAK , ANGKOLA 
754 . Damar 
755 . Damar 
75 7 .  Toenas 
75 8 .  Boenga 
75 9 .  batoe nI haj oe 
76 l .  l appak 
76 3 .  batoe nI haj oe 
764 . oenok 
765 . Maj angan 
7 6 6 . Mlj ak 
770 . Doehoet 
7 7 1 . Doehoet  doehoet 
772 . RI 
7 7 3 . Galoga 
7 7 4 . manggoe lmlt 
775 . anak nI man ggoe lmlt < 2 1 > 
7 7 8 . laI l aI 
779 . pat nr na manggoelmlt 
7 80 . Tamblrlk 
7 8 1 . sIsoe loewon 
786 . hab ong 
7 8 7 . Imboe l oe 
7 8 9 . Asar 
790 . Pira <Bi a ? >  
794 . < 2 2 >  
79 7 .  Dohoek dohoek 
798 . Birl birl 
8 0 0 -
8 0 2 . horbo 
80 3 .  lomb oe battIng 
8 0 4 . Morgoe 
8 0 6 . Marwowah 
8 0 7 .  hadj aran 
80 8 .  marmlhomlho 
8 0 9 . Oersa  
8ll . An dj lng 
8 1 2 . martoenggoe , makkokkong 
8 1 3 .  hoe tlng 
8 1 4 . Marngeong 
8 1 5 . Bablj at 
816 . Marngaoem 
8 1 7 .  goppoel  
8 1 8 .  Goendj o 
8 2 2 . T�tnggIHng 
8 2 3 .  PIdong kasoewarI 
8 2 4 . < 2 3> 
8 2 5 . kak 
8 2 6 . Manoek 
8 2 7 .  Anak nI manoek 
8 2 8 . Manoek boroe b oroe 
8 3 0 . dj angar 
8 3 1 . Paoe tan 
8 3 4 . Keke 
8 3 5 . Balom 
8 36 .  Laj ang-l aj an g 
8 4 0 .  Bango 
8 4 3 .  haHhI 
8 4 4 . pIdong 
84 5 .  kotok padIdit 
8 4 6 . rIkkabor 
8 4 7 .  haloewang 
8 4 9 .  hIdj e 
8 5 0 . Lan doek 
8 5 1 . mot t j I  
8 5 2 . appodI 
85 3 .  silile 
8 5 4 . Bodat < 2 4 >  
8 6 1 . Dj ala ,  rambang 
8 6 5 . doengdoeng 
8 6 6 . Toema 
86 9 .  LIsa 
8 7 0 . hoetoe  
8 7 1 . tambooeng 
8 7 2 . l anok 
8 7 7 .  RongIt 
8 7 8 .  Rama rama , s aba  s aba 
8 7 9 . t akkoe lapa palIgot a ,  
attj otj ongot 
88 1 .  SIj apor < 2 5 >  
8 8 4 . t ande t ande <2 6 >  
8 8 6 . Oe lok  <2 7 >  
8 9 1 . Goj a 
8 9 2 . oe dang 
8 9 3 . Gaj o 
8 9 4 . l ohan 
BATAK , ANGKOLA 
8 9 6 . t ohoek 
89 8 .  at tj ot j ak 
8 9 9 . dj obar , banggIk 
9 0 0 . Boewaj a 
9 01 /  
9 0 2 . Oera oera , banIng  
9 0 3 . hasIj angan 
9 0 4 . Parkoesoran nI bInt ang 
bIntang 
9 0 5 . LangIt 
9 0 6 . Mata  nl arl 
Gargana mat a nl 
Boe l an 
Boel an < 2 8> 
9 0 7 .  
9 0 8 .  
9 1 0 . 
9 1 1 . 
9 1 2 . 
9 1 7 . 
9 1 9 . 
Gargana b o e l an 
Blntang < 2 9 >  
Portlbl raj a 
Oedan 
9 2 1 . Omboen 
92 3 .  halIb oet ongan 
9 2 4 . Ronggoe r  
9 2 5 . s alt n I  ronggoer  
92 7 .  soeho e l  soehoel 
9 2 8 .  alogo 
9 2 9 . habahaba 
9 3 0 . Aek 
9 3 1 . Laoe t 
9 3 2 . s oemoe roe t 
arI 
9 3 4 . Momboe r , aek magodang 
9 3 5 . Ombak 
9 3 6 . Napa l  
9 3 7 . Solok 
9 38 .  Topl laoet 
9 39 .  got tIng nI l aoet 
9 4 0 . Karang 
9 4 1 .  Karang 
9 4 2 . Darat 
9 4 3 .  hoet a  godang 
9 4 4 . Poe lo  
9 4 5 . got t Ing nI t ano 
9 4 6 . Oedj oeng nI t ano 
9 4 7 .  Dolok 
9 4 8 .  Tor 
1 8 1  
1 8 2  
9 5 1 .  Napa 
9 5 2 . Roe ra 
9 5 5 . harangan 
95 7 .  harakkarangan 
9 5 8 . Tor bareran g ,  d510k 
b arerang 
9 5 9 . Dal an 
9 6 2 . Balok 
9 6 3 . Batang aek 
9 6 7 . moe l moe l an 
9 6 8 . Aek magodang 
9 6 9 . Bat oe 
9 7 0 . Tan5 
9 7 1 . horsI"k 
9 7 3 .  BasI" ,  tapaon 
9 7 4 . toembaga 
9 7 5 . Laj ang 
9 76 .  Perak 
9 7 7 . SI"goemorsI"ng  
9 7 8 . SI"mbora 
9 7 9 . SI"mbora t ano 
9 8 0 . Bareran g 
9 9 1 . adong nI" raha 
9 9 2 . toemahI"j on 
9 9 3 .  mamI"ttorI" 
9 9 4 . Marboelan 
9 9 5 . Saoe dagar < 3 0 >  
9 9 6 . SI"pambaen 
9 9 7 . Toekang 
9 9 8 . PangaloI" 
9 9 9 . PandanganI" 
1 0 0 0 . Dongan 
1 0 0 1 . Dj amboer  < 3 1 >  
1 0 0 2 . Onan , poken 
1 00 3 .  Mardj agal 
1 0 0 4 . Dj agalan 
1 0 0 7 . Arga 
1 0 0 8 .  Labo 
1 0 0 9 . Roe gI" 
1 0 1 0 . Manoboe s I"  
1 0 1 1 . Na  gadang arga 
1 0 1 2 . Na moera arga 
BATAK , ANGKOLA 
10 1 3 . Oet ang 
1 01 4 . Manggarar oetang 
1 0 1 5 . Manggarar 
1 0 1 6 . ManggadIs 
1 0 1 7/ 
1 0 1 8 .  Manjolang 
1 0 1 9 . pasamb ar 
1 02 0 . mangarga 
1 02 1 .  manggadehon 
1 0 2 2 . mart awar 
1 02 4 . PanaIl 
1 0 2 5 . Naratj o  
1 0 2 6 . Panj oewat n I  l andj ang 
1 02 7 .  Panall 
1 02 8 .  Panj oewat nI lsI 
1 0 2 6 -
1 0 2 8 . Soehatan 
1 0 2 9 . Paraoe dagang 
1 0 3 0 . Paraoe porang 
1 0 2 9 /  
1 0 3 0 . Paraoe 
1 0 3 1 . Opal apI 
1 0 3 2 . Paraoe 
1 0 3 3 .  Paraoe 
1 0 3 5 . TIj ang raj ar 
1 0 3 7 . Marraj ar 
1 0 3 8 . hamoedI 
10 4 0 . Daj oeng 
1 0 4 1 .  Sondoek 
10 4 2 .  Manj ondoek 
10 4 3 .  Mardaj oeng 
1 0 4 9 .  Saoeh 
1 0 5 0 . rapan 
1 0 5 1 . Parlaboewan 
1 0 5 2 .  tarsanggal , harom 
105 3 .  Panj amoen dI l aoet 
1 0 5 8 .  panakko halak 
1 0 5 9 . has om 
1 0 6 0 . Martoboe s 
1 0 6 1 . Gadang 
1 06 2 .  Menek 
1 0 6 3 .  gIndj ang 
1 0 6 4 . lalot anok 
1 0 6 3/ 
1 0 6 4 . gIndH .ng 
1 0 6 5 . pendek 
1 0 6 6 . sIgop 
1 0 6 7 .  Mokmok 
10 6 8 .  na hapal 
1 0 6 7/ 
1 0 6 8 .  na  hapal 
1 0 70 . NlpIs 
1 0 7 1 . Nj Ij ang 
1 0 7 2 -
1 0 7 4 . Tabo t abo , mokmok  
1 0 75 . N a  lele , na rIskIng 
1 0 76 . Te ger 
1 0 83/  
1 0 8 4 . Bagas 
1 0 85 /  
1 0 86 . Pe dHt 
1 0 8 7 . hIt t j at 
1 0 8 8 . rodop 
1 0 89 . t i gor 
1 0 9 0 . Gedoek 
1 0 9 2 . hornop 
1 0 9 6 . Naj ang 
1 0 9 7 . Rebeng 
1 0 9 8 .  Tadj om 
1 1 0 1 .  PIt 
1 1 0 2 . Daj oek 
1 1 0 4 /  
1 1 0 5 . MIlas  
1 1 0 6 /  
1 1 0 7 .  NgaH 
1 1 0 9 /  
1 1 1 0 .  t Ingko 
1 1 1 2 . maropat s ogI 
1 1 1 3 .  b ldang 
1 1 1 4 . hohot 
1 1 1 5 . Sompit 
1 1 1 6 . Lapang 
1 1 1 7 . Gogo 
1 1 1 8 .  LElmbok 
1 12 5 .  hlj ang 
1 12 7 .  10e dj oep 
1 1 30 . Denggan , pade 
1 1 3 1 . Poran 
BATAK , ANGKOLA 
1 1 32 -
1 1 34 . Dj eges  
1 1 35 . Pade 
1 1 36 -
1 1 39 . Nadj at 
1 14 2 . Roemar 
1 14 3 .  Gok 
1 1 4 6 /  
1 14 7 .  Tambat 
1 1 4 8/ 
11 4 9 .  Mal oewa 
1 1 5 0 . Tobang 
1 1 5 2 . Poso 
1 1 5 3 .  Imbaroe 
1 15 4 . SIkIn 
1 1 5 5 . Sonang 
1 1 5 9 . Oto 
1 16 0 .  p i s t ar 
1 1 6 1 . Tonggi 
1 1 6 2 . Mat j om 
1 16 3 .  Pae t 
1 1 6 4 . Man goedoet  
1 1 6 5 . Slra < 32>  
1 16 7 .  bottar  
1 1 6 8 .  Lomlom 
1 1 6 9 . Rara 
1 1 7 0 . Rara tobang  
1 1 71 . GorsIng 
1 1 72 . Biroe 
1 1 7 3 .  Rat a 
1 1 7 4 . mandj alahl 
1 1 75 . Dapot  
11  76 . mala 
1 1 79 . Mamb oewat 
1 1 8 0 . Mangalap 
1 1 9 3 .  oemboto 
1 1 9 4 .  maramal 
1 1 9 5 . marblnoto 
1 1 9 6 . marnIngot 
1 1 9 7 .  Loepa 
11 9 8 .  Marsoewadaon 
1 1 9 9 . Mangokoe , mamet ohon 
1 2 0 0 .  SIp s o  
1 2 0 1 . Moengoet oengoet 
1 8 3  
1 8 4  BATAK , ANGKOLA 
1 2 0 2 . Makkobar 1 2 8 6 . Kehe 
1 2 0 3 .  Marende , mandaloeng 1 2 9 l . LIpat 
1 2 0 6 . marpIj o 1 2 9 2 . makkos om 
1 2 0 8 .  Tala 1 2 9 3 . Sada 
1 2 1 0 . Mamb aen 1 2 9 4 . Doewa 
1 2 1 1 . MamorsEm 1 2 9 5 . Tel oe 
1 2 1 2 . mardj oedj oeng 1 2 9 6 . Opat 
1 2 1 3 .  ManIj op  nIj op 1 2 9 7 . LIma 
1 2 1 4 . maramb i t  1 2 9 8 .  Onom 
12 2 0 .  manoppI , maroppa 1 2 9 9 . PIt oe 
1 2 2 1 . makkandoel 1 30 0 . Salapan , waloe 
1 22 2 . Mandj agaI 1 3 0 l . Samb i lan ,  sIj a 
1 2 2 3 .  Ngot 1 30 2 . sappoel oe 
1 2 2 4 . Mandj agaI 1 3 0 3 . sapoe loe s ada 
1 2 2 5 . Mangon dj ap 1 3 0 4 . s apoeloe doewa 
1 2 3 8 . mardj op nI roha 1 3 0 5 . sapoeloe  toloe 
1 2 3 9 . margoj ak nI roha 1 3 0 6 . sapoe loe  opat 
1 2 4 0 .  Manglboeroe 1 30 7 .  sapoeloe lIma 
1 2 4 2 . haglj ot  1 3 0 8 . sapoeloe onom 
1 2 4 3 .  GIj ot 1 3 0 9 . s apoeloe pItoe 
1 2 4 4 .  MarkagIj ot 1 3 1 0 . sapoeloe waloe 
1 2 4 5 . oekkap 1 3 1 1 . s apoeloe sIj a 
1 2 4 6 . pIt toe 1 3 1 2 . Doewa poe loe 
1 2 5 1 . hona 1 31 3 .  Doewa poeloe  s ada 
1 2 5 3- 1 315 . Doewa poeloe lIma 
1 2 5 5 . Matlpoe l ,  matapoi 1 3 1 6 . Toloe poe loe 
1 2 6 0 /  1 3 1 7 . Opat poeloe 1 2 6 1 . Matoemona 
1 2 6 2 /  1 3 1 8 .  LIma poeloe -
1 2 6 3 .  hasldoengan 1 319 . Onom poe loe 
1 2 6 4 . mangarahoe tI 1 32 3 .  Saratoe s 
1 2 6 5 . mamoenIhon 1 32 4 . Sariboe 
1 2 6 6 . Mondj ap 1 3 2 5 . Salaso 
1 2 6 5 /  1 32 6 . Satonga 
1 2 6 6 . mamoenlhon 1 32 7 .  Saparopat 
1 2 6 7 .  Manj apai 1 3 2 8 .  Sanoll 
1 2 6 8 .  Mangaloe s i  1 32 9 .  Doewa noll 
1 2 7 0 . SIp 1 3 30/  
1 2 7 1 . MangItj oe 1 3 31 . Pat oemanama 
1 2 7 7 . nahlt 1 3 32 /  
1 2 7 6 /  1 33 3 . Padoewana 
1 2 7 7 .  Mo sok  1 3 36/  
1 2 7 8 .  makkali 1 3 3 7 .  pan s i doengan 
1 2 8 4 . Re 1 3 38 . Sadlj a 
1 3 3 9 . Rahat 
1 34 0 .  SaotIk 
1 34 1 .  DIgIndj ang 
1 3 4 7 .  LoemobI 
1 34 8 .  LoemobIj an 
1 3 4 9 .  Soe dena 
1 3 5 6 . Sada sada 
1 35 7 .  Aoe 
1 35 9 . Ho 
1 36 0 .  Ho 
1 36 1 . hamoe 
1 3 6 2 . hamoe soede 
1 36 3 .  Ij a 
1 36 5 . hIt a 
1 3 6 6 . hamI 
1 36 7/ 
1 36 8 .  ha1ahI 
1 36 9 .  Aoe poena 
1 3 7 0 . hamI poena 
1 3 7 3 .  Ho poena 
1 3 74 . hamoe poena 
1 3 7 5 /  
1 3 7 6 . ha1ahI poena 
1 3 7 8 .  Ij a poena 
1 3 79 . Ise 
1 3 8 0 . Aha 
1 38 2 . Dlj a 
1 3 8 3 .  On 
1 3 8 5 . On , I 
1 3 86 . Adoe 
1 38 8 .  Dison 
1 3 8 9 . dI s adoe 
1 3 9 2 . Manj ogot nj ogot 
1 39 3 .  TarpoedI 
1 39 4 . ArI 
1 395 . Sapoken 
1 39 6 . Ari s apoken 
1 39 8 .  Torang  
1 39 9 . Dj om 
1 4 0 0 .  Sadarl s aborngIn 
1 4 02 . BorngIn < 3 3 >  
1 4 06 . Taon 
1 4 0 7 .  hatIha 
BATAK , ANGKOLA 
1 4 0 8 .  Sa on marl 
1 4 0 9 . nanon 
1 4 1 0 . Saonnarl 
1 4 1 1 . Nadj o10 
1 4 1 2 /  
1 4 1 3 .  DIdj o10 
1 4 1 4 . Lopoe s ,  s a1poe 
1 4 1 6 . nakkIn 
1 4 1 8 .  Na t oewarl 
14 1 9 . Nat oewarl s ada 
1 4 2 0 . Sadarl on 
1 4 2 2 . It tj ogot 
1 4 2 3 .  hadoewan 
1 4 2 6 . Manombo , tlka t lka 
14 2 7 .  Andi gan 
1 4 2 8 .  Madoeng < 34 >  
1 4 2 9 . Ngada dope 
1 4 31 . Oet ara 
14 3 2 . Dangslna 
1 4 3 3 . Poe rb a  
14 34 . Pastlma 
14 35 . hamb irang 
1 4 36 . hamoen 
1 4 3 7 .  DIgIndj ang 
1 4 39 . sIj an glndj ang 
1 4 4 0 .  DItoroe 
14 4 1 . slj an t oroe 
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 .  Tingon-rasa < 3 5 >  
1 4 4 4 . DItoroe 
14 4 5 . Dr , donok 
1 4 4 6 . TIngon 
1 4 4 7 .  Rasa 
1 4 4 8 .  Dr 
1 4 4 9 .  Toe 
1 4 5 0 . Dlbagasan 
1 4 5 1 . haroewar 
1 4 5 2 . Donok 
1 4 5 3 .  Dao 
1 4 5 4 . hallj ang 
1 4 5 9 . Na bahat 
14 6 0 .  Dldlj a 
1 4 6 1 . blj a 
1 86 BATAK , ANGKOLA 
1 4 6 2 . Songon I 
1 4 6 5 . mahoewa 
1 4 6 6 . TaoekEm 
\ 
1 4 6 7 .  Ampot  
1 4 6 9 . asa  
1 4 7 0 . Dohot 
1 4 7 1 . nada 
1 4 72 . 010 
3 .  N O T E S  
1 .  pub i c  hai r : b oekboek 
2 .  Dj oe goek dI karo sI  ( on a chai r )  
dj oegoek  d i  bangko ( on a bench ) 
3 .  Blrln g ,  poe roe , poergat al 
1 4 7 3-
1 4 75 . 
1 4 76 . 
1 4 7 7  . 
1 4 7 8 .  
1 4 79 . 
1 4 8 l .  
1 4 8 2 . 
1 4 86 . 
4 .  amat t oewa , oeda , amang boroe , toe l ang 
5 .  = Mother ' s  b rother ' s  wi fe 
6 .  anak nI angk a ,  anak nI anggI , babere 
7 .  Boroe nI angka , boroe nI anggI , babere 
8 .  s Imas ak , t oewor nI sere ( wi fe )  




Glj ot  
Tal 
Tal 
LaIn g ,  moe se 
nada adong 
1 0 . Adong sada Dlbata na manggorga langlt dohot t ano , Ima na 
margorar Dlbata Toenggal . Padoewana Dlbata manganahon . 
1 1 . s Ibaso Ina s ada baj o  na nlpasoesoer  begoena ; moeda madoeng 
soe soer  begoena i ,  parsapahan nI alak , bo  na dj at bo na denggan 
1 2 . Moe soglt , mander sa  ( Mu s l im)  
Partanglj angan ( Pagan ) 
1 3 .  Head o f  a koerij a :  radj a panoesoenan 
Head of a ripe : natoras 
1 4 . tllako , naso maoe l I ,  naso madj op 
1 5 . 
1 6 .  
1 7 .  large : ampan g 
smal l : dj oewal 
BATAK , ANGKOLA 1 8 7  
1 8 .  
1 9 . chil� i e s  ( lombok ) :  l asIj ah 
2 0 . lime s t one : batoe soda 
2 1 .  cal f :  anak nI battIng 
foal : anak nI hadj aran 
2 2 . b abI , t angkalon , moe s oena , sIpondok 
2 3 .  poene , hatoe t oe , darapatI 
2 4 . he re k , saroedoeng 
2 5 . gombo , oe rIndIk , loendj oeng,  sIj apor batoe , sIj apor s oewat , 
sIj apor mIj ak , sIj apor dondan g 
2 6 . t ahoeroe , harorongga , porkIs l aga 
2 7 .  darI , oepar , naga , s a , rI 
2 8 .  s Ipahasada , sIpahadoewa , sIpahat o loe , s Ipahaopat , sIpahal ima , 
sIpahaonom,  sIpahap i t oe , sIpahawaloe , sIpahasIj a ,  sIpahas appoe loe  
2 9 .  ampoe rIk k oemorkor 
ampoerIk sIdoewa doewa 
ampoe rIk sItoloe toloe 
ala soentj ang 
ala s onIt 
ala godang 
3 0 . whol e saler : s aoedagar godang 
retai ler : pangarokkat 
31 . road- si de s t a l l : pondok , panggorengan ; 
large shop : dj amboer  godang ; 
sma l l  shop : pardj agalan 
32 . brac k i sh : attj im 
3 3 .  s amon , marke dj e ,  hatIha mangan , toengkap oe don , samplnodom , 
t onga b orn gIn , maraj ak andos t oran g .  
mart aoewak manoek pardj ol o ,  andos t orang,  t orang torang dangka , 
mangamboer  manoek , t oran g arI 
34 . s i x  years  ago I was already employed  in Kot a Nopan : madoeng 
salpoe onom t aon , aoe marlanggaman di Hoet a  Nopan 
35 . e . g . from Panj aboengan t o  Padan Sidimpoewan : tIngon Panj aboengan 
rasa t oe Padang Sidimpoewan 
e very now and then I hear the roar o f  the t i ger : 
manombo t arbegema dI aoe sora nI babIj at 

1. G E N E R A L  I N F O R M A T I O N 
l . l .  BAS I C  VATA 
Language/dialec t  
Numb e r  o f  the l i s t  
Ment ione d i n  
Year o f  inve s t i gat ion 
Place of inve s t igation 
Name o f  inve s t i gator 
1 . 2 .  O TH E R  V E TA I LS 
l . 2 . 2 .  N o t e s  
BATAKJ ANDONG 
Batak , Andong 
5 c  
NBG . 1 8 9 5  
1 89 5  
Panyabungan 
V . L .  He l frich 
For further de t a i l s  see : 5a Bat ak , Mandailin g .  
1 89 
1 9 0  BATAK , ANDONG 
2 .  BATAK , AN DON G L I S T  
1 .  sImanare 
2 .  sImandj oedj oeng 
9 .  sImanangI 
1 1 . sImanj olong 
1 7 .  sIpare on 
4 2 . sItaj oenon 
4 6 . aek nI s itaj oenon 
4 8 .  marslt aj oenon 
7 7 . sImanggaj oeng 
7 8 . simanggoepak 
86 . sImandj odj ak 
9 7 . sImangido 
1 2 8 . marp aj ogon 
1 3 0 .  mars ibaktlj on 
1 38 . marpldo modom 
1 5 4 . marslbakt ij on na godan g 
1 8 3 .  malongas 
2 0 0 . marslj anglnon 
2 5 5 . damang 
2 5 6 . dalnang 
2 6 1 . sInoewan toenas 
2 6 2 . sInoewan boj oe 
2 6 3 . sIsoembaon 
2 6 4 . sisoembaon 
2 6 5 . sIsoembaon nI sIsoembaon 
2 6 6 . sIsoembaon ni damang 
dalnang 
2 6 9 . Ib ot 
2 7 9 . s ipoedj aon 
2 8 1 . dalnang sIlongb ane < 1 >  
2 9 9 . daman g na oepoe dj a  
3 .  N OT E S  
300 . n a  oepoedj a 
3 1 5 . oel amarga 
3 9 4 . aloe ni na doema 
4 75 .  simandj Ilam 
5 3 9 .  sIt anggohon 
5 4 1 .  oeloe oelok  nI s Ibaktij on 
6 0 0 . marslpIst oewon 
6 2 0 . sitenggaron 
8 0 0 -
8 0 2 . sI1Imat aon na godang 
8 1 1 . sImarpangpang dldapoer 
8 1 5 . sImangaroente dl dolok 
8 5 1 . sImarngoe kngoek dI t onga 
taloen 
9 1 9 . sIroemondop oedan 
9 2 8 . alogo simarangln angln 
9 3 0 . sIbaktIj on 
9 70 . sItoemandok 
9 9 9 . pangoendangI 
1 0 6 0 . goemarar oetang  soemomba  
dosa 
1 2 0 2 . marlidoeng 
1 2 3 8 .  na denggan pangarowaI 
1 2 3 9 . mart omb i s  nI l idoeng 
1 2 9 2 . martalj on 
1 39 2 . t orang sIgat sidoemadang  
arl 
1 4 0 2 . potang  sIdoemad� ng  a I d. r ,  
sIgat arI 
1 4 1 1 . na Inan 
1 .  Mothe r ' s  b rothe r ' s  wi fe : dainang s ipadj aon 
ULU )  ASAHAN ) LABUHAN BATU 
1 .  G E N E RA L  I N F O R M A T I O N 
1. 1. BAS I C  VATA 
Language/diale c t  
Numb e r  o f  t h e  l i s t  
Ment ioned i n  
Place o f  inve s t i gat ion 
Name of inve s t igat or 
1. 2 .  OTH E R  V E TA I LS 
1.2. 1. N o t e s  
2 1 5 : " Bahasa Ulu I I "  
Ula , As ahan , Labuhan Batu 
2 1 5 , 2 1 6 , 2 1 7  
JB . 1 9 3 6  
Rant au-Prapat ( Labuhan Bat u )  
As ahan 
G . L .  Tichelman 
( Di s t rict  Langga Payon g ;  County : Kota- Pinan g ;  Sub-divi s ion : Labuhan 
Bat u ;  Divi s ion : Asahan ; Re gion : East  coast o f  Sumat ra ) 
The language area o f  the " Bahasa  Ulu I I "  borders  on that o f  the 
" Bahasa  Ulu" . The l at t e r  i s  s poken in Upper Bilah an d Kot a-Pinang as 
far as the Langga Payong area where it  merge s , as it were , with t he 
Bahasa  Ulu I I .  The Bahasa Ulu I I  has i t s  centre in the Langga 
Payong area but is a lso  spoken in the Padang-Lawas region . 
Although the people t hemse l ve s  di s tingui sh two " l anguage s "  there 
appe ar to  be onl y  a few di fferences  be tween the two , vi z .  those  
ment i oned in  the  l i s t , nrs . 4 0 5 , 5 5 5 , 5 9 4 -5 9 7 , 6 1 3 ,  6 1 5 , 6 3 8 , 6 4 7 ,  
7 0 8 , 7 4 1 , 7 4 2 - 7 4 4 , 7 8 1 , 8 2 0 , 825 , 8 4 2 , 9 0 1 ,  9 6 7 , 1 0 0 1 ,  1 0 0 4 , 1 0 9 7 ,  
1 1 2 8 , 1 1 8 8 ,  1 2 4 6  and 1 4 7 8 . 
2 1 6 /2 1 7 :  " Bahasa Ulu" 
( Count i e s :  Bilah , Kot a Pinang ; Sub-divi s i on : Labuhan Bat u ;  Divi s ion : 
Asahan ; Regi on : East c oast  o f  Sumat ra ) 
The l anguage in which  this  short word l i s t  was compi led i s  a dialect  
o f  Bat tak which  <as  I unde rstand> i s  c lo s e l y  re l ated  t o  the  s o-cal led  
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Angkola  diale ct ( and not to the Toba dialect  as has been c laime d  
earl ie r  - an opinion wh ich has s ince been re iterate d  by  succ e s s ive 
government o ffi cers ) .  It has an admixt ure o f  the Kualuh dialect  
which  i s  ve ry di fferent from it and in the  spoken language one  also  
finds a l l  kinds  o f  othe r  e lement s such  as Mandhel ing-Bat tak . The 
l an guage is called  " Bahasa Ulu"  by  i t s  speakers as we l l  as by  the 
s urrounding populat i on . I ts  area stretche s ove r  the whol e  of the 
Uppe r  Bilah are a ,  approximate l y  up to  the vi l lage o f  Teb ing  Tinggi 
Pangkatt an ,  and inc l ude s the districts  of Marbau , Radj a Na IX-X , and 
Bilah Ulu .  S l i ghtly  di fferent variant s of the language s t re t ch 
t owards the s outh , in the Upper Kota Pinang area as far as Langga 
Pay on g .  
Nowadays the Bahasa U l u  i s  almost s o l e l y  a spoken l anguage < i . e .  i s  
n o  l on ge r  written > . 
1 . 2  . .  2 .  
The c ontents  o f  Li s t s  2 1 5 , 2 1 6  and 2 1 7  appeared to  be  almo st  
iden t i cal . Li st  215  ha s  been  used as basic  l i s t ; words di fferent 
from those found in 2 1 5  have been adde d ;  see  e .  g .  
8 4 2 . taboe rahoet i ,  2 1 6 , 2 1 7  lakkoepa 
2 .  U L U , A S A H A N , L A B U H A N  B A T U  L I  S T  
I .  pamat ang 2 7 .  s i s oengoet 
2 .  oe l oe 2 9 . i s ang- i s ang 
3 .  moeka 30 . dj anggoet  
4 .  bohi 3 I . dila  
5 .  t an gkoerak 32 . langit-langit dila  
6 .  oboek 3 3 .  ipon 
7 .  salak s ak 3 4 . ngadol 
8 .  poe s oran 35 . soerat- s oeratan ipon 
9 .  pinggol 36 . oetok-oetok 
1 0 .  te  ni  p inggol 3 7 .  aroe-aroe 
I I . mat a 38 . roengkoeng 
1 2 . l opak ni mat a 3 9 . batoe tolonan 
1 3 .  imboeloe  ni  mata 4 0 .  tangkoehoek 
1 4 . saliboen 4 3 .  andora 
1 6 . i l oe ni  mata 4 4 . tagoehon 
1 8 . i goeng 4 5 .  oeloe  tagoehon 
1 9 . boeng-boeng ni  i goeng 4 6 . aek ni t agoehon 
2 0 .  mon-mon 4 8 .  man agoek  
2 I . hoe roem 4 9 . patagoekkon 
2 3 .  pamangan , baba < 1 >  5 0 .  roe soek 
2 4 . dibagasan baba 5 I . raboe 
2 6 . b ib ir  5 2 . dj attoeng 
5 4 . bitoeha 
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5 5 . b i t oeha l amot 
5 6 . ate-ate 
5 7 . po goe 
5 8 . halot 
5 9 .  pasak 
6 0 .  ak 
6 1 . poesot  
6 2 . ihot  ni  poe sot  
6 3 .  tanggoroe 
6 4 . haj oe t anggoroe 
6 5 . abara 
6 7 .  lai-lai 
7 0 .  oedj oeng ni  haj oe t anggoroe 
7 1 . ippoet 
7 2 . mit ing 
7 3 .  te 
7 4 . oettoet  
75 . moet t oet 
76 . moeap 
7 7 .  p i l at 
7 8 . boedj an g 
7 9 . b at oe-batoe 
8 0 /  
81 . marappoet 
8 2 . hot tj ing 
8 3 .  t i gi s  
8 5 . pat 
8 7 .  palappak 
8 8 . mata ni  ari pat 
8 9 . tambihoe l 
9 0 . hae-hae 
9 1 . oe loe t ot 
9 2 . loppit-l oppit ni  pat 
9 3 .  b i t i s  
9 4 . haj oe  t anggoroe n i  pat 
9 6 . t angan 
9 8 . roeas -roeas 
9 9 .  hihik 
1 0 0 . tj ikoe ' 
1 0 1 . boehoe-boehoe ni t angan , 
pargo l angan 
1 0 2 . palappak ni t angan 
1 0 3 .  rotak ni t angan 
1 0 4 . dj ari -dj ari ni tangan 
1 0 6 . dj ari-dj ari ni pat 
1 0 7 .  s i soe loean/ s i s i l on 
1 0 8 . inang  ni  t angan 
1 0 9 . s i toemoedoe 
1 1 0 . sitoeal ang  
I l l . d jaroemamis 
1 1 2 . anak ni  t angan 
1 1 3 .  inang ni pat 
1 1 4 . anak ni  pat 
1 1 5 . holi-ho l i  
1 1 6 . moe dar 
1 1 7 .  s iboek-s iboek 
1 2 0 . oerat 
1 2 1 . hoel ingkoe l ing 
1 2 2 . imboe loe  
1 2 4 . hodok 
1 2 5 . i dj oer 
1 2 6 . dahak 
12 7 .  hoemo s a  
1 2 8 . mangan 
12 9 .  male  
1 3 0 . minoem 
1 31 . maboek 
1 3 2 . mangoeas 
1 3 3 .  boetong 
1 35 .  manj arboet  
1 3 6 . mamondoet 
1 3 8 .  mod�m 
1 3 9 . marnipi 
1 4 0 . nipi < 2 >  
1 4 1 . mondohondok 
1 4 2 . tars oenggoel  
1 4 3 .  laloe  dj ong-dj ong 
1 4 4 . dj ongdj ong 
1 4 5 . mangalakka 
1 4 6 . man goe t t j ande 
1 4 7 .  toengkap 
14 8 .  mandj orbing 
1 4 9 . dj oe goe k/hoen doel 
1 5 0 . markombaks i la 
1 9 3  
1 9 4  
1 5 1 . mars ippoe 
1 5 2 . s in ggang 
1 5 3 .  marl ange 
1 5 4 . maridi 
1 5 5 . mamaridihon 
1 5 6 . gagap 
1 5 8 .  sora 
1 5 9 . l ioet  
1 6 1 . martata 
1 6 2 . dipart ataI 
1 6 3 . t angis 
1 6 4 . ditangi si  
1 6 5 . mikim 
1 6 6 . hoemolos  
1 6 7 .  mar s i t idj oer  
1 6 8 . moe t a  
1 6 9 . barsi 
1 7 0 . b at oek 
1 7 1 . s in ggoeps inggoepon 
1 7 3 . t arngok 
1 74 . terapan 
1 75 .  marterap 
1 7 6 . honj aman 
1 7 8 .  b oet t ing 
1 7 9 . s orang 
1 8 0 . anggi-anggina 
1 8 1 . l in doeat 
1 8 2 . man go loe 
1 8 3/ 
1 85 .  mate 
1 8 6 . halak na mat e/bakke 
1 8 7 .  dane 
1 8 9 . homboeng 
1 9 0 . man gkoeboe rkon 
1 9 1 . koeboeran/t anoman 
1 92 . mamoenoe 
1 9 5 . mamboegan gi 
1 9 6 . boegang 
1 9 8 . t ihas 
1 9 9 . hat t j it 
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2 0 4 . maroen 
2 0 6 . marhattj it b i t oeha 
2 0 8 . dj ot-dj ot  mit ing 
2 1 0 . oeris 
2 1 2 . manggo e rbak 
2 1 3 . baroet 
2 1 5 . s i s ik 
2 1 6 . poe roe 
2 1 7 . rasa 
2 1 8 . gadam 
2 2 0 . marngaloe tan 
2 2 1 . monmonon 
2 2 3 .  happiran/mangapi r  
2 2 5 . lippoe 
2 2 6 . tippang  
2 2 7 . ngoengoe 
22 8 .  maingol 
2 2 9 . map i toeng 
2 30 .  pit -pit  mata  
2 31 .  dj oe l ing 
2 3 2 . marhi s ar/maloem 
2 3 3/ 
2 3 4 . daon 
2 36-
2 38 .  dj o lma 
2 39 .  goar 
2 4 1 . dalahi  
2 4 2 . daboroe 
2 4 3 .  dalahi 
2 4 4 . dj at t an 
2 4 5 . dab oroe 
2 4 6 . boroe-boroe 
2 4 7 .  do1i-do1 i/napo soposo  
2 5 1 . boedj ing-boedj ing 
2 5 3 .  halak na mat obang 
2 5 4 . daboroe namat obang 
2 5 5 . amang 
2 5 6 . indeng/inang 
2 5 7 . anak s i ahaan 
2 5 8 .  panj appoe1an 
2 0 1 . mark i lala na hat t j it 2 5 9 . pahoppoe dalahi 
2 0 2 . hisar  
2 0 3 . b aro 
2 6 0 . pahoppoe daboroe 
2 6 3 . oppoeng da1ahi 
L 
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2 6 4 . oppoeng daboroe 
2 7 0/  
2 7 1 . abang/akang 
2 72 /  
2 7 3 .  anggi dalahi , anggi daboroe 
2 74 . pahoppoe 
2 75 .  oeda 
2 76 .  toelang 
2 81 .  ambou  
2 82 .  oedj ing 
2 8 7-
2 9 0 .  anak ni anggi/anak ni akka 
2 9 1 -
2 9 4 . boroe n i  anggi , boroe n i  
akka 
2 9 5 . anggi anak ni oeda 
2 9 6 . iboto boroe ni  oedj ing 
2 9 7 .  simatoea/inang t oelang 
2 9 8 . me san 
3 0 1 . hela  
3 0 6 . t oenggane 
3 0 7 . pareban 
3 1 1 . anggi 
3 1 2 . baj o  
3 1 5 . perkaoeman 
3 1 7 . dal ahina 
3 1 8 .  dadaboroena 
3 1 9 . ale-ale dalahi 
32 1 .  dongan 
3 2 2 . ale-ale daboroe 
32 3 .  baj o 
3 2 5 . hoe t a  
32 9 .  anak n i  hoe t a  
3 30 . baksa 
34 2 .  begoe/hantoe 
3 4 3 .  hosa 
3 4 4 . soemangot 
34 8 .  tondi 
3 4 9 . Toehan/Debata 
3 5 0 .  gana-ganaan 
3 5 6 . t oeri-t oe rian 
3 6 2 . t anoman 
36 8 .  dosa 
3 7 0 . rarangan/hapatt angon 
s anga hapat tangan 
3 7 1 . malim dalahi 
3 7 2 . malim dab oroe 
3 7 3 .  datoe 
3 7 4 . parsombaonan 
3 8 3 .  s opogo dang 
3 8 4 . sopo 
3 8 5 . sopo ni  dadaboroe 
3 8 6 . kepala kampoeng 
3 8 7 . ihoet an ni sabioes  
3 8 8 . anak radj a-radj a 
3 8 9 . natobang 
3 9 4 . hatoban 
3 9 5 . hasomalan/hagodangan 
3 9 7 .  halak pargedoek 
3 9 9 . mangoehoem 
4 0 0 . dando 
4 0 3 .  oetang-oet angan 
4 0 4 . mamboeat ari 
4 0 5 . makkolatkon , 
2 1 6 , 2 1 7 : masoek malaj oe/ 
marhoian 
4 0 6 . makkikiripon 
4 0 7 . mambisat boroe 
4 0 8 . marb agas 
4 0 9 . manganikahon/pabagaskon 
4 1 0 . marsirang 
4 1 1 . bolina 
4 1 3 .  maranak 
4 1 5 . mardj ahat 
4 1 8 .  mardj ombang 
4 2 0 . sordam 
4 21 .  rob ana 
4 2 5 . saroenal 
4 2 6 . djenggong 
4 2 8 . manortor 
4 2 9 .  ende 
4 30 .  hoe l ing-koe lingan 
4 31 . marhoeling-koe l ingan/ 
hoe l ing-koeling att j a 
4 32 .  marmaj am 
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4 3 3 .  gas ing 5 0 1/  
4 34 .  margas ing 5 0 2 . parikkaj oean 
4 3 5 . mardikkat-dikkat 5 0 4 . < 3 > 
4 37 .  b agas 5 0 5 . raoet 
4 3 8 .  s opo-sopo 5 0 6 . sandoeng 
4 4 0 .  b oe kkoe l an 5 0 9 . kapak 
4 4 1/ 5 1 0 . soedoe 
4 4 5 . t aroep 5 1 1 . s ondoek 
4 4 6 . oe roer 5 12 . gari gi t 
4 4 7 .  kantor 5 1 3 . moehat 
4 4 8 .  p it toe 5 1 4 . appang 
4 5 0 . s ib oha-boha1: 5 1 5 . palito  
4 5 2 . soehi-soehi 5 1 7 .  damar 
4 5 3/ 5 1 8 .  kalandan 
4 5 4 . tan gga 5 2 l .  balanga 
4 5 5 . manaek 5 2 3 .  manoetoeng balanga 
4 5 6 /  5 2 4 . topoj an 4 5 7 .  l at t e  
4 5 8/ 5 2 5 . mangaloming 
4 5 9 . din ding 5 2 6 . hoe don tano 
4 6 0 .  gaba-gaba 5 2 9 . b omb om 
4 6 l . t i an g  5 30 .  panggang 
4 6 2 . poren 5 3 l . toetoeng ,  saok 
4 6 6 . b i l ik 5 3 2 . noemma masak 
4 6 8 .  lage 5 3 3 .  mat ak 
4 6 9 . b at t al n i  oeloe 5 34 . panganon 
4 7 0 .  podoman 5 35 .  b ohal 
4 72 .  lot  eng 5 37 . s along-salongan 
4 7 3 .  p arapi 5 3 8 .  dj oehoet 
4 74 . t ataring 5 4 0 . da1:ng  
4 75 .  api 5 4 l . ihan 
4 7 7 . p agara api 5 4 2 . erne 
4 79 .  man gitt opi api 5 4 3 .  erne 
4 80 . mangomboe s ap i 5 4 4 . dahanon 
4 8 l . mit top 5 4 5 . indahan 
4 8 2 . t imoe s  5 4 7 . b ona ni  erne 
4 8 3 .  s i raboen 5 4 8 .  boerir ni e rne 
4 8 4 .  soban 5 4 9 . goemb a l  
4 8 7 . t oe mbara 5 5 0 . l osoeng 
4 9 0 .  p adj on g-dj ong bagas 5 5 l . indaloe 
4 9 l . mamboengkar bagas 5 5 2 . mandoeda 
4 9 2 . de s e r/dasar 5 5 3 . andoeri 
4 9 7 . pinggan 5 5 4 . goe apak 
4 9 9 . panginoeman 5 5 5 . dolos , 2 1 6 , 2 1 7 : mangalan 
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5 5 6 . boeboer indahan 
5 5 7 .  sagoe 
5 5 8 .  boeboer sagoe 
5 5 9 . leppeng sagoe 
5 6 3 . s i ra 
5 6 4 . s ippola 
5 6 5 . abi t  
5 6 6 . parabi t on 
5 6 7 .  saroear 
5 6 9 . badj oe daboroe 
5 7 0 .  b adj oe dalahi 
5 71 . basaen 
5 7 2 . det ar/t ahoe l oek 
5 7 3 . soeri  
5 7 4 . soeri  radot 
5 7 5 . t i t t in 
5 7 9 .  gol ang t angan 
5 80 .  go lang pat 
5 8 2 /  
5 8 3 . at t ing2 s ib ong , koe raboe 
5 8 4 . mordj an , sikkok 
5 8 5 . s imat a  
5 8 7 . paroppa 
5 8 8 . t j aping 
5 8 9 . ab it  t onoenon 
5 9 3 .  mart onoen 
5 9 4 -
5 9 7 .  s orka , 2 1 6 , 2 1 7 : parkohas 
t onoen 
5 9 8 . dj akkian , t akki 
5 9 9 . manippal 
6 0 0 . mambaj oe 
6 0 1 . mangidas t ali  
6 0 2 . tali  
6 0 4 . mamoedoen 
6 0 5 /  
6 0 6 . poendi-poendi 
6 0 7 . po dang 
6 0 9 . s aroeng ni  podang 
6 1 0 . manappoel  
6 1 1 . < 4 >  
6 1 2 . oe ltop  
6 1 3 .  totoran ni  sior , 
2 1 6 , 2 1 7 : panah 
6 1 5 . nakkat , 2 1 6 , 2 1 7 : anak 
ni  pasak 
6 1 6 . karope 
6 1 7 . parit tj e 
6 2 0 . bodil  
6 2 1 . raboek 
6 2 2 . p i roeroe 
6 2 3 .  temb a '  
6 2 4 . dj orgong 
6 2 5 . marmoe s oe 
6 2 6 . porang 
6 2 7 . moe soe 
6 2 9 . mamonggol oeloe  
6 31 .  b e s t eng 
6 3 2 . taloe 
6 3 3 .  monang 
6 36 . t aban 
6 37 .  s oeroean 
6 3 8 . hat oendoehan , 2 1 6 , 2 1 7 : 
oel oe taon 
6 4 1 . < 5 >  
6 4 5 . ordang 
6 4 6 . lobang  
6 4 7 .  s andoeng parbabo , 2 1 6 , 
2 1 7 : soe t t j oen 
6 4 9 . sab i  
6 5 1 . pangot am 
6 5 2 . pakkoe r  
6 5 4 . haoema 
6 5 5 . saba 
6 5 6 . gadoe 
6 5 7 /  
6 5 8 . bondar 
6 5 9 . handang 
6 6 1 . s oean-soeanan 
6 6 2 /  
6 6 3 . mordang 
6 6 5 . manj oean 
6 6 6 . mardege 
6 6 7 . same 
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6 6 8 .  rnasa 
6 6 9 . poso  
6 7 0 . rnango t i l  padi , rnan goeak 
dj agoeng 
6 7 3 . rnanalpok 
6 74 . dj aoeng 
6 76 .  kat j ang=dal i 
6 7 9 .  attj irnoen 
6 8 0 . t oboe  rnan i s  
6 81 .  irnb aho/t i rnbaho 
6 82 .  t oboe 
6 8 4 . bawang 
6 8 5 . s iporngi s 
6 8 6 . oeb i andor , oebi 
kaj oe =gallaoet 
6 8 8 . oebi andor , oebi 
kaj oe=gallaoet 
6 8 9 . s oehat 
6 9 0 .  t j abe , l as iak 
6 9 1 . bona ni  hal arnb i r  
6 9 2 . parboee ni halarnb i r  
6 9 3 .  b akar n i  halarnb i r  
6 9 4 . koe l oe r ,  toppi 
6 9 5 . b argot 
6 9 7 .  ngiro 
6 9 8 . t o e a '  
7 0 2 . bona ni  roernbij a 
7 0 6 . hab oe-haboe 
7 0 7 .  pan dan 
7 0 8 . polarn ,  2 1 6 , 2 1 7 : rnangga 
7 0 9 . s ibodak 
7 1 0 . rarnboetan 
7 1 1 . t aroetoeng 
7 1 2 . dj arnboe 
7 1 3 . l at t j  at 
7 1 4 /  
71 5 .  b e li rnb ing b o s i , 
bl imb ing dj orbing 
71 6 . bona n i  p i s ang 
71 7 .  p i s ang  oet t j im 
71 8 .  parboee p i sang  
7 1 9 . oette  nip i s , oet t e  mani s  
7 2 6 . gamb i r/s o t t ang 
72 8 .  hapoer 
7 2 9 . hoenik  
7 3 0 . pege 
7 3 1 . < 6 >  
7 3 2 . < 7 >  
7 3 3 .  reboeng/t oebi s  
7 3 4 . bona n i  haj oe 
7 3 5 . haj oe 
7 3 6 . manaek 
7 3 8 .  manaba 
7 3 9 / 
74 0 .  dakka 
7 4 1 . t oras , 2 1 6 , 2 1 7 : t obang  
742-
7 4 4 . oerat , 2 1 6 , 2 1 7 : andor 
7 4 5 . andor t ahan 
74 6 .  boeloeng 
74 7 .  mat akt ang 
74 8 .  lappak ni haj oe 
7 4 9 .  doeri/soega 
7 5 0 /  
751 . got ah < 8 >  
7 5 2 . p ining 
75 3 .  napoe ran/b oe rangi r 
7 5 5 . damar 
7 5 6 . haj oe ni hamar 
75 8 .  boenga 
7 5 9 . parboee 
7 6 0 . marpaboee 
7 6 1 . lappakna 
762 . mambakb ak 
76 3 .  batoena 
7 6 4 . l arnoenokna 
7 6 5 . < 9 >  
7 6 6 . mi ak 
7 6 7 . loemoet 
768 . dan 
76 9 .  pahoe 
7 70 /  
7 7 1 . doehoet 
772 . ri  
77 3 .  galagah/t olong  
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7 7 4 . binatang 
7 7 5 . anak ni  binatang 
7 7 7 . mamahan 
7 7 8 . lai-lai 
7 7 9 . pat 
7 8 0 . tembirik 
781 . garoet , 2 1 6 , 2 1 7 : 
mendj omak 
782 . t agoehon ni l omb oe 
7 8 3 . baba b inatang 
784 . baba  binatang 
785 . t oektoek 
786 . hab ong 
78 7 .  imboeloe 
78 8 .  habang 
7 8 9 . asar 
7 9 0 . pira 
7 9 1 . marpi ra 
7 9 2 . mamodomi 
79 3 .  mamorpori 
7 9 4 . babi  pahanan 
7 9 5 . handang ni  babi 
7 9 6 . all i 
7 9 7 . moekkor 
7 9 9 . hambeng 
8 0 0 . l omb oe dj att an 
8 0 1 . l omb oe b oroe-boroe 
8 0 2 . horb o 
8 0 3 1  
8 0 4 . lamboe dj at tan 
8 0 6 . marn goe ak 
80 7 .  koedo 
8 0 8 . marniho 
8 0 9 . oersa 
8 1 0 .  t andoek 
8 1 1 . andj ing 
8 1 2 . mart oenggoe 
8 1 3 .  oeting < 1 0 >  
8 1 4 . marge ong 
8 1 7 . goppoel 
8 1 8 . an doerian 
82 0 .  t in ggaloen g ,  2 1 6 , 2 1 7 : 
mi sang 
8 2 1 . hoehang 
82 2 .  tanggi ling 
8 2 4 . < 1 1 >  
8 2 5 . hak , 2 1 6 , 2 1 7 : kawak 
8 2 8 . manoek b oroe -b oroe 
82 9 .  inang ni  manoek 
8 30 . roembaj an 
8 2 6 -
8 3 0 . manoek dj alang < 1 2 >  
8 32 . mangalago 
8 3 3 .  it ik  
8 34 . tapi-tap i , loekki sa  
8 3 5 . dj obar , attarias 
8 37 .  apporik 
8 3 8 . onggang 
8 3 9 . leto  
8 4 0 .  bango 
8 4 1 . hal ihi 
8 4 2 . taboe rahoe t i , 2 1 6 , 2 1 7 : 
lakkoepa 
8 4 4 . s itoehoek oe o ,  i t t j ong 
8 4 5 . kotok 
8 4 6 . rikkab or 
8 4 8 . ha loeang 
8 4 9 . hidj e 
85 0 .  landoek 
8 5 1 . mot t j  i 
8 5 3 .  p i s da 
854 . kera 
855 . marbo e roe , mandj aring 
8 5 6 . tandj a 
8 5 7 . t i rakkap 
85 8 .  < 1 3 >  
8 5 9 . < 1 4 > 
8 6 0 . boeboe 
86 1 .  dj ala , poehot 
862 . < 1 5 >  
8 6 5 . boloe t , doengdoeng  < 1 6 >  
8 6 6 . hoetoe  
8 6 7 .  mangal oel o e l  hoe toe 
8 6 8 . t oengo 
8 6 9 . t oej oeng hoe t oe 
8 7 0 . hoe toe ni andj ing 
2 0 0 
8 7 1 . bodat 
8 7 2 . l anok 
8 7 3 .  l anok rata-rat a 
8 7 4 . p iongot , pakkal 
8 75 .  l ob a  
8 7 6 . air  ni  l oba  
8 7 7 . ron git 
8 7 8 .  raba-raba 
8 7 9 . goe l ok-goe lok 
8 8 0 . sali  pot -pot 
8 8 1 . s iapor 
8 8 2 . borong-borong 
8 8 3 . ipos  
8 8 4 . < 1 7 >  
8 8 5 . t ande-t ande 
8 86 . oelok  < 1 8 >  
8 8 7 . o e lo k  s a  
8 8 8 . l ip an 
8 8 9 . l i t t a  
8 9 0 . lakkit ang 
8 9 1 . goj a 
8 9 2 . pao edang 
8 9 3 . gaj o 
8 9 4 . lappak ni horang 
8 9 5 . horang 
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9 1 6 . l ipoet  boelan 
9 1 7 . doenia 
9 1 8 . awang 
9 1 9 . oe dan 
92 0 .  simarasap-asap 
92 1 .  omboen 
9 2 2 . omboen , omboen manj o rop 
9 2 3 . hal iboetongan 
9 2 4 . ronggoer 
9 2 6 . s ilok/hirdj ap 
92 7 .  lal0  
9 2 8 . alogo 
9 2 9 . haba-haba 
9 3 0 . aek 
9 31 .  laoet 
9 3 3 . l omba 
9 3 5 . oembak 
9 3 7 .  loeboek 
9 3 8 . pasir topi , topi  laoet  
9 4 2 . darat 
9 4 4 . poe lo 
9 4 6 . tandj oeng 
9 4 7 . dolok 
9 4 8 .  tor 
9 4 9 . manakkok 
8 9 6 . t ohoek , bort oeng < 1 9 >  95 0 .  manoeat 
8 9 7 . saring goepgoepan 
8 9 9 . biaok 
9 0 0 . boeaj a 
9 0 1 . s iponoe , 2 1 6 , 2 1 7 : 
hoera-hoera 
9 0 1/ 
9 0 2 . t o e t toeng 
9 0 5 . langit 
9 0 6 . mat a  ni ari 
9 0 7 . ditolon rao 
9 0 8 . boe lan 
9 0 9 . saboelan 
9 1 1 . ditolon rao 
9 1 2 . bittang < 2 0 >  
9 1 3 . b i t t  aj r 
9 1 4 . poltak/bi t t j ar 
9 1 5 . l ipoet mata ni ari 
9 5 1 . napa 
9 5 2 . lemb a ,  roe ra 
9 5 3 . padang 
9 5 4 . paj a-paj a 
9 5 5 . haran gan 
9 5 6 . t ombak 
95 7 .  gakgas 
96 1 .  andege ni pat 
9 6 2 . parbalohan 
9 6 3 .  soenge 
9 6 4 . pangi tean 
9 6 5 . pahoe loe 
9 6 6 . pahae 
9 6 7 . moe lmoe l an , 2 1 6 , 2 1 7 : 
s oksok 
9 6 8 .  takkoe dj o 
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9 6 9 . batoe  
9 7 0 . t ano 
9 7 1 . pas ir  
9 7 2 . hors i k , batoe  karekel  
9 7 3 . bosi  
9 7 4 . tomb aga , l oj ang 
9 76 . pe rak 
9 7 7 . s e re 
9 8 0 . barerang 
9 8 1 . t oe kang panopa 
9 8 2 . doetdoe san 
98 3 .  manopa 
9 8 4 . arang 
9 8 5 . nargar 
9 8 6 . landasan 
9 8 7 . dj abat 
9 88 . b anggar 
9 8 9 . manggaroet 
9 9 0 . garoet 
9 9 5 . part iga-t iga 
1 00 1 .  bagas pardj agalan , 2 1 6 , 
2 1 7 : lopo 
1 0 0 2 . onan 
1 0 0 3 . mardj agal  
1 00 4 . 2 1 6 , 2 1 7 : t i ga-t iga 
1 0 0 5 . dj ait 
1 0 0 6 . mandj aroem 
1 0 0 7 . art a/toehor 
1 0 0 8 . l abo  
1 0 0 9 . roe gi 
1 0 1 0 . manoehor 
1 0 1 1 . maol 
1 0 1 2 . oe ra/mo-mo 
1 0 1 3 .  oetang 
1 01 4 . martoen ggoe 
1 0 1 5 . manggarar 
1 0 1 6 . manggadi s  
1 0 1 7 . mangoetang 
1 0 1 8 . paoe t angkon 
1 0 1 9 . mar s i s amb aran 
1 0 2 2 . mangido hoerang 
1 02 3 . manoehoe l 
1 03 3 . paraoe 
1 0 3 9 . mangamoedi 
1 04 3 .  haj oe panggala  
1 0 4 4 . mardaj oeng 
1 04 6 . aloean 
1 0 4 7 .  amoedi 
1 0 4 8 .  mangi s i  
1 0 5 0 . rapan/rakit  
10 5 4 . takkahan 
1 0 5 5 . mandarat 
1 0 5 6 . kehe 
1 0 5 7 . marbalik 
1 0 6 1 . b olon 
1 0 6 2 . me ttj e t/lamot 
1 06 3 .  gindj ang 
1 0 6 4 . honok 
1 0 6 5 /  
1 0 6 6 . pondok 
1 0 6 7/ 
10 6 8 .  mokmok 
1 0 6 9 . hapal  
1 0 7 0 . nipis  
1 0 7 1 . marniang 
1 0 7 2 . rotak 
1 0 7 3 . l omak 
1 0 75 . lihe 
1 0 7 7 . marniang 
1 0 78 . magodang 
1 0 7 9 . basar 
1 0 80/  
1 0 8 1 . riar 
1 0 8 2 . mal la  
1 0 8 3/ 
1 0 8 4 . bagas 
1 0 8 5 /  
1 0 8 6 . pedj et  
1 0 8 7 . hit t j at 
1 0 8 8 . rodj ob 
1 0 89 . t i gor  
1 0 9 0 . gedok 
1 0 9 1 . margedok-ge dok 
1 0 9 2 . p i peh 
1 0 9 3 .  dot dos 
1 0 9 4 . limoe s 
2 0 1  
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1 0 9 5 . dok-dok 
1 0 9 6 . naj ang 
1 0 9 7 . robaen , 2 1 6 ,  2 1 7 : 
e rdeng 
1 0 9 S . tadj om 
1 0 9 9 . toeppol 
1 1 0 0 . p i t t j oer 
1 1 0 1 . dj ogal 
1 1 0 3 . daj oek 
1 1 0 4 . mi las  
1 1 0 5 . mi las  
1 1 0 6 . ngali  
1 1 0 7 . nga li  
1 l 0 S . goemoet o e r  
1l 0 9 . hiboe l 
l l l 0 .  hiboel 
l l l l . hiboe l 
1 1 1 2 . maropat sogi 
l ll 3 .  b i dang 
1 1 1 4 . hopit  
l l 1 5 . soppit 
l l 1 6 . l oe ga 
1 1 1 7 .  gogo 
1 1 1 S .  l appot 
l l 1 9 .  poeloek 
1 1 2 0 .  parb i ar 
1 12 1 . l o sok 
1 1 2 2 . rin ggas 
1 12 3 . naholit  
1 1 2 4 . halak napola  
1 12 5 . hiang 
l l2 6 . dj omoer 
1 1 2 7 .  l onong 
1 1 2 S .  lappom , 2 1 6 , 2 1 7 : daj oek 
1 1 2 9 . boe soek 
1 1 30 . denggan 
1 1 3 1 . roen 
1 1 32 -
1 1 3 4 . dj ogi 
1 1 3 5 . denggan 
l l 3 6 -
11 3 S . dj at 
1 1 39 . napade 
l l 4 0 . salah 
l l 4 1 .  t oetoe 
1 14 2 .  maroemar 
l l4 3 .  gok 
l l4 4 . rimas 
ll 4 5 . rit t i k  
1 1 4 6 /  
l l 4 7 .  s o  
1 1 4 S .  maloea 
ll 4 9 . roenggar 
1 15 0 .  matobang 
l l 5 1 . honok 
l l 5 2 . poso  
1 15 3 .  naimbaroe 
1 1 5 4 . mi skin/pogos 
l l 5 5 . kaj o 
l l 5 6 . l odj a 
1 15 7 .  hipas 
1 1 5 S . lamb at/dange t 
l l 5 9 . naoto 
l l 6 0 . malo 
1 1 6 1 . t onggi 
l l 6 2 . asom 
l l 6 3 .  pae t 
l l 6 5 . siak 
1 1 6 6 . attj  im 
ll 6 7 .  bottar 
l l 6 S .  lomlom 
ll 6 9 .  rara 
1 1 7 0 . rara tobang 
1 1 7 1 . gorsing 
II 72 . rata 
1 1 7 3 . songon na rata-rata 
l l 7 4 . loeloei  
II  75 . dapotan 
1 1 7 6 . mangalehen/lehen 
I I  7 7 .  mangalehon 
1 1 7 S . dj agit 
l l 7 9 . mandj agit 
1 1 S 0 . mangalap 
1 1 S l . mandj oppoet 
1 1 S 2 . diboan kehe 
1 1 S 3 .  boan t oe s on 
1 1 8 4 . dit aroehon 
1 1 8 5 . gol om 
1 1 86 . t ogoe -togoe 
1 1 8 7 .  mamb aen 
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1 2 3 0 . dilala  
1 2 3 1 . mandj amai 
1 2 32 . marda:i 
1 1 8 8 .  pasidoekkon , 2 1 6 , 2 1 7 : 
1 2 3 3 .  manj irop 
1 2 3 5 . mangittj op 
1 2 3 6 . mangoemma 
12 3 8 . s a:i d i s i  roha 
12 4 1 .  giot 
pasigo rkor 
1 1 8 9 . mambasoe 
1 1 9 0 . mamb asoe 
1 1 9 1 .  marsoeap 
1 1 9 2 . marpangir 
1 1 9 3 .  ditanda 
1 1 9 4 . marroha 
1 1 9 5 . diboto 
1 1 9 6 . marningot 
1 19 7 .  inda di ingot 
1 1 9 8 .  man ggahagi 
1 1 9 9 . mangoloi  
1 2 0 0 . hohom 
1 2 02 . markoeling-koe l ing  
1 2 0 3 .  marende 
12 0 4 .  marhoe sip  
1 2 0 5 . dokkon 
1 2 0 6 . marpi o  
1 2 0 7 .  mamoera:i 
1 2 0 8 . mal o  
1 2 0 9 . tola  
1 2 1 0 .  markare dj o 
1 2 1 1 .  diporsan 
1 2 1 2 . didj oedj oeng 
1 2 1 3 .  digo 1 om-go lom 
1 2 1 4 . dihapit-hapit  
1 2 1 5 . dihapi -hap it 
1 2 1 6 . digo lom-go l om 
1 2 1 7 .  dit oppi/dioppa 
12 1 8 .  di toppi/dioppa 
1 2 1 9 . diporsan 
1 2 2 2 . dj ago 
1 2 2 4 . mandj ago 
1 2 2 6 . paitte 
1 2 2 7 .  marb ine ge 
1 2 2 8 .  marnida 
1 22 9 . manganggo 
1 2 4 3 .  ra 
1 2 4 5 . mangoekkap 
1 2 4 6 . mangaltoe p ,  2 1 6 , 2 1 7 :  
mangalakkop i 
1 2 4 7 .  mamonggo l 
1 2 4 8 .  manamba:i 
1 2 4 9 . manimb oeng 
1 2 5 0 . manimboeng t oe toroe 
1 2 5 1 . hona 
1 2 5 2 . lokot 
1 2 5 3 .  mamonggolkon 
1 2 5 4 . manggotapkon 
1 2 5 5 . manap orkon 
1 2 5 6 . maponggo l 
1 2 5 7 .  magot ap 
12 5 8 .  mat apor 
1 25 9 .  manggo t i l  
1 2 6 0 /  
1 2 6 1 . moe la:i  
1 2 6 2 . pasoedehon 
12 6 3 .  maradian 
1 2 6 4 . mangarahoe t i  
12 6 5 . mamboenihon 
1 2 6 6 . martab oeni 
1 2 6 7 .  manj apa:i 
12 6 8 .  man galoe s i  
12 6 9 . mangido 
1 2 7 0 . makkol i t  
1 2 7 1 . manipoe 
1 2 7 2 . marboekkak 
1 2 7 3 . manakko 
1 2 7 4 . mangamboekkon 
1 2 75 . amboekkon 
1 2 7 6 . manoet oeng 
1 2 7 7 . toetoeng 
2 0 3  
2 0 4  
12 7 8 .  makkoe ar 
12 7 9 . kene 
1 2 8 0 . kene toe adoe 
1 2 8 1 . marsoeroe 
1 2 8 2 . manongos 
1 2 8 3 .  ro 
1 2 8 4 . b o 1kas 
1 2 8 5 . ro t oe s on 
1 2 86 . kehe/borhat 
1 2 8 7 .  padj oeppang 
1 2 8 8 .  p adj oeppang  
1 2 8 9 . pa1oehoe tkon 
1 2 9 0 . mar1oehoet 
1 2 9 1 . manga10t t j ing 
1 2 9 2 . mama1o skon 
1 2 9 3 .  sada 
1 2 9 4 . doea 
1 2 9 5 . t o 1oe 
1 2 9 6 . opat 
1 2 9 7 .  lima 
1 2 9 8 .  on om 
1 2 9 9 .  pitoe  
1 3 0 0 . sa1apan 
1 3 0 1 .  samb i l an 
1 30 2 . s appoe 1oe 
1 30 3 .  s abo1as  
1 30 4 . doe a b o las 
1 3 0 5 . t o1oe b o l as 
1 3 0 6 . opat b o l as 
1 31 1 . s ambi 1an b o l as 
1 31 2 . doea poe 1 oe 
1 314 . doe a poe1oe s ada 
1 3 1 6 . t o1oe poe1oe 
1 31 7 . opat poe1oe  
1 31 8 .  l ima poe1oe  
1 3 1 9 . onom poe 1oe 
1 32 0 . pitoe  poe 1 oe 
1 32 1 . sa1apan poe1oe 
1 3 2 2 . samb i 1 an poe1oe 
1 3 2 3 .  s arat oe s < 2 1 >  
1 32 4 . sariboe 
1 32 5 . sappoe1oe riboe 
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1 3 2 6 . sat onga 
1 32 7 .  saparopat 
1 3 2 8 .  sanoli  
1 3 2 9 . doea no l i  
1 3 30 . pardj o1 o-dj o10  
1 3 31 . pardj o1o-dj o10  s aha1i 
1 3 32 . padoeahon 
1 3 3 3 .  padoano 1 ihon 
1 3 34 . pat o1 oehon 
1 3 3 5 . pato1oeno1 ihon 
1 3 36/  
1 3 3 7 . dipoedi sano1 i  
1 3 38 . sadia 
1 3 3 9 . bahat 
1 3 4 0 .  saot ik 
1 34 1 . s oede 
1 34 2 . adong 
1 34 3 .  indadong be 
1 34 4 . adonggo aha-aha 
1 34 5 .  indadong be b agi na aha 
1 34 6 . indadong be bagi na 
aha be 
1 3 4 7 . na10bi 
1 34 9 .  hoe rang 
1 35 0 .  soede 
1 3 5 1 . soedena 
1 3 5 2 . rap-rap 
1 35 3 .  dot dos 
1 3 5 4 . t oek  
1 3 5 5 . piga-piga 
1 35 7 .  aoe 
1 35 8 .  aoe sandiri/hoem aoe 
1 35 9 . ho 
1 3 6 2 . hamoe 
1 36 3 .  ia  
1 36 4 . ha1ahi 
1 36 5 . hita  
1 366 . hai 
1 36 7 .  hamoe 
1 3 6 8 . hamoe 
1 36 9 .  aoe nappoena 
1 3 71 . hit a nappoena 
1 3 72 . hai nappoena 
1 3 7 3 . hai nappoena 
1 3 7 4 . hamoe nappoena 
1 3 7 5 . halahi nappoena 
1 3 7 6 . halahi nappoena 
1 3 7 7 . dalahi nappoena 
1 3 7 8 . daboroe nappoena 
1 3 79 . i se 
1 3 8 0 . aha 
1 3 8 1 . b agas dia 
1 3 8 3 .  on 
1 38 4 . indoe 
1 38 7 .  adoe 
1 3 8 8 . di son 
1 3 8 9 . di s i  
1 39 0 . d i s adoe 
1 3 9 1 . na 
1 3 9 4 . ari 
1 3 9 7 . arian 
1 3 9 8 . t orang 
1 4 0 1 . borngin 
1 4 0 3 .  gol ap 
1 4 0 4 . malogo ari 
1 4 0 5 . nonat 
1 4 0 6 . t aon 
1 4 0 8 .  saonnari 
1 4 0 9 . sattokkinnal 
1 4 1 1 . nadj o l 0  
1 4 15 . doengi 
1 4 16 . nakkinan 
1 4 1 7 . s at t okkin 
1 4 1 8 .  nat t oe ari 
1 4 1 9 . nattoeari sada 
1 4 2 0 .  s adarion 
1 4 2 1 .  manj ogoton 
1 4 2 2 . att j ogot 
1 4 2 3 .  hodoean 
1 4 2 4 . manj ogot 
1 4 2 5 . borngin 
1 4 2 6 . s ipata adong ado 
1 4 2 7 .  andigan/sadihari ? 
1 4 2 8 .  madoeng 
1 4 2 9 .  napodo 
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1 4 3 0 . nada adong be  
1 4 3 1 . oe tara 
1 4 32 . s e latan/dangs ina 
1 4 3 3 . hab ins aran/poerba 
1 4 3 4 . hasoendoet an/past ima 
14 35 . s amb i rang 
1 4 36 . s i amoen 
1 4 37 . di gindj ang 
1 4 3 8 . di da1an 
1 4 39 . s i an gindj ang 
1 4 4 0 .  di t oroe 
1 4 4 1 . s i an t oroe 
1 4 3 2 /  
1 4 3 3 . s ian 1a10e 
1 4 4 8-
1 4 5 0 . < 2 2 >  
1 4 5 2 . donok 
1 4 5 3 .  dao 
1 4 5 4 . hal i ang 
1 4 5 5 . dibali an 
1 4 5 6 . haroear 
1 4 5 7 .  dibagas an 
1 4 5 8 .  bokkot 
1 4 6 0 . didia 
1 4 6 1 . s angon dia 
1 4 6 3 .  songonon 
1 4 6 4 . songoni 
1 4 6 5 . mahoea 
14 6 7 .  narokkoe 
1 4 6 8 .  salaloe 
1 4 6 9 .  doengi 
14 70 . dohot 
14 7 1 . indak 
1 4 7 2 . 0 1 0  
1 4 7 3-
1 4 75 . oelang 
1 4 7 7 .  hoemi 
14 7 8 .  t j ihit , 2 1 6 , 2 1 7 : 
otik  hal 
1 4 8 0 . tal  
1 4 8 3 . soe gari anggo 
1 4 8 4 . haroe pe 
1 4 85 . haroe pe songoni 
2 0 5  
2 0 6  
N o .  2 1 5 ,  2 1 6 ,  2 1 7 
1 4 8 7 .  roho t oe s on t iboe 
1 4 8 8 .  inda ra ro aoe 
1 4 8 9 . inda ra ia 
1 4 9 0 . aoe giot 
1 4 91 . do ho sanga nada ? 
1 4 92 . b e ta  dj oe goek 
1 4 9 3 .  aet t angi s ho ? 
1 4 9 4 . inda dj adi aoe 1 
1 4 95 . inda podo hoeboto  
1 4 9 6 . noernrna hoeboto 
1 4 9 7 .  paj akkon 
1 4 9 8 . toedia ho ? 
1 4 9 9 . s andia ho?  
1 5 0 0 . pai t t e  dj ol0  
1 5 0 1 .  inda hoe lehen 
1 5 0 2 . ia  rna mate 
1 5 0 3 . ia  napodo mate 
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1 5 04 . b aen t o e gindj an g api i 
1 5 0 5 . rnadoeng goer-goer 
1 5 0 6 . rnadoeng rnasak 
1 5 0 7 . pan ganon rnadoeng s ingkop 
1 5 0 8 . kehe dj o l 0  aoe rnaridi 
1 5 0 9 . rnadoeng s i doeng ho rnari d i ?  
15 1 0 . rnanj apai aha ho  
1 5 1 1 . aha di pangi do ho 
1 5 1 2 . horas rna didalan 
1 5 1 3 .  kehe rna hita  saonnari 
1 5 1 4 . ant j o got kehe doea halak halaklahi 
1 5 1 5 . p angan rna indahan on 
1 5 1 6 .  pan gan harnoe rna indahan on 
1 5 1 7 .  aoe gi ot rnarnboli  s ada rnanoek 
1 5 1 8 .  t akkalon na doeng hoeboenoe i 
1 51 9 .  dia  rna s irnatal  na diaoe i ?  
1 5 2 0 .  s appoe loe bornginon asa kehe hita 
1 5 2 1 . di dokkon ia ,  si  Anoe noernrna kehe 
3 .  N O T E S  
1 .  parnangan ( in re fine d ,  c ult ure d spee ch ) 
baba ( in ordinary speech ) 
2 . rnangi gau : t o  t al k  in one ' s  s leep  
3 .  t al arn ,  pahar , doe lang 
4 .  t andj a ,  t oebak , l ornb ing 
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5 .  markaoema ( be rladang ) ,  perdj aoengan ( bertanam dj agoeng ) ,  
parb ol gangan ( bertanam oeb i , k l adi , gadoeng)  
6 .  hotan g  pakkat , hotang sogo , hotang poelogo s  
7 .  boe l oe t o l an g ,  boeloe sorip , boe loe hoeta  
8 .  sap of  banana t ree : a ek  ni  p i sang 
9 .  samaj ang p i s an g ,  sat andan halamb i r , sappagoe l lattj at 
1 0 . wild  cat : oet ing  karangan 
1 1 . darapat i ,  poene , hat i t iran , me rboek , hat oetoe 
1 2 . = bush hen 
1 3 .  dj orgon g ,  bas i r , b o t i k  
1 4 . manakkoep i kan , mamoehot , mandj ala , makkail  
1 5 . ihan garing 
ihan mera 
ihan soe loem 
ihan haporas 
i han gappoeal 
ihan habaro 
ihan l e l an 
ihan sal iming 
ihan l amas i  
ihan l appam 
i han boe dj oek 
16 . b oloet = small  k . o .  e e l  
doengdoeng = l arge k . o .  e e l  
1 7 .  porki s ,  pork i s  laga , pork i s  temet 
balam 
1 8 . oel ok sa , oelok  dari s okka , oelok  dari , oelok  aek 
1 9 . t ohoek : gene r i c  t e rm 
bortoen g :  large k . o .  frog 
2 0 . b i tt ang s i dong-dong , b i t t ang t imoe r  
2 1 .  2 0 0 = doe a ratoe s 
2 2 . donok , dibagas toe , di  
4 .  A D D I T I O N A L  D A T A  
1 .  tu sk : sait  
2 .  e lephant ' s  tusk : gading 
3 .  t runk of an e lephant : boe l e l e  
2 0 7  

1. G E N E R A L  I N F O R M A T I O N 
l . l .  BAS I C  V A TA 
Language/diale ct  
Numb e r  o f  t he l i s t  
Ment ioned in 
Name o f  inve s ti gator 
BATAKJ KARO 
2 0 9  
Batak , Karo 
2 4 1  
NBG . 1 9 0 4  
M .  Jous t ra - teacher-mi s s i onary 
2 1 0  BATAK , KARO 
2 .  B AT A K , K A R O  L I S T  
1 .  < 1 >  
2 .  takal < 2 >  
3 .  aj o 
4 .  perdempaken 
5 .  takal-takal , berkoe-berkoe 
6 .  boek  
8 .  kalimboeboe 
9 .  tj oeping,  p ingge l  
1 1 . mata 
1 5 . sH iben 
1 7 .  i loeh 
1 8 .  i goeng 
2 0 . imen 
2 1 .  p i p i , koeroem < 3> 
2 2 . babah 
2 5 . b i b e r  
2 7 . mi se , goemi s 
2 9 . i s an g  
3 0 . dj an ggoet < 4 >  
31 . dilah 
32 . l angit-langit 
3 3 .  ipen 
34 . deraham 
3 5 . ' nggoe s i  
3 7 .  kalah-kalah 
38 . ke rahoeng 
4 1 .  tenten 
4 2 . soe soe/t j oet j oe <5 > 
4 5 . mat a t j oetj oe 
4 6 . dadih < 5 >  
4 8 .  s iroe p , mintj e p  
5 0 . rangrang 
5 2 . poesoeh 
5 3 .  b i toeka ' mbelin  <6 > 
5 4 . b e lt e k  < 7 >  
5 6 . ate 
5 7 .  pegoe  
6 1 . poe soeng 
6 2 . poesoeng <8 > 
6 3 .  goe roeng 
6 6 . tj oewan-tj oewan 
6 8 . boeta-boeta 
6 9 . patat 
72 . t j iret < 9 >  
7 3 . tai  ( te ) ,  oekal 
75 . e rke s ot , peret  < 1 0 >  
76 . ' mbaoe  
7 7 . natoe  < 1 1 >  
78 . t e l i  < 1 2 > 
82 . tj ij ah 
8 3 . t j ij ah 
8 4 . nahe 
86 . nahe 
8 8 .  matawari -mat awari 
9 0 . paha 
9 1 . t iwen/t i j oen 
9 3 .  b it e s , b oewah b it e s  
9 4 . b it e s  
9 5 . tan ( t angan ) 
9 7 . tan ( t angan ) 
9 9 . kikik  
1 0 0 . s ikoe-s ikoe 
102 . tapak2 tan 
1 0 5 . dj ari 
10 7 .  s i loe- s iloe 
1 0 8 . ambal-ambal/kamba12  
1 0 9 . toe doeh-t oe doeh 
11 0 .  dj ari tengah 
1 1 1 . dj ari man i s  
112 . kidel-kide l 
1 15 . toe l an , toe l an2  
1 1 6 . dareh , get ah 
11  7 .  dj oekoet 
1 1 8 . oerat 
12 1 .  koeling-koe l ing  
122/  
1 2 3 .  boek-boek , ' mboe loe 
1 2 4 . panas 
1 2 5 . t j idoer 
126 . kahak 
1 2 7 .  e rkE� sah 
1 2 8 . man ( man gan ) < 1 3 >  
1 2 9 . me lehe 
1 3 0 . minem 
1 31 .  ' mboelen 
1 32 .  moewas 
1 3 3 .  be soer  
1 34 . be soer  
1 3 7 . mendoet ( bendoet ) ,  
telen ( t e lin ) 
1 3 8 .  t oendoeh , medem 
1 3 9/  
1 4 0 .  nipi , e rnipi  
1 4 4 . < 1 4 >  
1 4 5 . e rdalin 
1 4 6 . tenggalak 
1 4 7 .  l an gkem 
14 8 .  me dem, tj ibal 
1 4 9 .  koendoe l 
1 5 0 . moentj aj ang  
1 5 2 . s oek soek 
1 5 3 .  erl angi 
1 5 4 . ridi 
1 5 6 . beret-bere ten 
1 5 7 .  karap 
1 5 8 . sora 
15 9 .  pero 
1 6 0 . perak < 1 5 >  
1 6 1 . tawa < 1 6 >  
1 6 3 .  t angi s , ngandoeng 
1 6 5 . t j i rem 
1 6 6 . ' mb e l in ke sahna < 1 7 >  
1 6 7 . e rt j idoer (ntj idoeri ) 
1 6 9 .  e rbat j ih ,  kebatj ihen 
1 7 0 . ' mbatoek 
1 72 . selketen < 1 8 >  
1 7 3 .  ters iroep 
1 75 .  terken 
1 76 . kehaj amen 
1 7 7 .  < 1 9 >  
1 82 .  ' ngge loeh 
18 3 .  mate , mortoe s kesah 
1 84 . kemat en , mate 
1 8 8 . < 2 0 >  
1 9 1 . koeboer < 2 1 >  
1 9 2 . moenoeh 
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1 9 4 . tading-t adingen , 
pe rmaneh-manehen 
1 9 6 . < 2 2> 
1 9 7 .  bareh 
1 9 8 . t j ining < 2 3> 
1 9 9 . bangge r ,  s oewln 
2 0 0 . < 2 4> 
2 0 2 . boegis , me dj oewah 
2 0 3 . bareh < 2 5> 
2 0 4 . maroen 
2 0 5 . < 2 6> 
2 0 7 .  me s oewi b e l t e k  
2 0 9 . s o l e r  
2 1 0 . reme 
2 1 1 . rimah-rimah ? < 2 7> 
2 1 4 . < 2 8> 
2 1 9 . me soewi t akal 
2 2 0 . < 2 9> 
2 2 2 . penengsengen < 3 0> 
2 2 3 .  penggingen 
2 2 4 . keke si aloenen 
2 2 5 . pangpangen 
2 2 7 .  pekak 
2 2 8 .  pasek 
2 2 9 . pentan g ,  pitoeng < 3 1> 
2 31 .  < 32 > 
2 32 .  < 3 3> 
2 34 . < 34 > 
2 35 . goe roe 
2 36 .  dj e lma , man oe s i j a  < 3 5 > 
2 3 7 .  kalak 
2 3 8 .  kalak , oerang 
2 39 .  ge lar 
2 4 0 . ge lar oeroe -oeroen 
2 4 1 . dilaki 
2 4 2 . diberoe 
2 4 3 .  di laki 
2 4 4 . < 36 > 
2 4 5 . diberoe 
2 4 6 . beroe-beroe 
2 4 8/ 
2 4 9 .  s ingoe dangoeda < 3 7 > 
2 5 0 . di laki < 38  > 
2 1 1  
2 1 2  
2 5 2 . diberoe < 3 9 >  
2 5 5 . b apa 
2 5 6 . nande , arne 
2 5 7 . anak s int oewa 
2 5 8 . anak s ingoeda 
2 5 7/ 
2 5 8 .  anak < 4 0> 
2 6 1 . anak di laki < 4 1 >  
2 6 2 . anak diberoe < 4 2> 
2 6 3 .  nini , nini boelang  
2 6 4 . nini , ni ni  toedoeng 
2 6 6 . < 4 3> 
2 6 7 .  nini2 , nini ernpoeng < 4 4 >  
2 6 8 . senina , toerang  < 4 5 >  
2 6 9 . t oe ran g ,  senina < 4 6> 
2 70/  
2 7 1 .  kaka 
2 72 /  
2 7 3 .  agi < 4 7> 
2 7 4 . kernpoe 
2 75 . b apa 
2 7 6 . marna 
2 75 /  
2 76 .  bengkila , bapa < 4 8 >  
2 7 7-
2 80 .  < 4 9 >  
2 8 1 . b ib i  
2 8 2 . b ib i  
2 9 0/ 
2 9 5 . anak , bebere < 5 0 >  
2 9 4 /  
2 9 6 . anak , bebere < 5 0 >  
2 9 7/ 
2 9 8 . < 5 1 >  
2 9 9 . ke l a  
3 0 0 . perrnain 
3 0 2 /  
30 3 .  anak karan g 
3 0 5 . anak karang 
3 0 6 -
3 0 9 . s i l ih 
3 1 0 . kal irnboeboe , s i l ih 
3 1 1 -
3 1 4 . kalirnboeboe , s i l ih < 5 2 >  
3 1 5 . kade -kade <5 3 >  
3 1 6 . kalak , e r l a  <5 4 >  
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3 1 7 . 
3 1 8 .  
3 20 . 
3 2 4 . 
3 2 6 . 
32 7 .  
3 2 9 . 
3 30 . 
3 3 1 . 
3 32 . 
3 3 3 .  
3 34 .  
3 35 . 
< 5 5 >  
diberoe < 5 6 >  
t ernan 
ternoewe 
t aneh , negeri  
koeta ( koeta perbapan ) 
doe soen 
bangs a ,  kalak oerang 
goe roe 




3 3 7 . gana-gana 
3 38 . gerek-ge re k  
3 39 . < 5 7 >  
3 4 0 .  dj inoedj oen g ,  begoe < 5 8 >  
3 4 1 . begoe < 5 9 >  
34 2 .  s idangbela  
34 3/ 
3 4 4 . < 6 0 >  
3 4 5 . dibata 
3 4 7 .  ersernb ah 
3 5 1 . soe rat 
3 5 2 . indoeng s oe rat , gari s 
35 3 .  kertas 
354 . soerat , soe rat t inenge s  
3 5 5 . soerat 
3 5 6 . t oe ri-t oerln 
3 5 8 . ' n doeng ndoengen 
( pantoen ) 
3 5 9 . anggoek , gendang 
36 2 .  b at ang teroeh , dibata 
t e roeh 
3 6 4 . dibata idatas ( di atas ) 
365 . anak koeta , anak negeri 
366 . begoe , t aneh ke salihen 
36 7 .  boedj oer ,  rnehoe l i  
3 6 8 . < 6 1 >  
36 9 .  pantang 
3 7 0 . kernal i ,  reboe 
371 . goe roe 
3 7 2 . goeroe 
3 7 5 . b e re-beren 
3 7 7 . roemah bale 
378 . radj a 
3 8 1 . poewangl ima 
3 8 6 . pengoe l oe , s ibaj ak 
3 8 8 . b i j ak radj a 
3 8 9 . pertoewa , toewa-toewa 
3 9 0 . b a l a ,  saridadoe 
3 9 1 . <62 > 
392 . < 6 3 >  
3 9 4 . kawan 
3 9 6 . bitj ara , ( adat ) 
3 9 7 .  kakak roe t ang  
3 9 9 . ngoekoe m ,  i-salahi 
4 0 0 . < 6 4 > 
4 0 1 . < 6 5 >  
4 0 2 . pengoeloe 
4 0 3 . pertiga 
4 0 7 .  ngempo 
4 0 8 . terserek 
4 1 0 . moe 1ih , pemoe1ih < 6 6 >  
4 11 . < 6 7 >  
4 1 3 .  moepoe s <68 > 
4 14 . goe roe 
4 1 5 . ( e r )  l oewa- 1 oewa , 
' rindoeng-indoeng 
4 1 6 . beroe dengga l , pe rdj antan 
4 1 8 . temboet-temboet 
4 1 9 . moerdap 
4 2 0 . < 6 9 >  
4 2 1 . gendang 
4 2 2 . gendang 
4 2 4 . goeng 
4 2 7 . empi-empi  
4 2 8 .  l andek 
4 3 0 .  koening-koeningen 
4 32 .  e rgoero-goe ro , 
e rmaj an -maj an 
4 3 3 .  gas ing/gasing2 
4 3 7 .  roemah 
4 38 . sapo 
4 4 0 .  rab oeng 
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4 4 1 . atap , i dj oek 
4 4 2 . boetar 
4 4 31 
4 4 4 . boetar 
4 4 6 . roe soek  
4 4 9 .  pintoe , pintoen 
4 5 1 . pintoen perik  
4 5 2 . soeki  
4 5 3 .  re dan , tangke re dan 
4 5 4 . re dan 
4 56 . l ante  
4 5 7 .  papan 
4 5 8 . derpih , dingding 
4 5 9 . s e l imar 
4 6 1 . binangoen 
4 6 2 . tekang , boewang para 
4 6 4 . k i re-kire 
2 1 3  
4 6 5 . perpe demen , in gan me dem 
4 6 8 .  amak 
4 6 9 . ka lang oe 1oe 
4 70 . man t j a2 , pe rat as 
4 72 .  para 
4 7 3 .  para-para 
4 74 .  dapoer 
4 75 .  api 
4 76 . me seng , rangoe s < 7 0 >  
4 7 7 .  nagani , pe gara 
4 7 8 . nimpe ti , petpe t i  
4 8 2 . tj imber , geb oek 
4 8 3 . aboe , adam 
4 8 4 . rant ing , batoe-batoe 
4 8 5 . sagani 
4 8 6 . nimpe t i  
4 8 7 .  teroeh karang 
4 8 8 . amak daboehen 
4 8 9 . mantj  a2 , mane2 
4 9 3 . b e 1 anga < 7 1 >  
4 9 4 . koe din < 7 2 >  
4 9 7 .  pinggan 
4 9 8 .  mangkoek , t j angki r  
4 9 9 . t j aloeng < 7 3 >  
5 0 1 . pinggan 
5 0 2 . pinggan 
2 1 4  
5 0 3 . t j  ahar 
5 0 5 . < 7 4 > 
5 0 6 . sekin 
5 0 7 .  p i s o  keris , an dar < 7 5 > 
5 0 9 . kapak , b e l ij oeng < 7 6 >  
5 1 0 . oekat , sendoek < 7 7 >  
5 1 1 . ' ndj aroek < 7 8 >  
5 1 3 .  kahe , kahe2 
5 1 4 . b aka , raga < 7 9 >  
5 1 5 . t endang < 8 0 >  
5 1 6 . s oemb oe 
5 1 7 . kawat , damar < 8 1 >  
5 1 9 . k�poek 
5 2 0 . pe t i  
5 2 2 . koedin 
5 2 4 . goe t j ih 
5 2 5 -
52 7 .  < 8 2 >  
5 2 8 . rendang 
5 2 9 .  naoek 
5 3 0 . pan ggan g ,  toet oeng 
5 34 . pangan ( panganen ) 
5 3 5 . bekal 
5 36 . bengkaoe , goe le  
5 3 7 .  < 8 3 >  
5 4 0 .  b e l t oe-be l t oe 
5 3 9 /  
5 4 0 . < 8 4 >  
5 4 1 .  ikan < 8 5 >  
5 4 3 . page 
5 4 4 . b e ras  
5 4 5 . nakan 
5 4 6 . page 
5 4 7 .  b atang  page 
5 4 8  roehi < 8 6 >  
5 4 9 . < 8 7 >  
5 5 0 . l e s oeng 
5 5 1 . laloe  
5 5 3 .  ' ndi roe 
5 5 4 . se gal 
5 5 5 . ' n ggil ing  
5 6 1 . dakdak 
5 6 2 . l ada 
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5 6 3 . s ira 
5 6 5 . kampoeh 
5 6 7 . s e l oewar 
5 6 9 /  
5 7 0 .  badj oe 
5 7 1 /  
5 7 2 .  boelang 
5 7 3 . soeri/soeri2  
5 7 6 . t j intj in 
5 7 7/ 
5 7 8 .  gendit 
5 79 . ge l ang 
5 8 2 . koedoeng2 
5 86 .  oewi s pe rembah , andoehen 
5 8 8 . basahen < 8 8> 
5 89 .  dagangen 
5 9 0 . sotera 
5 9 3 . e rt enoen 
5 9 5 . t oe l dak 
5 9 6 . sawen 
5 9 7 .  pakan 
5 9 4 -
5 9 7 . < 8 9 >  
6 0 0 . < 9 0 >  
6 0 1 . p i j  oeh 
6 0 2 . tinali 
6 0 3 .  benang 
6 0 4 . nere t 
6 0 6 . rimpi  
6 05 /  
6 0 6 . < 9 1 >  
6 0 8 . pe dang 
6 0 9 . semb oeng 
6 1 1 . t oembak 
6 1 2 . e l tep  
6 1 3 . panah 
6 1 5 . nangkat 
6 1 7 .  ampang2 perise  < 9 2 >  
6 2 0 . bedil  
6 2 1 . oebat < 9 3 >  
6 2 2 . < 9 4 >  
6 2 3 .  erbedi l ,  me dil 
6 2 4 . kal imbawang 
6 2 6 . < 9 5 >  
6 2 7 .  moe soeh 
6 2 8 . m� rij am 
6 3 0 . p�g�ng < 96 >  
6 3 1 . kota 
6 34 . n�mbah 
6 3 5 . m�nang 
6 36 . t ab an�n 
6 3 7 .  s oe roeh soe roeh�n , 
p�rsoeroeh�n 
6 3 9 . loewah 
6 4 0 . t j oeke ? tara 
6 4 2 . t�ngga1a 
6 4 3 .  gigi ( panggoehna ) 
6 4 4 . kair-ka ir  < 9 7> 
6 4 5 . per1ebeng 
6 4 8 . k i s k i s  
6 4 9 . sab i t  
6 5 0 . sab i -sab i  
6 5 1 . penge t am 
6 5 2 . tj oewan < 9 8 >  
6 5 3 .  < 9 9 >  
6 5 4 . < 1 0 0 >  
6 5 5 . sabah/dj oema sabah 
6 5 6 . ga1 0engi 
6 5 7 . parik 
6 5 9 . b i de 
6 6 0 . s inoewan- s inoewan 
6 6 2 /  
6 6 3 .  ngamboer  
6 6 4 . benih , b oewahna 
6 6 5 . noewan 
6 6 8 . t a s ak 
6 6 9 . men gka1 < 1 0 1 >  
6 7 1 .  rani 
6 7 2 . moe t i k  ( i -poeti h ) 
6 74 . dj aoeng 
6 7 7 . kat j an g ,  ritik  
6 7 9 . tj imen 
6 81 .  t imbako , ' mbako 
6 82 .  teboe 
6 8 3 . gadoeng kemb i 1 i  
6 8 4 . bawan g ,  pij a 
6 8 5 . taboe 
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6 8 6 . gadoeng 
6 8 8 .  gadoeng kaj oe  
6 9 0 . 1atj ina 
6 9 1 . t oewa1ah 
6 9 2 . toewa1ah < 1 0 2> 
6 9 5 . po1a  
6 9 6 . riman ? 
6 9 7/  
6 9 8 . po1a  < 1 0 3> 
7 0 1 . goe1a  
7 0 2 . n ipah 
70 3 .  roemb i j a  
704 . sagoe 
7 0 5 . b oenga kembaj at 
706 . boenga kaboe-kaboe  
2 1 5  
70 7 .  pandan , bengkoewang < 1 0 4> 
7 0 8 .  mbat j ang 
7 0 9 . nangka 
7 1 0 . ramboetan < 1 0 5 > 
7 1 1 . doerln 
712 . dj amboe < 1 0 6 > 
716 . ga10eh 
7 1 7 .  oentj  im  
72 0 .  rimo , rima ma1em 
721 . rima 
722 . r ima ke 1 in g ,  rimo 
moengkoer 
72 3 .  kahoewa 
7 2 4 . sarap , s i1 awen 
72 5 .  te1ep  
726 . gamb e r  
72 7 .  b engkoedoe 
7 2 8 . kapoer 
72 9 .  koening 
7 31 . ketang 
7 3 2 . boe1oeh 
7 3 3 .  toeb i s  
7 3 4 . kaj oe ,  batang kaj oe  
7 3 7 .  nangkih , nangkeng2 
7 3 9/ 
7 4 0 . dahan 
7 4 1 . te ras 
7 4 2 -
7 4 4 . oerat 
2 1 6  
7 4 6 .  boe l oeng 
74 8 .  l ak lak 
75 0 .  doeroeh , get ah 
7 5 2 . p inan g ,  maj an g 
75 3 .  b � 1 0  
7 5 4 . damar 
75 5 .  damar < 1 0 7 >  
7 5 7 .  toenas 
7 5 8 .  roedang ,  boenga 
7 5 9 . boewah 
76 1 .  koe l it 
7 6 3 . boewah , batoe 
7 6 4 . dj oekoet < 1 0 8 >  
7 6 5 . rangke s i . ng .  ke ran gke 
7 6 6 . minak 
7 7 0 . doekoet < 1 0 9 >  
7 7 1 . doe koe t 2 , peren 
7 7 2 . rih 
7 7 3 . b e s k i  < 1 1 0 >  
7 7 4 . roeb ij a 
7 7 5 . an ak 
7 7 8 .  ikoer < 1 1 1 >  
7 7 9 . nahe 
7 8 0 .  tHkil i  
7 8 1 . kai s -kai s < 1 1 2 >  
7 8 6 . kabeng 
7 8 7 . ' mboe l oe 
7 8 9 . asar 
7 9 0 . t inaroeh 
7 9 4 . b ab i  
7 9 7 .  nengkoe k ( s )  
7 9 9 . kamb ing 
8 0 0 -
8 0 2 . kerbo 
8 0 3 .  beroena 
8 0 4 . dj enggina 
8 0 3/ 
8 0 4 . lemboe 
8 0 5 . e r  bek 
8 0 6 . er  b oh 
80 7 .  koeda 
8 0 8 . erngih-ngih , e r  
dengih-dengih 
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8 0 9 . belkih 
8 1 1 . b i j  ang 
8 1 2 . mereng 
8 1 3 . koetj ing 
8 1 4 . e rngeoe 
815 . arimo 
816 . ' ndengoem 
8 1 7 . beroewang 
8 1 8 . l andak , ' ndoerIn 
822 . e skir  ( oe s k i r ) 
8 2 4 . < 1 1 3> 
825 . kak , kawak 
8 2 6 . manoek 
82 7 .  anak manoe k , manoek 
p ij ak-p i j ak 
82 8 .  beroe-beroe 
8 30 . s aboengan 
8 3 1 . manoek saboeng 
8 3 4 . poeling < 11 4 > 
8 3 5 . l i s i k  
8 3 6 . laj an g2 , kal imp ines  
84 0 .  si  gedang kerahoeng 
8 4 3 .  koe l iki  
84 4 .  < 1 1 5 >  
8 4 5 . oe l t i s  
8 4 6 . ari p < 1 1 6 >  
84 7 .  bengkik  
8 4 9 .  napoeh 
85 0 .  kan tj i l  
85 1 .  ment j i 
8 5 2 . mentj i 
854 . < 1 1 7> 
8 6 1 . < 1 1 8 >  
86 4 .  pari 
8 6 5 . be loet < 1 1 9 >  
8 6 6 . koetoe < 1 2 0 >  
86 8 .  t oema 
8 6 9 . l i s a  
8 7 0 . koetoe bij ang 
8 7 1 . l awah-lawah 
8 7 2 . l aneng 
8 7 7 .  rengit 
8 7 8 . kaba-kaba  < 1 2 1 >  
8 7 9 . nipe-nipe < 1 2 2> 
8 8 1 . lab ang  < 1 2 3> 
8 8 4 . p�rk i s  < 12 4> 
8 8 5 . ane -ane 
8 86 . nipe < 1 2 5 >  
8 8 8 .  l ipan 
8 9 1 . gaj a ,  kobe 
8 9 2 . odang 
8 9 3 .  gaj o 
8 9 6 . katak , padek 
8 9 8 . i l ik , bera spat i 
8 9 9 . lobar 
9 0 0 . boewaj a 
9 0 1 /  
9 0 2 . l e b o  < 1 2 6 >  
9 0 3 .  s i -nasa-lit 
9 0 5 . matawari 
9 0 7 .  matari i-telin  kala 
9 0 8 .  boelan 
9 1 0 . b intan g ,  boelan- soela  
< 1 2 7> 
9 1 1 . boe lan i-t e l in kala 
9 1 2 . b intang < 1 2 8> 
9 1 7 .  < 1 2 9> 
9 1 9 . oe dan 
9 2 0 .  namoe r ,  s aritangt ang  
( e mboeri ) 
9 2 1 .  e mboen 
9 2 3 .  b inteha 
9 2 4 . lenggoer < 1 30>  
9 2 5 . pe rkas < 1 3 1> 
9 2 7 .  l inoer 
9 2 8 . angin 
9 2 9 . angin kaba-kaba ,  
an gin met e r  
9 3 0 . laoe ( laj o ,  1 0 )  
9 3 1 . l awet ( lawit ) . 
9 3 5 .  gal oembang 
9 3 6 . rij ak ? 
9 3 8 . pas i r ,  tepi  lawet 
9 4 2 . darat , daraten 
9 4 3 .  taneh , neger i  
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9 4 4 . poe l 0  
9 4 7 . de leng , goe goeng 
94 8 .  oeroek2 , goeng 
9 5 0 . s o e s oe r ,  ngintj oewah 
95 1 .  kendi t 
9 5 2 . berneh 
9 5 5 . ke rangen < 1 32 >  
9 5 7 . gantoeng akar 
9 5 9 . dali n  
96 0 .  koebang  
9 6 1 . tapak 
9 6 2 . baleng 
96 3 .  l aoe , l aoe ' mb e l in 
9 6 4 . gertak < 1 3 3> 
96 5 . koloe-koloe 
9 6 6 . kahe , kahe 2 
9 6 7 . soemb oe l , oe loena 
9 6 8 . ' mb e l in l aoe 
9 6 9 . batoe 
9 70 .  t aneh 
9 7 1 . kers ik  
9 7 3 .  b e s i  
9 7 4 . tembaga < 1 34 >  
9 7 5 . kangsa < 1 35 > 
9 76 . p i rak 
9 7 7 .  mas , emas 
9 7 8 .  t imah 
9 7 9 . t imah 
9 8 0 . ke rtah 
9 8 1 . pande b e s i  
9 8 2 . perpanden 
9 8 4 . ageng < lJ6 > 
9 85 . perpal oe , paloe-paloe 
9 8 6 . nanggar 
98 7 .  angkoep 
9 8 8 . arang merara 
9 8 9 . garoet  
9 9 1 . < 1 3 7 >  
2 1 7  
9 9 2 . i-tj akapken , rarih-arih 
9 9 4 . i-bahan oe roeng 
9 9 5 . kalak e rb inaga , perb inaga 
9 9 6 . s i  koe dj oema 
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9 9 9 . djoewak2 , karah-karahen 1 06 3 .  ' n gge dan g ,  me ge dang 
1 0 0 0 .  te man < 1 38>  1 0 6 4 . ' ndekah , me l awen 
1 0 0 1 . ke de 1 0 6 5 . gendek 
1 0 0 2 . t i ga 1 0 6 6 . < 1 4 6 >  
1 0 0 3 .  e rb inaga 1 0 6 7 .  ' mbe lin 
1 0 0 4 . p e rb inagan 1 06 8 .  mekapal 
1 0 0 5 . dj aroem 1 0 7 0 . kit i k , menipes  
1 0 0 7 . e rga 1 0 7 1 . < 1 4 7 >  
1 0 0 8 . oent oen g ,  laba 1 0 72 -
1 0 0 9 . roegi , tewas 1 0 7 4 . ' mboer 
1 0 1 0 .  noekoer 1 0 75 . me laj ah 
1 0 1 1 .  mehe rga , mahal 1 0 7 9 . me lemoek 
1 0 1 2 . moerah 1 0 8 0/  1 0 8 1 .  me l i j ar 
1 0 1 3 .  o e t ang 1 0 8 2 . < 1 4 8 >  
1 0 1 4 . ert oenggoe 1 0 8 3/ 
1 0 1 5 . ' n ggalar 1 0 84 . ' mbagas ( ' mbage s )  
1 0 1 6 . e rdaj a 1 0 85/  
1 0 1 7/ 1 0 86 . me rembo 
1 0 1 8 .  n ge raih 1 0 8 7 . me gandj ang 
1 0 1 9 . e rt oekar 1 0 8 8 .  mite roeh 
1 0 2 l .  i-gadeken , i-poetangken 1 0 8 9 . pinter 
1 0 2 2 . t awar 1 0 9 0 . gedoe k ,  bengkoeng 
1 0 2 5 . kat ln 1 0 9 6 . menahang 
1 0 2 6 . < 1 3 9 >  1 0 9 7 . < 1 4 9 >  
1 02 7 .  kat i 1 09 8 .  t e l ap 
1 02 8 .  < 1 4 0 >  1 1 0 1 . pihe r ,  me rsik  
1 0 2 9 /  1 1 0 2 . < 1 5 0 > 
1 0 30 . kapal , perahoe 1 1 0 4 /  
1 0 31 . kapal api 1 1 0 5 . me l as 
1 0 3 3 .  pe rahoe , se loe  < 1 4 1 >  1 1 0 6 /  
1 0 3 7 .  laj ar 1 1 0 7 .  ' mbergeh 
1 0 4 0 .  kaj oeh 1 1 0 9 /  1 1 1 0 . met j e ngke 
1 0 4 1 / 1 1 1 2 . sagi < 1 5 1 >  1 0 4 2 . loega , maloega 
1 0 4 3 .  ' ngkaj oeh 1 1 1 3 .  ' mb e l ang 
1 0 4 9 .  b at oe pendenden < 1 4 2 >  1 1 15 . pit j e t 
1 0 5 0 . rakit  1 1 1 6 . l ongge ' mbas 
1 0 5 1 . p e l aboehen 1 1 1 7 .  me ge geh , koewat 
1 0 5 2 . < 1 4 3>  1 1 1 8 .  kote 
1 0 5 8 . pengamoek 1 1 1 9 . me rawa ' mb i s a  
1 0 6 0 . e rt eboe s , neboe si  1 12 1 . me k i s at erdahin 
1 0 6 1 . < 1 4 4 >  1 1 2 5 . kerah 
1 0 6 2 . < 1 4 5 >  1 1 2 7  < lj 2 >  
1 1 3 0 . boe dj oer ,  m�hoe 1 i  
1 1 3 2 . < 1 5 3> 
1 1 3 3 .  < 1 5 3> 
1 1 34 . < 1 5 3> 
1 1 35 . < 1 5 3> 
1 1 36 -
1 1 3 9 . 1 a  m�hoe1 i ,  g�ndj�ng 
1 1 4 2 . loeme 
1 1 4 3 .  d�m 
1 1 4 6 /  
1 14 7 .  ' nt � goeh 
1 1 4 8/ 
1 1 4 9 .  longgar , mod�k-od�k 
1 1 5 0 .  m� t oewa 
1 1 5 2 . n goe da 
1 15 3 .  ' mb aroe 
1 1 5 4 . mo s i 1 , moe s i 1  
1 1 5 5 .  baj ak < 1 5 4 >  
1 1 5 6 . 1 at ih 
1 15 9 .  < 1 5 5 >  
1 1 6 0 . < 1 5 6 >  
1 1 6 1 . ' nt eboe 
1 1 6 2 . mat j em 
1 1 6 3 .  pagit 
1 1 6 4 .  m�t j ap�t 
1 1 6 6 . mas in 
1 16 7 .  < 1 5 7 >  
1 1 6 8 . ' mb i ring ( it am )  
1 1 6 9 . me gara 
1 1 7 0 . me gara2 , meke rah 
1 1 7 1 . me ge rs ing 
1 1 7 2 . <1 5 8 >  
1 1 7 3 . < 1 5 9 >  
1 1 7 4 . ' ndarami 
1 1 7 5 . < 1 6 0 >  
1 1 7 6 . me re ( ken ) 
1 1  7 9 . moewat 
1 1 8 0 . n ge 1 e gi 
1 1 9 3 . nandal <1 6 1 >  
1 1 9 4 . ' roekoer 
1 1 9 5 . me t eh 
1 1 9 6 . inget  
1 1 9 7 . loepa , lolah 
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1 1 9 8 .  me rso , p�rs i 1 ahang 
1 1 9 9 . ngakoe 
1 2 0 0 . s inik , s i p  
1 2 0 1 . koe s ik-koes i k  
1 2 0 2 . ertj akap , ng� rana 
1 2 0 3 .  r�nde 
1 2 0 4 . koes ik-koe s i k  
2 1 9  
1 2 0 6 . erdi1a  ( ' nd i 1 o ) ' re 1boeh 
1 2 0 8 .  b e 1 oeh , ngasoep < 1 6 2 >  
1 2 1 0 . e rdahln 
1 2 1 1 . < 1 6 3>  
1 2 1 2 . ' ndj oedj oeng 
1 2 1 3 . ' ngkant ingken 
1 2 1 5 . ' n gkatj ip 
1 2 1 6 . ' ngge1em < 1 6 4 >  
1 2 2 0 . rembah , e rtemp i 
1 2 2 1 .  < 1 6 5 >  
1 2 2 3 .  me dak 
1 22 4 . < 1 6 6> 
1 2 2 5 . ngerimrim < 1 6 7> 
1 2 2 7 .  < 16 8 >  
1 2 2 8 .  ngenehen , ngi dah 
1 2 2 9 . nganggeh 
1 2 3 3 . n i roep 
1 2 3 4 . � rk� s�ng 
1 2 3 6 . �ma 
1 2 3 7 . ngangg�h 
12 3 8 .  ' ngk�l�ngi 
1 2 39 . < 1 6 9> 
12 4 0 .  hiri  ate < 1 6 9 >  
1 2 4 3 .  ' nggIt 
12 4 4 . ng�na ate , pet  
1 2 4 5 . < 1 7 0 >  
12 4 6 .  i-pintoe , toetoep 
1 2 5 1 . k�na , ngenal 
1 2 5 3-
1 2 5 5 . < 1 7 1 >  
1 2 5 9 . < 1 7 2 >  
1 2 6 0 / 
1 26 1 .  menak�n , ng�roengkah 
1 2 6 2 /  
1 2 6 3 .  < 1 7 3> 
12 6 4 . < 1 7 4 > 
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1 2 6 5 . moeniken 
1 2 6 6 . t j eboeni 
1 2 6 7 .  noengkoen 
1 2 6 8 .  ngalowi 
1 2 6 9 . noengkoen < 1 7 5 >  
1 2 7 0 . rna i -bereken < 1 7 6 >  
1 2 71 . nipoe , ngot o-ngotowi 
1 2 72 . ergoewak , boewat 
1 2 7 6 . < 1 7 7 >  
1 2 7 7 .  gara 
1 2 7 8 .  ' ngkoeroe k ,  ' ngkali 
1 2 8 3 . seh  
1 2 8 5 . l awe s ,  berkat 
1 2 9 1 . < 1 7 8 >  
1 2 92 . erbalas , nge l oe l oe ken 
1 2 9 3 .  s ada < 1 7 9 >  
1 2 9 4 . doewa 
1 2 9 5 . te loe  
1 2 9 6 . empat 
1 2 9 7 . l ima 
1 2 9 8 . v v enem 
1 2 9 9 . pitoe  
1 300 . oewaloeh 
1 3 0 1 . s iwah 
1 3 0 2 . sepoe loeh ( s ipoeloeh ) 
1 30 3 . s ipoeloe sada ( s ipoe l oe s a )  
1 3 0 4 . s ipoe l oe-doewa 
1 3 0 5 . s ipoe l oe-te loe  
1 31 0 . s ipoe l oe -oewaloeh 
1 3 1 1 . s ipoe loe-t iwah 
1 3 1 2 . s ipoeloe doewa poeloeh 
1 31 3 .  doewa poe l oe sada 
1 3 1 5 . tengah t eloe  poe loeh 
1 3 1 6 . t � loe-poeloeh 
1 31 7 .  empat -poe l oeh 
1 31 8 . l ima poe l oeh 
1 31 9 . enem poe l oeh 
1 32 3 .  s irat oes  
1 32 4 . s i riboe 
1 32 5 . s i l ak sa  
1 3 2 6 . s i tengah , s i  m belah 
1 32 7 .  s i  soekoe , ibas empat s a  
1 32 8 .  sekali 
1 32 9 . doewa kali  
1 3 30/  
1 3 3 1 . perlebe 
1 3 32/  
1 3 3 3 . s i  pe doewaken 
( pe doewakaliken ) 
1 3 36 /  
1 3 3 7 .  pendoengi , pengenggowi 
1 3 3 8 . piga , asakai < 1 8 0> 
1 33 9 . < 1 81> 
1 34 0 . < 1 82> 
1 3 4 1 . idas 
1 34 7 /  
1 34 8 .  < 1 8 3> 
1 34 9 .  s i t iken 
1 35 0 . ke rina 
1 3 5 6 . sada-sada , pega-pega 
1 35 7 . Akoe ( koe ) 
1 3 5 8 . Akoe kal , akoe dj ine 
1 3 5 9 . < 1 8 4 >  
1 36 2 . < 1 85>  
1 36 3 . Ij a ( i- )  
1 36 5 . Kita  ( s i - )  
1 3 6 6 . Kami 
1 36 8 .  I j a  
1 36 9 .  -koe 
1 3 70 . -koe 
1 3 7 3 . -moe 
1 3 74 . -ndoe 
1 3 75/  
1 376 . -na 
1 3 7 8 .  -na 
1 37 9 . Ise  
1 3 8 0 . Kai  ( kade ) 
1 382 . apai 
1 3 8 3 .  ena enda 
1 3 85 . e 
1 3 86 < 1 8 6 > 
1 3 8 8 . ( i ) dj enda 
1 3 8 9 . ( i )  dj e ( 1 )  dj a 
1 394 . oewari < 1 8 7 >  
1 3 9 8 . t erang < 1 8 8 >  
1 4 0 2 . berngi ( be rngin ) <18 9 >  
1 4 0 6 . tahoen 
1 4 0 7 .  paksa , n�mbas ( �mbas ) 
1 4 0 8 .  g�ndawari ( goendari ) ,  
bagidi e 
1 4 0 9 . < 1 9 0 >  
1 4 1 1 . < 1 9 1 >  
1 4 1 2 /  
1 4 1 3 . < 1 9 2 >  
1 4 16 . < 1 9 3 >  
1 4 1 8 .  reb i ,  reb i  nai 
1 4 1 9 .  berngi reb i , doewa 
' mberngi 
1 4 2 0 . sendah 
1 4 2 2 . pepagi , papagi 
1 4 2 3 .  ke doen ( ke doewen ) 
1 4 2 6 . < 1 9 4 >  
1 4 2 7 .  < 1 95 > 
1 4 2 8 .  enggo 
1 4 2 9 .  < 1 9 6 >  
1 4 31 . oet ara ( kahe ) 
1 4 32 . Dak s ina ( koloe ) 
1 4 3 3 .  < 1 9 7 >  
1 4 3 4 . < 1 9 8 >  
1 4 35 . kawe s 
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1 4 4 5 .  remb akken 
1 4 4 6 . < 2 0 1 >  
1 4 4 7 .  s e b  asa 
1 4 4 8 .  i < 2 0 2 >  
1 4 4 9 .  man , koe < 2 0 2 >  
1 4 5 0 . ibas , koebas < 2 0 2 >  
1 4 5 1 . ' ndarat < 2 0 2 >  
1 4 5 2 . ' ndehe r ,  r�mbak 
1 4 5 3 .  < 2 0 3> 
1 4 54 . < 2 0 4 >  
1 4 6 0 .  i dj a 
1 4 6 1 . < 2 0 5 >  
1 4 6 2 . < 2 0 6 >  
1 4 65 . ' ngkai 
1 4 66 . tentoe , e s ah 
1 4 6 7 .  < 2 0 7 >  
1 4 6 9 .  < 2 0 8 >  
1 4 70 .  < 2 0 9 >  
1 4 71 . lang ( l ahang )  
1 4 72 . oewe , ij a 
1 4 74 . < 2 1 0 >  
1 4 7 5 . o l a  ( oe l a )  
1 4  76 . n ge < 2 1 1  > 
1 4 7 7 .  < 2 12 >  
2 2 1  
1 4 3 6 . kemoehoen 
1 4 3 7 .  < 1 9 9 >  
1 4 39 . idas nari , arah das 
1 4 4 0 .  ite roeh 
1 4 7 8 .  menam , taroe s ( naroe s ) 
1 4 7 9 .  t api  
1 4 4 1 .  iteroeh nari , arah t eroeh 
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 .  < 2 0 0 >  
N o .  2 4 1  
1 4 8 1 . tapi , k�pek�n 
1 4 82 . < 2 1 3 >  
1 4 86 . rn a  l it , la  lit  
1 5 2 2 . ' ndigan i -soewani dj oema enda? <2 1 4 >  
1 5 2 3 . dj oema e i-e rdangi ? 
1 52 4 . Ase  ( asa  e )  la  akoe ' nggIt ' nggalar 
1 5 2 5 . Timbako penggalarkoe 
1 5 2 6 . Daj aken barang e man kami 
1 5 2 7 .  I-toekoerna idoe ( ibas ) kami , �rbagi bage barang/�rbagena 
t oekoerenna ibas kami 
1 5 2 8 . Ise  kIn i-bahan radj a s oe roeh-s oe roeh�nna? 
1 5 2 9 .  Piga ginemgemna ,  radj andoe e ?  
1 5 3 0 . Laoe enda l a  t � rdalani perahoe 
1 5 31 . Asakai dekahna e rdal in pe rahoe seh i l awet e ?  
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1 5 32 . Ma l It gert ak ( kite ) ,  koega peroekoe rkoe ngepari ( ngkepari , 
nge l ant as i )  l aoe e ? / koega penge l antasi  ng koe l aoe e ?  
1 5 3 3 .  Teptep  oewari koe ke rangen nge k ami , ' ndarami boewah kaj oe 
1 5 34 . Akoe , moewat gagaten koeda-n g koe , atekoe 
1 5 35 . En ggo piga oewari lego ?  
' 1 5 36 . goewak nge ( l abo t oehoe ) katana ( kata kalak ) kerna kami enda 
1 5 3 7 .  lit s e rpan g ;  arapai < 2 1 5 >  k i t a ?  
1 5 38 . I s e  ngas oep mabas a ,  kot ak-kotak ena? 
1 5 39 . Le gi l aoe penaptapi oewi skoe 
1 5 4 0 .  p indo manoekna doewa t e loe  a ,  entah i-berena/ ' mbera- ' mb e ra 
i -b erena 
1 5 4 1 . Ise si la ngasoep ngikoe t -ngikoet akoe ( i se  si la terikoe tken 
akoe ) i dj enda ij a lebe ! 
1 5 4 2 . koe-t adingken dj enda doewa kalak 
1 5 4 3 .  Kent j a  mate radj a peltep  peran g 
1 5 4 4 . I s e  menang ibas pe ran g (p ermoe soehen ) e 
1 5 4 5 . ( Tah ) kai e rbahantj a ( t ah kai ngeroe l ahi s a )  maka bangger kalak 
enda? 
1 5 4 6 . lit si ngasoep nambari kam 
3 .  N O T E S  
1 .  b adan , k oe l a ,  daging 
2 .  in  s ome compo unds : oe l oe , e . g . kalang  oeloe 
3 .  upper part o f  cheek : pipi 
l ower part o f  che ek : koeroem 
4 .  whi s ker s : bahoek 
5 .  e uphemi s t i c al l y : p ola  
6 .  s tomach o f  a bi rd : bi lalang 
7 .  ' mboe j ak ( ' mb iwak ) : l it eral l y : int e s t ine 
8 .  some t ime s : poe sat 
9 .  ( vulgar : to shit ) 
moekal : s aid o f  chi l dren ; ( l iteral l y : to  remove dirt ) 
1 0 .  pere t  ( onomat opoe i a )  
1 1 .  ( e uphemi s t ic a l l y : manoek or  man oek2 ) 
1 2 . in genera l : female geni t al s ;  in part i cular : vagina ; 
l apang t i t i k  = the b i rth channe l 
1 3 .  n gke roet  = t o  fee d  ( on )  
1 4 . d jengdj eng,  dj ekdj ek , tedis  
1 5 . ' nderkoeh , serko : in  pain 
1 6 . to laugh in one ' s  s leeve : mike l -ikel  
1 7 .  t o  gasp : kel sehen 
1 8 . = hi c cup 
( me se lket  = short , cut  off  short ) 
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1 9 . t o  nod < invo l untari l y  b e c ause one i s  dropping o ff t o  s l e ep > : 
n gant oek 
moendoek-oendoek ( o f s leep ) 
2 0 .  b an gke , mait , pate -pate 
2 1 .  raised  grave , burial mound , burial p l ace : p�ndawan�n 
2 2 . without apparent cause : oegah ; caused by  a weapon et c . : loeka 
2 3 .  t j igoe l ( a  bulging s c a r )  
2 4 . b angg� r ,  soewin , p�nakit�n 
2 5 . t ropic al ulcer : bar�h p� radj oet 
2 6 .  mal aria :  aroen 
fe veri sh : magin 
2 7 .  dj aba-dj ab a :  s c arlet  fe ve r 
rab a-raba : something s imi l ar but not as s e rious 
2 8 .  t o  have a rash : m� roetoe ( Ge rman me a s l e s  et c . )  
b e c ause o f  an external c ause , e . g . an acid : m�dardar 
2 9 . hij angen , s i -a loenen , poestap : arthri t i s  
3 0 . = common c o l d  
3 1 . pitoeng ( +  mata )  
32 . sering,  dj ering , dj e l ing 
3 3 .  verb: pepal e m ,  ngalem,  nambari 
adj e c ti ve : malem 
3 4 . tambar , t awar , boe l oeng2 
35 . also  c omb ine d : dj e lma manoe s i j a  
2 2 3  
3 6 . only spe c i fi c  terms , e . g . : b� rgoeh : buffalo bul l ; dj �nggi : bul l ;  
sangkar : stal l ion ; permal : tomcat ; s aboegan : male  b i rd 
37 . in part i cular : maiden , unmarried woman ; virgin : s o  ke l i j amen 
3 8 . s it ongat : when the y  haven ' t  got a name yet 
39 . s iberoe : when they haven ' t  got a name yet  
4 0 .  anak s it�ngah 
4 1 .  me t aphorically  mat awari : sun 
4 2 .  me t aphori cally  boe l an : moon 
4 3 .  nini2 , �nt ah , �nte 
4 4 . nini empoeng ( al s o  = the go ds ) 
4 5 . senina : o f  a man 
t oeran g :  o f  a woman 
4 6 . of a man : t oerang 
of a woman : senina 
4 7 .  ( VI I  koeta aki ) 
4 8 .  fathe r ' s s ist er ' s  husband : bengkila  
mothe r ' s s i s te r ' s husb and : bapa 
4 9 .  as  above , e xcept that to bapa are adde d toewa or  ngoeda where 
ne c e s sary 
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5 0 . anak : o f  a brothe r 
bebere : o f  a s i st e r , in s ome cases : permain 
5 1 . of the husban d : mama and mami 
o f  the wi fe : bengk i la  and bibi  
5 2 . s i s te r-in-law o f  a wi fe : e da 
5 3 .  b l ood-relations  
5 4 . i . e .  s tran ger ( s )  
5 5 . dilaki , perboelangen , b oe l an g  
5 6 . dibe roe ; s i  man ; si  Anoe ; t oekoe r-mas ; ' ndehara ; s i  roekat nakan 
e t c . e t c . 
5 7 .  see : e vi l  spiri t , a lso  the we rewol f :  arimo sagi , oerang kerint j i 
5 8 . dj inoe dj oeng ( c an also  behave as an evil  spiri t )  
5 9 .  more e xac t l y : spook , gho s t  o f  a de ceased  person ; they are o f  
d i fferent kinds : begoe gan dj an g ,  begoe menggep ( h ) antoe : 
( more exact l y : spirit  who dwe l l s  in fore s t s , mount ain s ,  r i vers ) 
6 0 . t endi , nawa , kesah 
6 1 . salah ,  oetang,  dosa 
6 2 . toewah , san gap , redj eki  (a  windfal l )  
6 3 .  l i j ah ,  s i j ah ,  banga ke l e s a  
6 4 . geraha , oetan g ,  dangdang aboel 
6 5 . s i-t aren , s i  ngidahsa , s i  me gi sa  
6 6 . moe l ih ( of  the wi fe ) ; pemoe lih  ( o f  the husban d )  
6 7 .  t oekoe r , peroendj oek ,  oendj oeken 
6 8 . alre ady born : enggo t i t ik 
6 9 . soe rdam , baloewat ; c larinet : saroene 
7 0 . b urnt 
7 1 . 
7 2 . 
7 3 .  
made o f  bamb oo  
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7 4 . 
sekin : p i s o : sma l l  knife : rawet 
75 . dagge r : andar 
76 . b e l i j oeng : adze 
7 7 .  oekat : ladle for r i c e ·  
sendoe k : smal l flat spoon 
7 8 .  t o  s coop ( water ) 
7 9 . basket for the pre s sed  gambir  leave s : goembal 
8 0 . � i t t le oil  lamp a s  used  by  the <anc ient > Greeks : pe l it a  
8 1 . a glowing poeting-poe t ing ( n o  flame ) 
8 2 . e rdakan i-t asak , i-t angger , gergeri , i-belgang 
8 3 . goe l e - goe len , oe l am ,  oera-oera 
8 4 . dj oekoe l , bengkaoe , goe l e  
8 5 . ( i . e .  dried or  s alte d  fish ) ; otherwi s e : b inoe roeng ;  i n  addit ion , 
name s for d i fferent kinds o f  fi sh : soe loengL , it ik , gemoeh 
s ib akoe t , sibaro e t c . 
8 6 . one e ar : s i  ng  keroehi 
8 7 .  keben , s apo , mandah , l oemboeng 
8 8 . ( short loin-c l ot h )  
8 9 . pertenoenen , sendj at a ,  penggaj o 
9 0 . with t hree s t ran ds : dandan . O f  mat s : ' mbaj oe ;  t o  plait  two 
s t rands : angit 
9 1 . pouch : koe dj am , gadj oet  
9 2 . kind o f  round shie l d :  otarL  
9 3 .  gun powde r , made in Europe : b oe laj at 
9 4 . t imah , pe loe r ,  p inoeroe 
9 5 . moe s oeh , permoesoehen , pe rang 
9 6 . ( armi st i ce ) 
9 7 .  better : roka 
9 8 . t j angkoe l : Mal ? 
9 9 . European plantat ion : keboen ; plant ation : peken , reb a ,  reba2 
1 0 0 . dj oema ,  dj oema daraten , dj oema toehoer 
1 0 1 . ( hal f ripe ) 
1 0 2 . young fruit : moemban g 
o l d ,  ripe fruit : pi rang 
1 0 3 .  the dre gs : leme 
1 0 4 . l arge k ind of  pandanus : toemeneng 
1 0 5 . wi l d  rambutan : oe s o  
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1 0 6 . dj amboe b i dj i :  galiman kadiman 
1 0 7 . ben roe : koemenen 
1 0 8 . of t he durian : l omi 
1 0 9 . as fodder for c at t le  e t c . gagaten , from ' ngagat to graze 
1 1 0 . ( sanggar , rengo ) 
1 1 1 . o f  a bird : laj oek 
1 1 2 . of  a b ird 
1 1 3 .  ' nderapat i ,  ' ndoekoer ,  poene 
1 1 4 .  smal l spe c ie s  
1 1 5 . manoe k ,  manoek 2 ,  perik 
1 1 6 . large spec ie s : lempeng 
1 1 7 . ke ra , kerih , i mb o , loetoeng,  koel i kap , mawas , bengkala 
1 1 8 . s c oop/ne t : doeroeng 
cast  net : dj ala 
square net : soelangat 
a kind of t ramme l -net : doran 
1 1 9 . a t h i c k  kind o f  e e l : doengdoeng 
1 2 0 . bedbug < ? > : t anga 
1 2 1 . n i ght-moth : ampoe 1 2  
1 2 2 . di ffe rent kinds : kat imoekmoek , ketadoe 
1 2 3 .  a small kind : k i rik  
1 2 4 . very  smal l kinds o f  ant s : semoet/perki s ,  berngi , katipij oeng ,  
perk i s  laga , kat j e  rengga 
a kind o f  flying ant : kalimpagem , kalimpada 
1 2 5 . nipe sawa , n ipe oepar , nipe sore , n ipe l aj o ,  nipe gara , 
nipe rat ah , nipe s i  embah kakana , nipe boe lan , nipe darih 
1 2 6 . a s mall  kind : tenggi rep , garap 
1 2 7 . 1 s t  - 10th  month : s i  paka s ada e t c . t o : s i  paka sepoe l oeh 
1 1 th month : loewe ; 1 2th month : loewe nangt angen 
1 2 8 . boelan perij ama : Ple iade s 
boelan tala toemal a : Pleiade s ? 
boe l an pe rmerdangenken : Ple iades  
boe l an kesawan gen : Venus ? 
b oe l an perpola : e vening s tar , Venus 
boelan perbe t j ik : the three s t ars of the b e l t  of Orion 
boe l an soewasa : Mars ? ,  Canopus ? 
1 2 9 . taneh , doni , pertibi  
1 30 .  far-away thunde r :  geroeh 
1 31 . s t roke o f  l i ghtning 
1 32 .  youn g  fore s t : rambah 
1 3 3 .  = l arge bridge 
bridge con s i s t ing o f  a tree t runk or s omething similar : kite  
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1 3 4 . ye l l ow c oppe r : ge l ang-ge l ang 
1 35 .  the  met al o f  b e l l s  
� 3 6 . c harc oal : aran g 
1 3 7 .  pemere , ngaroeh , l oewah 
1 3 8 . a pact : oeroeng 
1 3 9 .  dj engkal , e s t a ,  depa , taneh 
1 4 0 . gant ang ,  toemb a ,  karoeng ,  toros  
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14 1 .  A dug-out c anoe . The s i ze varie s con s i de rab l y , there are c anoes  
for one person b ut a l s o  c anoes  which c an take 60  people . Onl y  
used  o n  Lake Tob a .  
1 4 2 . a s tone we i ght 
1 4 3 .  mas i r ,  karam , t omb ang 
1 4 4 . ' mb e l in , ' mbiH gah , gal ang 
1 4 5 . kit i k ,  me loemat , met j oe r  
1 4 6 . kent i s ik ( for  a moment ) labo  ' ndekah 
1 4 7 .  kertan g ,  kertoet , merdoen g 
1 4 8 .  me l a ,  maloe , mehangke 
1 4 9 .  n i de r ,  se ding , e l in g ,  se ring 
1 5 0 . medat e , me dakdak , l emb oet 
15 1 .  more exac t l y  = e qui l at eral 
1 5 2 . bentj ah , l i t ap , ( basah ? )  
1 5 3 . mehoel i , medj i le , merande l ,  gaj ang 
1 5 4 . ( healthy ) boegi s , bengi s 
1 5 5 . lenge , longar , oto 
1 5 6 . pant a s , keras , bidj ak 
1 5 7 .  ' mbentar , boelan ' mboenga ( p oe t ih )  
1 5 8 .  l i ght b l ue : me ratah , mehidj o 
dark b l ue : ' mb i ring 
1 5 9 . same as l i ght b l ue 
1 6 0 .  dat , ' ndapet , dj oempa 
1 6 1 . ( from : t anda )  
1 6 2 . b e l oeh ( t o know ) ; n gasoep ( t o b e  ab l e  t o ) 
1 6 3 .  mer s an , i-toewak , nge landj a 
1 6 4 . i-tatang ( on the han d )  
1 6 5 . ngan gkip , n gabin ( on the lap ) , ' n gke l doeng ( i n t he l ap ,  as  i n  an 
apron ) 
1 6 6 . nglJ ani ' n gkawal i ,  ' ndj agal 
1 6 7 . t o  peep : noengkir  
1 6 8 . me gi , dengkeh , ( t angar , t angi ) 
1 6 9 . ' mb oekmboe k , tj ij an ,  segat 
1 7 0 .  i-boe k a ,  i-talangi , i-ongkam 
1 7 1 . intran si t ive : petj ah ,  pengge l et c .  
t he t ran s it ive i s  forme d by  affixing i . . . . .  ken 
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1 7 2 . p�r�h , p�ldas , pitj at 
1 7 3 .  ' ndoengi , ng�nggowi , i - s �hk�n 
1 7 4 . ik�t , noent oem rakoer , t amb at 
1 7 5 . to reque s t : mindo 
1 76 .  to mis fire : � rdal ih 
1 7 7 .  noeloeh , i-tj i loeki , i -toe toeng 
1 7 8 . mal oe , m�kp�k , malba l i  
1 7 9 . ( s a ,  s� , s i )  
1 8 0 . how many : p i ga ;  how much : asakai 
1 8 1 . ' mboewe , ' mboewah , m� lal a ,  ' nt�r�m 
1 8 2 . s it ik , la  ' mboewe , labo  p i ga ,  l ab o  asakai  
1 8 3 .  l�b i h ,  boewen ( s i  ' mboewena ) 
1 8 4 . k o ,  �ngko , bel  kam 
1 85 . kam, kam k�rina , kena 
1 8 6 . a ,  ada ,  adah 
1 8 7 . � rpagi - pagi 
s ingalah mat awari 
p�ngoe l oewi anak 2 
p�ngoe l oewi ' mb�lin  
nandangi tj i g� r  
t j i g�r , pant�k t j �g� r 
g� l i n g ,  l inge , karang kamb ing 
b�n , an d many others 
1 8 8 .  s ma l l  lamp : p� l i t a ,  t�ndang 
1 8 9 . pak sa  man , poeh m�d�m anak-anak , poeh m�d�m parang ' mbe l in 
' mbagas b�rngi , t�koewak manoek 
1 9 0 . in the fut ure : kari , t�kari 
in the past <a  moment ago > : ' ndai 
1 9 1 . nai , ndoebe , noeri j a  
1 9 2 . ( i  ) l�be , s o  pe , l�ben 
1 9 3 . ' ndai , ' ndoebe , enda d�ngang 
1 9 4 . al ih  . . . .  al ih ; maw�n . . . .  maw�n , s�kali - sekal i 
1 9 5 . in the past : ' nd i gan nai 
in  t he fut ure : ' ndigan 
1 9 6 . l an gnga , so pe , 1 0  pe 
1 9 7 . Timoer , Poerb a ,  k�po e l t aken , arah matawari poe l t ak 
1 9 8 . Barat , Poe s t ima ,  ke s oendoet�n , arah matawari ben 
1 9 9 . i-das , idatas , i-babo , i -bodo 
2 0 0 . i . . . .  nari . . . .  asa ( in t ime )  
i . . . .  nari . . . .  s�k  ( t ibar , ng� l e l e ) ( locat ive ) 
2 0 1 . as a gene t i ve : n i , i ( noe , oe ) 
from i . . . .  nari 
BATAK , KARO 2 2 9  
2 0 2 . othe rwise  the pre p o s i t ions mo s t ly d o  not mat ch ours ; o ften the i r  
u s e  i s  comp l e t e l y  diffe rent , there are a l o t  more words which  
funct ion as pre p o s i ti on s  
2 0 3 . ' ndaoeh , erdigal , ermatmat e t c . 
2 0 4 . kelewe t ,  ke l i l i n g ,  l e l oeng 
2 0 5 . koego , koetera , oega 
2 0 6 . in a moment , short l y : enam 
thus : bage 
2 0 7 . entah , t ahs a ,  barang 
2 0 8 . be tween noun s : ras , ningen 
between sentenc e s : dj anah 
2 0 9 . ras , rikoetken , aloe 
2 1 0 . se , so , se j a ,  sebo , l abo  
2 1 1 . ( or b y  the intona t ion o f  the  sentence ) 
2 1 2 . kent j a ,  ngent j a ,  s adj a ,  nari 
2 1 3 . depending on the meaning : mIn , kIn , keh ?  
2 1 4 . ( when re ferring t o  r i c e  one use s : i -e rdangi , be cause r i c e  i s  
only planted i n  wet rice  fie l d s ) 
2 1 5 . ( for : arah apai ) 
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1 .  G E N E RA L  I N F O R M A T I O N 
1 . 1 .  B AS I C  VATA 
Language/diale c t  
Numb e r  o f  t h e  l i s t  
Ment ione d in  
PAKPAKJ BATAK 
Pakpak , Bat ak 
1 7 3  
JB . 1 9 3 3  
Name o f  inve s t i gator J . C .  Ligtvoet  - <Contr . B . B .  ? >  
i n  Si dikalang 
1 . 2 .  OTH E R  V E TA I LS 
1 . 2 . 1 . 1 .  
pa - da /- na c::5 
rna -0:::- sa  L: j a  � 
wa � nga � ha <...---. 
dj a � mba 'VJ""" nda .,...c-
+ ( s ikora ) s i gnals  0 � + 
( kaloan )  s i gnals  i '==? 0 
( s i kordj an ) s i gnals  h � 
( ke pbinsaren ) s i gnals  ng 
( kettalingen ) s i gnals  e 








( kepberret ten lepbe ) s i gnals  oe � 
t a  .-c:?i 
l a  C 
oe .:::-
� 
( b alan g )  indicates  t hat no vowe l ==7 -
follows t he letter  
2 31 
ra --=r 







roe , poe 
r 
2 32 PAKPAK , BATAK 
In wri t ing the words are j oined togethe r ; on ly  the end o f  a 
part o f  a st ory i s  marke d b y  a <b indoe ? >  � 
<Th i s  l i s t >  has been comp i l e d  with the help  o f  Salomo -
Dj aihoet an o f  Salak , Josna - Dj aihoetan o f  Jan i b u ,  Barham 
Radj a Pandoea of Ulume rah and many vi l l age chie fs and 
e lders . The words were initially  written down for me in 
the Pakpak s cript  by Saloma . 
The re are also  words in  the l i s t  wh i ch do not appear in  the 
b lank word l i s t , those are words whi c h  I had already 
c o l le c t e d  earli e r . Although it  is now i mpo s si b l e  to give 
the i r  source s ,  the maj ority  have been obtaine d from the 
chie fs men tioned above . 
As on earlier  occas ions the Pakpak s c r ipt  was not used 
in the wri t ing down o f  the words the i r  spe l l ing  is  more 
l ikely  to be inac curate . 
The place o f  the <word> s t re s s  i s  as in Toba Batak . 
1 . 2 . 1 . 2 .  The Pakpak language i s  di vided into : 
1 .  2 . 2 .  
Kota Boang ( Upper Singke l ) ± 1 0 . 0 0 0  souls  
Kota Siems iem ( b a s in o f  the  Lae Ordi and Lae Komb i ) 
± 1 0 . 0 0 0  soul s 
Kota Keppas ( Keppas and Pe gagan , basin o f  the Lae Renoen 
and Lae Simbe 1 1en ± 10 . 000  souls  
Kota Dai r i  ( Upper Baroe s ,  Ke l asan ) ± 5 0 00  souls  
Total : 3 5 . 0 0 0  s oul s . 
In it s pure st  form <the language i s  spoken > in  Siems ie m ;  
the k o t a  Boang <dial e c t >  i s  influenced by  Singke l ; Keppas 
by  Karo , S imalungun an d Toba ; Dairi is also  
in fluence d  by  Toba .  
In the Introduc tory volume ( 1 9 8 0 : 10 )  this  l i s t  has been 
mi stakenly iden t i fi e d  as b e l onging to  the 1 9 31 i mpre s s ion . 
Howeve r , it  i s  o f  the 1 9 0 4 / 1 9 1 1  edition . 
2 .  P A K P A K , B A T A K  L I S T  
1 .  daging ", -7 . 
2 .  takal -u, � -==- , 
3 .  abe I.r1 ;;..". 
4 .  perdempaken 
- � ' ''' � , - � .z.. , 
5 .  bengkoeroek � � =;: .=...: ' 
6 .  b oek  
"""" � ,  
8 .  b abon t akal 0::> """ --';- X \  177� C:- ,  
9 .  
l l . 
1 5 . 
1 7 .  
1 8 . 
2 0 .  
2 l . 
2 2 . 
2 5 .  
t j oping �x -:::. 
mat a � """"7 
sel leben ?:: .t:- ,  -?- � � , 
e l oeh \.r1 � 
e goeng: v-, -? 
emen .. lrT -.:c- -0-
p i p i  - 0 - .  
babah ...., e<i 
b i b i r  � 6>  <Jt:I> -==:;:- 0 '  
PAKPAK , BATAK 2 3 3  
2 7 .  gorni s -:>' )c  � z::. "-
2 8 .  dj anggoe t � "7 ",,<: ' 
2 9 .  i s an g  -:;;;:- z::: 
30 . baoek 'QC;I .=. � "  
3 1 . di lah 
32 . langi t 2 dilah 
- > LII - --;t" ,  
34 . barharn ....,. "'9 , 
35 . gos i  c::- x �o 
3 7 . t e l le t den � �. L -4 . ,<. � . 
3 8 . ke rrahong >? �. � lI"""i ", 
4 1 /  
4 2 . soesoe  � � 
4 5 . t akal soe soe """'7 � ,. � � 
4 6 . l ae soesoe  L V, � � 
4 8 .  rnennoe soe � �. � � 
5 0 . roe soek2  =;: 1(. >zo .  � � ;Z , 
5 2 . poesoeh � � 
5 3 .  b i t oeka bel len 
"""'0 � ->7 ex> c. � 
5 4 . b e l tek  � �. -.ry .:?  
5 6 . ate u; � 
5 7 .  pekgoe - --=? � 
6 1 . b 6nt j it � O"' + . � � o .  
6 2 . po song """" + �"1-
6 3 . goe roeng � =i 
6 6 . l ikat C:o >7 -.:77 . 
6 8 .  koewang2 � c....-::; >2.. <...-" 
6 9 .  koewang2 >z � ::>:z. 0,...:; 
70 . toelan pe rrnanoek rnanoek 
'"'<>Z. <: 0- '  - �. � 0- >z... -:zs:: o->z. 
72 . rnit j  ing --== .. .,;:- . 
7 3 .  t ai -e77 7' 
7 5 . ment oet  � :, • � """7 -
7 6 . rnbaoe rnat j ik 
� IT1... � -C- >'1 0 . 
77 . te teng � :;n 
7 8 . pepek :::- -=- >-,  
82 . ge t dap � +. .  ,(, - . 
8 3 . get dap -... -h. -< �. 
8 4 . ne he ""0- u-, 
8 6 . boe loeng2 nehe 
'"""> � ""? 4 '70 V, 
8 8 .  rna t a 2 nehe � "'V1 """C" """7 =0- � 
9 0 . paha - v-I 
91 . tehoen � lr1 0; • 
9 3 .  b l t i s  CJE:IIo o -v-, -z: . 
9 4 . loe doeng2 <; -S � .{  
95 . tan gan -=7 -oc:: -0 .  
9 7 .  t apap 2 tangan 
9 9 . kikik  ::>;? >7 >;>. 
1 0 0 . sekoe 2 -i: � -i: -""z: 
1 0 2 . palang2 tangan 
- Z - c:- -<T7' ....;- .. .  
1 0 5 . dj ari L tangan 
� '=7 6 4- "9 ' "V7  -0:::;; ,... . 
1 0 7 .  s i se loe -z:: .. i: 4  
1 0 8 .  arnba1 2 tangan ( nehe ) , 
kikarnbal < 1 >  
lT1 .4. .  � .c .  /J"1 ..( . co c:. 
:>7. :>? � • ..,.. .::: . 
1 0 9 . t i  toe doeh � o  -z. ...$ 
1 1 0 . anak t engngah 
I.rl -0 :>7. � 2.. 
1 1 1 . anak gagan u-r -O- :>:>" "-7 -';- . 
1 1 2 . kikidil  :>7. >7 0  ..< c:. 
1 1 5 . toelan 2  � t:. -.;- .  � .::: -.- . 
1 1 6 . daroh ..< � )(  
11  7 .  s oeka <:; >7 
1 1 8 .  ring2 < 2 >  �. -=i .. 
1 2 1 . kol ing2 7? x Z .. ::>'7 "  z. 
1 2 2 /  
1 2 3 .  boek2  daging 
""'" >2: .  o;:. ;:.z . ..< -;;. 
1 2 4 . panasen - -0- � +. 
1 2 5 . edoer in ,.<.  =? • 
1 2 6 . kahak >7 1r1  >7 .  
12 7 .  rne rke s sah > 101::" =;0 '  
1 2 8 . rnangan -= � 7'" .  
12 9 .  rapar -=7 - -==;r . 
1 30 . rnenoern :::.:- -0 ""'S .  
1 31 .  rnaboek -<:" .....,. � .  
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1 32 .  moewas � e-. "r! .  
1 3 3 . b � s soer  ..... �. 7: "'2..' 
1 34 . b � s soer  __ �. -z: �, 
1 3 7 . t � l l �n ""t77 -to Z" � • 
1 3 8 . b � t d�m .> .-< *. -=0 """7 ' 
1 39/  
1 4 0 .  n ip i , m� rnipi 
---O- o - o ,J ..c(. � .  '""0'- - - 0 
1 4 4 .  tj end� r � o- • ..<. �. 
1 4 5 . me rdalan A{ � . -<. .t: o- . 
1 4 6 . t onggalak -7 )(  � .c� . 
1 4 7 .  langkem c:- ::>;> �. 
1 4 8 .  gale  � � 
1 4 9 . dj e rgoek , koendoe l < 3> 
<; � .  --., ;>z ,  
1 5 0 . koendoe l kembang s i l a  
1 5 1 . koendoel sargan 
;>;;> 7> . ,< � . ">7  �. ""<5" Z'. C:  
1 5 2 . mendj inkoer <mendj ingkoer ? > 
1 5 3 .  l angi C:;- ..( b 
1 5 4 . me rridi 4:. c?p .  =7 .. ...<. . 
1 5 6 . dj e dj e t  <s 2: � .  
1 5 7 . n galet -e:.. � --h. 
1 5 8 . sora C:::: )C � 
1 5 9 . perro - � .  -==? >< 
1 6 0 .  me rsoerak -< 009 ·  -.;;: =;; �. 
1 6 1 . t � rt abataba 
1 6 3 . 
1 6 5 . 
1 6 6 . 
1 6 7 .  
t an g i s """'7 .00::, 'Z .. 
> -,,- � t � r t j er�m -.r, =;: .  ",- '7 ....... 
kike l s ohen >7- >7 Z. '2:' ><  IT7 � 
mentjedoer � �  • .z:- -<. �. 
1 7 0 . batoek � -.:17 >2.. . 
1 71 . b at oek�n 
1 7 2 . s i se l doen 
1 7 3 . te rseseg  
1 74 . t� t� rken 
ooz:. . -z.' , ...< 0> '  
-"V7 � . i:" � � .  
� � . -v-, �  • .",;;.. -;;- . 
1 7 6 . pahahoam - .rt  lr1 " Lr1 4.._ 
> .;$:;"" 1 7 7 . te rt oendoek -rT7' => ' -= 
1 7 8 . mb orat roemah 
-= 
1 8 2 . ge l loeh � Z. C; 
1 8 3 .  mate -< =or 
1 8 4 . permate - �  • ...o( ;'" 
1 88 .  bake < 4 >  � >? 
1 9 1 . pendeb an - : . ::-<.. '=' 0- .  
1 9 2 . b oenoeh , tepbong """"> o� 
1 9 3 . men dj al0 t inading 
.« -? <::::- L x � o  0- -<0 
1 9 4 . t inading ---rT7 <> cr �. 
1 9 6 . oe gah � � 
1 9 7 . baroh CQo -:: + 
1 9 8 . t j  ining ?::""'- .. 7 .  
1 9 9 . t j i j on -C-.. e...-. 0- + • 
2 0 0 . tj i j on �o � 0- + .  
2 0 2 . dj oewah dj oewah 
� � <2 �  
2 0 3 . baroh batang < 5 >  
baroh api 
2 0 5 . magin .4: -,  ..... .. . 
2 0 7 .  mbernit be ltek  
> . ). > � '=7 .  -.::. -.:77 0 .  � �."""U,;J"' >? 
2 0 9 . tj ahar beltek  
-Z::-- .rt "9 '  ..".. Z .  --.rr "; .  
2 1 0 . poeroe sampak 
>" � 7!: A( .  - n o 
2 1 1 . poe roe daba � � ...<. ""'" 
2 1 4 . goe rap � -=? - .  
2 1 9 . mol takal -< c:: + .  -v"T ?? C: .  
2 2 0 . ke l leamen <k�lleam�n ? >  
77 �. <:::. u-t �  � ,  
2 2 2 . pennengs engngen 
2 2 3 .  mengngapir  < 6 >  
� � - -=; o . 
> 0- '  
2 2 4 . mb i s k i l  � � o .  ?? c:: • •  
2 2 5 . mate -< � 
> 2 2 7 . pe kkak _ ::>7 . -:>? :>7 . 
2 2 8 .  t ongkik -,,; -t- ?/ . ::>7. 
2 2 9 . petoeng ..--=. � 
2 3 1 .  me de ..4... X 
2 32 . dj oewah , petdj oewakken < 7 >  
-5" � � . - � ,  <5 --..:; >? �. 
2 3 4 . 
2 35 .  
2 36 .  
2 3 7 .  
2 3 8 . 
tambar 
goe roe 
dj e l ma 
dj e l ma 
kalak 
-cr.r A. .  eN> -=r .  
� �  
< 8 >  � c:.  AS: 
� � -<  
..:::.;. � >P. 
2 39 .  gerrar � �. =;;;: :;;:. 
2 4 0 . penggerrarrenken 
2 4 1 . daho l i  -< tn < 0 
2 4 2 . daberroe .-< <00:) � .  � 
2 4 3 .  daholi  .-< en c::: " 
2 4 4 . tonggal < 9 >  -.r7 -t- -, c .  
2 4 5 . daberroe ...< ..". � .  � 
2 4 6 . be rroe berroe 
-=- �' � """' � ' ''' 
2 4 7 .  anak parana 1.r7 -;;- 7?' � =:7 0-
2 4 8 . s ime rbadj oe "2::'" --cc � ' ''''''' 5 
2 4 9 . inang mas � 0- ...<.. 'Z: .  
2 5 0 . boewang2 boringin 
� e..::; <>7 � <>=> + "=7 0 h.. "'0. 
2 5 2 . ampe 2 boenga 
tr1 A(. =- Ir1 -<. =- 00') � 
2 5 5 . bapa 'Q<> -
2 5 6 . inan g -= --!: - 0 
2 5 7 .  doekak s i t oean , 
doekak boeka badj oe  
2 5 7 /  
2 5 8 . doekak .-s ::>;;> '>? 
2 6 1 . anak 1l1 -;;- -n .  
2 6 2 . be rroe -co � • '==7 
2 6 3 . e mpoeng daholi  
> ::. lFl -< .  iF ",<.. co:> '9 '  ==z 
2 6 4 . empoeng daberroe 
> > tr1 -C . A  .... 7 · � 
2 6 6 . empoeng arnij a 
> -Vf � . --;;-- V"""1 -:::;; - -c;- o t..-:) 
2 6 7 .  empoeng arn i j a  
2 6 8 . dengngan sibeltek  
2 6 9 . t oe rang -.rz.. -; 
2 7 0/ 
2 7 1 . < 1 0 >  
PAKPAK , BATAK 
2 72 /  
2 7 3 . anggi U=; -:.c. 
2 74 . kempoe ?? � .  :> 
2 75 . bapa 4G:> � 
2 7 6 . poehoen ">" Uf "> '  
2 77-
2 8 0 . < 1 1 >  
2 35 
2 8 1 .  nambe rroe -;;- .-q( .  0:> �. � 
2 8 2 . nant oewa , nangoeda 
.... " . � o:..-. , 0- 4=. ...< 
2 8 1/  
2 82 .  < 1 2 >  
2 8 1 -
2 8 6 . < 1 3 >  
2 8 7 -
2 9 0 .  < 1 4 > 
2 9 1 -
2 9 4 . berroe , boeberre 
2 9 5 . < 1 5 >  
2 9 6 . < 1 6 >  
2 9 7 . p oehoen , mamberroe < 1 7> 
< -<1(. .  -= .:; . ::::z: 
2 9 9 . kela  77 c::-
300 . poermaen - �  -= u, ... . 
302 . anak tj imbang 
r.n -0- >.7 .  -Z:::V-- ....s:. 0 � 
3 0 3 .  be rroe t j imbang 
<= � .  <=iC. -C- """'C o � 
304 . < 1 8> 
305 . pekkoeanak - ;:?  �lf"7 "' ?7. 
306-
3 0 9 . < 1 9 >  
310/  
314 . < 1 9 >  
3 1 5 . me rkadekade -< ':; . ;:>;7;.( >7;< 
3 1 6 . oda me rkadekade , 
rna l o t  me rkadekade 
lrl +  A ,  --= L "V7 "" 
31 7 .  ekoet  ekoeten 
- - .,. lrJ ;:>? � .  v--, � ""V7' c .  
31 8 .  < 2 0 >  
320 . dengngan , kal t oe < 2 1 >  
� � 0 . " >7 tC . � 
3 2 4 . temmoe e ,  kalak s i deban 
< 2 2 >  -v?' ...<. -.c u-,, ">7 C::- >':>. 
� o  X a:> 0-- ' 
2 3 6  PAKPAK , BATAK 
3 2 6 . aoer Vl lrt =?: . 
32 7 .  koe ta  � -a?  
32 9 .  koe t a  koe t a  � -= � __ 
3 3 0 . b angsa ..,,;: z:::: 
3 3 1 . goe roe -"2: � 
332 . kadj imat , pertj emmb errahen 
> < 2 3 >  ;>;;7 «:- "  � """" , -=; . �  
> > > � .  � '=7 '7 tr1 Cit 
3 3 3 .  t abas --rT? """ �' 
3 3 4 . toengkat balekat 
"lr.i: >? -r77 ' ...., C 7? """O? 
3 35 . 1 apihin .c: -" v-l __ '" 
3 3 8 . gerre k ge rrekken 
> > > > -r =; • --> ::>;::r- .. --" 9 6  -==;io7::>';' � 
3 3 9 . begoe l ae , c= """2: <::: ;;, 
b e goe mate s i dari < 2 4 >  
c.::. < � .=u". <::::"0 -< =;; " 
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1 5 2 5 . koeb�rre k�n i sap man panggararna 
1 5 2 6 .  Dej ak�nrno baran gi bai narni 
1 5 2 7 .  Kalaki rnanokor rnarbage ibage { barang bai narni 
1 5 2 8 .  Ise  ngo dib ingkin radj a mahan pangoe loe ? 
1 5 2 9 . Sadike ngo rnboewena dj e lrna di radj ai radj a ndene ? 
1 5 30 . Oda t � rbakin rn� rboengki  di lae en 
1 5 31 . Sadike d�kkahna rn� rboengk i  s oh rni laoet 
1 5 32 . Oda lot ( rna lot ) kite ; bakoene ngo asa  ndorok koe soeb�rrangi 
rni kepar lae e n ?  
1 5 3 3 .  Ganoep ari ngo karni l a o s  rnennoe loe s i  boewah rni karangan 
1 5 34 . Naj ing akoe rnennoe l oe s i  doekoe t bai koe dangkoe 
1 5 3 5 . Enggo rno lot pi ga ari o da roh oe dan ? 
1 5 36 . Oda t oehoenna kata kalaki  te rsenge t  bai narni 
1 5 3 7 .  Dalan en lot s i rpangna ; dike ngo s i dalan i ?  
1 5 38 . I s e  ngo t arbakin rne rrornbah p e t i  en ? 
1 5 3 9 . Aleng ke rno lepbe lae rnarnorih pakenkoe 
1 5 4 0 .  Pindo ke rno lepbe bana nai rnanoek doewa barang t e ll oe ; 
katengkoe iberreken ngo i 
1 5 4 1 .  Barang ise  ke o da t erekoetken ke akoe , tading rno ke i sen < 1 5 7 >  
1 5 4 2 . Koet adingken rno k e  doewa kalak i sen < 1 5 7 >  
1 5 4 3 .  Kent j a  mate radj a p o s top gerraha 
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1 5 4 4 . I s e  mennang  s ime rge rrahai ? 
1 5 4 5 . Karna kade kalak en tj ij on ?  
1 5 4 6 . L o t  ngo kalak s imaj ing ndj oewah / Lot ngo kalak s imemmakin 
n dj owah 
3 .  N O T E S  
1 .  ( ki kambal  o f  the hand on ly ) 710 71 -:. . OCP C .  
2 .  ( t endon o f  hee l , knee : rahon2 ) 9 <r1 ,. X , --7" t.r1  .. >t .  
3 .  dj ergoek ( on a chair ) ;  koendoe l ( on the groun d )  
-::=: � .  � :::>z. , > :>? '"""0> ' A. .:; • 
4 .  ( p ronounce d : bangke ) 
5 .  ( a  very l arge boi l ) 
6 .  ( pronounce d :  mengampi r ) mengngapir nehe koe 
7 .  dj oewah : intran s it i ve 4 �  
petdj oewakken : tran s i t i ve _ -?" � � "?7 -&- . 
8 .  ( manoe s i a  -< � --Co � on ly  used in a negative and pej orati ve 
sense , e . g . lepasan dj e lma manoe s i a )  
9 .  ( o f  a b i rd : saboengan ) --Z::: � � o .  
1 0 . brothers and s ist er s  call  each other toerang ; an e l der s ib l ing  o f  
the s ame s e x  i s  c al l e d  kaka . 
1 1 . bapa patoewa ( e l de s t ) -C= - - """7 � 
papoen ( younge s t ) - - 0; '  
b apa t onga ( t he one in the mi ddle ) <><=> - -v'7 -to -o:::. 
poehoen t oewa ;;- Iff C7 '  � t:,..., 
poehoen kedek ,.- 111 C; .  n ;.c  :>7. 
poehoen tengngah -=;;- lrJ 0:> • �- ..:.... 
1 2 . fathe r ' s  s i ster  ( FZ ) :  namberroe 
1 3 .  if there are seve ral FZ these  are the name s for t he olde s t , 
the middle , and t he younge s t  o f  them : 
namb e rroe b e l ga 
namb erroe kedek 
namb erroe tengngah 
mo ther ' s  s i st er  ( MZ ) :  nant oewa -;;- o . � �  
nangoeda .r � �  
1 4 . brother ' s  s on ( BS ) : anak IT7 0 /'7. 
1 5 . a .  fathe r ' s  brother ' s  s on ( b apa ) : dengngan s ib e l tek 
b .  mot her ' s  brother ' s  s on ( p oehoen ) :  impal !TI -< 0 '  - L. 
c .  FZ ' s  son ( namberroe ) :  impal  
d .  MZ ' s  son ( nant oewa ) :  dengngan sibeltek  inang 
1 6 . L a .  berroe 
b .  boeberre 
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I I . a .  toe ran g 
b .  impal 
c .  t oe rang 
d .  t oerang 
1 7 .  wi fe ' s  father : poehoen 
husband ' s  father :  mamberroe -< -:. . "CIC � .  � 
1 8 .  stepmother : inang menggantj i -= ",- � -,. .. G 
Be c ause l e virate i s  cus tomary the s t e p father i s  always an un cle  
( b apa ) .  I f  a widow marri e s  a man o f  another marga , then the 
chi l dren s tay with the fami l y  of the fi rst  husban d .  
1 9 .  1 .  wife ' s  b rother : s il i h  �o Z" 
I I . wi fe ' s  s i s t e r : t oe rang 
I I I . husband ' s  brother : toerang 
IV . husb and ' s  s i st e r : eda u-, "('  
wife ' s  brother ' s  wi fe : baj o '= ""---- + 
husband o f  the husband ' s  s i s t e r : baj o 
2 0 .  s inibagas , dj aboe , paroekat -z:" .. .  --= ,.. -r • .:> � """">.:> - =:z:. ;:>;1 """,, 
2 1 .  dengngan : companion � ,q:::. o.  
kal t oe : friend ?7 c:::: . � 
2 2 . temmoee : gue st  -rn -< .  -> tr1 
kalak s ideban : stranger 77 L '77. Lo ::< C"> ... . 
2 3 .  against  i l lne s s : kadj imat ::>:7 c:S:  < � ,  
in war : pert j e mmbe rrahen - ..;.. z:"' --: . -=-- 9 .  '9 lr1  � ,  
2 4 . begoe l ae 0". 4  L: V, ( ghost  o f  a woman who died in childb irth ; 
i s  ve ry dangerous to  pre gnant women ) 
b e goe mate s i dari :c.:. 4 -<" � � " ..<.  '7 0 ( ghost  o f  someb ody who died  a 
violent death ; thi s gho s t  i s  dange rous to  a l l  peopl e ; it  pre fers  
t o  s t ay in the p l a c e s  whe re t he deceased  used t o  s t ay , and on the 
spot  where he me t his death ) .  
2 5 . good  spirits  don ' t  e x i s t ; onl y  the s oul s o f  the ance s t o r s , 
soemangan empoeng � -r .-c::.. 0- . lr1 �' ;;:= 
2 6 . se tan � --rrT -;;;- . ( mani fe s t s  i t s e l f  as a cat ; c an be anywhe re 
and is very much feare d )  
mb arla � "7 '  L: ( the spirit  who c ause s grave i l ln e s s e s  and 
e pidemic s )  
2 7 .  not known . one uses  t ree -bark : a l im 
2 8 .  t o  rhyme : merkeder keder -cc -';. . � ...<.. -?;.. ;:7",-( � .  
piece  o f  poetry : kata or pama or s oekoe t soekoe ten me rkede r keder  
2 9 .  not known by  t he Pakpak , but  there are di b ata  di t o roe  
30 . goeroe � � 
exorci s t .  
augurer , l eader a t  re l igious feast s ;  
the o l d  word whi ch can s t i l l  be found in  the poe s taha i s : datoe 
� "'C7Z.. 
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kinds o f  goe roe : goeroe mennammb ari --. = _ 2.. _ _  " '" --.... o .  C) ---. . � -.::;:- o 
goeroe mame rrebe goe -z: � _ -1:. � ,  .." "C:... � 
3 1 . med i c ine man and midwi fe ; t o  be in  t rance : s e l loekse l l oeken 
� Z , L ?Z.. . � �. c ?'Z  � • 
32 . musl i m :  soero c:; =;: i" 
p agan : dj e rro � � .  "7 t- ( there are no pagan t empl e s , the 
dj e rro is the mort uary , where people a l s o  bring o ffe rings ) 
3 3 .  < forme rl y >  unknown ; now always ment e rri 
34 . unknown ; al l were equal e xcept  for the s lave s ; the general name 
for chie fs i s  radj a -=? L::: 
35 . Tob a : dj ea  
36 . criminal : kalak d j  aha t ?'7 C: ;;>;1, <= In -err . 
hab i tual < ? >  criminal : s imengkaroe l adang 
3 7 . onl y  i f  a water buffalo i s  s l aughtered doe s the ceremony have a 
name , i . e .  pal i t  tomban - L. -.n o .  -v7 <: + O ClO» 0- -
3 8 . ( to get marrie d to : - mi ) 
39 . ( to get married to : - bai ) 
married ( o f  a woman ) :  s idj ahe "Z! .  <:: Ln 
married  to  - bai 
4 0 .  engage d : t inanda 
4 1 .  re lat i on ship  between young men and unmarrie d  girl s : me rkendangen 
-< � , ";>?  !" . .< ..o::.. � .  
4 2 . s o rdam "2!: -=;p +  • ...<. ...: ( .. .. • .. ) 
saroene -Z:""'i. -0 [> • • i$ • � 
4 3 .  formerly  the t op was unknown ; one played with s t one s  whi c h  
nowadays are ca lled  dadoe Batak 
4 4 . in the vill age : barse <7'0 """7 - � 
in  the fie lds : sapo t ahoema -r � + -.,..,. trt. -< 
4 5 . no  name for the individual roo f t i les ; a roof made o f  p i e c e s  o f  
bark i s  called  saong laklak 
4 6 . c lo s e  the door : pentoe 
4 7 .  ( a  flat che st in  wh i c h  c l othe s are kept ) 
4 8 .  ( on l y  a s e c t ion in the front and the back o f  the house ) 
4 9 .  there i s  a fire 
5 0 .  koden temmb aga 
koden balbal > --r:t7 - . � 
[J 
[] 
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5 1 .  koden t epba � + -< �. 
5 2 . pinggan �o ...,.. -0 .  
t j ipir  -z:-; - =; D .  
5 3 .  
5 4 . 
5 5 . 
5 6 . 
talam ( upper Singke l ; not known in S ie m )  
t atoean : "V7 � U1 -;;- . ( wood ) 
made o f  wood : tatoean ...,..,. � <.rl .,.. 
all  small knive s  are called  raoet 
golok is a general t erm 
ladingin � A. .. ...,:::. ......- .. . 
bet doeng --= � .  -S 
ide m ,  a bit  smaller : rab i =7 � o  
5 7 .  keri s ,  de corat e d  with go ld : gab oe s -,.. -=- -z;: . 
o 
5 8 .  I .  large basket with shoulder s t rap s : dj angkat 
I I .  chi cken coop : s oenoen � .. -.;:> .  cv 
I I I . kirang ">7 � =7 
IV . round at the t op ,  square at the bottom 
a .  large : kendang 7;1 7- . ,z 
V .  
b .  medium : oe tj angoet j ang 
c .  s ma l l : t j oeroetj oeroe 
for fish : t j oeroe t j oeroe 
2 5 1  
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5 9 .  
6 0 . roast  meat : i s aok "'? ""t:  t.rJ ?;>  + .  
6 1 . small  fish : noeroeng 
6 2 . ric e  is not ground , ch i l l ie s  are ground  in a wooden mortar ; thi s  
i s  c a l le d : menggi l ing  
nat i ve 
kaj in  ":>7 It-. ... . .  European 
6 5 .  only  carrying s t raps are woven ; t h i s  i s  done on a bow-shape d 
b amboo  ( baor-baor <JC> 1J"1 "7 -+ '  � v-,  =;1 +' ) ;  we ft and warp do not 
ha ve name s ;  the shut t le  is  called t amb angen -v? -< • <00> --<F'-.. : • 
the  threads are l i ft e d  with the s iramb oet ramboe t i  't:. "?' -< .  
<::)C � .  =; -< . � -..... . and pre s s e d  down with  the bet doeng betdoeng 
6 6 . t o  plait  a c ord : mennali  -< � ' C;- c:. . 
6 7 .  menne rret -<. � . o- -9 .  q � . t o  make a net  
mamoe den -< ""S" -<  � .  t o  t ie a knot 
6 8 .  � 
6 9 .  used only for shoot ing small s t one s and bal l s  o f  c lay ; no o the r 
name s 
7 0 . t o  make peace : me r s imenden : -< -9 .  �. __ : . ;<:. '$ '  
t o  b ring peace : mendoengi gerraha : -< � .  -S .....:... . � 9- =;0 II"l 
7 1 . ( th i s  i s  a t rench ; the re i s  no other word for fo rt i fi c at i on , 
be cause e ve ry koeta was fort i fied ) 
7 2 . not known ; levies  are known , e . g . for the use o f  a bri dge : 
seba  
7 3 .  not known ; there were no we t ri ce  fi e l ds in S iem-Sie m ;  nowadays 
one borrows the Toba words for the se obj e c t s  
7 4 . n o t  known ; one u s e s  an iron b l ade fastened t o  a c rooked handle 
koeda l i  77 '<  </ 
75 . ( the pe kken i s  surrounded by a fence ) 
7 6 . forme rly  unknown ; although the word sabah � �  was known 
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7 7 . t he fie l d  between the dyke s i s  called  galoeng -? � 
78 . not known ; the rice  was p l anted in the dry r i ce fie lds ; nowadays  
t he word for I t o  sow I i s  manaboer  -< ..,.  C3» �. 
7 9 . t o  dibble : mardang -= � . -<.  
8 0 .  ( o f  rice ) 
8 1 . ( there are di fferent name s for the harve s t ing o f  di ffe rent c rops  
e . g . to  pick  chi l l i e s  = k it j ina , t o  harve st swe e t  potat o e s  
kigadong ; t o  harve st  doerian fruit = mennoeroe toeng)  
82 . forme r l y  not known ; now katj ang 
8 3 . the youn g  fruit 
8 4 . unknown ; the imported leaves were called  ipah , now p oe t j oek  ( Tob . poesoek ) 8 5 . ( p ronounce : pandj i )  
8 6 . not known , but t he ambat j ang i s  known : mbatj ang 
8 7 .  dj amboe b i dj i 
8 8 . pronoun ce  ont j im 
8 9 . importe d ;  nowaday s rimo goemba 
9 0 .  I .  mennakeng -< :,. -0 57  t o  c l imb a mount ain 
I I . menna ( n g ) kih -< = ,.  ", -;;0 t o  c l imb a t ree  
9 1 . 0 f c oc onut s ,  pinan g :  s i t andan -r: 0 """'7 .. - -<. ...  
o f  mangga : s iran t in g  z .. =; .... . --.:>? .. 
o f  b an anas : s ingke rrohi -r:.-o ::>7 � · "'9 + t.r7 u  
9 2 . wild  animal s ,  quadrupeds : binatang  """ 0 0- "V7  
9 3 .  b alam : kerap :>? =.; - ,.  
ke t it iran : ndakoe r t i t i  -<'� :>7 � ' ''''''''' . "07' 
poene i : poene � -0 
cat t le : p inakan 
9 4 . this  word is pantang in Kepas , and <instead>  one says pinakan 
95 . ( e xcept  for the large b i rds of pre y ;  there is no  generic  term 
for those ) 
9 6 . l ampong monkey : bodat ""'" + A ""'<n. 
mawas : mabas 
s iamang : immbo Ir! -< " .  """""'"- -t­
kero : koe l i kap � -::. . ?7- . 
9 7 . c a st-ne t : dj ala c::::- � 
square fishing net : soelangat <=; � � -",. .  
doran ( ob l ong net whi ch i s  fa stened to a long bamboo  pole  over 
the rive r )  A + 9 ... · 
s c oop-net : doeroeng -s. -..:t 
9 8 .  ( people  who have been in Singkel know the name ) 
9 9 . b e d  bug : t an gga ""V7' ''''::''' 
head l ouse : koetoe :::z � 
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1 0 0 . ane i 2 : t j ane 
small  re d ant : semmoet Z' -<. -< -.oz. . 
large red ant ( in fore st ) :  katikoeroe ?';? -.ry . :;>7 "",  
1 0 1 . ( p ronounc e : doniallah )  
1 02 . sc orpion = kala 
1 0 3 . pakasada - >7 � -<.  
.. '" 
pakadoewa 
pakate l loe 
pekkempat 
pekke 1 1 i ma 
pekkennem 
pakap i t oe 
pakawaloeh 
pakas ibah 
- � . � .o( . - �. 
- -;;7., ?7 �. t: .  -< 
- -h . � � . o- � . 
- >,?'  - o -.:tz... 
... pakasipoeloeh _ � L  .. ? ? 
boelan l i  """'> C -;;;- . C "  
boelan koeroeng � L -0 .  7.t =i. 
1 0 4 . morning s t ar : b intang parlamboeh 
v > ."..,.. _ 1 0 5 . man gentj oewah -<. � o ·  '1 e.:; 
soe soer  C; � �. 
from a mountain 
: out of a t ree or a house 
1 0 6 . not known here ; in the border area o f  Pakpak and Siems iem there 
were <s o-called>  ' pangkalan ' which  none of  the < t rading> part i e s  
we re al l owed t o  pas s ; o n  tho se s p o t s  they t raded with each other 
1 0 7 .  in debt : ido -=: "'- +  
1 0 8 . t o  borrow goods : merrindj am � ..;. . -==; ci;- .. " -.u:. • 
t o  borrow rice , or  mone y : me rdj oewal -< ;;. . <? � __ , 
1 0 9 .  nde rrat j a :  for go ld  and opium ..<:"" 9 . ==;> -C­
dat j ing : for heavy go ods .-<.. -c--" 
1 1 0 . pikoel  - 0  7? � . ± 7 5  k g .  = 
3 0  kat i : mbe l len /? -rT7 .  __ • c.. : • 
> .. 1 kat i 2 b e 1 1 ah kat i .... 4. � ?? ...,., _ 
1 kat i = 4 soekoe kat i '27 � ";7 -a-T O  
kati , ± 6 0 0  gr = kat i hapij oen '?:1 -r"7 o tr'J - o l:,..., (;,; .  
( the we ight o f  the kat i equal led  that o f  2 3  Span i sh dol l ars ) 
In addit i on t o  these  we ight s one used s il ve r  coins as we i ghts  
when s e l l ing opium.  
1 1 1 . t inali  -.>7 0  __ L v  ':;" 
1 2  fathom : ke 1 1 ang � Z . Z  
� fathom : b e t t ahadep -=- -G-, .  -0"7 u-r A ...2.. . 
from e l bow t o  finger t i p : a s t a  I.fl C -Tr7  
one palm : dj enkal � ?? L .  
the width o f  one hand : s inteppap Z &  T '  "V7 2. .  - - . 
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rice  measure s : amas tr1 -c:  -z:. .  = 48 s e l loep "t � .  c: 
1 1 2 . 
1 1 3 .  
1 1 4 . 
1 1 5 . 
o f  inanimate ob j e c t s : banggal , ook  balgah 
( pronounce ngomok ) 
1 1 6 . 
1 1 7 .  
( pronounce ngkapal ) 
me roeng -=< -i:  
mennipis  -:- � ' -';- 0 -1::: .. 
l e aning < ? > : sal ah sahi 
pe t das - � . -<. -z::. 
gara 
o f  pe ople , animals  
o f  obj e c t s  
"t.: Z "t --"70 
o f  food 
: of the weathe r ,  fire 
1 1 8 . empty ,  desert e d  ( o f  a vil l age , garden ) :  t e rroe lang � � . � Z 
1 1 9 .  with content s ,  i .  e .  whol l y  or  part ly  fil le d :  s in -z:- .... . .  
1 2 0 . found : dap et sa  
1 2 1 . I say : ningkoe 
you s ay : nemmoe 
he says : nina 
we s ay ( e x cl . ) :  doknami 
we say ( inc l . ) :  ninta 
they say : dok kalah en 
2 5 5  
1 2 2 . t o  speak , to  t e l l  a s t ory , t o  report : me rkatakat a -<'?"' 77 -rT7 7?-.n 
1 2 3 .  t o  work at somethin g :  mahan ( e . g . mahangadong)  � � -.;- . 
in general : mahan bahan ( pronounce : bahaan ) -c Lr1 "' 0  .".. 1r1 c;- .  
1 2 4 . t o  c arry from a s t i ck = merlandj a .-cr:t:. � <:::"" .. .  � 
1 2 5 . t o  look : tengen 
1 2 6 . al s o : to s ob , when c rying loudly 
1 2 7 . to approve , grant : mengoewe i � .;:,.. � ,. 
t o  wish s ome thing : kel leng ate ?7 Z- U"l W 
what do you want t o  have : kade ke l leng atemoe 
to  tie ( e . g . a horse t o  a pole ) 
rakoet � "?7 � . t o  t ie a parcel  
12 9 .  t hrow that s t one : bent i rken batoe  en 
throw <at > that horse : ben t i r  koedai 
1 30 .  one hal f of a pe rson or animal : se rrap c::: � .  -=7 - ' 
1 3 1 . there i s  no word for i t ; J..o house : sada soki C <! + 7?o )  
J..o animal : s ingkae 7:-" 7:P ;;"" 
1 32 . lepb ih L 2- � &  ( le ft-ove rs , remainder ,  Mal . keleb ihan ) 
more , a larger part : mb oewen """"r i:,.., .... . 
1 3 3 . more polite : kene ;;;. -=--0 
you ( intimat e ) : ko >? +  , kono 7? + -o +  
1 34 . kene , kono , kene , kene karina 
1 3 5 . nami __ -< 0 e xc l .  
t a  � inc l .  
1 36 . a b i t  further away 
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1 3 7 . d i s?m -<' & i: c;- . 
i s andi 
, i sen d i s andi "<"o -C:  cr- ..<. 0 
; dis ade i ,.< .. 7: :<'  =- , i sadei 
d i s ado i , "<0 � -<. +- � • i sadoi 
1 3 8 . ± 4 a . m . : takoewak manoek -".,. n = ?7· -c  .. n..  
1 3 9 . 
1 4 0 . 
± 5 . 30 a . m . : boeka boeka hedj oek � 7? """,> ;::,o v-, � n  
± 6 a . m . : s itj ekgen 'Zu -Z- � . -, ! .  
1 2  a . m . : tj e ge r  ari -C- �  �_ V"1 =;0 
± 2 p . rr. . : go ling  ari -.. + Z o 1r1 9'0 
± 5 p . m . : t j ibon �" � 0- "'1" .  
± 6 p . m . : ramben ar-i "=7 -< .  � � .  lr1 '7 "  
mi dni ght : tengah berngin 
in the far past , very long ago : arni j a  
1 4 1 . The se  words are only used i n  augury ; i n  augury the points  o f  the 
c ompas s  are not orientated with re gard t o  the t rue north , but 
ac c ording to the po s i t i on o f  the Pane . When one desc ribe s the 
p l ace  o f  a borde r , or  in  general in  daily intercourse , one re fer s  
t o  d i re c t i ons  w i t h  the words l e ft , ri ght , above , below , upstre am ,  
down s t ream,  e t c . When one <really>  needs terms for the points  
o f  the  c ompas s ,  one  uses  fo r East  and Wes t  the words kepelt aken 
and kasoendoeten 7,1t:: 0;, - -"'>-= -;}. respect  i ve ly  . 
1 4 2 . top  s i de : mbabona � "'""' + -;;: 
4 > � 1 3 .  bot t om s ide : te rroehna "V7 "9 '  '"0" 
1 4 4 . e . g . di  Salak nari ( o f  nai ) soh mi Dj amboe 
1 4 5 . Mal . padakoe : bangkoe ..p- ;.:z  
Mal . padamoe : bamoe � -5 ( or bai nde ) 
Mal . padamoe ( p lural ) bai  ndene or  bai nde karina 
Mal . padanya : bana � c;-
Mal . pada kami : bai  nami c:= -;r ... A.. " 
Mal . pada kita : banta  lQI:a "O"" ' -T77' 
Mal . pada me reka : bai  kalak en 
wi th = together with : repbak "9" .1!.. . -= �. 
1 4 6 . ( are free vari ant s )  
1 4 7 .  ( ke l o e arkan barang : roemari barang )  
1 4 8 .  hamp i r  dekat = naj ing nde s s ing 
1 4 9 . I .  t o  walk round s . t . ; to make an inc i s ion round s . t .  e t c . : 
genningi "? : • c;- • ...s::... " 
I I . around , completely  enc i rc le d : dj e l l i t  <: � - t:: ___ .. , 
1 5 0 . ( pointing at an e xample ) 
1 5 1 . ( pronounce :  kate engkoe ) 
15 2 .  in  an enumerat i on o f  fac t s  dj anah , �cr = Toba dj ala 
1 5 3 .  ( oda is  o ften shortened t o  rna ; rna  lot , rna  oewe , rna  gej oe t , 
rna ndorok , rna sennang 
PAKPAK , BATAK 
1 5 4 . I ' d  l ike to  s ipert i roh pe gej oetkoe 
1 5 5 . t oehoe t oehoenna -crz. lrt... � \J""t <» '  c;- , indeed ; s oenggoeh 
mango -=- ...,c:. + = an d ye t < ? > 
1 5 6 . koem 7,? � .  , me lla , moe da 
2 5 7  
1 5 7 .  It  i s  very c lear from t he se sentences  that t he Pakpak speakers 
formulate very p re c i se l y . One does not  say  ' who ' b ut ' who of 
you ' . An swer ing the que st ion what the Pakpak words are for 
' he ad ' , ' le g '  e t c . one did not s ay ' t aka l ' . e t c .  but ' t akalna ' ,  
as a head doe s not  e x i s t  b y  it s e l f .  
4 .  A D D I T I O N A L D A T A  
1 .  t o  rest : kom,  mengadi 
2 .  poi son : adj i 
3 .  in front , oppos i t e : dompak 
4 .  more or  le s s , t o  e valuat e : agak , men gagak 
6 .  vil lage square : kasej an 
7 .  i lmoe : kinan ggoeroen 
8 .  t o  fight , combat : mengalo 
9 .  to  complain , to accuse : mengarihken 
koewarihken 
1 0 . pond : bendar 
1 1 . ruse : oekoer oekoe r 
1 3 .  t o  arran ge : men gat oer 
1 4 . to  quarre l : merroebat 
1 5 . t o  do , make : b aken 
1 6 . turne d <roun d > : mb alik 
1 7 .  having lost  one ' s  spouse : mb aloe 
1 8 .  me s s age : bari t a  
1 9 . man t rap : randj o ,  bat j ir  
2 0 .  c ome ! ( urging s ome one t o  depart ) :  ota  
2 1 . t o  c ount : mi l ang 
2 2 . an  e xpert : s i maj ing 
e . g . s i maj ing bage s  
simaj ing ndj oewah 
2 3 .  c l e ve r : mb oewe oekoe r oekoe r 
2 4 . to  pas s s . b . : mentas 
2 5 . the beginning ( Tobane se  bona ) : benna 
2 6 . to ent e r : bengket 
2 7 . paw paw : b e t t ik 
2 8 . wounded :  oe gahen 
2 9 .  to move house : lompat 
3 0 . hump-backed : goerdoeng 
2 5 8  PAKPAK , BATAK 
3 1 . parce l :  lempang 
32 . rotten , dec aye d : boeroek 
3 3 .  t o  fall : ndaboeh 
3 4 . taste : akkap i 
35 . t o  c oncern ( Toba : dai s ) :  dais 
( it does not c oncern me : oda dai s bangkoe ) 
36 . fireplac e : kettaring 
3 7 . t o  repeat : dakdak i , mengoe l ak oe lak 
3 8 . t o  st ep  on : t i kkah , dedoh 
39 . to give up all hope : mende lle  
4 0 .  t o  bec ome : mendj adi 
4 2 . to s e i ze : dj amah 
4 3 .  a share : soe lang ( in t raditional recept ions ) 
4 4 . t o  graze : merdj ampal 
4 5 . naught y : t oenggang toenggang 
4 6 . t o  mind , fee l  badly about : sarihken 
4 7 .  to imp lore : mengindik indik 
4 8 .  to add , increase : tambah , gandah 
4 9 .  t o  hang up : gant oeng 
5 0 . e ve ry ( Toba : ganoep ) :  gennep 
5 1 . t o  saw : menggaragadj i 
5 2 . 1 0  cent c oin : kettip  
5 3 .  whe e l :  go l ing 
5 4 . s t ron g :  gekgoh 
5 5 . t o  govern : menggemgem 
5 6 . a bear : geppoe l 
5 7 . to replace : menggantj ihi 
5 8 . c on fused :  karoe 
5 9 .  c ont ribution : toengtoeng 
6 0 .  l oud noise : menge r  
6 1 . use ful : kase j a  
6 2 . once ( Toba : hian ) : kin 
6 3 .  to loose : taloe 
6 4 . fi fty - fi fty : t oepa t oepa 
6 5 . have lost one ' s  way : laling  
6 6 . t o  mi x ( Mal . tj ampoe r ) : s akkor 
6 7 .  to l i ft up : pekkeke 
6 8 .  to put down : tj ibalken 
6 9 .  b oil  water :  ganggangi l ae ; the wate r  b o i l s : enggo goe rgoe r  l ae 
70 . caught ( e . g . when huntin g ) : kennaan 
7 1 . that i s , that ' s  t o  say . . .  ( artiny a ) : e rt ina 
7 2 . to deliberat e : mersoekoen 
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7 3 . unanimous : mers ada 
74 . unanimous : sekkat a 
75 . origin : asal 
7 6 . or  ( thi s  or t hat ) : en barang  adoi 
7 7 .  to  promi se : me rdj andi 
78 . a promi s e : perdj andin 
79 . a kind : mat j am 
8 0 . a share : bagin ( e . g . 7 share s = 7 bagin ) 
( when allotted  t o  i t s  owne r )  alas ; my share : alaskoe 
8 1 .  t o  retaliat e , repay : mb ales  
8 2 . to  ret urn : ( Mal . poe l ang ) : moe lak , balik  
( Mal . kembal i ) :  mo l ih 
8 3 .  to  and fro : laos roh 
84 . t o  quarre l : mer s i roi  
8 5 . a moment ( � hour ) : sekke dj ap 
86 . + 1 hour : s inempas 
8 7 .  to  e xplain : terrangken 
88 . s i de ( Tob . l amboeng ) :  gembar 
8 9 . s t ic k  to t he point : oe l ang  me rkat a lamboeng 
9 0 . s l ande r ; al s o : t o  incite : kat a sinilanglang  
9 1 . for , intended for : t aba ( for whom i s  thi s ?  taba  i s e  en ? )  
9 2 . natural l y : I .  when rebuffing , c ontradict ing s omeone : madakin 
I I .  with j oy ,  e . g . : naturally ! found i t : man61amo 
9 3 .  market value : an ggaren 
9 4 . ri s ing rate o f  e xc hange : an ggaren mennan gk ih 
9 5 . falling  rat e of e xchange : anggaren hendoer 
9 6 . ste ady rate o f  e xc han ge : anggaren tebdes 
9 7 .  more and more . . . .  lam . . .  lam 
9 8 . unt rue : t i  
9 9 . angry , re venge ful : gerrah ate 
t j ogo ate 
ke s sem ate 
1 0 0 . marker of superlat i ve : kalon ( the b e s t  
1 0 1 . marker o f  comparati ve : b e t t e r : menden 
1 0 2 . fi t t ing  ( Mal . t j o t j ok ) : dos 
1 0 3 .  t rue < ? >  <Dut ch : waar> : toko , t oehoe 
1 0 4 . in order that : asa 
1 0 5 . once more : nai 
1 0 6 . ( that ) what , ( he )  who ( Mal . j an g ) : s i  
1 0 7 .  also : mango 
mende kalon ) 
I ,  too : akoe pe , akoe mango , akoe nol a ,  akoe rna 
1 0 8 .  amazed :  lengngan g ate 
2 5 9  
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1 0 9 .  se s s ion o f  a court ( rapat ) : roenggoe 
1 1 0 . neede d : perloe 
1 1 1 . to hol d :  t j ekep , djemmah 
1 1 2 . end , e xt remi t y  ( o f  an obj e c t ) :  poent j a  
1 1 3 . t o  c he c k ,  arre s t : bel lat 
1 1 4 . t o  pul l : roe wah 
1 1 5 � j ust , with j us t i ce : p�nt er  
1 1 6 . t o  urge on : ind ik  indik 
1 1 7 . to s ub j ugate ( Tob . dj ora ) : dj e rra 
1 1 8 . t o  t ry : t j oeba 
1 1 9 . to writ e : mennoe rat 
12 0 .  approximat e l y : k ira k ira 
1 2 1 . l e s t : asal 
1 2 2 . to  fal l : ndaboeh ( fall  down from a he i ght ) 
mb oe lak ( fall  over ( e . g . a t ree ) )  
tergempang ( fall  while walking ) 
1 2 3 .  to  s lip : t ersendal it  
1 2 4 . e xcuse  me : sentabe 
1 2 5 . s e l f ,  yourse l f :  ke d�ng 
re inforc e ment s ,  when at war ; s omet ime s < c al led>  ke deng 
1 2 6 . inde e d : yes  indeed , �hat ' s  how it  i s , agreeing after init ial  
di fference o f  opinion : t oepe 
1 2 7 .  dollar : nona 
1 2 8 . gui lde r : riar 
12 9 .  half a gui l de r :  soekoe 
1 30 .  25 cent c oin : t a l i  
1 31 . 1 0  c e n t  coin : ke t t i p  
1 3 2 . cent : s � n  
1 3 3 . � cent : peser  
1 3 4 . right ful l y , but : noem  moeken ( it ' s  not  like thi s , b ut l i ke that ) 
1 35 .  t o  pour iht o : oreken mi 
1 3 6 . t hrow away : oreken mi t e rroeh ( o f  fluids ) 
1 3 7 .  t o  d i sc ard ( o f  goods ) :  p i t akken 
1 3 8 . to  wipe s . t . : s apoei  or saroi  
1 3 9 . the ketj api : koet j ap i  
1 4 0 .  beo : k i j oeng 
une ven : gandil  
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1 .  G E N E R A L  I N F O R M A T I O N  
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Lan guage /dial e c t  
Numb e r  o f  t h e  l i s t  
Ment ioned in 
Year of inve s t igat ion 
Place o f  inve st i gation 
PAKPAKJ BATAK 
Pakpak , Batak 
1 7 7  
JB . 1 9 3 3  
1 9 3 2  
Sidikolang 
Doe s this p lace l ie in the area 
where t he l anguage i s  
Name o f  inve s t igator 
Name o f  in forman t s  
S e x  
Age 
Status 
Ethnic  group 
Mother tongue 
Talent for language s 
spoken? Ye s 
H .  Hoetabarat 
1 .  Radj a Asoh Marga Oedj oeng 
2 .  Wo lter  Jl1arga Angkat 
Male 
1 .  4 5  years 
2 .  27  years 
1 .  Dj aihoet an o f  Kep o s  
2 .  Mantri  hut an 
Pakpak 
Hat a Pakpak 
1 .  Speaks Karo Batak , Toba Batak , 
and Mal ay fluent l y  
2 .  idem 
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2 .  P A K P A K , B A T A K  L I S T  
1 .  Daging 
2 .  Takal  
3 .  Abe 
4 .  Pardompakan , p�rd�mpak�n ? 
5 .  bengkoeroek , b�ngkoeroek 
6 .  boek  
7 .  I di lat kamb ing , 
d i lat kamb ing 
8 .  kalimboeboe 
9 .  Tj oping 
1 0 .  ta i  t j oping,  tai  ntj oping 
1 1 . mata 
12 . Koeling  mata , kol ing mata 
1 3 .  Boekmata 
14 . Tj �leb�n 
1 6 . Eloeh 
1 8 .  Egoeng 
1 9 . Loebang Egoeng 
2 0 .  Em�n 
2 1 .  Koeroem 
2 3 .  Bab oh 
2 4 . Bab oh 
2 6 . Bib i r  
2 7 .  Gomi s 
2 9 .  Dj anggoet ? ,  i s ang 
3 0 . Baoek  
31 . Dilah 
32 . Langit2  n i  dilah , langi t 2  
d i l ah 
3 3 .  Ep�n 
34 . Barham 
35 . S i rataen ? , �nggo s i ? 
36 . Otok2 
3 7 .  Oengar2 , roeboeng2 ? 
38 . Karahong? 
3 9 . Boeah be rgan g ,  boeah 
b�rgeng 
4 0 .  Tengkoekoek 
4 3 .  Tenten 
4 4 . Soe s oe ( Adop ) ,  ladep 
4 5 . Takol s oe soe 
4 6 . Loe soe soe  
4 8 . M�noe s oe 
4 9 . Pe soesoe k�n 
5 0 .  Roe soek 
5 1 .  rakrak 
5 2 . Ateate ? ,  poesoeh 
5 4 . Bitoeka 
5 5 . Bitoeka , b e len?  
5 6 . Limpa 
5 7 .  Pegoe 
5 8 . Limpa 
5 9 .  Oej oep2 , p iah-pi ah < 1> 
6 0 .  On gkam kikik  
6 1 .  Bontj it  
6 2 . Tal i  posong 
6 3 .  Goe roeng 
6 4 . Kaj oe goe roeng 
65 . Bara 
6 7 .  Ekoer 
71 . Loebang patik 
72 . Kidoeroe 
7 3 . Tai 
74 . Entoet 
75 . M�ntoet 
76 . M ' baoe 
7 7 .  Paoek 
78 . Bo lo 
79 . P i ra , Tuah 
8 0 /  
81 . M� ratj oek , m�rbal , 
merbe s ik 
82 . Tj i oh 
8 3 .  Ge dap 
85 . Nehe 
8 7 .  Pogoe nehe 
8 8 . Boekoe nehe 
89 . Toekoetoekoe , 
toekoe l-toekoe l 
9 0 . Paha 
9 1 . Teoan 
92 . Kelemp i ten 
PAKPAK , BATAK 2 6 5  
9 3 .  Be t i s  1 4 3 .  Keke 
9 4 . Toe l an bet i s  1 4 4 . Tj ender 
9 6 . Tangan 1 4 5 . Merdalan 
9S . Bet e ken 1 4 6 . Tonggalak 
99 . Kikik  1 4 7 .  Tangkep 
1 0 0 . Sekoe sekoe 1 4 S .  Tj ibal  
1 0 l . Pergelangan , perge l angen 1 4 9 .  Koendoel 
1 02 . Pegoe tangan 1 5 0 . Kembangs i l a  
1 0 3 . Re tak t angan 1 5 l . Mendj engkoe r 
1 0 4 . Dj ari2 tan gan 1 5 2 . Mendj engkoe r  
1 0 6 . Dj ari 2  nehe 1 5 3 .  Langi 
1 0 7 .  S i s e l oe 1 5 4 . Mer i di 
l O S .  kekomba l  1 5 5 . Peridiken 
1 0 9 . T it o e doeh 1 5 6 . Gagap 
1 l 0 . Anak tengah 1 5 8 .  sora 
l l l . Anak gagan 1 5 9 .  Pe rro 
1 12 . Kek i d i l  1 6 l . Tertaba 
1 1 3 .  Amba12  nehe 1 6 2 . Itert abai  
1 1 4 . Kekidil  nehe 16 3 .  Tangi s 
1 1 5 . Toe l an 1 6 4 . Menangi s i  
1 1 6 . Daroh 1 6 5 . Tertj ioem 
1 1 7 .  Dj oekoet2 1 6 6 . Ke l s ohen 
1 2 0 .  oerat2 16 7 .  Ment j e doer  
1 2 l . Kol ingkoling 1 6 8 . Moe tah-oe tah 
1 2 2 . Boek 1 6 9 . Bae tj ihin 
1 2 4 . Panas 1 7 0 . Batoek-batoeken , 
125 . E doe r me rbatoek 
12 6 .  Kohok 1 7 1 . Se l doen 
12 7 .  koeme sah 1 7 3 . Ke ge den 
12 8 .  Man gan 1 7 4 . t e rken 
12 9 .  Me l ehe 1 75 . Terken 
1 30 .  Menoem 1 76 . Pehohoamen 
1 3l .  Polaan 1 7 8 .  Sandangen 
1 32 .  Moe o sen 1 7 9 . Toeboeh 
1 3 3 .  Be s oe r  1 8 0 . Posong 
1 3 5 . Menoroe t 1 8 l . Lindoeat 
1 36 . Memendoet 1 8 2 . Geloeh 
1 3 S .  Medem 1 8 3/ 
1 39 . Mernipi  1 8 5 . mat e  
1 4 0 .  Niipi 1 8 6 . s imate 
1 4 l . Tertoendoeh 1 8 7 . Dandoer 
1 4 2 . N ' doengo 1 8 9 . Batang s imat e  
1 9 0 . Menanem 
2 6 6  
1 9 1 . Pendeboan 
1 9 2 . Memoenoeh 
1 9 5 . Mengoe gahi 
1 9 6 . Oe gah 
1 9 8 . Tj ining  
1 9 9 . Sak i t  ( t j io )  
2 0 1 . M ' bernit  diokop 
2 0 2 . N ' dj oahdj oah 
2 0 3 . Baroh 
2 0 4 . Haroen 
2 0 6 . Bernit  b e l t e k  
2 0 8 . Geroedoek beltek  
2 1 0 . Poe  roe 
2 12 . M ' b e s ar 
2 1 3 . Gardoeng 
2 1 5 . Pen i s ikni s iken 
2 1 6 . Poeroe 
2 1 7 .  Poeroe gat e l  
2 1 8 . K o l i t  
2 2 0 . Menge loet  
2 2 1 . Men ggirgir 
2 2 3 .  M�ngamp i r  
2 2 5 . Lempoe 
2 2 6 . Men gkahen gkah 
2 2 7 .  Mot o  
2 2 8 . Tongkik 
2 2 9 . Petoeng 
2 3 0 .  Pet j �ng 
2 3 1 . Dj eleng 
2 32 . Maloem sakit 
2 3 3/  
2 34 .  Tamb ar 
2 36 -
2 3 8 .  Dj � lma 
2 3 9 . G�rar 
2 4 1 .  Daholi  <2 > 
2 4 2 . Dab�roe 
2 4 3/ 
2 4 4 . anak l ak i  
2 4 5 /  
2 4 6 . Daberoe < 3 >  
2 4 7 .  Anak peran a  
2 5 1 . S i mangoeda 
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2 5 3 .  S i t oetoea 
2 5 4 . S i t oe atoea  
2 5 5 . Bapa 
2 5 6 . luang 
2 5 7 .  S itoe aan 
2 5 8 . Sikede ken  
2 5 7/ 
2 5 8 . Anak 
2 5 9/ 
2 6 0 . Anak ampoen2 
2 6 3 .  M ' poeng 
2 6 4 . M ' poeng 
2 7 0/ 
2 7 1 . Kaka 
2 72 /  
2 7 3 .  Ang�i 
2 74 .  K�mpoe 
2 75 /  
2 76 . Poehoen 
2 8 1/ 
2 8 2 . < 4 > 
2 8 7-
2 9 4 . Peroemoen , permaen 
2 95 /  
2 9 6 . Bebere , bere -bere 
2 9 7 . Simetoea  
2 9 8 . Be san 
301 . Ke la  
306-
309 . S i lih  
3 1 1 -
3 1 4 . Impol 
3 1 5 . Merkadekade 
31 7 .  S i dibolenil 
3 1 8 . Dober'oena 
3 1 9 . Ramoh 
3 2 1 . D�ngan , kalt u  
3 2 2 . Ramoh 
32 3 .  Temoea 
3 2 5 . Koeta  
32 9 .  Koet a2 
3 30 . Ban gs a 
3 4 3/ 
3 4 4 . Tendi  
34 8 .  Soewangan 
34 9 .  Deb o t a  
35 0 .  Me dj an 
35 6 .  Berita  
362 . Teroeh tanoh 
36 8 .  Do s a  
3 7 0 . N g ' gane 
3 7 1 /  
372 . Goeroe 
37 3 .  Se l oek-seloeken , 
se loek-seloekon 
3 7 4 . Langgat an 
38 3 .  Bale 
3 8 4 . Bale 
3 8 5 . Bale 
3 8 6 . Partoki  
38 7 .  Radj a 
3 8 8 . S i mersan gap 
38 9 .  Sitoeatoea 
3 9 4 . Hamb a  
3 9 5 . Biat 
3 9 7 . Perdj ahat 
3 9 9 . St rapan 
4 0 0 .  Denda 
4 0 3 .  Hamba 
4 04 . Pesta  s imate 
4 0 5 . Mart aki l  
4 0 6 . Me lent ik=merlent ik  
4 0 71 
4 0 8 . K i dj aboen=kedj aboen 
4 0 9 .  Pedj aboekon 
4 1 0 .  s iran g  
4 1 1 . Oendj oeken 
4 1 3 .  Maranak , meranak 
4 15 . Me rkendangen 
4 1 8 . Katemboet  
4 2 0 .  Sordam 
4 2 1 . Genderan g ,  ganderang 
4 2 8 . Men gordj ok 
4 2 9 .  N ' de 
4 3 0 .  Koning-koningin 
4 3 1 .  Me rkoning-koningin 
4 32 .  Koewial 
4 3 5 .  Men gko-engkoh 
4 36 .  Merdagol 
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4 37 .  Bage s 
4 3 8 . Sapo-sapo 
4 4 0 . Boeboeng 
4 4 1 / 
4 4 5 . Taroem 
4 4 7 .  Toere 
4 4 8 .  Pentoe 
4 5 0 . Loebang l andak 
4 5 2 . Soki2  
4 5 3/ 
4 5 4 . Ardan 
4 5 5 . Menangki h  
4 5 6/ 
4 5 7 . Daser 
4 5 8 /  
4 5 9 . Dinding 
4 6 0 . Lambe 
4 6 1 . B inangoen 
4 6 2 . Pahobang 
4 6 6 . B i l i k  
4 6 8 . Be lagen 
4 6 9 . Tandean 
4 7 0 .  Pentas2  
4 7 2 . Lan gi t 2  < 5 > 
4 7 3 .  Para2 
4 74 . Tataring 
4 75 .  api 
4 7 7 .  Ki 1akati ap i ,  ke lakati  
2 6 7  
4 79 . Mengetepi  api , mengentepi  
api  
4 8 0 . Menempoel api  
4 8 1 . Mentep 
4 8 2 . Tj emb e r  
4 8 3 .  Aboe 
4 84 . Seban 
4 8 7 .  Tongkarang 
4 9 0 . Pedj engdj engken , 
pedj engdjengken 
4 9 1 . Memoeka , memoeka 
4 9 2 . Sarim 
4 9 7 . Pinggan 
4 9 9 . Mangkoek 
5 0 1/ 
5 0 2 . Samboeng 
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5 0 4 . Tj aban , l o j ang  5 6 91 
5 0 5 . Raoet  5 7 0 . Badj oe 
5 7 11 5 0 6 . Golok 5 7 2 . Boe langboe l ang  
5 0 9 . Tangke 5 7 3 .  Sori 
5 1 0 . Sendoek 5 74 . Sori 
5 1 l . sen doek 5 75 .  Tj int j in 
5 1 2 . Ge rigi t 5 7 9-
5 1 3 . Mi l ae 5 8 l .  gel ang 
5 1 4 . Hiran g ,  kirang 5 82 1  
5 1 5 . Pe l i t aan 5 8 3 .  Ant ing2 
5 1 7 . Ban ggar 5 8 4 . Boeraboera 
5 1 8 . PeU 5 8 5 . Tj imata 
5 2 l . Be langa 5 8 7 .  Perembah 
5 2 3 .  Menepa koden 5 8 8 . L i l i t  ob i 
5 2 4 . Gotj i 5 8 9 . Geda 
5 2 5 - 5 9 3 . Me rtenoen 
5 2 7 .  Mardakan 5 9 4 -
5 2 9 . Manaok 5 9 7 . Pe rkokos t enoen 
5 30 .  Memanggang 5 9 8 . Laklok 
5 3 l . Menoet oeng 5 9 9 . Mengohkohi kol ing kaj oe 
5 32 .  Nitasok  6 0 0 . Memboj oe 
5 3 3 . Matoh 6 0 l . Men o l i  
5 34 . S ipanganan 6 0 2 . Tinal i  
5 4 5 . Bekkol ,  bokkar 6 0 4 . Mengkantj  ing 
6 0 5 1 5 4 7 .  nggala page 6 0 6 . Bagoetbagoe t 
5 4 8 .  Roh i  6 0 7 . Pedang 
5 4 9 . Sapo 6 0 9 . Semboeng 
5 5 0 . Le s soeng 6 1 0 . Mertaba 
5 5 l . Laloe 61 l .  Koedj oer 
5 5 2 . Menoetoe 6 1 2 . Oltep  
5 5 3 .  N ' deroe 6 1 3 . Bentangen 
5 5 4 . Oehoet 6 1 5 . panah 
5 5 5 . Menggil ing 6 1 6 . Pampinang panoh 
5 5 6 . G inaroe 6 1 7 . Dj on gdj ong 
5 5 7 .  Sagoe  6 2 0 . Bed i l  
5 5 8 . Ginaroe 6 2 l . Oebat 
5 5 9 . Sagoe n i dokan 6 2 2 . Anak bedil  
5 6 3 .  S i ra 6 2 3 .  Menembak 
5 6 4 . Tj epoh-t j epoh 6 2 4 . Arimbalang 
5 6 5 . Ma ' ndar 6 2 5 . Merpe rang 
5 6 6 . Koen ( kaen ) 6 2 6 . Perang 
5 6 7 .  Soel abal 6 2 7 .  Moe soeh 
62 9 .  Manampoe1 
6 3 1 . Pagar t anah 
6 3 2 . Ta10e 
6 3 3 .  Menang 
6 36 .  Tabant aban 
6 37 .  Pars inaboe 1 i  
6 3 8 .  Oepetna 
6 4 1 . Mardj oema 
6 4 5 .  Toet ak ( ardan g )  
6 4 6 . Manga10ebang 
6 4 7 .  Rambas 
6 4 9 .  Sob i sobi  
65 1 .  Gat ip  
6 5 2 . Pangkoe r 
6 5 4 /  
6 5 5 . t ahoema 
6 5 6 .  Penar.lbokan 
6 5 7 1  
65 8 .  Bendar 
6 5 9 .  Pagar 
6 6 1 . Soeansoean 
6 6 2 /  
6 6 3 .  Manampakken 
6 6 5 . Menoean 
6 6 6 ; Men gcr1k 
6 6 7 . Benih 
6 6 8 . Tasak 
6 6 9 . Matoh  
6 7 0 . Me rani 
6 7 3 . Memo t ik 
6 7 4 . D.i agong 
6 76 .  Katj ang 
6 7 9 .  Tj emoen 
6 8 0 .  Bat j ih  
6 8 1 . I sop  
6 82 . Teboe 
6 8 4 . Bawang 
6 8 5 . Goendoe r 
6 86 .  Gadong 
6 8 8 . Gadong kaj oe 
6 8 9 . Soekat 
6 9 0 . T,j ina 
PAKPAK , BATAK 
6 9 1 -
6 9 3 .  Ne oer 
6 95 . Po1a  
6 9 7/ 
6 9 8 .  Po1a  
702 . Ipah 
7 0 3 .  Sago e  roemb i a  
7 0 6 . Kapas 
7 0 7 .  Pandan 
7 0 8 . Mangga 
7 0 9 . Nangka 
7 1 0 .  Tj imboekb oe ken 
71 1 .  Teroetoeng=taroe toeng 
7 1 2 . Da1 i ma=nda1 i ma 
71 3 .  Langs at 
7 1 4 /  
2 6 9  
7 1 5 . At j am b e 1i mb i n g ,  Atj em 
7 1 6 -
7 1 8 . Ga10eh 
7 1 9 . Rimo 
7 2 4 /  
7 2 5 . bel loep 
726 . Gamber  
72 8 .  Kapoer 
7 2 9 . Koning 
7 30 . Bahing 
7 3 1 . Ketang 
7 32 . Boe 1oeh 
7 3 3 .  Tob i s  
7 34 . Koj oe 
7 35 .  Koj oe  
7 3 6 . Menangki h  
7 3 8 . Martoboh 
7 39 /  
7 4 0 . Dahan 
7 4 1 . Teras 
7 4 2 /  
7 4 4 . Oe rat 
7 4 5 . Oearen 
74 6 .  Boe 1oeng 
74 7 .  Tangtang  
74 8 .  Ko1ing  kaj oe  
74 9 .  Dori 
7 5 0 /  
7 5 1 . Doeroeh 
2 7 0 
75 2 . P inang 
7 5 3 .  Napoeroen , napaeren 
75 5 . Damar 
7 5 6 .  Kaj oe damar 
75 8 .  Boenga 
7 5 9 .  Boeah 
7 6 0 . Merboeah 
7 6 1 . Koling  boeah 
7 6 2 . Mengkol ingi 
7 6 3 .  B i dj i 
7 6 4 . Soe kana 
7 6 5 . Tandan ( s ingkorah i ) 
7 6 6 . Minak 
7 6 7 .  Loemoe t 
7 6 8 .  Daban 
7 7 0/ 
7 7 1 . Doekoe t 
7 7 2 . Rih 
7 7 4 . Binatang 
7 7 5 . Anak b inatang 
7 7 7 .  Memakan , mermakan 
, 
7 7 8 . Ekoer 
7 7 9 . Nehe 
7 8 0 . S i seloe  
7 81 . S i s e l oe 
78 2 . Soe soe lemboe 
7 8 3 . Babah 
7 8 4 . Oent j oen 
7 8 5 . Pagoet 
7 8 6 . Kab�ng 
7 8 7 . Boek 
7 8 8 . Kobang  
7 8 9 .  A s ar 
7 9 0 . Tinaroeh 
7 9 1 . M� rt inaroeh 
7 9 2 . Med�mk�n 
7 9 3 . Menap�r 
7 9 4 . Babi 
7 9 5 . Kandang bab i 
7 9 6 . Wangkah 
7 9 7 . Me rongker 
7 9 9 . Kamb ing 
PAKPAK, BATAK 
8 0 0 -
8 0 2 . Kerbo 
8 0 3/ 
804 . Lemboe  
8 0 6 . Me roengek 
8 0 7 .  Koe da 
8 0 8 . Merihe-rihe 
8 0 9 . Balkih 
8 1 0 . Tandoek 
8l l .  ·Biang 
8 1 2 . Mengereng 
8 1 3 . Kotj ing 
8 1 4 . Mengeong 
8 17 .  Geppoel 
8 1 8 . N ' dorin 
8 2 0 . Bintoe dar 
82 2 .  Tengge l ing 
824 . N ' daropat i 
825 . Kak 
8 2 6 -
8 31 . Manoek 
8 32 .  Me rsaboen g ,  mersaboeng 
8 3 3 .  Bib i 
8 3 4 . Kioen g ,  ngikioeng 
8 3 7 . Perrik 
8 38 .  Enggang 
8 3 9 . Letoh= leto  
84 0 .  Baroeng 
84 1 .  Ke l iki  =ke l i k i  
84 2 .  Sibongkel  
8 4 4 . Manoek-manoek 
8 4 5 . Ke l ang 
84 6 .  Ariparip 
84 8 .  Koeboeng 
8 4 9 . Ringgo roeng 
8 5 0 . P�landoek 
85 1 .  Mentj i 
85 3 .  Ment j i  
85 4 .  Sidj aloek 
855 . Me rboeroe 
85 7 .  I!j ebak 
8 5 8 .  Batj ir 
8 5 9 . Me rikan 
8 6 0 . Boeboeh 
8 6 1 . Dj ala  
8 6 2 . Ikan 
8 6 5 . N ' doengdoeng 
8 6 6 . Koe toe 
8 6 7 . Pekoe toe 
8 6 8 . Toema 
86 9 .  Lisa  
8 7 0 . Koe t oe m  biang 
8 7 1 . Labah-labah 
8 72 .  Nalan g ,  naleng 
8 7 3 .  Ngalo 
8 7 4 . N ' daldal 
8 7 5 . Wani 
8 7 6 . Tenggo l i  
8 7 7 . Namoek 
8 7 8 . Ampoel-ampoel 
8 7 9 . Olon g-olong 
8 8 0 . Katj i rap 
8 8 1 . Bolang 
8 8 2 . M ' brongb rong 
8 8 3 . Epe s  
8 8 4 . Semoet  
8 85 . Tj iane 
8 8 6 . Nipe 
8 8 7 . Nipe sawa 
8 8 8 . Ket oenggoeng=lipan 
8 8 9 . Lintah 
8 9 0 . Tj ih  
8 9 1 . Koera 
8 9 2 . Oedang 
8 9 3 .  Sige 
8 9 6 . T�koek 
8 9 7 . Tonggap�n 
8 9 8 . B�raspati  
8 9 9 . Robar 
9 0 0 . Boeaj a 
9 0 1 . Baning 
9 0 5 . Langit 
9 0 6 . Mat a wari 
9 0 7 . Dipangan kala 
9 0 8 .  Boe l an 
PAKPAK , BATAK 
9 0 9 . Seboe l an 
9 1 1 . Ipangan kala 
9 1 2 . Bintang 
9 1 3/ 
9 1 4 . Bintj ah 
9 1 5 /  
9 1 6 . Mate soendoet 
9 1 7 .  Tanah 
9 1 9 . Oedan 
9 2 0 . Emboen=hemboen 
2 7 1  
9 2 1 . Emb oen=re man g ,  hemboen 
pagi2 
9 2 2 . Samen 
9 2 3 .  Bintoha 
9 2 4 . Renggoer  
9 2 6 . Pe l l ian 
92 7 .  Renoe r 
92 8 .  An gin 
92 9 .  Hal i s oengsoen g ,  
Kali soengsoe n g ,  o s i r  < 6 >  
9 3 0 .  Lae 
9 31 .  Laoet 
9 3 3 . Tao 
9 3 5 . Oembak 
9 3 8 . Tep i  laoe t , bedin g  laoet 
9 4 2 . Darat 
9 4 4 . Poel o  
9 4 6 . Handj oeng 
9 4 7 .  De lleng 
9 4 8 .  Goegoeng-goe goeng , 
oeroek-oeroek 
9 4 9 .  Menangkang de leng 
9 5 0 . Soes oe r  
95 1 .  N ' deas 
9 5 2 . Lembang 
95 3 .  Padang 
9 5 4 . Rabang 
9 5 5 . Rambah blen  
9 5 6 . Karngan longo l ongo 
9 5 7 . Rambah k�d�p 
9 6 1 . P�ndo dohon 
9 6 2 . P�rb alengan 
9 6 3 .  Soenge 
2 7 2 PAKPAK , BATAK 
9 6 4 . Kite  1 0 1 9 . Pagantj ih 
9 6 5 . Menongsang  1 0 2 2 . Mengharga 
9 6 6 . Men gekoet l ae 1 0 2 3 .  Meningi 
9 6 7 . Mat a l ae 1 0 3 3 . Parahoe 
9 6 8 . Man garadj a lae 1 0 3 4 . Parahoe 
96 9 .  Batoe 1 0 35 . Binangoen 
9 7 0 . Tanoh 1 0 3 6 . Laj ar 
9 7 1 . Ker s i k  1 0 3 7 . Merlaj ar 
9 72 . Bat oe b i t j  ik 1 0 3 8 .  Modi  
9 7 3 .  Be s i  1 0 3 9 . Petoepoengt oepoengken 
9 7 4 . Tambaga 1 0 4 0 .  Kaj oeh 
9 7 6 . Pirak 1 0 4 3 .  Mengkaj oehken 
9 7 7 . Mas 1 04 6 . Lebelebe 
9 8 0 . Bare rang  1 0 4 7 .  Ekoer 
9 8 l . Toekang  b e s i  1 0 4 8 .  Meng) s i  
9 8 2 . Penepaan 1 0 5 0 . Rapan 
9 8 3 . Menepa b e s i  1 0 5 4 . Laboehen 
9 8 4 . Harang 1 0 5 5 . Mengendarat 
9 85 . Paloepaloe 1 0 5 6 . Me rlaj ar 
9 8 6 . Landasan 1 05 7 .  Merbalik  
9 8 7 . Pendj abat 1 0 6 1 . M '  bolgah 
9 8 8 .  Rara 1 0 6 2 . Ke dek 
9 8 9 . Mergaroet 1 0 6 31 
1 0 6 4 . Gadang 9 9 0 . Garoet 
9 9 5 . P�rbinaga 1 0 6 5 1  1 0 6 6 . Pondok 
1 0 0 l .  K�de = l apo 1 0 6 7-
1 0 0 2 . Onan 1 0 6 9 . Gomok 
1 00 3 .  Merbinaga 1 0 70 . Menipis  
1 0 0 4 . Binagab inaga 1 0 7 1 . Me roeng 
1 0 0 5 . Dj aroem 1 0 7 2 . Gowok 
1 0 0 6 . Mendj aroem 1 0 7 3 . Pe s ohpe s oh 
1 00 7 . Harga 1 0 75 . Merempar 
1 0 0 8 . Laba 1 0 7 7 . Meroeng 
1 0 0 9 . Keroe gin 1 0 7 8 . Mil  
1 0 1 0 .  Menokar 1 0 79 . Me lemoek 
1 0 1 1 . Mahal  1 0 8 0 1  
1 0 1 2 . Moe rah 1 0 8 1 . , Meriar 
1 0 82 . Me la  1 0 1 3 .  Oet ang 
1 0 1 4 . Me rtoen ggoe 1 0 831  1 0 8 4 . M ' b agas , m ' bage s  
1 0 1 5 . Menggoar 1 0 8 5 1  
1 0 1 6 . Mardea 1 0 86 . M ' babo  
1 0 1 7 1  1 08 7 .  N ' dat e s  
1 0 1 8 . Pe indj amken , pe indj amken 
PAKPAK , BATAK 2 7 3  
l O S S . Tj errap=ntj errep 1 1 3 6 -
1 0 8 9 . Te ger=nt e ge r  1 1 39 .  Merroha 
1 0 9 0 . M ' bekkoek 1 1 4 0 .  Salah 
1 0 9 l . M�re loek 114  I .  Toehoe 
1 0 92 . M ' pihpih 1 1 4 2 . Roemar 
1 0 9 3 . N ' deas  1 1 4 3 .  Dom 
1 0 9 4 . N ' dalit  1 1 4 4 . Mel aga 
1 0 9 5 . M '  botong 1 1 4 5 .  Gila  
1 0 9 6 . Menahang 1 1 4 6 /  1 1 4 7 .  Pe ltj  ik  
1 0 9 7 . Te ldeng 1 1 4 S/ 
10 9 S .  Tadj e m ,  nt adj �m 1 1 4 9 . Me loeah 
1 0 9 9 . Madj al  1 1 5 0 .  Toea 
1 1 0 0 . Ment j oe r  1 1 5  I .  Boeroek 
1 1 0 l . Pihir 1 1 5 2 . Moeda 
1 1 0 3 .  Moh 1 1 5 3 .  Rembaroe 
1 1 0 4 /  1 1 5 4 . N ' t j or 
1 1 0 5 . Mi las  1 15 5 . Sibeak 
1 1 0 6/ 1 15 6 .  Ledj a 1 1 0 7 .  M ' be rgoh 
1 1 0 S .  Men ggirgi r  1 15 7 .  Tor 
1 1 0 9 - 1 15 S .  Handj ar 
1 1 1 1 . Kiboe l 1 15 9 .  Mo to  
1 1 1 2 . Empat soki 1 16 0 .  Pande 
1 1 1 3 .  M ' belang 1 1 6 1 . Tenggi 
1 1 1 4 . M ' pet j � t 1 16 2 . Matj am=matJam 
1 1 1 5 . Sempit 1 16 3 .  Pagit =mpagit 
1 1 16 . M ' b e l ang 1 1 6 5 . N ' t j o r 
1 11 7 .  Ng ' kong 1 1 6 6 . Mas in 
1 1 1 S . Mengalah 1 16 7 .  M ' bentar 
1 1 1 9 . M ' b rani 1 16 S .  M ' b e r�ng 
1 12 0 .  Perbiar 1 1 6 9 . M '  bara 
1 1 2  I .  Mehangke 1 1 7 0 . M ' bara kalom 
1 1 2 2 . N ' dj ingkat 1 1 7 1 . Ge rsing 
1 12 3 .  Pedit 1 1 7 3 . Me ratah 
1 12 4 . Perlagoe 1 1 74 . Menoe l o e s i  
1 1 2 5 . Kerah , ngkerah 1 1 75 . Kenaan 
1 1 2 6 . Men t j inar 1 1 76 . Bereken 
1 1 2 7 .  Taptap 1 1 7 7 .  Toedoehken 
1 12 S .  Marlae 1 1 7 S . Mendj alo 
1 12 9 .  Mat j ik  1 1 79 . Boeat 
1 1 30 . Mende l 1 S 0 . Mengalang 
1 1 3 l . Merroha 1 1 8 1 . Mengalang 
1 1 32 - l 1 S 2 . Me rembah 
1 1 35 . Merandal 
2 74 
1 1 8 3 .  M�r�rnb ahk�n 
1 1 8 4 . M�rnarohk�n 
1 1 8 5 . P� l t j i k  Tj �k�p 
1 1 8 6 . Men giring- i ring 
1 1 8 7 . M�rnbingkin  
1 1 8 8 . Rade i 
1 1 8 9 . Mernorih 
1 1 9 0 . Menapt opi  t aptop 
1 1 9 1 . Mardoehap 
1 1 9 2 . Mersor i  
1 1 9 3 .  Menanda 
1 1 9 4 . M� rpik ir  
1 1 9 5 . B�t oh · 
1 1 9 6 . Me rnenget 
1 1 9 7 .  Loepah 
1 1 9 8 . Oda dipertoehoe , 
ipertoehoe 
1 1 9 9 . Me rt oehoe 
1 2 0 0 . Sip  
1 2 0 2 . Mangaranai 
1 2 0 3 .  Merende 
1 2 0 4 . Mark o s i k  
1 2 0 5 . Mernbagahkan , rne rnagahken 
1 2 0 6 . Tenggoken , d i 1 oken , 
dioeng 
1 2 0 7 .  Mengararnin , rnenge rarnin 
1 2 0 8 . N ' dorok 
1 2 0 9 . N ' dorok 
1 2 1 0 . Bahan 
1 2 1 1 -
1 2 1 9 . Merernbah 
1 22 2 . Men dj aga 
12 2 4 . Mendj aga 
1 2 2 6 . Perna 
1 2 2 7 . M ' b ege , rn�rn� ge ,  b�ge 
1 2 2 8 . T�n g�n , t ongk i r  
1 2 2 9 . M�nganggoh 
1 2 30 . M�ngakap 
1 2 31 . Men dadap 
1 2 32 . Mentj oeba 
1 2 3 3 .  Men iroep 
1 2 35 . Men gent j e p  
1 2 36 . Menanggoh 
PAKPAK , BATAK 
1 2 38 . Ke 1 1eng ate 
1 2 4 1 . Se 110h 
1 2 4 3 .  Oee 
1 2 4 5 . Mernoeka 
12 4 6 . Menoe toep 
1 2 4 7 .  Meneat 
1 2 4 8 .  Menarnb ahi 
1 2 4 9 .  Mangkat 
1 2 5 0 . Mangkat rni teroeh 
1 25 1 .  Kana 
1 2 5 2 . Kena 
1 2 5 3 -
1 2 5 5 . Menedai 
1 2 5 6 -
1 2 5 8 .  Pengga1 
1 2 5 9 . Getoek 
1 2 6 0 /  
12 6 1 .  Moe 1 a i  
1 2 6 2 /  
1 2 6 3 .  Meronggo i 
1 2 6 4 . Mengarakoe t  
1 2 6 5 . Moenikin 
1 2 6 6 . Tj iboni 
1 26 7 .  Koe s o  
1 2 6 8 .  Menga 1 0 i  
1 2 6 9 . Mengido 
1 2 70 . Mendj oea 
1 2 7 1 . Menipoe 
1 2 72 . Mernorso  
1 2 7 3 .  Menan gko 
1 2 7 4 . Bent i rken 
1 2 75 . Bent irken 
1 2 7 6 . Menoe t oeng 
1 2 7 7 . Mes seng 
1 2 7 8 . Mengkoerak 
1 2 79 . Laoes 
1 2 8 0 . Laoe s 
1 2 8 1 . Pasoe 1akken 
1 2 8 2 . Menenges 
12 8 3 .  Roh 
1 2 8 4 . Sakat 
1 2 8 5 . Roh rni sen 
1 2 8 6 . Berkat 
12 8 7 .  Pe dj oernpa 
PAKPAK , BATAK 2 7 5  
1 2 8 8 . Pedj oempa 1 3 36 /  
1 2 8 9/ 1 3 3 7 .  Perpadi 
1 2 9 0 . Merpoe loeng 1 3 3 8 .  Sadik i  
1 2 9 l o M�ng� l ipat 1 3 39 . M ' boee 
1 2 92 . Memo l e s  1 34 0 . SHoek 
1 2 9 3 .  Sada 1 34 1 . Kri ( kerrl ) 
1 2 9 4 . Doe a  1 34 2 . Lot 
1 2 9 5 . Tel loe 1 34 3 .  Malo t  
1 2 9 6 . M ' pat 1 34 4 .  Lot kade 
1 2 9 7 .  Lima 1 34 5 . Oda lot  kade 
1 2 9 8 . Enam 1 34 6 . Oda lot  ne  
1 2 9 9 . Pitoe 1 34 7 .  Leb lh 
1 3 00 . Oealoeh 1 34 9 .  Koerang 
n O l o  Sibah 1 35 0 . Karina 
1 302 . Sepoeloeh 1 35 1 .  Karinana 
1 30 3 .  Sepoeloeh sada 1 35 2 . Rebak 
1 3 0 4 . Sepo e l oeh doea 1 35 3 .  Do s 
1 30 5 . Sepoeloeh t e lloe  1 35 4 . Tj oekoep 
1 30 6 . Sepoeloeh m ' pat 1 35 5 . Barang plga 
1 31 l o Sepoel oeh s ibah 1 3 5 7 .  Akoe 
1 3 1 2 . Doea poe loeh 1 35 8 .  Sadakoe 
1 3 1 4 . Doea poe loeh s ada 1 35 9 . Ko ' 
Doea poe loeh doea 1 3 6 2 . ke 
1 3 1 6 . Te l l oe poeloeh 1 3 6 3/ 
1 3 1 7 .  M ' pat poe1oeh 1 3 6 4 . Bana 
1 3 1 8 . Lima poe1oeh 1 36 5 . K i t a  
1 31 9 . Enam poeloeh 1 3 6 6 . Kaml 
1 3 2 0 . Pit oe poeloeh 1 36 7/ 1 36 8 .  Kalaki 
1 32 l o  Oe a1oeh poel oeh 1 36 9 .  Alahkoe 
1 32 2 . Slbah poeloeh 1 3 71/  . 
1 32 3 .  Seratoe s ,  doea ratoes  1 3 7 2 . Alaht a 
1 32 4 . Seriboe 1 3 7 3/ 
1 32 5 . Sepoeloeh riboe 1 3 74 . A1ahmoe 
1 32 6 . Setengah 1 3 7 5 /  1 3 76 . A1 ahna 
1 32 7 .  Seperampat 1 3 7 7/ 
1 32 8 . Sekali 1 3 7 8 .  Alahna 
1 32 9 .  Doea kali  1 3 79 . I s e  
1 3 3 0/ 1 38 0 . Kade 
1 3 3l o Perdj o l 0  1 3 8 l o Roemah apa ina 
1 3 32 /  1 3 8 3 .  En 1 3 3 3 .  Pedoeaken 
1 3 3 4 /  1 3 84 . I 
1 3 3 5 . Pete l l oeken 1 3 8 7 .  I s adal 
2 76 
1 3 8 8 . I sen  
1 38 9 . I s adai  
1 3 9 0 . I sadai 
1 39 1 . 'Si 
1 39 4 . Ari 
1 39 7 . Ras ari 
1 39 8 . Te rang 
1 4 0 1 . Berngin 
1 4 0 3 . Gel ap 
1 4 0 4 . Ari logo 
1 4 0 5 . Ari  peroedan 
1 4 0 6 . Tahoen 
1 4 0 8 .  Bagendaari 
1 4 0 9 . Nan 
1 4 1 1 .  Arn i a  
1 4 15 . Sin ggana 
1 4 1 6 . N ' da i  
1 4 1 7 . S i kedj ap 
1 4 1 8 .  Bari 
1 4 1 9 . Barin t j adai 
1 4 2 0 . S idaren 
1 4 2 1 . Tj i gindaboi  
1 4 2 2 . Baramban 
1 4 2 3 .  Kadoe an 
1 4 2 4 . Sin t j e gen 
1 4 2 5 . S ib on 
1 4 2 6 . S ipata 
1 4 2 7 .  N ' digan 
1 4 2 8 . Nggo 
1 4 2 9 .  Ma ' deng  
1 4 30 . Oda  ne  
1 4 3 1 . Dj ehe 
1 4 3 2 . Dj oel oe 
1 4 3 3 .  Kabinsaran 
1 4 3 4 . Ke soewo e t an 
14 3 5 . Kamb i rang 
N o .  1 7 7  
1 4 8 7 .  Roh misen , t or ! 
1 4 8 8 .  Oda ng ' geoet  akoe 
1 4 89 . Oda ngge oet  ia 
1 4 9 0 .  Ngge oet ngo akoe 
PAKPAK , BATAK 
1 4 36 . 
1 4 37 . 
1 4 3 8 .  
1 4 39 . 
1 4 4 0 .  
1 4 4 1 .  
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 .  
1 4 4 5 . 
1 4 4 8 .  
1 4 4 9 .  
1 4 5 0 .  
1 4 5 2 . 
1 4 5 3 .  
1 4 5 4 . 
1 4 5 5 . 
1 4 5 6 . 
1 4 5 7 .  
1 4 5 8 .  
1 4 6 0 . 
1 4 6 1 . 
1 4 6 3 .  
1 4 6 4 . 
1 4 6 5 . 
1 4 6 7 .  
1 4 6 8 .  
1 4 6 9 . 
1 4 70 . 
1 4 7 1 . 
1 4 72 . 
1 4 7 3 -
1 4 75 . 
1 4 7 7 . 
1 4 7 8 .  
1 4 80 . 
1 4 8 3 .  
1 4 84 . 







Isennai-soh mi sen 
di gembar 
d i  
di  
ibogasean 
N ' de s s ing 













Ng ' ke t 




Pe lin  
S i t oek nai  
Tapi 
Moe l a  
Bogi p e  
Ke rna 
1 4 9 1 . Nggeoet ko barang ada? 
1 4 9 2 . Koendoel ke 
1 4 9 3 .  Kasa t angis  k o ?  
1 4 9 4 . Oda t arbaeng akoe 
1 4 9 5 . Oda deng koebotoh i 
1 4 96 . Nggo koebo t oh i 
1 4 9 7 .  Tj ibalkan mi ! 
1 4 9 8 . Mike ke l aoe s ?  
PAKPAK , BATAK 
1 4 9 9 . Idike nai ke roh ? Tandike ke roh ? 
1 5 0 0 . Perna lobe 
1 5 0 1 . Oda koe idj inken i 
1 5 0 2 . Ia  nggo mat e 
1 5 0 3 .  Ia rna ' deng mate 
1 5 0 4 . Tj ibalkan ibabo api ! 
1 5 0 5 . Nggo goe rgoer i 
1 5 0 6 . Nggo n ' t asak i 
1 5 0 7 .  Pangan i nggo hantar 
1 5 0 8 .  Laoe s akoe lobe hantar 
1 5 0 9 . Nggo meridi ko ? 
1 5 1 0 . Kade ipido ko 
1 5 1 1 . Kade pingidoon moe ? 
1 5 1 2 . N ' dj oeah ndj oeah 
1 5 1 3 . Laoes  mo kit  a bagenda ari 
1 5 1 4 . Doea kalak beramban naeng laoes  
1 5 1 5 . Pan gan mo  nakan en  
1 5 1 6 . Pan gan kam mo  nakan en  
1 5 1 7 . Akoe naeng manokar sada manoek 
1 5 1 8 . Bab i si nggo k oeb oenoeh 
1 5 1 9 . Tj imata d ike mo bangkoe ? 
1 5 2 0 . Sepoe loeh hari na i asa  laoes  kita  
1 5 2 1 .  Ia memogahkan si  N . N .  nggo laoe s . 
3 .  N O T E S  
1 .  oej oep2  = tempat air  
2 .  Dahol i  ( anak laki ) 
3 .  Dabe roe ( anak pe rempoean ) 
4 .  Namb e roe 
Pak-pak : inb ' oe <mboe ? >  
5 .  l angit 2  ( para ) 
6 .  o s ir : di atas air  
pernamberoen 
2 7 7  
2 7 8  PAKPAK , BATAK 
5 .  Q U E S T I O N S  F R O M  T H E  1 9 3 1  E D I T I O N 
5 . 2 . 1 .  hata Pakpak 
5 . 2 . 2 .  hata Pakpak or hata Dairi 
5 . 3 .  Toba Batak and Karo Bat ak 
5 . 5 . 1 .  No 
5 . 5 . 2 .  No 
5 . 5 . 3 .  No 
5 . 6 .  The teeth are fi led and b lackene d ;  in re cent t ime s the more 
we l l-to-do have t he i r  teeth gol d-plated . 
5 . 8 .  Pronunc iat ion and s t re s s  as in Malay . 
5 . 1 0 .  No 
5 . 1 1 .  pe soesoe ken ( ken=kn ) to suck < ? [ a J > 
5 . 1 2 .  0 a s  in Javanese  Bot t en <[ o J > 
5 . 1 6 .  There i s  no fixed rule , but usually  the s t re s s  i s  on the last  
words < ? >  
5 . 1 7 .  A s  in Malay 
1 .  G E N E R A L  I N F O R M A T I O N 
1 . 1 .  B AS I C  D A TA 
Language/dialec t  
Numb e r  o f  the l i s t  
Mentione d in 
Year of inve s tigat ion 
Place of inve s t i gat ion 
Name o f  inve st igator 
1 . 2 .  O TH E R  D E TA I LS 
ACEH 
Aceh 
8 6  
NBG . 1 9 0 4  
1 9 0 4  
Kota Raj a 
J . C . C .  Nij land 
1 . 2 . 2 . 1 .  The inve s t igator J . C . C .  Nij land o ffers some note s on the 
pronun c iation Of ��  Un fortunate l y  the t e xt is  almo st  i l l e gible . 
o seems to indicate a pronunc iation di fferent from that de s c ribed in 
Snouck Hurgronj e ' Studien ove r  Atj ehs che k l ank- en s chriftlee r ' , 
T�jd� Qh�� 6 �  v a n  h e� Ba�av�aa� Qh G e n o o �� Qhap v a n  K u n � � e n  e n  
We�en� Qhappen 35  ( 1 8 8 3 )  : 34 6 - 4 4 2  ( c ited  b y  the  inve s t igator ) : 
� � panah i s  wri tten in the latin s c ript as pana0 to indicate  
that the  pronunc iat ion should be ' panaeh ' ( not ' panaih ' )  with 0 as a 
' gut tural ' . 
1 . 2 . 2 . 2 .  The use  o f  several diac r i t i c s  is  unc lear , e . g . : .. .. 
u in no . 6 4 9 : sade ub 
oe in no . 9 88 : nge ue Ke poej <kepoej ? >  
2 7 9 
2 8 0  ACEH 
2 .  A C E H  L I S T  
1 .  b adan \:.I ;.)Y 
2 .  oelee  ...J " I  
3 .  moeka II>" 
4 .  de uhoe , keuneng � 0) 
5 .  t angkoera u., � 
6 .  0 ' , boe ' o ' S� I 
8 .  poetj a ' oelee  < ? >  ..,J.,\ �,.,i 
9 .  gloenj oeeeng <? > � ..,B  
1 1 . mat a  (; 10  
1 5 . boelee  ke uneng bd..,J ..>1 
1 7 .  ie  mat a  lrl....J.!1 
1 8 .  i don g t. "  -1..\ / t,� 
2 0 .  ie  i dong l, l-w..r-.I 
2 1 .  mieng � 
�y 22 . babah 
2 5 . b ib ie � 
2 7 .  
2 8 .  
2 9 . 
3 0 . 
31 . 
32 . 
3 3 .  
3 4 . 
35 . 
3 7 . 
38 . 
4 1/ 
4 2 . 
4 5 .  
4 6 .  
4 8 .  
5 0 .  
5 1 .  
5 2 . 
5 3 .  
5 4 . 
5 6 . 
5 7 .  
6 1 .  
6 2 . 
6 3 .  
mi se   
-< .t. dj anggot o �  
keueng V b a  0 U � l, " . 
l i dah t �  
l ange t  � �  
gi goe vlJ 
geukeum ft 
goe s i of'.>J' 
reukoeeng t. �� 
t akoee Y'�tJ 
mom , t e ' j ;  c:.k-J 
t e ' 
i e  mom < 1 >  
p ieeb , pieb mom UAJ 
t oe leueng roe s o '  u Y"" i 
s oeweub < 2 >  C:-' >"'" 
dj antong !.. � 
prot fO...,;3 
prot o�j5 
ate J k> 
hamp eudoe�  
poe sat (.J.JJ � 
taloe poe sat d IJ-
. •  l ikat , roeng <7) �..:SJ � t�� 
6 6 . t oe l euen g  daj ang ,  ab in  
lJ-!. I :l � ...,J' ; � I 
6 8 .  boh poenggong 
6 9 . poenggong t. � yi 
7 0 . toe leueng  poenggong 
72 . dj a '  toh e '� I .r..,.J� 
7 3 .  e '  � ,  
75 . ge untoet  
76 . moe bee <J.! � 
7 7 .  boh ¥ .Yo  
7 8 .  poekoe 
79 . keumiroe /kreh 
8 2 . dj a '  toh ie ' < 3> 
� l� �  
8 3 .  ie ' � 
84 . gaki \3 
86 . gaki � 
8 8 .  thoe � 
89 . toemot � ,yJ 
9 0 . pha Lff 
9 1 .  
9 3 .  
9 4 . 
9 5 . 
9 7 . 
9 9 . 
1 0 0 . 
1 02 . 
1 0 5 . 
1 0 7 .  
1 0 8 .  
1 0 9 . 
teu ' ot 0 7..,J 
beuteh � 
toeleueng gas ieu 
� l1� ...J 
s apaj lj t..., 
dj aroe .../) ) � 
ge uteee ' 
s ingkee � 
tap a '  dj aroe ..:U lJ 
dj aroe , aneu ' dj aroe 
goekee ..,f � 
mong dj aroe t. � I 
teunoendj O '� � 
1 1 0 . radj a dj aroe 
1 1 1 . dj aroe maneh 
1 12 . git i '  � 
1 1 5 . toeleueng � .;J  
1 1 6 . darah '6;1\ ') 
1 1 7 . s ie , asoe P; �I 
1 1 8 . oerat < 4 >  8 1��1  
12 1 .  koelet � .:0  
1 2 2 /  
12 3 .  b o e  H : e  .,J J.i 
� 1 2 4 . roe uh 0 �/ 
1 2 5 . loe dah G.)., ) 
1 2 6 . geuneuheu � 
. . ..... \A.. 12 7 .  me unapaeh __ _ 
1 2 8 .  padj oh ��U 
1 2 9 .  deue ' v ::'  
1 3 0 .  dj eb � 
1 31 .  maba ' u Yo [., 
1 3 2 . g� rah '¥ t!' . 1 3 3 . poeweueQ c:....Y"� 
1 34 . poeweuQ ...r W 
1 3 7 .  goeet  C JU= 1 3 8 . te ungeut < ? > �-4i, 
1 3 9/ 
1 4 0 . toempae��� 
1 4 4 . dang e:.. :J :::;' 
1 4 5 . dj a '  � 
1 4 6 . meul inteueng � 
1 4 7 . t j e uroewe ub , doe gam 
< ? > Y �-'X 
1 4 8 .  eQ  < 5 > J-""::! I 
1 4 9 . doe e ' u� ;:, 
1 5 0 . < 6 >  
1 5 1 . doe e ' t awaro ' < ? > 
1 5 2 . t inggoeng t� 
1 5 3 .  langoee .£�:f.. 
1 5 4 . manoe � Lo  < ? >  
15 6 .  
1 5 8 . 
1 5 9 . 
gagab :....slY 
soeara \) � 
paro .» u  
1 6 0 . me utj i e ' 
1 6 1 .  khem � 
1 6 3 . moe ,t ,y»  
1 6 5 . 
1 6 6 . 
se unj om 
teuran , nj eurang 
1 6 7 .  l oe dah � �� 
beureusen � pJ 
batoe ' J�� 
ACEH 
1 6 9 . 
1 7 0 . 
1 72 . 
1 7 3 .  
, - � t '  euko ' ? > sj eumeuko ' ...,  < J eum . 
oewen ) \ 
1 7 6 . se umeunge ub 
1 77 .  anggo ' J� \ 
1 8 2 . oedeb � .)-, 1 . -
1 8 3 . mate , mangkat 
< ?> � L. ..; � 
1 8 4 . maut � .,... 
1 8 5 . mate yl., 
1 8 8 .  mal t 
1 9 1 . < 7> 
1 9 2 . poh ( b a '  mate ) 
J lo � t---.J - • I 1 9 3 .  waril) < 8 >  C,1 :J 
1 9 4 . peusaka li...vJ-
1 9 6 . loeka 15 � 
1 9 7 .  s j oemoewe ut < ? > 
1 9 8 . paroet 0 -' .7 ti"  
1 9 9 . s ak, h' �' Lw 
2 0 0 . saket � lw 
2 0 2 . mangat oj /.., 
2 0 3 .  < 9 >  
2 0 5 . saket de umam , 
s i dj oee ' seuam 
. + .j� r yAJ 
2 8 1  
2 0 7 .  sake t p rot o-,y � J 
2 0 9 . s aket sj  iret 1S-! J-9.  
2 1 0 . sake t plawa 
2 1 4 . moeng koedee , poeree
. < 1 0 > ..j,c>.,s \;.Jy» ; .J)...J 
saKe t oelee  yJ � \ �� \/ 2 1 9 . 
\ 2 r 2 2 2 . p i la ' , man �� 
2 2 3 . KeuboQ v-v �  
2 2 5 . tj apieu ' < 1 1 > 
2 2 7 .  Keul0 � 
2 2 8 .  toe loe peutoe loe 
< 1 2 > u--l � 
l,; -. I 2 2 9 . boeta  .>-; 
2 31 . dj oeleng 
2 32 . 
2 3 4 . peunawa 
2 3 5 . bidan ( ? )  
2 3 6 . manoe s i a ,  insan 
droe 
Luw Lo · \!.I lu.v  I 
oere:eng <� 4 >  l " ,, '  2 3 7 .  
2 8 2  
2 3 8 . oereueng < 1 5 >  
2 39 .  nan � 
2 4 1 . agam , laKoe y&\, u1";;' 
2 4 2 . inong , proemoh 
2 4 3/ 
2 4 4 . 
2 4 5 /  
2 4 6 . 
2 4 8/ 
2 4 9 .  
2 5 0 . 
2 5 2 . 
2 5 5 . 
2 5 6 . 
2 5 7/ 
t �, J �.,� 
agam y3 '  
niong  
< 1 6 >  
aneu ' agam 
aneu '  inong 
Koe < 1 7 >  
rna , rna ' 
2 5 8 . aneu ' 
2 6 1 . ane u '  agam 
2 6 2 . aneu ' inong 
3 1 5 . ware!,) ..::, J I" 
31 7 .  agam , laKoe < 1 8 >  
3 1 8 . inong , proemoh < 1 9 >  
32 0 .  < 2 0 >  
3 2 4 . dj amle , dagang < 2 1 >  
c...s-4-J �\J  
32 6 .  nanggroe � 
32 7 .  koeta  l; � 
32 9 .  Kampongl.Js-:f 
3 3 0 . soeKee �./ 
3 32 . adj eumak < ? >  
3 3 3 . t angKaj 
3 3 5 . Kitab t angKaj 
3 3 7 . patong beurhala 
< ? > � .to  ��(j" 
3 3 8 . alarnat CM1 �  
3 3 9 . hantoe 
34 0 .  djen � 
34 3/ 
3 4 4 . nj awong l -,� 
3 4 5 . Al lah �, 
34 7 .  Se sembah � 
35 1 .  Seunoerat "8'J � 
352 . haraf U j> 
35 3 .  Keure ut a!') � j3 
ACEH 
3 5 4 . Soerat c: .,YW 
35 5 .  boeb y Yo 
3 5 6 . t j eulitra �!l� 
35 8 .  pant on .:J? 
3 5 9 . lagoe v3 J.l , mengsoh 2 
3 6 2 . neraka II � 
364 . alam tl "  
365 . asoe nanggro�� � \ 
36 7 .  get � 
3 6 8 .  pasen , dee s a loi-w tJ .,\...i,., e\  
36 9 .  l)aram fJ> 
3 7 0 . peumaloe , pantang 
J � ' � 
3 7 1 . leube , Teungkoe 
� ,  � 
3 7 4 . meusdj id , deah < 2 2 >  
3 7 5 . 
3 7 7 . 
3 7 8 . 
3 8 0 . 
3 8 1 . 
3 8 6 . 
3 8 8 . 
39 1 .  
3 9 2 . 
39 3 .  
3 9 4 . 
� 
Kramat Co � 
balai , meunasah J·� ;w I.w 
radj a a: '-' 
rnantroeU"-, j-J.n 
oelee balang , BliK 
Kangso ��j} .1  � 
Keusj i ' , Keusj hi ' 
� 1J� 
bangsawan , meulia 
\:J� '  4:-W 
peut oeha , oereueng t oeha 
l.l .;;t , (,) ..; t�-, I 
oent oen g ,  meutoewoh < 2 3 >  
t:;V �\ ,  '( \�� 
tj  euloka ls � 
oereueng meurdeukka 
/.{,) ;) � e.)} 
namit � v  
396 . adot i .,) l;  
39 7 .  oereueng salah 
3 9 9 . rne uhoeKorn � 
4 0 0 . denda \� .) 
4 0 1 . sj a '  si  � 
4 0 2 . Kali , hakim -.J=' l; j y.0> 
4 0 4 . Kandoeri Uc-,� 
4 0 7/ 
4 0 8 . nikah , Kawen ('\!; � 0<. > 15  
4 1 0 . <2 4 >  
4 1 1 . dj inamee < 2 5 >  � � 
4 1 2 . dj andi Kawen 
4 1 3 . me u '  aneu '  
4 1 4 . b i dan 
4 1 5 . dina , moekah �� 
4 1 6 . b i doeeun ' , inong dj a1an g  
..:/� �  
4 1 7 .  b i doeeun , dj oege t  
..:J"� � '  �* 
4 1 8 .  t openg ,  paton g  
�� ; t"yG" 
4 1 9 . harbab �� 
4 2 0 .  
4 2 1 . 
s roene�-,/ 
ge undran g ,  geudoembar 
t..J � ; � J M  
4 2 2 . rapaj , reupana 
�(f� j W.> 
4 2 3 .  gamban g ( harmon i s a )  � 
4 2 4 . gong t:;3 
4 2 6 . o-e unggang ( ? )  l� 
4 2 7 . be urgoe 
4 2 8 .  me unari 
4 3 0 . hi ' e um � 
4 32 . me u '  en � 
4 3 3 .  gaseng � 13  
4 3 7 .  roemoh �jt> 
4 3 8 . dj amboee ./ � 
4 4 0 . doee Jj � 
4 4 1/ 
4 4 2 . b oebong on < 2 6 >  \:J+} t..J-! Yo 
4 4 3/ 
4 4 4 . papeun , Koe 1 e t  Kaj ee  
0tJ , G.J)� � lJ' 
4 4 6 . ga seuh 2Lw 8'  
4 4 9 . pinto < 2 7 >  � 
4 5 1 . Tingkat � • .!.--
4 5 2 . 
4 5 3 . 
4 5 4 . 
4 5 6 / 
oedj ong,  s agoe ��\ 
reunj  eun � ,,> 
poeril)r-" ..,J 
4 5 7 . a1eue < 2 8 >  
ACEH 
4 5 8/ 
4 5 9 . b inteuh < 2 9 >  � 
4 6 1 . t ameh 
4 6 2 . bara \)� 
4 6 4 . Keu1amboe , t ire < 30> 
< ? >  /f' � 
4 6 5 . 
4 6 8 . 
4 6 9 . 
t e umpat eh�\� 
t i Kaj P-
bantaj � 
4 70 . p rat al) 
4 71 .  Seuramoe , andj ong 
'/.r> � t.Y.'" 
4 72/ 
4 7 3 .  < 31 >  
4 7 4 . dapoe ,y \ .)  
4 76 .  apoej , toe tong t..>J.,J 
4 75/  
4 7 71 
4 78 . < 32 >  
4 8 2 . asap J...u \ 
4 8 3 . ab le  ...>I I 
4 84 . dj oedjee  p. � 
4 85 .  t ot C ,yJ  
4 86 .  peu10n � yJJ 
4 8 7 .  j oebmoh � � 
4 8 8 . keu1amb oe hft 
4 9 3 . Koewa1i , soedoe < 3 3 > 
., .) � 
� � lli 4 94 . b1awj ong c.y . 
4 9 5/  
4 9 6 . Kanet � 15  
4 9 7 . < 34 >  
4 9 8 . mangKang ,  tj awan 
< ? > tfo , \.!J "  4-
. t j inaee < 35 >  � 
2 8 3  
4 9 9 . 
5 0 1/  
5 0 2 . 
5 0 3 . 
5 0 5 . 
5 0 6 . 
5 0 7 . 
5 0 8 . 
5 0 9 . 
5 1 0 . 
tj apah , pingan �� ; � 
ta1am }li . -
seuken < 36 >  � 
parang t,lS 
Krieh c.Pl./> 
reuntj ong l� > 
< 3 7 >  
awoe ' , t j amt j a  < 3 8 >  
� ,,\ � . . 
2 8 4  
5 1 1 . ama ' , t ima �, �  
5 1 3 . sj o '  ie .r-1.5� 
5 1 4 . raga , eumbon g '  < 3 9 >  
lr� � l�1 
5 1 5 . panj at o-.%.li 
5 1 6 . dael} , dauel} V" .) 
5 1 7 . soea \� 
5 1 9 . Koedi \5 ').,5 
5 2 0 . pent oe �� 
5 2 2 . pasoe � (f  
5 2 4 . goetj  i � ..,.1  
5 2 5 -
5 2 7 . t agoeen , magoeen 
l!J�[r � ;S �  
5 2 8 .  re undang t\�) 
5 2 9 . ahie  <4 0 >  � 
5 34 . peunadj oh �..Y.'"W 
5 35 .  Boee Koelah XJ�).>.' 
5 3 6 . teumon boee .) >-! .:.J  � 
5 3 7 . goele  d � 
5 39 . sie  � 
5 4 0 . sie  baloe) � y 
5 4 1 . < 4 1 >  
5 4 4 . bre uel} <breu elf ? >  
L)JJ ...r. 
5 4 5 . boer  '> .>1  
5 4 3-
5 4 5 . 
5 4 6 . 
5 4 7 .  
5 4 8 .  
5 4 9 .  
5 5 01  
5 5 1 . 
5 5 3 . 
5 5 4 . 
5 5 5 . 
5 6 1 . 
5 6 2 . 
5 6 3 .  
boer  leukat , pade 
vJJ �J! � ....s� 15  
pade �.)lj 
ba ' pade <.5.)l; � 
t .i ane ' .....;.&� 
Krong l,,� 
leusang ngan alee ' 
..,J I  w.l � 
dj eu ' e  < 4 3 >  � 
seungo s euKeuem 
< ? >  � .P  
pel; � 
boee "J-I 
lada < 4 4 > \ d � 
s ira y-
< 4 2 >  
ACEH 
5 6 5 . idj a pinggang ,  
�\ � 5 6 7 . s il oeeue �"p/ 
5 6 9 1  
5 7 0 . badj ee RY 
5 711  . 
5 7 2 . t angKoelo ' 0)� 
5 7 3 . soegoet i.,Y/ 
5 7 6 . eunt j ien �\ - --: 
5 7 7/  
5 7 8 . t aloed Ki ' ieng 
5 7 91  
� 1� 5 8 0 . gleueng dj aroe ,  
gleueng gaKi 
5 8 2 . < 4 5 > 
5 8 3 . soeb?mg � / 
5 8 6 . idj a sawa ',; \, l..v �( 
5 8 8 . t j oepeng , tj awat < 4 6 > 
�� , i-,� 
5 8 9 . idj a �\ 
5 9 0 . soetra y,- "/ 
5 9 3 . teupeuen �-
5 9 4 . soeri cS..>y 
5 9 5 . soeri 
5 9 6 . soeri 
5 9 7 . soeri 
5 9 4 -
5 9 7 . po ' teupeuen �-3";; 
6 0 0 . bleuet , manj euen 
� J  fi� 
6 0 1 . pakoe taloe .J l;  � li 
6 0 2 . t aloe J I;  
6 0 3 .  beuneung  � 
6 0 4 . srat < 4 7 > �� 
6 0 5 . baloeem idj a t )� 
6 0 6 . baloeem radj oet 
6 0 5 1  
6 0 6 . < 4 8 >  
6 0 8 . peudeueng  (..J.i 
6 0 9 . sarong l-,>l.., 
6 1 1 . toemb a '  < ? >  '1�..,r 
6 12 . seut oempet 
6 1 3 .  boesoee , gandoe 
> ...J4U J.i � .:> � 
6 1 4 . saloeboesoee 
6 1 5 . < 4 9 >  
6 1 6 . teumpat ane u '  ( boh ) 
boesoee 
6 1 7 . peur i s e  �� 
\ -6 1 9 . l i l a  � 
ACEH 
6 2 0 .  seune ulT!pang ,  beude < 5 0 > � 
6 2 1 .  obat bende U-! J J  ..>t �  
6 2 2 . ane u '  bende wu J  
6 2 3 .  poh  bende , poebende 
6 2 4 . ali  ali  (,.11 
6 2 6 . prang e ..}  
6 2 7 . moesah ty-w � 
6 2 8 . me uri am ,J!:.r' 
6 2 9 . KOh t akoee o�L� X� 
6 3 0 . aman , dame \!I � I ,c.:f\� 
6 3 1 . Koe t a  l;� 
. .  6 35 .  meunang � 
6 36 .  tawan \:} J  L-
6 37 . eut osan l:J"" yuJ 
6 3 9 . bake ut i � 
6 4 0 . 
6 4 2 . 
6 4 3 .  
dj akeuet < 5 1 >  
l angaj ui � 
mata t angaj u-i � b �  
6 4 4 . t j  ireu8Q � ft. 
6 4 5 . doegaj JJ J � 
6 4 8 .  soe dauJ'>/ 
6 4 9 .  sade ;ib ,,:-, ,:) V 
6 5 0 . sade�b Kawat 
�JI6 '1 ..)  J 
6 5 1 . glem y-.Js 
6 5 2 . t j angoh .J� 
6 5 3 .  l ampaQ.f� 
6 5 4 . oemong i.�,,1 
6 5 5 . l adang !. .)  � 
6 5 4 /  
6 5 5 . < 5 2 >  
6 5 6 . ateueng �I 
6 5 7 . l oeeng,  park ' 
t, yJ , JOIi 
6 5 9 . pageue .;6 li  
6 6 0 . timoh-t imohan , peumol a  
< ? >  y� 
6 6 2 /  
6 6 3 .  taboe ? Y. (;  
6 6 4 . bidjeh � 
6 6 5 . poe l a  ..)I.Y 
6 6 8 . mat a '  JA . 
6 6 9 . poet i ' �� 
6 71/  , ( / 6 7 2 . Keumeukeh �  
6 74 . dj agang l.;s br 
6 7 7 . reuteu ' e  �� 
6 7 9 . timon \:J� 
6 8 1 . b aKong t�.Y. 
6 8 2 . teubee fi 
6 8 4 . bawang < 5 3> l ., �  
6 8 5 . bah laboe ie  
Jl ( Yo !:) t.Y. 
6 8 6 . oeb i , gadoeng  
� -,I ,  tJ:> 15 " 
6 8 8 . Keut e l a ,  boh pie ' 
tj.'!JtY. 
6 8 9 . birah �  
6 9 0 . tj amp l i ,  tj ap l i  
6 9 1 . b a '  oe ",\ � 
6 9 2 . bah oe JI )f->! 
6 9 5 . b a '  dj a ' j:>,.. .!, 
6 9 6 . be ' teue J.r � 
6 9 7 . ie dj o 
6 9 8 .  t oereu  � � 
2 8 5  
700 . meul isan teubee , i e  mameh 
� L. y' l 
7 0 1 .  saKa <5 4 >  lJ \/ 
702 . nipah �. 
70 3 .  ba ' sagee� V� 
7 0 4 . sagee.;f J 
705 . gapeuh � l5  
706 . pandj ae J� 
7 0 7 .  se uKe � 
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1 5 2 6 . Are ut a  nj an t a-poe b l oe Keu kama l !  
1 5 2 7 .  Dj i b l oe l e  peue are uta ba Kamoe 
1 5 2 8 .  Sae nj ang radj a neuboh eun t asan ? 
1 5 2 9 .  Ateuel) padoem droe oere ueng radj a gat a ne umat 
1 5 3 0 . Kroeeng nj oe han dj eued me udaj ang ( or me ulaj eue ) 
1 5 31 . Padoem na t ieb t a-dj a '  i l i  ( di s inoe ) oh l a ' at ? 
1 5 32 . Hana Tat a ,  pakri lan-dj e ume urang kroeeng? 
1 5 3 3 . Ge unab oe rae kamoe minj a '  l am oeteuen mi t a  bah Kaj ee 
1 5 3 4 . Lan -ke ume ung miten naleuen empeuen keu ganda oelan 
1 5 3 5 . Ka  padoem oerae nj ang hana ' oedj e uen ? 
1 5 36 . Kon lageedj i peuj ah b a '  ge ut anj oe 
1 5 3 7 . Re b ( roh ) me us impan g ,  ha kamae midj a ' ? 
1 5 3 8 .  Sae e rna ' ( an gkob ) peutoe n j a e ?  
1 5 3 9 . Tat j a '  i e  manj ato toebah i dj a  oe lon 
1 5 4 0 . Talakee ( b a '  dj ih ) mana ' doea b ah ; kadan g dj ibri  
1 5 4 1 . Nj ang hon e '  seutat  o e l an ,  dj i t in ggal di s inae mant ang 
1 5 4 2 . Sinae lon-peutenggaj oere ueng ( agam ) doea d s oe 
ACEH 
1 5 4 3 .  Goh ( t ra ) mate radj a b e t j ah pe urang 
1 5 4 4 . Soe nj ang me unan g lam pe urang? 
1 5 4 5 . Peue seub ab saket oereueng nj oe ? 
1 5 4 6 . Na oere ueng nj ang e '  poepoe l e h  gat a  
3 .  N O T E S  
1 .  o f  animal s : i e  ab in  
2 .  soe ' e ub <Dut ch t e xt ob s c ure > 
3 .  pant j a  i e ' :  t o  urinate whi l e  s t anding 
4 .  tendon , s inew , mus c le , ve in : oe rat i ll�\ 
5 .  ( the h not < ? audib le » 
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6 .  doee ' t i mpoh , doe e ' soempan , doe e ' s i l a  '(� .; �� � � 
7 .  koeboee , dj eurat , kandang)� � � ; C\� 8 .  = heir  
9 .  trop i cal u l c e r  = barah X� � 
1 0 . ge rman me a s le s : koede e  ( b o e t a ) 
1 1 .  crippled 
1 2 . t o  pre tend to  be  de af 
1 3 .  to heal ( al s o ) : dj inoh 
o f  wo unds = soema 
1 4 . l e u  oereueng ka geupoh 
1 5 . oereueng t oenong moe s oh 
1 6 . dara , ane m '  dara , b ikie 
b a '  mat e  
( s i t re e ) 
A 
1 7 .  mo re re fine d : t oe , aj ah t>: \  
1 8 . man : aj am 
husband : l akoe 
1 9 .  woman : inong 
wi fe : proemoh 
ge ulan ( oe )  ( pe rsonal l y ) 
2 0 .  rakan , ngan , kawan c.d ?  .,; l.>Z <:!JJ \.s 
2 1 . gue s t : dj amle � l.:r- . 
s t ran ge r :  dagang �\� 
2 2 . ( Mus l i m )  
2 3 . meut oewoh ( t o  be  happy ) 1 '� 
2 4 . pasah , sale u ' , paset  � 
2 5 . ( s t r i c t l y  s pe aki n g : marri age pre sent ) 
2 6 .  boebon gon : nipah , kal a ,  mari , naleueng � .;  u ls'  .;,,:,�l.., ; �l;  
2 7 .  thre s ho l d : ampeuet �\ 
op kame r : andj ong < Dutch ob s c ure , me z zanine room? > l � \ 
2 8 .  aleue : t rieng �� 
pape un c.;ji \j­
pineung R 
2 9 . b inteuh : pape ue n , t ri en g ,  pineun g ,  peuleupeu ' � 
pinan g ,  c o c onut t re e : base < ? >  o f  leaf  
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3 0 . keulamboe ( be d )  
3 1 . para , pagoe , s audeno  apoej �lt > � Ii" ; tJ..>.v 
32 . apoej , t ot , pe ulon ,� \ ; l!. ...,s ; � ,.ti"  
3 3 .  koewa l i  ( iron ) � \� 
3 4 . p e une ( c l ay ) , tj apah ( wood ) , pingan ( e arthenware ) �; � � ;  � 
35 . ( made o f  a c o c onut she l l ) 
36 . harve st ing kni fe ( ri ce ) : ge ulem � 
kni fe for c ut t in g  gras s : moendo ' v� � 
3 7 . kapa ' , s ron ,  galeng t..fl/::s' ; o.:J�./ ; � lJ' 
3 8 .  t j amtj a :  made o f  c o c onut she l l  
39 . raga , fo l lowe d b y  a de s c ription , e . g . raga naleung e un gkoh 
s t o rage b as ke t : e umbong ' 
4 0 .  ( t o  fry without o i l ) 
4 1 .  e un gkot darat : k ind o f  fi sh in wet rice fie l ds t� \ 
e un gkot kroeeng :  kind o f  river fi sh 
e un gkat l a '  at : s e a  fi sh 
e un gkat paj a :  swamp fi sh 
4 2 . boei  l e ukat : st i c ky rice 
pade : unhusked rice 
4 3 .  n ipp l ank : dj e un gki < ? Dut ch ob s c ure > 
4 4 . whi t e  pepper : poeteh ; t a i l  < ? > : ke umoekoeih 
4 5 . e ar-drop : anteng , not used  b y  the Atj ehnese  
4 6 . t j oepe n g  ( smal l  me t al p l at e  worn by  l i t t le girl s ) 
4 7 .  t o  re pair a net : boe c,rJV 
4 8 .  baloeem e umpan g : made o f  pandanus < l e ave s >  (.J � 
4 9 . aneu ' or b ah boe s oee / � >!  
5 0 . lan c e : soemb a '  ' 4-u � 
b l underbus s :  keumoerah�)�. 
5 1 . re l i gious t axe s : pit rah If r..s 
5 2 . voo rzame l i g  < ? >  rice b arn <blas ? >  
5 3 .  garl i c : seuren 
5 4 . palm sugar : s aka dj o '  
5 5 . ane u ' l e umo , aneu ' goeda , ane u '  mano ' 
5 6 . t j  agie : hone y -bear ,.,;f � 
5 7 . turt l e do ve : l e ue ' , me ure ub o '  cJJ ... -...3J � 
< ? >  mirahPat i���  
5 8 .  beo : t i on g 
5 9 .  angeum < auge un ? > ,  kreueQ , raj e u ' 
monke y with long arms : s iamb an g � 
6 0 . c a s t  net : dj e uj � 
. !t. s quare n e t : nj are n g ,  paj ang � / . ; . U � -
bait : ampe uen ( a l s o  ' e ar ' o f  anima l s ) hook : kawe J..,11 
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6 1 . bed  bug : p i dj e t  � 
6 2 . keukoera , keuroen g ,  koen g ,  b iengkong >� 
6 3 .  morni n g  s t ar : b i nt an g  t imoe e  
e vening s t ar : b in t an g  barat 
north s t ar : b in t an g  o e t ara 
Pleiade s : b in t an g  toedj oh 
t he S corpion : b i n t an g  kala 
Sout he rn Cros s : panen 
Ori on : leuhe e  
6 4 . dri z z l e : preuj 
6 5 . swe l l  ( at s e a ) : halon 
6 6 . up s t re am are as : toenong [,.,J ..:J 
6 7 .  down s t re am are as : b aroh '/ � 
6 8 .  z in c : t imah 
2 9 5  
. 
� 
6 9 .  paleu ( i ron ) , noeg  ( wood ) , pair o f  p l i ers : bent j oe ..,J1i' ; \J.".;�' >./'t 
70 . eye  o f  the needle : poengong 
pin : dj arom rindo 3-, �> f ,)?� 
7 1 . s oe kat : me asure s 
72 . s c a l e s , for he avy we i ght s : t j eng 
s c al e s , for l i ght we i ght s : ne urat j a 
7 3 . s c a l e s : datj eng mi zan 
7 4 . loods  < ?  Dut ch unc le ar > : t on gkan g ,  s ampan , dj alo , ke ulibeue t ; 
out ri gge r c anoe : b i d o '� i .,> ..-J �  ; '-.5 � 
7 5 . short paddle : kaj oh � >.!, V  
long paddle : daj on g l�\ J 
robber : oere ueng me urampah 7 6 . 
7 7 .  
7 8 . 
7 9 . 
. .. b ' - , -.'... . \ t J oet , mie t , oe e t  '-J� '; � ) �J 
bent , c rooke d :  kiweng � �  
c le ar , < bright ? > : peun geuh � 
!.� . If.:5 li' 8 0 . keuhang , gagah , koewat 
mus c l e d : tengoe � 
s t ron g :  koekoeh ({..,5'� 
8 1 .  he s i t at i n g :  mawael) ,-",, -, L.. 
82 . o f  a c ount ry : rame � >  
8 3 .  he ' ( e xhaus t e d )  � 
8 4 . moe dah : l i ght b rown 
t oeha :  dark b rown 
8 5 . ( more exact l y : viole t ) 
8 6 . s j 0 ' , mi ' ,  b a d � .; e.:r' ; � 
> 
8 7 . mekoe : t o  c al l out t o  s omebody 
t awo ' : t o  call  somebody 
8 8 .  a l s o  
2 9 6  ACEH 
8 9 . t o  c arry s . t .  on a rope , b e l t , unde r the arm : s andang l.JJ.­
c arry in a s l ing unde r the arm : oewieh �J Lu 
c arry on t he shoul de r  ( idj a s awa ' ) :  s awa ' '-' J� 
c arry on the arm , e . g . a wat er c ont aine r :  kileu ' �  
c arry a c h i l d  on the arm : doekong l�J � 
9 0 . t o  reque s t : lakee .,,3 � 
9 1 . poh , peh , l agoe � vJ ;  � ;;5 y 
wi t h  a hamme r : palee ..,iV 
9 2 . al s o  
9 3 .  kee , koe , o e l on , lon , oeton t oe an 
9 4 . kah , ka , gat a ,  t a  droenen , neu 
9 5 . as  the s in gular form , some t i me s  fol lowe d by  b andoem or  doemma 
9 6 . kamoe , moe , me u ,  mi 
9 7 . e . g . keunoe : he re , in this  dire c t i on 
9 8 .  b l a deh : over there < ? >  
9 9 . moe s e m ,  oedj eun , keuhoeng 
1 0 0 . a ft e r  tomorrow : di l ikoe t 
the pas t : nj ang k a ,  nj ang 
future : nj ang di keu 
1 0 1 . downwards : oe b aroeh 
1 0 2 . di , diba ' , nib a ' �� 
1 0 3 . t o , as far as : t o '  .5"; 
1 0 4 . di , oh , 
1 0 5 . p e u{rab 
t oe 
oe ..5 ::> ; } t o  approach 
ft:!"'..Y' ; � J \ ; l,t.s 
c.::- � .)  
ka abeh �\ 
1 0 6 . whe re = t o  wh ich place : ho ! 
from where : paul ? 
1 0 7 .  me unae , meunan , meudeh < ? >  � j �  ; �.)... 
1 0 8 . t e ul ee , me uhat , han dj enet , han , dj adih 
4 .  A D D I T I O N A L  D A T A  
1 .  pineapp l e : b ah ane uh 
2 .  t o  p i c k : peut ars 
3 .  womb : eumpoeeng ane u  
4 .  s corp i on : kala 
5 .  c ockroach : s i tee 
6 .  fre c k l e s :  e '  l alat 
7 .  pari s h : klaing 
8 .  durab l e : keukaj 
9 .  prai se : ge usoeen �� 
1 0 . c l os e d : l e ubat 
1 1 . s our : ke ulat � 
12 . albino - t inoh : gap i 
ACEH 2 9 7  
1 3 . grey : keu1ab e e  J.} lli 

BAYAU , ACEH 
1 .  G E N E RA L  I N F O R M A T I O N 
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language /diale c t  
Number o f  t h e  li st  
Ment i oned in 
1 . 2 .  O TH E R  V E TA I LS 
1 . 2 . 2 .  [ th ] i s  unc lear ; asp irat ion ? 
2 9 9  
Bayau , Aceh 
1 0 1  
NBG . 1 9 0 5  
3 0 0  BAYAU , ACEH 
2 .  B A Y A U , A C E H  L I S T  
1 .  b adan 
2 .  o e l e e  
3 .  moeka 
4 .  tala ' 
5 .  b ro ' oelee  
6 .  0 '  
8 .  poetha 
9 .  gloenj oeeng 
1 1 .  mat a 
1 5 . keunen g 
1 7 .  iee  mat a  
1 8 .  i don g 
2 0 . iee i dong 
2 1 . mie n g  
2 2 . b abah 
2 5 . b i b i  
2 7 .  mithe 
2 8 .  dj angot 
2 9 .  Keueng 
3 0 . b ao ' 
3 1 . l i dah 
32 . de ulan ge t  
3 3 . gi goe 
3 4 . geuhe uem 
35 . goe th ie 
3 7 . t akoe e , mareh 
3 8 . takoee 
4 1 .  t j e p  
4 2 . t H p  
4 5 . oe djong tj ep 
4 6 . iee t j e p  
4 8 .  t j e p  
5 0 .  t oe le un g  roet ho '  
5 2 . d j  antong 
5 3 .  pedeue ' 
5 4 . proeet 
5 6 . ate 
5 7 .  phit 
6 1 . poethat 
6 2 . t aloe poethat 
6 3 .  l i ko e t  
6 6 . t oe le un g  b ahoe 
6 8 .  boh poenggong 
6 9 . poenggong 
70 . toeleun g  poenggon g  
72 . toh e < tok e ? >  
7 3 .  e 
7 5 . ge untot 
76 . bhe khep < 1> 
7 7 .  boh 
7 8 . poekoe 
82 . toh ieu ' < 2 >  
8 3 .  ieu ' < 2 >  
84 . gaki 
8 6 . gaki 
8 8 .  t oe mit 
9 0 . pha 
9 1 . t e u ' ot 
9 3 .  boh beutih 
9 4 . b e ut ih , toeleun g  gat hi e u  
9 5 . th apai 
9 7 . dj aroe 
9 9 . ge ut ie 
1 0 0 . thingkee 
1 0 2 . palud dj aroe 
1 0 5 . ane u ' dj aroe 
1 0 7 .  goekee 
1 0 8 .  inang dj aroe 
1 0 9 . poenj o '  dj aroe , the unoenj o '  
1 1 0 . radj a dj aroe 
1 1 1 .  poetoe dj aroe 
1 1 2 . gi ti ' ,  gi ti ' dj aroe 
1 15 . toeleun g ,  toeboh 
1 1 6 . darah 
1 1 7 . thie  
1 1 8 . l e undee , oerat 
1 2 1 .  koelet 
1 2 2 / 
1 2 3 .  b oe.lee 
1 2 4 . re u '  oh 
1 2 5 . iee  b ab ah 
1 2 6 . l oedah 
1 2 7 .  napha 
BAYAU , ACEH 3 0 1  
1 2 8 .  padj oeh 1 9 1 . dj e urat 
12 9 .  deue ' 
1 3 0 .  dj i e l  
1 31 .  maba ' 
1 32 .  grah 
1 3 3 .  kat roe 
1 3 4 . katroe 
1 3 7 .  oeet 
1 3 8 .  eh 
1 3 9 / 
1 4 0 .  me ul oempoe 
1 4 4 . dang 
1 4 5 . dj a 
1 4 6 . eh theulienteun g  
1 4 7 .  e h theuloengkop , me ugom 
1 4 8 . b al i '  
1 4 9 . doee ' 
1 5 0 . doee ' thoempan 
1 5 1 .  doee ' t iempoeh 
1 5 2 . doee ' t ienggon g  
1 5 3 .  l an goe 
1 5 4 . manae <manoe ? >  
1 5 6 . gagap 
1 5 7 .  t i l o  
1 5 8 . thoe 
1 5 9 .  hana thoe , greh 
1 6 0 . thora ' 
1 6 1 . khimkhi m ,  khim 
1 6 3 .  dj imoe 
1 6 5 . t hinj am 
1 6 6 . peuleuih n apaih 
16 7 .  me uloedah 
1 6 9 . breut hin 
1 7 0 . bat a '  
1 7 2 . t j  e ume uko ' 
1 7 3 .  oee  
1 74 . geureuop 
1 76 .  t he ume ungep 
1 7 7 . meu '  ango an go ' 
1 8 2 . oe dip ( nada ) 
1 8 3 .  mat i  
1 8 8 . manj e t  
1 9 2 . boenoh 
1 9 3 .  toeeng peut haka 
1 9 4 . art a p e uthaka 
1 9 6 . l oeka 
1 9 7 .  l oeka , t j abo ' 
1 9 8 . paroe t 
1 9 9 . t hakit 
2 0 0 . t hakit 
2 0 2 . poe l ih 
2 0 3 . t oemoe e t  
2 0 5 . de umam 
2 0 7 .  thakit proee t  
2 0 9 . t j  irit 
2 1 0 . boengon gi , peulawa 
2 1 1 .  proek 
2 1 4 . goedik , kaj ap 
2 1 9 . thakit oelee  
2 2 0 . thakit lam t oe l e ueng 
2 2 2 . thakit thidj oee ' 
2 2 3 .  keub oh 
2 2 4 . ke uot oerat 
2 2 5 . l e umiee 
2 2 7 .  hana thoe , a ' e u 
2 2 8 . kloe  
2 2 9 . boeta 
2 3 1 .  tharoe ' ,  dj oe ling  
2 3 2 . me ut he umah , poe l ih 
2 3 4 . geuradj a 
2 35 .  tab ieb 
2 36 . mano thi a ,  oere ueng 
2 3 7 . oere ueng 
2 3 8 . oere uen g ,  gob 
2 39 .  nan 
2 4 1 . agam , oere ueng l akoe 
2 4 2 . inong , oere ueng b inoe 
2 4 3/ 
2 4 4 . agam 
2 4 5 /  
2 4 6 . inong 
2 4 8 .  aneu ' dara 
2 4 9 . b ikir 
2 5 0 . agam , aneu ' agam 
3 0 2  
2 5 2 . ane u '  inong 
2 5 5 . < 3 > 
2 5 6 . rna , nj a '  
2 5 7 .  oelee  bara 
2 5 8 .  toeloet  
2 5 7/ 
2 5 8 . ane u '  
2 6 1 .  < 4 > 
2 6 2 . < 5 >  
2 6 3 .  ne ' 
2 6 4 . ne 
2 6 7 .  int oe 
2 6 8 .  theudara agarn 
2 6 9 . the udara inong  
2 7 0 .  < 6 >  
2 71 . < 7 >  
2 72 /  
2 7 3 .  adoe , adi ' < 8 >  
2 7 4 . t j oet j o  
2 75 .  te ungk oe apa , apa 
2 76 .  t e ungkoe apa ,  apa 
2 7 7/  
2 7 9 .  koe j a ,  wa ' 
2 7 8/  
2 8 0 .  apa 
2 8 1 . te ungkoe apa , apa 
2 8 2 . te ungkoe apa ,  apa 
2 8 3/ 
2 85 .  rna ' j ah ,  wa ' 
2 8 4 /  
2 8 6 . rna ' t j oet , rna ' t ih 
2 8 7/ 
2 8 9 . ke urnoeen 
. 2 8 8/  
2 9 0 . keurnoeen 
2 9 1 /  
2 9 3 . keurnoeen 
2 9 2 /  
2 9 4 . keurnoeen 
2 9 5 . ke urnoeen 
2 9 6 . ke urnoeen 
2 9 7 /  
2 9 8 .  b i than 
2 9 9 . rneulientee 
3 0 0 . rne ul ientee 
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3 0 2 /  
3 0 3 . ane u '  rno 
3 0 4 . aj ah 
305 . < 9 >  
3 0 6 -
309 . paroe i 
3 1 0 . paroei 
3 1 1 -
3 1 4 . toe rnoeda 
3 1 5 . rneuthe udara 
3 1 6 . hana rneuthe udara 
31 7 .  l akoe 
3 1 8 .  peuroernoh , b inoe 
3 2 0 . rakau 
3 2 4 . dj arne , oereung  rneudagang 
3 2 6 . nanggroe 
32 7 .  koe t a  
3 2 9 . poel0  
3 3 0 . bangtha 
3 31 . noedj oern 
3 3 2 . adj eurnat 
3 3 3 .  rnient ra 
3 34 . kaj ee t angkaj 
3 35 . thoerat keutika 
3 3 7 . patoeng 
3 3 8 . alarnat , rnoernarah < 1 0 >  
3 39 . < 1 1 >  
3 4 0 .  dj e u  got 
34 1 .  < 1 1 >  
34 2 .  s idang b i l a  
3 4 3/ 
3 4 4 . nj awa 
34 5 .  Allah < 1 2 >  
3 4 7  . the urnah 
35 l .  theurnoerat 
35 2 .  harath 
35 3 .  keureutath 
35 4 .  thoe rat 
3 5 5 . bob 
35 6 .  haba 
35 8 .  panton 
3 5 9 . lagee 
3 6 2 . noeraka 
3 6 4 . theurga 
3 6 5 . ane u '  raj at 
3 6 6 . oe dip n gon hoj at 
36 7 .  keubadj ikan 
368 . dewasa 
36 9 .  hareum 
3 7 0 . pan t an g  
3 7 l . pandita 
374 . me uthi git , me unatha 
375 . e l ia  
37 7 .  bale 
3 7 8 .  radj a 
3 8 0 . pe udana 
3 8 l . oeleebalang 
3 8 2 . ganong 
3 8 6 . peut oeha 
3 8 8 .  geunasih 
38 9 .  keutj i '  
3 9 0 . moeprang 
3 9 l . laba 
392 . tj e ulaka 
3 9 3 .  me urdika 
3 9 4 . teumon 
3 9 6 . adat 
3 9 7 . oere ung meure ub oet 
3 9 9 . hoekoem 
4 0 0 . deunda 
4 0 l . thakthi 
4 0 2 . hakim kali  
4 0 3 . oereun g  doee 
4 0 4 . kandoeri 
4 0 7/ 
4 0 8 .  nikah , kawin 
4 10 . t j  re ' , taleu ' 
4 1 l . dj in amee 
4 1 2 . dj andj i nikah 
4 1 3 .  meu ' aneu '  
4 1 4 . b l i e u  
4 1 5 . me umoekah 
4 1 6 . hareum dj alath 
4 1 7 .  diangkat 
4 1 8 . patoeng 
4 1 9 . b i o l a ,  hareub ab 
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4 2 0 . banthie 
4 2 1 . tamboe  
4 2 2 . rapan a ,  rapai 
4 2 3 .  gambang 
4 2 4 . gong 
4 2 6 . geundrang 
4 2 7 . bergoe 
4 2 8 .  me unari 
4 3 0 . hiem 
4 32 .  piathan 
4 3 3 .  gathing 
4 3 7 .  roemoh 
4 3 8 .  ran gkang 
4 4 0 . t oe leung roeeng 
4 4 1 . on 
4 4 3/ 
4 4 4 . thi rap 
4 4 6 . gathe ue ' 
4 4 9 .  p intoe 
4 5 1 . t in gkap 
4 5 2 . s agoe 
4 5 3 .  reunj e um 
4 5 4 . reunj eum 
4 5 6 . aleue t rieng 
4 5 7 .  aleue b l e ue t  
4 5 8 .  b inteh pape un 
4 5 9 . binteh t rieng 
4 5 8 /  
4 5 9 . < 1 3> 
4 6 1 . t ameh 
4 6 2 . bara 
4 6 4 . tab ing 
4 6 5 . parataih 
4 6 8 . t ika 
4 6 9 . bantaj 
4 70 . bale , b inatha < 1 4 >  
4 7 1 . t heuladan g 
4 72 . para 
4 7 3 .  thaning 
4 74 .  dapoe 
4 75 .  ap oe i 
4 76 . katoetoeng 
4 7 7 .  peudip apoe i 
3 0 3  
3 0 4  
4 7 8 . pe uton apoe � 
4 82 . athap 
4 8 3 .  abee 
4 8 4 . kaj ee apoei  
4 8 5 . teud 
4 8 6 . po  
4 8 7 .  ke unaleung 
4 88 . ke uleumboe parat aih 
4 89 .  bankoe doe I ' 
4 9 3 .  b l angoe beut hoe 
4 9 4 . b l angoe t anoh 
4 9 5 . kanot tambaga 
4 9 6 . kanot t anoh 
4 9 7 .  pingan 
4 9 8 . mangkon g ,  t j awan < 1 5 >  
4 9 9 . bai(i  
5 0 2 . t j awan batee  
5 0 3 . t al am ,  daloeng < 1 6 >  
5 0 5 . < 1 7 >  
5 0 6 . paran g ,  moenoe ' < 1 8 >  
5 0 7 .  < 1 9 >  
5 0 8 .  < 1 9 >  
5 0 9 . <2 0 >  
5 1 0 . aoee ' <doee ' ? > 
5 1 1 . t j  inoe 
5 1 3 .  t j rong iEi 
5 1 4 . grant j ang , raga <2 1 > 
5 1 5 . t anglon g ,  panj ot < 2 2 >  
5 1 6 . daih 
5 1 7 .  thoe loeh 
5 1 9 . bakoej , gat in < 2 3 >  
5 2 0 . peut oe 
5 2 2 . keuboe ' 
5 2 4 . goet j ie , peude una < 2 4 > 
5 2 5 -
5 2 7 . t agoen 
5 2 8 . t j roih 
5 2 9 . lheue 
5 3 0 .  panggang 
5 3 4 . peunadj oeh 
5 35 . be ukaih 
5 36 . goe le 
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5 3 7 .  baj am 
5 39 .  thiee 
5 4 0 . thiee tho < 2 5 >  
5 4 1 . eungkoet < 2 6 >  
5 4 4 . b re uIh 
5 4 5 . boe 
5 4 6 . pade 
5 4 7 .  b a '  < 2 7 >  
5 4 8 .  moe 
5 4 9 . < 2 8 >  
5 5 0 /  
5 5 1 . neuthoeng ngon a l e e  < 2 9 >  
55 3 .  d j  iee 
5 5 4 . theuke uem 
5 5 5 . ge up ih 
5 6 1 . iee boe 
5 6 2 . lada 
5 6 3 .  thira 
56 5 .  idj a kroeng 
5 6 7 . theuloeweu 
5 6 9 /  
5 7 0 .  badj ee  
5 71 /  
5 7 2 . tangkoeloe ' 
5 7 3 . thoegoet  
5 7 6 . intj in 
5 7 7/ 
5 7 8 . taloe keuieng 
5 7 9 . gleung 
5 8 0 . gleung gaki 
5 8 3 . thoebang 
5 86 .  i dj a  thawa ' 
5 8 8 . t j awat 
5 8 9 . kain , kain benang 
5 9 0 . thoetra 
5 9 3 .  po ' 
5 9 4 . t hoeri 
5 9 5 . t oere u '  
5 9 6 . teune ung  
5 9 7 .  ragoe 
6 0 0 . manj oem <manj am? > 
6 0 1 . poeta taloe 
6 0 2 . t aloe 
6 0 3 . b e un e un g  
6 0 4 . rl)at 
6 0 5 . baloeem 
6 0 5 /  
6 0 6 . e umpang t iep  < 30 >  
6 0 8 .  < 31 >  
6 0 9 .  tharong 
6 1 1 . kapa ' l e umbing , tomb a '  
6 1 2 . thoemp i at 
6 1 3 . boethoe 
6 1 5 . ane u '  boethoe 
6 1 6 . ploe ' ,  keureupo < 3 2 >  
6 1 7 .  prit he 
6 1 9 . l i la  
6 2 0 . b e udi , the unapang 
6 2 1 . meut hoe 
6 2 2 . ane u ' be udi 
6 2 3 .  t e ut beud i , t e ut meuriam 
6 2 4 . a l i  a li  
6 2 6 . prang 
6 2 7 .  moe thoeh 
6 2 8 . meuriam 
6 2 9 .  kah takoee 
6 3 0 .  got 
6 31 .  MntEmg 
6 34 . pe udj oe  droe 
6 35 .  ke umanangan 
6 36 .  oere un g  rampathan 
6 3 7 .  waki 
6 3 9 . bakeut i 
6 4 0 .  adat , wang keupala 
6 4 2 . langai 
6 4 3 .  mata langai 
6 4 4 . t j e ureuh 
6 4 5 . t oe kaj 
6 4 8 . than gkioet  
6 4 9 .  thadeup 
6 5 0 . thadeup 
6 5 1 . gl ing 
6 5 2 . t j angkoej 
6 5 3 .  lampoih 
6 5 4 . oemong 
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6 5 5 . l adang 
6 5 4 /  
6 5 5 . blan g  
6 5 6 . ateueng 
6 5 7 . loeeng 
6 5 9 . pageue 
6 62 /  
6 6 3 .  t e umaboe 
6 6 4 . taboe  
6 6 5 . poel a  
66 8 .  matha '  
6 6 9 . moe da 
6 7 1 .  koh < 3 3 >  
6 7 2 . pot < 3 4 >  
6 74 .  dj agong 
6 7 7 . reuteu ' 
6 7 9 . t imon 
6 8 1 . bakong 
6 82 . t e ubee 
6 8 3 . ane u ' kat j ang 
6 8 4 . bawang 
6 85 . boh l aboe 
6 8 6 . oebi 
6 8 8 . kat i l a ,  ke up i l a  
6 8 9 . peut i ' ,  kaladi 
6 9 0 . t j amp l i/tj ap l i  
6 9 1 . ba ' oe 
6 9 2 . oe , bohoe 
6 9 5 . b a '  dj oe ' 
6 9 6 . be ure udin 
6 9 7 .  n i ra 
6 9 8 . t j oeka 
7 0 0 . ie  the urbat 
7 0 1 . thaka 
7 0 2 . nipa 
70 3 .  mari a  
704 . thaga 
705 . gapeueh pal imbang 
7 0 6 . gapeueh panj oe  
70 7 .  theuke 
7 0 8 . ( bo h )  mangita 
7 0 9 . ( boh ) panaih 
7 1 0 . ( boh ) ramboet  
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7 1 l . ( boh ) driE;n 7 7 5 . < 3 5 >  
7 1 2 . boh dj amee 7 7 8 . ikoe 
7 1 3 . l an s at 7 7 9 . gaki 
7 1 6 . pit hang 7 8 0 . goekee 
7 1 7 . p i  thang boea ' 7 8 l . dj arae , gaki < 36 >  
7 2 0 . boh l ima 786 . thaj eup 
72 l .  boh meut oei  78 7 .  boelee  
7 2 2 . boh gloe goe 789 . eumpang 
7 2 3 .  kahwa 7 9 0 . boh 
7 2 4 .  n i l am 7 9 4 . boei  
7 2 5 . t he unam 79 7 .  th oe  < 3 7> 
72 6 .  gambe 799 . kamemg 
72 7 .  ke umoedee 800-
7 2 8 .  gapoee 8 0 2 . keubeue 
7 2 9 . koenj e t  80 3 .  le umo inong 
7 3 l . awee 8 0 4 . leumo agam 
7 3 9 /  805 . t
hoe 
7 4 0 . dj areung 8 0 6 . thoe  leumo 
7 4 l . kra ' 8 0 7 . goeda 
7 4 2 . oeke ue 80 8 .  thoe goeda 
7 4 3 .  t oenj ang 8 0 9 . roetha 
7 4 4 . dj anggoet 8 l l . athee  
7 4 6 .  on 812 . me urangoeng 
7 4 8 .  koe l it 8 1 3 . miee  
75 0 .  ie 8 14 . t hoe miee 
7 5 2 . p ineung 8 1 5 . rimoe eng 
7 5 3 .  ranoeb 8 1 6 . thoe rimoeeng < 38>  
7 5 4 . dama 8 1 7 .  t j  age e 
7 5 5 . dama 8 1 8 . landa '  
75 7 .  poet  j oe '  8 2 4 . < 39 >  
758 . boengang 8 2 5 . kaka ' 
7 5 9 . bah 82 7 .  aneu '  no ' 
7 6 l .  koel it 8 2 8 . mana ' inang 
7 6 3 .  ane u ' boh 8 3 0 . mana ' agam 
7 6 4 . athoe 8 3 l . mana ' 
7 6 5 . moe 8 2 6 -
7 6 6 . minj e u '  8 3 l . mana ' 
7 7 0 . naleueng 8 34 . noeri 
7 7l . naleueng 8 3 5 . baj euen 
7 7 2 . naleueng l akoe 8 3 6 . tj itj im oedj e un 
7 7 3 .  raba 8 4 0 . < 4 0 >  
7 7 4 . b inateung 84 3 .  kleueng 
8 4 4 . t j  itj  im 
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8 4 5 . toepee 9 1 7 .  boemoe 
8 4 6 . the umant ong 9 1 9 . oedj e un 
8 4 7 . long 9 2 0 . ie mon 
8 4 9 . gloeeh 9 2 l . awan , reudo 
8 5 0 . peulandoe ' 9 2 3 . b oe l e un radj a t imo 
8 5 l .  tikoeih t in 9 2 4 . ge ulante ue 
8 5 2 . tikoeih 9 2 5 . , .. gigoe geulanteue 
8 5 4 . < 4 1> 92 7 .  geumpa 
8 6 l . < 4 2> 9 2 8 .  angen 
8 6 4 . p arae 9 2 9 . angen bade 
8 6 5 . < 4 3> 9 30 .  ie 
8 6 6 . goe tee 9 3 l . laot 
8 6 9 . bah goetee 9 3 2 . thoeroet 
8 70 .  goetee  tanoh 9 3 4 . pathe ung 
8 7 l . ramb i deun 9 3 5 . b akat 
8 7 2 . l alat 9 3 6 . rij e u '  
8 7 7 . nj amo ' 9 3 7 .  Iho 
8 78 .  b an gbang 9 38 .  pathi 
8 7 9 . oe l at 9 3 9 . aroengan < 4 8> 
8 8l . daroet 9 4 0 . poethoeng 
8 8 4 . thi dom < 4 4 >  9 4 l . kareung 
8 8 5 . kamee 9 4 2 . t anoh , darat 
8 8 6 . oe l e ue < 4 5 >  9 4 3 .  nangroe 
8 8 8 . l impoeen 9 4 4 . poe I e  
8 9 l . glang 9 4 5 . geunt ing 
8 9 2 . oe de ung  9 4 6 . oedj ong 
8 9 3 . ke urongkong  9 4 7 . boeki t , gle 
8 9 4 . k re ung 9 4 8 . t j o t 
8 9 6 . t j  angoe 9 5 0 . t roen 
8 9 8 . t j  angkada '  , t j itj a '  9 5 l . pani ton 
8 9 9 . meuroewa 9 5 2 . oerong 
9 0 0 . boe j a 9 5 5 . oeteun 
9 0 l . banin g ,  toentoeng 95 7 .  t amah 
9 0 2 . poenj i 95 8 .  boekit beureutoes  
9 0 3 . doenj a 9 5 9 . < 4 9 > 
9 0 5 . l anget 9 6 0 . l e uhop 
9 0 6 . mata oe roe 9 6 l . t apa 
9 0 7 . goe rana oe roe 9 6 2 . t j  ieue 
9 0 8 . boel e un 9 6 3 .  kroeng 
9 1 0 . boeleun < 4 6 > 9 6 4 . t i t i  
9 1 l . goe rana boeleun 9 6 5 . moedik 
9 1 2 . b intang <4 7 >  9 6 6 . i l i  
3 0 8  
9 6 7 .  mata ie  
9 6 8 . ie  raj a 
9 6 9 . batee 
9 7 0 . t anoh 
9 7 1 . 
9 7 3 . 
, .. anoe 
b e ut hae 
9 7 4 . t eumbaga 
9 7 5 . beuthoe t e uroe t am 
9 7 6 . pera 
9 7 7 .  meuih 
9 7 8 .  t imah poeteh 
9 7 9 . t imah i t am 
9 8 0 . tanoh t j e umpaga 
9 8 1 . oe toes  beut hoe 
9 8 2 . t eumpe uen 
9 8 4 . n ge u  
9 85 . pale 
9 8 6 . l andath 
9 8 7 .  pati beuroedoe 
9 8 8 . n ge ue 
9 8 9 . t j ane 
9 9 1 . boengong dj aroe 
9 9 2 . me udj andj i ,  moe fakat 
9 9 3 .  meugot 
9 9 4 . me udj andj i 
9 9 5 . the udaga 
9 9 6 . oereung meugoe , 
oereung me ulampaih 
9 9 9 . rakan 
1 0 0 0 .  moe dj andj i ,  rakan 
1 0 0 1 . <5 0 >  
1 0 0 2 . ke udej 
1 0 0 3 .  meuniaga 
1 0 0 4 . me une ukat 
1 0 0 5 . dj aroem 
1 0 0 7 .  j oe m  
1 0 0 8 . l ab a  
1 0 0 9 . roegoe 
1 0 1 0 . b loe 
1 01 1 .  mahaj 
1 0 1 2 . moerah 
1 0 1 3 . oet ang  
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1 0 1 4 . t e umoe gee 
1 0 1 5 . baj eu  
1 0 1 6 . poeb l ae 
1 0 1 7/ 
1 0 1 8 . ngoei  
1 0 1 9 . t oeka 
1 0 2 0 . lakee 
1 02 1 .  gal a  
1 0 2 2 . lake ikoereung 
1 0 2 5 . pinggan raj a 
1 0 2 6 . < 5 1 >  
1 02 7 .  < 5 2 >  
1 02 8 .  < 5 3 >  
1 0 2 9 . kapaj meuniaga 
1 0 3 0 . kapaj prang 
1 0 2 9 /  
1 0 3 0 . kapaj 
1 0 31 . kapaj apoe i 
1 0 3 2 . bl).oot 
1 0 3 3 .  dj aloee , prahoe < 5 4 >  
1 0 3 5 . t ihang 
1 0 3 7 .  lajeu  
1 0 38 . keumoe dae 
1 0 4 0 .  daj ong 
1 0 4 1 .  ama ' < 5 5 >  
1 0 4 2 . boh i e  meu ' ama ' 
1 0 4 3 .  meudaj ong 
1 04 9 .  thao ' 
1 0 5 0 . rakit 
1 0 5 1 . lho 
1 0 5 2 . ll)am 
1 0 5 3 .  oereung  me ure ub oet  
1 0 5 8 .  oere ung  me ureuboe t 
1 0 6 0 . teuboih 
1 06 1 .  raj e u '  
1 0 6 2 . oebiet  
1 0 6 3 .  dj ara ' , dj ioh 
1 0 6 4 . t rip 
1 0 6 5 . pane u '  
1 0 6 6 . t rip s ikat 
1 0 6 7 .  t e umb oen 
1 06 8 .  raj a ,  t e ubaj 
1 0 7 0 . < 5 6 >  
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1 0 7 1 . pe udj oeet 1 1 4 S/ 
1 0 7 2 - 1 1 4 9 . t j roh , l e umie 
1 0 7 4 . teumboen 1 1 5 0 . t oehe 
1 0 75 . teumboen ge t 1 1 5 2 . moe da 
1 0 7 9 . the uiet 1 15 3 .  baroe 
1 0 S 0 /  1 15 4 . gat hieu 
1 0 S l . kleuet 1 1 5 5 . kaj a 
1 0 S 2 . malee  1 1 5 6 . he ' 
1 0 S 3/ 1 1 5 9 . koere ung akaj 1 0 S 4 . Iho 
1 0 S 5 /  1 1 6 0 . t j eudas 
1 0 S 6 . deue 1 1 6 1 . mameh 
1 0 8 7 . manj ang  1 1 6 2 . matham 
l O S S . meuj oep 1 16 3 .  plJit 
1 0 S 9 . t e upat 1 1 6 4 . re uhan g ,  prat 
1 0 9 0 . tj iko 1 16 6 .  mathin 
1 0 9 6 . plJoe i 1 16 7 .  poeteh 
1 0 9 7  . t j  inge 1 16 S .  it am 
1 0 9 S .  t adj am 1 1 6 9 . me rah 
1 1 0 l . kreuh 1 1 7 0 . me rah Ihap bangka < 5 7> 
1 1 0 2 . l e umie 1 1 7 1 . koeneng 
1 1 0 4 /  1 1 7 2 . i dj o 
1 1 0 5 . t oet oeng l l 7 3 . i dj o 
1 1 0 6 /  l l 7 4 . mlt a 1 l 0 7 .  thi dj oee 
1 l 0 9 /  l l 75 . meutemeng 
1 1 l 0 .  boelat 1 1 76 . dj oe 
1 1 l 2 . peuet thagoe 1 1 7 9 . t j o '  
l l 1 3 .  raj e u '  l l S O . tj 0 '  , pot 
1 1 l 5 . imp it tat ll 9 3 . t oeri , t oethoe 
1 1 l 6 . raj eu ' tat ll 9 4 . ingat , piki 
1 1l 7 .  teugah 1 1 9 5 . t oepoee 
l l l S .  he ' l l 9 6 . ingat 
l l 1 9 . beuhoe l l 9 7  . toewo 
1 1 2 l . beuoe l l 9 S .  hana me ungakoe 
l l 2 5 . t Qo 1 1 9 9 . meungakoe 
1 12 7 .  b atha 1 2 0 0 . meu ' iem 
l l 3 0 . got , get 1 2 0 l . keun b atj oet 
l l 3 2 - 1 2 0 2 . peugah , keun 
1 1 35 .  get 12 0 3 .  meupantoen 
l l 36 - 1 2 0 6 . meuhoe l l 39 . hana got ( ge t ) 
l l 4 2 . t ho 1 2 0 8 .  ee 
l l 4 3 . peunoh 1 2 1 0 . poboeboeet 
l l 4 6 /  1 2 l l . goe lam 
l l 4 7 .  kre uh 1 2 1 2 . theu ' on 
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1 2 1 3 .  t i dj i e  1 2 7 8 . koeh 
1 2 1 4 . t iengkoee 1 2 8 4 . t among 
1 2 1 5 . gap iet  1 2 86 . dj a 
1 2 1 6 . re ugam 1 2 9 2 . balaih  
1 2 2 0 . ambong 1 2 9 3 . thabo 
1 22 1 . boebo 1 2 9 4 . doewa 
1 2 2 3 .  dj aga 1 2 9 5 . lhee 
1 2 2 4 . dj aga 1 2 9 6 . peuet 
1 2 2 5 . dj inap 1 2 9 7  . l imong 
1 2 2 7 .  deungo 1 2 9 8 .  nam 
1 2 2 8 .  ngieng,  kalon 1 2 9 9 . toedj oeh 
1 22 9 .  moe bee  1 30 0 .  1 apan 
1 2 3 3 .  hi roep 1 3 0 l . th ikoereung 
1 2 3 4 . hien j e u  1 30 2 . thiploeh 
1 2 3 6 /  1 30 3 .  thib laih 
1 2 37 .  t j oem ,  the umah 1 3 0 4 . doewa b laih 
1 2 3 8 . meugala 1 3 05 . lhee b l aih 
1 2 3 9 . t hakit t at at i 1 31 0 . l apan b laih 
1 2 4 0 .  t hoethah ati  1 3 1 l . thi koereung blaih 
1 2 4 3 .  tim  1 312 . doewa p loeh 
1 2 4 4 . t oe eng 1 3 1 3 . doewa ploeh tha 
1 2 4 5 . boeka 1 31 5 . doewa ploeh limong 
1 2 4 6 . t oe toep 1 3 1 6 . lhee ploeh 
1 2 5 1 . keunong 1 3 1 7 . peuet  p 10eh 
1 2 5 3 - 1 31 8 .  l imong ploeh 1 2 5 5 . oewiet < 5 8 >  
1 2 5 9 .  t j e upiet  1 31 9 . nam p loeh 
1 2 6 0/ 1 32 3 .  thireutoih 
1 2 6 1 .  pl)oen , poepl)oen 1 3 2 4 . thiribee 
1 2 6 2 /  1 32 5 . thip loehribee , thi 1aksa 
1 2 6 3 .  pioeh 1 326 . thiteungoh 
1 2 6 4 . ikat 1 32 7 .  thit hoehee 
1 2 6 5 . meuthom 1 3 2 8 . thi go 
1 2 6 6 . meuthom droe 1 32 9 .  doewa go 
1 2 6 7 .  l akee 1 3 30/  
1 2 6 8 . dj awab , mariep 1 3 3 1 . phoen 
1 2 6 9 .  l akee 1 33 2 /  
1 2 70 . hana bri , hana 1 3 3 3 . keudoewa 
1 3 36/  me utemeng 1 3 37 . j ang likoe t t at , 
1 2 7 1 . t ipee , peungih j ang keuhab ih 
1 2 72 . be urakah 1 3 38 . padoem 
1 2 7 6 . teuet 1 3 3 9 . leu 
1 2 7 7 .  t oe t oeng 1 3 4 0 . < 5 9 >  
1 34 1 . < 6 0 >  
1 34 7 .  leubeh 
1 34 8 .  leu t at 
1 34 9 .  koere ung 
1 3 5 0 . bandoern 
1 35 6 . dj areung < 6 1 >  
1 35 7 .  oe lon < 6 2 >  
1 35 8 .  Ion droe 
1 3 5 9 . droeneu ,  kee < 6 3 >  
1 36 2 . gata  ( gata kandoern)  
1 36 3 .  < 6 4 > 
1 36 5 . ge utanj oe 
1 3 6 6 . karnoe 
1 3 6 8 . dj i ,  gobnj an 
1 36 9 . l on ,  kae < 6 5 >  
1 3 70 . geut anj oe , karnoe 
1 3 7 3 . droene u ,  gat a 
1 3 7 4 . droeneu ,  gat a 
1 3 7 5 /  
1 3 7 6 . dj i ,  gobnj an 
1 3 7 8 .  dj i ,  gobnj an 
1 3 7 9 . thee 
1 38 0 .  p oe 
1 3 8 2 . poe 
1 38 3 .  nj oe 
1 3 85 . nj an 
1 3 8 6 . dj ih 
1 3 8 8 . dithinoe 
1 3 89 . dithinan 
1 39 4 . oeroe < 6 6 >  
1 3 9 8 . t j  ahj a 
1 4 0 2 . rnal arn <6 7 >  
1 4 0 6 . tqoen 
1 4 0 7 .  rnoethirn 
1 4 0 8 .  dj inoe 
1 4 0 9 . pre di  lee  
1 4 1 1 . dilee  
1 4 12/  
1 4 1 3 .  dikeu 
1 4 1 6 . t hiat 
1 4 1 8 . b aroe 
1 4 1 9 . baroe t ha 
1 4 2 0 .  oeroe nj oe 
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1 4 2 2 . thingo 
1 4 2 3 .  loetha 
1 4 2 6 . hana t e untee 
1 4 2 7 .  padj an 
1 4 2 8 .  kaleuhe 
1 4 2 9 . goh lorn 
1 4 31 . oetara 
1 4 32 . selatan 
1 4 3 3 . t irno 
1 4 3 4 . b arat 
1 4 35 . oewie 
1 4 36 . oenoen 
1 4 3 7 .  ateue 
1 4 39 . di  ateue 
1 4 4 0 .  rne uj oeb 
1 4 4 1 .  di j oeb  
1 4 4 2/ 
1 4 4 3 .  di - t oe ' 
1 4 4 5 . b a  
1 4 4 6 . ba  
1 4 4 7 .  t oe ' 
1 4 4 8 .  di 
1 4 4 9 . )<eu 
1 4 5 0 . dalarn 
1 4 5 1 . o e loewa 
1 4 5 2 . rap 
1 4 5 3 .  dj ara ' 
1 4 5 4 . l ingka 
1 4 6 0 . pat 
1 4 6 1 . pakri , pakri bau 
1 4 6 2 .  rne unan , rne unoe 
1 4 6 5 . pakon 
1 4 6 6 .  b i t  
1 46 7 .  kadang 
1 4 6 9 . ngon 
1 4 70 . dengon 
1 4 71 . hana 
1 4 72 . n j o  
1 4 74 . kon 
1 4 75 . b e  
1 4 7 6 . nj o ,  b it 
1 4 7 7 . man tong 
14 7 8 .  rap 
3 1 1  
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1 4 7 9 . t ap i  
1 4 8 1 . tj  i e t  
N o .  1 0 1  
1 5 2 2 . Padj an b l ang nj oe geupoe l a ?  
1 5 2 3 .  P o e  pade i ge upoela  b l ang nj oe 
1 5 2 4 . Leu t at hana lon t im  baj e u  
1 5 2 5 . Lon br i  bakong thoepaj a baj e u  
1 5 2 6 . Ta poeb l oe barang nj an k e u  kamoe 
1 4 82 . b i e t  
1 4 86 . hana 
1 5 2 7 .  t j e ub loe ba geut anj oe doepoe barang 
1 5 2 8 .  thoe geuboh leh oeleebalang dj e ut wak i ?  
1 5 2 9 .  Padoem n a  l e u  oereung geupreutah l e h  oe leebalang 
1 5 3 0 . Kroeeng nj oe han a  dj e ut toeeng 
1 5 31 . Padoem ne dj ara ' t a  dj a kroe eng nj oe oe pathi 
1 5 32 . Hana t it i ,  pakri Ion dj eume urang kroeeng n j o e ?  
1 5 3 3 .  Dj e ub 2  oeroe kamoe mit a  b oh kaj ee  l am oeteun 
1 5 3 4 . Lon dj a mit a  naleung e umpe uen goe da Ion 
1 5 3 5 . Padoem oe roe hana oedj e un ?  
1 5 3 6 . Nj an hana b it , oere ung nj an peugah niba  kamoe 
1 5 37 . Rot oeh me ut himpang ,  j ang toh geutanj oe dj a?  
1 5 3 8 . Thoe j an g  e '  beuet peut oe nj oe ? 
1 5 3 9 . Dj a tj o ie me unga tarah idj a Ion 
1 5 4 0 .  Dj a l ake manok doewa boh , nj oem Ion dj ibri 
1 5 4 1 . Thoe hana dj a thadj an l on ,  t in ggal dithinoe 
1 5 4 2 . Lon t inggal dit hinoe oe reun g  doewa droe 
1 5 4 3 .  Kamate oe leebalan g ,  prang phoen 
1 5 4 4 . Thoe meunang dalam p rang? 
1 5 4 5 . Poe thabab oere ung nj oe  dj e ut keuthaki t ?  
1 5 4 6 . N a  oereung j ang penoebat gata 
3 .  N O T E S  
1 .  nasal 
2 .  with  a nasal sound 
3 .  koe , aj ah , aboe 
4 .  aneu ' agam , thigam , nj a ,  agam 
5 .  aneu '  inon g ,  thinon g ,  nj a ,  inong 
6 .  aban g ,  dalim,  adoeeu  
7 .  tj oe t da , da , d a  po 
8 .  ( 3rd person ) 
9 .  ane u '  peulara , aneu ' doee ' ,  aneu ' geutoeeng 
1 0 . alamat ( good ) , moemarah ( b ad )  
1 1 .  I .  boerong 
a .  female ghost  with a hollow bac k s i de who trie s t o  k i l l  
pre gnan t women 
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b .  male  ghost  ( not with a ho l l ow backside ) ,  o f  a man who has 
been shot dead , or has been cut to  p i e c e s  
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II . roh , the soul  o f  a l i ving person , which  i s  wandering about : 
- the reason that there are crazy people and idio t s  
I I I . dj in : fire spirit s ,  a i r  spirit s ,  water spirits  
( ac c ording t o  Mus l im b e l i e f )  
1 2 . ( Muh . ) 
1 3 .  binteh b leue t : c o c onut frond 
1 4 . bale ( smal l ) 
b inatha ( large ) 
1 5 . mangkong ( l arge ) 
t j awan ( smal l ) 
1 6 . talam ( without a base ) 
daloeng ( with  a base ) 
1 7 . I .  badi ' :  smal l ,  ordinary kind o f  kni fe 
I I .  ren t j ong  e t hewah : dagge r with one sharp e dge 
I I I . krih : dagger with two sharp edge s  
IV . 
V .  
rampagoe : kni fe for c ut t ing pinang 
gra s s  kni fe with serrated e dge 
1 8 . mao� moenoe ' r 
1 9 . rent j on g ,  thewah , krih 
2 0 .  batj ie , balioeng , tj ikeh 
2 1 . grandj ang raga 
I 
2 2 . pan j o t  ( e arth<enware ? »  
2 3 .  bakoej ( c l o se d )  
gat in ( open ) 
2 4 . pe ude una ( large ) 
2 5 . eungkoet thi e e  ( b oiled ) 
2 6 . me at o f  land-anima l s : e ungkoet  thiee  
me at o f  b irds : t j itj im 
2 7 . s t raw : d j e undrang 
2 8 . kron g ( bamboo ) 
brandang (boards ) 
kre upoe ' ( b ark ) 
2 9 .  rice  pounder operated b y  the fee t  < ? > :  dj eungki 
30 . ( pandanus ) 
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31 . a .  gliwan g ,  ladeung ( wi thout a sheath ) 
b .  t hikin panj ang ,  peudeung ( wi th a sheath ) 
3 2 . ploe ' ( bamboo ) 
ke ureupo ( leathe r )  
3 3 .  ( t o  c ut )  
34 . ( t o  p ic k )  
35 . c al f :  ane u ' leumo 
c a l f  o f  a wate r-buffalo : ane u '  oee 
foal : aneu ' goeda 
chick : aneu ' no ' 
there are almost  no  spe c ial name s for the young o f  animals  
36 . o f  a beast  o f  p re y : dj aroe ; o f  a bird o f  pre y : gak i 
3 7 . t o  grun t 
38 . t o  growl : beukam 
3 9 . marapat i ,  rampoen i , rampoen i banthi ,  beurgom,  rawa , perkoe t o e t  
or  balam ( Mal . )  leue ' , tj e umpala 
4 0 . koee ' , baka , radj a tand j ong 
4 1 .  with a short t a i l : ' ngkong 
l ong-tailed  ( gre y ) :  boee ' ,  kra 
l ong-t ailed  ( b lack ) :  loe ton g ,  re ungkaih 
gre y gibbon ( without a tail ) :  oeme u ' 
b lack gibbon ( wi thout a t ai l ) ( s iamang ) :  himee 
orang oetan : mawaih 
4 2 . long net  with a bag at one end : poe kat 
l ong narrow dri ft -ne t : nj aring 
roun d  c as tne t : dj e ue 
s c oop net  ( totebe l ) :  inj ap 
oval or t riangular net for catching prawns : thawo ' 
4 3 .  i l ih , paling,  k ire , l ino 
4 4 . red ant : thidom the ure unga 
sma l l  b lac k ant : thidom t j e unge 
e arth ant < ? > : t anoh 
4 5 . piton ; oeleue lhan 
oe lar bab i  ( cobra ) : oeleue the udoeng 
small  poi sonous snake which  adap t s  i t s  c o lour to  i t s  
environment : oe leue mat i  ikoe 
4 6 . meheram ,  safar , rab ioe -awaih , rab ioe achi , dj amadoe awaih , 
dj amadoe achi , radj ab , s j ahban , ramoelan ,  sj awal , dj oe lkaidah , 
dj oe lhidj ah 
4 7 .  Venus : bintang t imo - barat 
fish ( c on s t e l lation ) : b i t ang paroe (ray fis h )  
s c orpion ( con s t e l lation ) :  bintang kala 
4 8 . se a-arm : aroe t an 
4 9 .  dj alan , pasar , rot  
5 0 . l arge : geudong 
smal l : ke ude 
waron g :  dj amboe 
5 1 . a span : dj angkoj 
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from 3rd finger t o  elbow ( e s ta ) : ha ' 
one fathom ( hand-to-hand ) : deupa 
one fathom ( from hand t o  foot ) :  de upa meulara 
5 2 . we i ght s are  used for  p re c ious met a l s  only : manj au ,  boengkaj 
5 3 .  nal i h , goen tj a ,  kaj a u ,  tong , are 
5 4 . dj aloee ( smal l ) ;  prahoe ( large ) 
fishing c anoe : dj aloee poekat 
5 5 . at sea : arne ' ; on l and : bate 
5 6 . o f  people , animal s :  pendj aoeet 
o f  inanimate obj e c t s : oeb iet , l ipih 
5 7 . orange : me rah moe da 
5 8 . by i t se l f :  patah 
5 9 .  the ukeut oe , dip , mit , bat j oet  
6 0 .  di , b a ,  di ateue 
6 1 . t ib a ' ( pl an t ) ;  thi dree ( pe r s on )  
6 2 . addre s s ing a person o f  hi ghe r rank = oe lon , lon ( normal ) ,  
kee ( rude ) 
6 3 .  droeneu ( po l i te ) - gat a  ( n ormal ) ;  kah ( rude ) 
6 4 . gobnj an ( po l i t e ) ,  geu ( normal ) ;  dj i ( rude ) 
6 5 . kae ( rude ) 
6 6 . j ust  b e fore s unri se : moe rih 
one ha lf  of the s un already above the hori zon : thoeboh 
s un , risen ab ove the hori zon comp l e te l y : beungo 
noon : tj ot oeroe 
aft e rnoon ( 2  p . m . ) :  leuho 
aft e rnoon ( 5  p . m . ) :  athar 
e venin g :  the upoet  
6 7 .  e arly  part  o f  the  n i ght : the upoet 
remainder o f  t he n i ght : malam 
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